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I T A L I A R E C L A M A A F I U M E 
S i n o l e c o n c e d e n l o q u e p i d e s e r e t i r a r á d e l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
j u s t i c i a M i t o 
Publicamos hoy el retrato do nues-
tro querido amigo el doctor Bemgn.. 
Krnández e Infante, que ha sido aa-
Lndido a Jefe Químico de la Adua-
no de la Habana, y a propuesta del 
¿eñor Secretario de Hacienda y del se-
fior Administrador de aquel departa-
mento del Estado 
Al hacerlo asi, nos complacemos, 
«oV tratarse de una persona que por 
sos relevantes dotes de cultura, ca 
ballerosiáad y don de gentés. ha sa-
bido en los doce años que lleva en 
2M11 
UlAli 
U n a i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a e n 
a c c i ó n 
En el vapor "Infanta Isabel", que 
zarpó de nuestro puerto días pasados, 
embarcó para Europa el conocido pe-
riodista y hombre de negocios sef or 
José Manuel Raggi, Director que fue 
del Gran Certamen Habanero, ex-co-
misario regio de algunas exposiciones* 
europeas, y hoy agente y enviado es 
pecial de la Compañía Cubana de Cul-
tivos Menores, S A. 
El objeto principal de su -viaje, es-
tá relacionado con la nueva orienta-
ción que ha tomado esta prestigiosa 
Compañía, la cual, en sus nuevas in! 
dativas, se propone desarrollar por 
medio de la creación de un poderoso 
Banco Agrícola, los vitales intereses 
de la agricultura e Inmigración en 
nuestro país. 
Para estos fines se encuentran y» 
encaminadas satisfactoriamente ge-j-
tíones con importantes entidades de 
Europa, principalmente de España, y 
por informes que hemos adquirido, di-
chas gestiones van en camino de ser 
en breve una hermosa realidad. 
Empresas de esta índole, no sola-
mente contribuyen al desenvolvimien-
to económico de loa pueblos, áino que 
también son las principales palancas 
de toda iniciativa y progreso, y en 
el campo de la economía, abren nue-
vos y hermosos surcos a la provisión 
y al ahorro, base de riqueza 7 bien-
estar. 
Felicitamos muy sinceramente a los 
prestigiosos directores de esta Com-
pañía y les deseamos muchos éxitos 
en su empresa. 
A C U E R D O D E L A D E L E G A C I O N I T A L I A N A 
París, Marzo 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Delegación Italiana en la Con-
1 ferencia de la üaz, ña acordado por 
I unanimidad, retirarse de la ronferen 
i cia, a menos que Flume sea asignada 
I a Italia slmnltáneamente al firmarse 
la paz. 
Se llegó a la decisión en una sesión 
celebrada hoy por la delegación en 
1 pleno, presidida por el Primor Minis-
tro Orlando. Fué comunicada inme-
diatamente a las potencias. 
El coronel E. 31. llonse, de la mi-
sión americana, prometió al Primer 
Ministro Orlando, presentar dentro de 
unos cuantos días, un proyecto res-
pecto a la frontera italo-yugo-eslava. 
que espera que dé solución al con-
flicto. 
La decisión de la delegación Italia-
na de retirarse de la Conferencia de 
la Paz si no so asierna Flume a Ita-
lia, contemporáneamente con la con-
clusión de la paz, según noticias de Pa 
rís, al parecer es el colmo de una 
amarga controversia entre Italia y el 
nnevo estado Yngo-Eslavo sobre la 
disposición de las tierras a lo largo 
del Adriático, pertenecientes anterior-
mente al imperio austro-húngaro j 
reclamadas ahora por ambas naciona-
lidades. 
Las reclamaciones de Italia inclui-
rán originalmente casi toda la costa 
de Dalmacia, con Trieste y Finme, 
siendo esta última ciudad el segu.ido 
puerto de mar principal del lado Es-
te del Adriático. Recientes noticias 
que se han reci 'o dicen que los re-
presentantes italianos manifestaban 
cierta disposición a hacer importan-
tes concesiones respecto al territorio 
a lo largo de la costa de Dalmacia 
con tal de que la ciudad y la bahía de 
Fiume pasasen a manos de Italia* 
Los yugo-eslavos, sin embargo, han 
Insistido en que se les dé este puer 
to, alegando qne es esencialmente una 
ciudad croata necesaria para el nuevo 
Estado yugo-eslavo por cuanto pro-
porciona la única salida al mar para 
sn comercio. 
Por otra parte no ha habido dispo-
sición ninguna por parte de Italia 
para ceder en su reclamación en lo 
referente a Finme. Su actitud fué ex-
puesta oficialmente por el Primer 1h 
'nistro Orlando cuando habló ante la 
Cámara de Diputados Italiana el día 
primero de Marzo, declarando que **sl 
bien Italia permanece fiel al espíritu 
de conciliación qne inspiró el tratad) 
en virtud del cual Italia entró en ía 
guerra", eso no significa que ella pue-
de permanecer impasible ante las ex-
hortaciones que le llegan de la ciudad 
Italiana del golfo de Gnarnero (Fiu-
me), expuesta a la pérdida de su na-
cionalidad y sn independencia. 
N'o se ha averiguado todavía cuál 
ha sido la causa de qne la delccración 
italiana anuncie su determinación so-
bre la cuestión de Finme en estos mo-
mentos. Fu despacho de la Prensa 
A suelada recibido anoche de París rvr 
lativo a una conferencia celebrada 
ayer entre el Presidente Wilson y los 
primeros Ministros Clemenceau y 
Lloyd Georgc decía que había toda 
clase de motivos para creer que las 
cuestiones de las fronteras eran los 
primeros obstáculos que la conferen-
cia trataba de eliminar para llegar a 
una rápida conclusión del tratado do 
paz. 
Flume antes de la guerra era el 
principal puerto de mar del reino 
húngaro. Tiene varias bahías, v s» 
sil nación y las facilidades que ofrece 
lo convierten en el centro de casi to-
do el comercio y tráfico marítimo de 
Hungría. Antes de la guerra tenía 
una población de cerca de 40.000 ha-
bitantes. 
N o h a y c r i s i s e n e l 
G a b i n e t e e s p a ñ o l 
Coméntanos de la prensa a la solución dada al conflicto de Barce-
lona. Los empleados de teléfonos amenazan con la huelga. En 
el Teatro Real se estrenó con gran éxito una ópera española. 
I 29Ti 
1 29.7* 
llcho departamento, captarse el apr*̂  
lo de sus "jefes, de sus compuiW ^ ; 
01 comercio, en general El doctor. 
'emándfz. ingresó en la Aduana en 22 l 
e agosto de IHOT, nombrado Químico; 
uilliar. En Enero de 1909 fr/- aseen-' 
Ido a Profesor Químico Auxiliar 2o.1 
efe del Laboratorio y desde hace 
iete afios ha venido desempeñando 
>n general beneplácito, la plaza* de 
sfe del Laboratorio, por enfermedad 
el señor Carbonne, sin retribución 
'Runa. Su nombramiento de Jefe en 
ropiedafl ha sido y será muy bien 
lato por la opinión y entre sus com-
î08 acogido con verdadera alearía 
El celoso Secretario de Hacienda y 
rtipno Administrador de la Adua-
a. señor Escoto, inspirándose en el 
wntu de justicia que les enaltece 
ae que tantas pruebas han dado en. 
iter'.ePartani-Pntos' Propusieron coa 
ar 2i señor Fernández para ocu-l 
*r ei cargo de Jefe del Laboratorio,! 
torto00niOCedores del Personal afecto i 
ujoas las dependencias de la Adua-I 
ernán"?00'8" 108 méritos del doctor! 
» en rí- y 00 tItubearon un momen-
iamtJfLS0.eniirle el car¿0 Q'Je legftl-
c «ue 'e pertenecía. 
K ?ita0.«eS0lolci6n no 8010 demoa-
i t «1 e-fior Se(,retario da Hacien-
lVnAenorvEscoto imparciali-
a lo» que ,han dad0 "n alto ejem-
loi m-?leados de la Aduana de 
llniSt™T,t0! contr3Ído8 en el cura-
ba íara61..̂ 1'"1'- son ,a m ^ e** 
B ̂  Para el ascenso. 
ito al S"6̂ 1"* 111518 calurosa felicí-
si-v-r^m^te ai señor 
de Ha-
iene apro-
Por •.onoi"" ^'«clones adopta-: 
^ ^ ^ ^ ^ 
E l g e n e r a ! C r o w d e r e n 
P á l i d o 
( 0> FERKKCIÓ LA RGAMENTE 
VOy EL JEFE DEL ESTADO 
Ayer conft rendó durante largo 
lato con el señor Presidente de la 
Ivepúblioa, A general Enoch H. 
Crowder, quien se mostró reservado 
sobre lo tratido en la entrevista. 
A los reporters que le interroga 
on cuando salía de Palacio, les ma-
nifestó que hasta -la semana entran-
Te no podría dar a la publicidad na-
da de lo relacionado con los trabajos 
qce habrá de realizar para la refoí» 
nía de la vigente ley electoral. 
Añadió que el lunes quedarían 
iii?taladas sus oficinas en esta ciu-
dad y comenzará a recibir a comislo-
s'on̂ s y personalidades políticas que 
lo visitarán para sumínistraile in-
formes con respecto al problema 
electoral de Cuba. 
Ufc/J? 8efior SecretarTo 
" wxias 'as resolnrínnoo 
Quien corresponda 
«e bantl̂ Ho Vedado. reciente-
ida COn el " ^ r e de 
rátir, '̂ Portante de aquella 
Z l S * barriada. se encuentra 
eatado de abandono más la-
^ s o c e j i ^ f .en algunos lu^a-
Tel»ícnics c'k fico de toda clase 
^nddio* rio 1 todo 611 el tram.i 
.Ba50* v ^ J a Calle pa^o a 'a 
^ de ']QTn< acentuadaniente en 
8frá ¿ i el °úmero« impares. 
^ del í w P^t^de honrar ei 
Mlcaa? loso departamento de O. 
^ E L P R E C I O 0 F I C Í a l ~ d Í 
^ H A R I N A 
' C ^ d LIBRAS ¡ 
J * cual -1̂  do una resoluclóa 
7 del -'acó nneve Pesos el 
^ar t̂ade íarlaa de trigo de 3ta Hbras, o $6.43 el 
L o s d i a r i o s l i -
b e r a l e s 
Se nos comunica que oficialmente 
he ha dispuesto anoche levantar la 
"vigilancia esrecial" establecida en 
•as dedacciones de los diarios "El 
T-iunto", el "Heraldo" y "La Nv 
c^n." 
Posiblemente la ''previa censura" 
será levantada también en el inter-
valo de algunas horas. 
Esto nos permite esperar que loa 
diarios citados reanudarán su pu-
blicación. 
OTRO AGITADOR RUSO 
DETENIDO 
Ayer ingresó en el Castillo de la 
Fuerza, a disposición del Secretario 
•!« Gobernación, el ruso Abraham 
Mershon, detenido en el mismo día. 
For agitador. 
Será reembarcado en unión del 
otro ruso y del turco que también 
se hallan en dicho Castillo desde 
hace unos días, por el mismo moti-
vo. 
EL CONSEJO SITREMO Y POLOMA 
París, Marzo 21. 
El Consejo Supremo en su sesión 
de hoy consideró el aspecto general 
de la cuestión polaca y del transporte 
de las tropas del general Haller a Po-
lonia, sepón parte oficial publicado 
esta noche. 
T1JELO DE AUSTRALIA A IXGLA-1 
TERRA 
Melhourne, Australia, Marzo SI, 
(Vía l̂ontreal). 1 
El Gobierno de la *<Comunidad,, 
anunció hoy un premio de $5y,0ftO pa-
ra el primer vuelo de la Gran Dreta 
fia a Australia emprendido por avia-
dores australianos, con tal de que 
tenga éxito. 
EL VUELO AL TRAVES DEL AT-1 
LACTICO 
Londres, Mirzo 21. I 
Otra Inscripción para el vuelo ni 
través del Atlántico, que el 'Daily 
Malí" ofrece premiar con 10.000 151» ¡ 
esterlinas, siempre qne sea el prime-
ro, se efectuó hoy, en nombre del co ; 
mandante J, C, P, Wood, como nlloto, 
y el capitán C, C. Wylie. Estos se pro-
ponen emprender el vuelo en un aero-
plano de 875 caballos de fuerza, canaz 
de una velocidad de í)."» millas por ho-
ra, llevando un peso de 2.052 libras. 
Washington, Marzo 21. 
Los preparativos para el proyectado 
vuelo por un hidroplano de la marina 
al través del Atlántico esta primavera 
Tan desarrollándose constantemente, i 
anticipándose al Departamento de Ma-
rina y aunque las autoridades se nie-
gan a discutir ese asunto en este 
momento, es muy posible que la cosa 
empiece muy pronto. 
Han llegado Informes al Departa-
mento de que la oferta del **londott i 
Malí» dé $50.000 por el primer vuelo | 
efectivo ha dado por resultado que' 
varias empresas privadas inglesas 
procuren emprender el vue'o, y mv 
considera como muy probable que la I 
competencia haga que la hasaña se 
Inicie mucho antes de lo que hasta 
aquí se ha esperado. 
Ahora se reconoce generalmente) 
que a causa de la dirección de las 
corrientes de aire la costa americana 
del Atlántico es el úulco lugar prác-
tico para la partida, 
WILSO\ RECIBE A GOMPERS 
París, Marzo 21. 
Samuel Gompers. Presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
que Irá a Londres el miércoles próxl 
mo para una conferencia con la Co-
misión Parlamentaria de las Uniones 
Obreras Británicas, fué recibido hoy, 
a nna hora avanzada por el Presiden-
te Wilson, qnien le manifesté sn aprc 
ciaclón de la labor realizada por la 
Comisión de Mr. Gampers. 
La partida de Mr. Gompers de Pa-
rís, señala la conclusión virtual de 
la labor de la Comisión. 
Icho — ei: 
' T * ^rt5' ffVV13* ahora so*! •^T. qQel denái, anna imPortada 1 ^ 0 p S ^ o , regirá en 
W l j * toda" ° máximo Para la ^ r a ^ l ^Portadas por 
NOMBRAMIENTOS DE JUECES 
Por el señor Presidente de la Re-
ttlbllca han sido hechos los siguien-
tes nombramientos: 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera de la Habana, al señor An-
tonio García Sola. 
Juez de instrucción y Correccional 
de Holguín, al señor Ramón Sllverlo 
v de Armad. 
Juez de Primera Instancia, las-
trucción y Correccional de Santa 
Cruz del Sur. al señor Cario» Ma-
nuel Valdés Montiel. 
MINISTRO PERUANO EN LA GRAN 
BRETAÑA 
Lima, P&rú, Marzo 21. 
Isaac Alzamora fné nombrado hoy 
Ministro peruano en la Gran Breta-
ña, 
LOS PROBLEMAS ORIENTALES 
París, >Iarzo 2L 
Después de una conferencia en la 
residencia del Primer Ministro inslés, 
David Lloyd George, celebrada ayer 
, tarde, en la cnal e! general Allemby 
; Jefe de las fuerzas inglesas en Pa-
lestina, estuvo presente, se resolvió 
volver a la proposición hecha por la 
delegación americana y enviar una 
conusión Inter-aliada para estudiar en 
el terreno, no solamente los proble-
mas de Siria y Palestina, sino del 
Asm Otomana en general, según anua 
cía "Le Temps." 
NUEVA OFENSIVA BOLSREVIKI 
Arkángel, jueves. Marzo 20, 
Las tropas bolsheviki han !nic»ado 
una nueva ofensiva en el territorio 
entre el ferrocarril de Vologda y el 
río Onega. Una columna de unos 
quinientos a ochocientos bolsheviki el 
día diez y ocho de Marzo subió por 
el camino desde las inmediaciones de 
Plesetekaia y atacó a una peque-
ña gnarnición franco-rusa en la ar 
dea de Belshoia Ozera, en la línea le 
comunicaciones entre el firrrocanll 
aliado de Vologda y los sectores de 
Onega y como a 15 millas al Oeste dt 
Odozerskala, 
Por relaciones que llegan ai cuartel 
general aliado, la pequeña gnarnición 
se batió valerosamente. Segwn las úl-
timas noticias, el enemigo se sostuvo 
en Belshoia Ozera. 
SE LE NEGARON LOS PASA-
PORTES 
Dublin, Marzo 21. 
£1 padre 0*Flanagan de Rosocom 
mon, Vicepresidente de la Sociedad 
Sinn Feln, ha sido notificado que la 
Forelng Office de Inglnterra, se ha 
negado a expedir pasaportes para qno 
viaje a América. 
LOS FERROVIARIOS RECHAZA-
RON LA OFERTA DEL GOBIERNO 
Londres, Marzo 21. 
Los lenders de los ferroviarios han 
determinado rechazar la oferta del 
Gobierno acerca de los Jornales, se-
gún anunció hoy James H, Thomas. 
GRAVE SITUACION EN EGIPTO 
Londres, Marzo 21. 
La situación del Egipto se va em-
peorando y ahora es sefinladamente 
ETnre, según dice un despacho del 
Cairo. 
El general Allembv, iefe de la Pa 
lestlna, llegará al Cairo el marte» 
Las «rondes fuerzas de tropas que 
ra están en Egipto, se están refor-
zando. 
BOTSHEVTKl DERROTADOS 
Arkámrel, Marzo 20. (por la Pren-
sa Asociada.) 
La actividad de Ins patmllas hu 
numentado considerablemente a lo 
largo del ferTocrril do Vologda, y 
en el frente de Dvfna. En ambos aec-
fores los bolsheviki han sido derro 
fados por las tropas americanas y 
aliadas. 
LOS DESORDENES EN EGIPTO 
Londres, Marzo 21. 
Gran número de beduinos arma-
dos han entrado en la Provlnría de 
Beheira. Egipto inferior, desde et 
Oeste y están saqueando ciudades y 
pldeas. No se considera qne la sl-
tnaclón presente ningún peligro mi-
litar. 
Rícese que la bandera turca ondea 
en alimnas aldeas de la provincia de ' 
Beheira. No se anuncian lr>]4| nln- | 
tmna sufrida por los mnit''res; pero i 
¡iif'inos nativos prominentes en an-' 
torldnd y varios policías, egipcios, 
han sido muertos. 
Los motines en Ca»ro y Tímtn. del 
día doce de Mnrzo. fueron snnrimt-
ñnn T)«r las trono<! V 1" DOlIcf». Tos 
dr>«órdenes Pdnfo se ĥ n atribui-
do n las artivldpdes de los loaders 
narion-'ltstas, vrins de los cuales 
han sido deportados. 
BARCO INCENDIADO 
Londres. M̂ mfo 21. 
El vanor Inglés P n̂lee. on*» salî  
de Ch r̂leston. Carolina del Sur e 
día c'tií>o d*1 Febrero naro Llverrvool 
y arribó n Herta en los Islas Azores 
el 21 de Febrero, todo averiado, se 
dfep qne h»» sido nbâ donado en el 
mar, nresn d*» las llamns. Desunes 
de haber S"l'do de F-Tal para oom 
nletop sn vlaie el Penlee, se incen 
dló v fné remóle"do mm- el vapor 
••meripann JuH<» Lnrkenbach. \o 
han reribidA más d»»tat1#»s, fnera del 
hecho de qne la trionlación fué 5«F 
vadi t de que el Penlee quedó aban-
donado. 
El Penlee era un barro do 8,785 
toieladas v pertenecí* a nna com-
pañía de Falmonth, Inglaterra. 
B0LSHETIKT ^rr-vuzADOS FN 
VOTOGDA 
Arkánerel. ineves. Marzo 20. 
Una pequeña BÉrtMl bolcbeylkí, 
abriéndose n̂ so al través de la nb-
ve, sorprendió a una posición alfa 
da de artilleros en los boson̂ s. cer* 
ea de la vín férrei de Votoiwl*». Des-
pués de consIdenble«: combates en 
medio de la obscuridad, los invaso-
res fueron rechazados deiando un 
número de muertos detrás. Despné? 
del éxito del vlemes pasado sobre 
el Dvlna. cuando los americanos v 
los rusos rechazaron un ataque con 
tra las líneas aliadas de comunica 
Wón. nna patrnlla americana encon-
tró hoy a una patrnlla bolsheviki. 
Varios de los bolsheviki fneron muer 
tos y los demás quedaron prisione-
ros. 
LA SITUACION EN SIBFRIA 
Vladivostok, lunes. Marzo 17. 
Los comentarlos de la prensa ru-
sa sobre la Liga de las Naciones, son 
satíricos, indicando que los resulta 
dos de la ocupación de Slberla son 
una lección objetiva. Agregan los 
periódicos que los aliados han deci-
dido restablecer el orden y el buen 
sroblemo en Rusia y han enviado des-
(acamentos de tropas, sin ningún 
buen resultado, debido a la Imposi-
bilidad de un acuerdo sobre los mé-
todos que deben seguirse. Declaran 
ane el verdadero resultado es la pér-
dida del prestigio de los aliados en 
Rusia, 
La situación en el país es gene-
ralmentep cor que la del Otoño pa-
sado, y el sentimiento bolsherlsta, el 
parecer, va robusteciéndose en Sl-
beria, 
EL AUSTRIA ALEMANA OUIERE 
SER INDEPENDIENTE 
Londres. Marzo 21. 
El Austria alemina, según noti 
cías recibidas aquí, qne citan a los 
periódicos de Berlín, ha expresado 
el deseo de una representación In-
dependiente en la Conferencia de Ta 
Paz. Desea también, según agrega 
la noticia de VIena, qne la cuestión 
de su unión con Alemania se pos-
ponga hasta la conclnslón del conve-
nio. 
LAS NEGOCIACIONES EN POLO-
NIA, INTERRUMPIDAS 
Rerlín, Marzo 21, vía Londres. 
Respecto a la Interrupción de las 
negociaciones entre los alemanes y 
la Comisión Aliada a Polonia en Po-
sen, una nota semi oficial alemana 
dice que las negociaciones fueron in-
terrnmpídas a cansa de las diferen-
cias sobre los miembros que debían 
Integrar la comisión para supervi-
sar el cumplimiento del acuerdo, el 
cnal, según el plan aliado, hubiera 
dado a los aliados una mayoría en 
¡a comisión. La nota textualmente 
dice: 
**La ruptura no es pérdida ningu-
na pnra los Intereses olemanes, per-
oné las proposiciones militares de la 
Entente no satisfacen las reclama, 
clones alemanas". 
Despachos de Posen, fechados el 
10 de Marzo, decían qne las nego-
ciaciones con los alemanes er«n con 
«ider̂ flas por los aliados como ro-
tas. Habiéndose nea-ado los alema-
nes a firmar los términos virtual-
mente acordados, la deleerición ale-
mana había sal'do de Posen para 
Berlín y la misión aliada había re 
sresado a Varsovia, 
LA SUFRTE DE EPIRO 
Salónica, Ineves. Mamo 20. 
Noticias que Ileean aquí de París 
rê npeto a 1̂  probable suerte de la 
flota del Eplro del Norte, fneron can 
sa de qne los nativos del Norte y de» 
Sur de Epiro, qne viven aquí, cele-
brasen un meptlne en qne se adopte 
una resoluc'ón, declarando que la 
paz en los B l̂kanes no estaría segu 
ra metras el Epiro no se uniese a 
la Grecia, 
DIMITIO EL GAjmntTE PRUSLiNO 
Copenhague, Marzo 21. 
U" despacho recíb'do anuí de Ber-
lín dice nue la Asamblea Prusiana el 
Jneves adontó un proyecto de Lev re-
crul̂ odo provisionalmente el trobíemo 
prusiano y one entonces el primer MI 
nistro Hirch presenta la renuncia de 
sn gabinete. Se suplicó al primer Mi-
nistro que quedare en el poder mien-
tras se organizaba un nuevo minis-
terio. 
LOS NEUTRALES EXAMINARON 
LA CONSTITUCION DE 
LA LIGA 
París, Marzo 21. 
Una declaración oficial relativa a 
la conferencia celebrada esta tarde 
entre los représentantes de los Es-
tados Neutrales y eljComité de la Li-
ga de las Naciones, expedida esta no-
che dice: 
•Tn la sesión del Comité de la Li-
ga de las Naciones celebrada esta 
(Pasa a 1» OCHO, columna PRIMEE A.) 
DKAMOVILIZACION DE OBREROS 
BARCELONA. 21. 
Continúa la desmovilización de los 
obreros como consecuencia del levanta-
miento del estado de guerra. 
SE ACABO LA HUELGA 
BARCELONA, 21. 
Se ha verificado en el teatro del Bos-
que el anunciado m'tin obrero. El teatro 
estaba atestado de buelgnlstas. 
Se aprobaron, en el mitin, las bases de 
arreglo, acordándose reanudar inmedia-
tamente el trabajo. 
Se dló lectura a las cartas recibidas 
de las empresas en las que ístas manifes-
taban que serían admitidos al trabajo 
todos los obreros, sin represalias de nln-
gfin genero. 
El comité de la huelga pidlfi al gober-
nador civil de la provincia la libertad de 
los obreros detenidos. El gobernador les 
ofreció ordenar inmediatamente la liber-
tad nedlda. 
COMENTARIOS A LA SOLUCION DE LA 
HUELGA 
MADRID, 2L 
Los diarlos comentan la solución dada 
fil conflicto de Barcelona y dicen que de-
bido a lo tarde que el gobierno acndló 
a resolver el problema, consiguieron loe 
eindlcnllstas una victoria. Agregan que 
gran parte del triunfo lo deben los sin-
dicalistas a que son ellos la rtnlca fueras 
organizada que existe en España. 
Declaran los periódicos que para erltai 
nuevos conflictos sociales se Impone acó 
(Pasa a It NUEVE, columna QT7INTAJ 
L a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r p a r a e l 
m a r i n e r o p a r r i c i d a 
Será recompensada la policía por los servidos extraordinarios qm 
prestó durante la huelga. Goleta varada. Ascensos en la Aduana 
SE INICIA UN PROCESO 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional capitán de fr«gata se-
ñor Oscar Fernández Quevedo, ha 
nombrado oficial investigador al al-
férez contador Hilario González, para 
seguir procedimiento criminal contri 
el marinero de primera del transpo.-
te militar "Rydoma" Juan Lage, por 
parricidio, y atentado a agente de I* 
autoridad. 
Lage fué el protagonista del grave 
suceso ocurrido anteayer en Regla. 
EL «JOSEPH H. PARROTT» 
Procedente de Key West ha llegado 
ayer tarde el ferry "Joseph R. Pa-
rrott", que trajo 2f» vagones con car-
ga general. 
AUSENCIAS DISPENSADAS 
El capitá.n del Puerto, en premio a 
los servicios extraordinarios presta-
dos por la policía del puerto que per-
maneció acuartelada ocho días duran-
te la huelga, les ha dispensado todas 
las ausencias del mes hasta M día 20. 
GOLETA VARADA 
La goleta cubana "Vickyn" qu- ' 
lí6 ayer tarde para Santiago ae'CuiKt,, 
varo frente a la Cortina de Valdéai 
saliendo de la varadura por auxilia 
que le prestó un remolcador. 
IOS INGLESES INVITADOS 
Por la administración del "Parqu*. 
de Belascoaín'' se invitó anoche al 
match de boxeo a los tripulantes dsl 
crucero inglés "Davonhire". 
LOS SALIDOS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: "Mascotte", para Key West; 
"Henry M. Fíagler" y "Joseph R. Pa-
rrott" para Key West; el "Pensilva" 
para Norfolk y la goleta inglesa 
"Mapliefield" para Port Arthur, TÍ-
xas. 
ASCENSOS EN LA ADUANA DE LA 
HADANA 
A propuesta del Administrador de 
la Aduana, se han hecho por la Se-
(Paaa a la NUEVE, columna SEPTIMA.) 
U n a c a i t a d e l s e ñ o r M a n u e l 
J . d e C a r r e r a 
Nuestro estimado amigo el señor 
Manuel J. de Carrerá nos envía la si-
guiente carta aclarando declaracio-
nes que le afectan-
"Habana, Marzo 21 do 1919. | 
Señor Director del DIARIO DE L a 
MARINA. 1 
Ciudad. 
Muy distinguido amiso: 
Con motivo de la reseña de los 
acuerdos tomados por el Comité Eje-
cutivo del Partido Unión Liberal en 
su sesión del día de ayer que apare-
cen en la edición de la mañana de eso 
estimable periódico le ruego que me 
conceda hospitalidad en sus colum-
nas para aclarar algo que me afecta 
personalmente, y es lo siguient»: 
Al consignar que se resolvió decla-
rar que el Partido no se hacía soli-
dario de mis manifestaciones conte-
nidas en la edición del diez y seis del 
actual del DIARIO DE LA MARINA 
se varió el sentido exacto del acu r̂-
. do. porque es lo rigurosamente cierto 
i que la parte de las mismas que podía 
| ser objeto de comentario era la re-
; ferente al problema de la supervi-
sión electoral americana solicitada o 
convenida por la Asamblea Nacional 
del Partido Liberal, a la cual yo úni-
camente aludí, y no a la presencia de' 
Ilustre Mayor General Enoch E. Crow-
der, por cuanto que entraña nna di 
ferencia sustancial la misión de este 
eminente personaje, toda vez qne és-
ta se refiere a cooperar con el ac 
tual Gobierno en la obra imperiosa 
de reformar el régimen electoral, sa-
neándolo y garantizando el derecho de 
todos los ciudadanos y de todas las 
¡ agrupaciones, cosa muy distinta a la 
pretensión de los liberales legalistas 
claramente manifestada en el sentido 
1 de que sea conservado el actual prt 
vilegio en su favor y en el de los 
conservadores; y sobro este particu-
' lar importantísimo existía una carta 
de los señores general Ernesto Asbert 
y doctor Manuel Varona Suárez, en 
su carácter de Jofes del Partido Unión 
Liberal, dirigida a mí y a los señor fa 
i José Manuel Govín y Miguel Alons.-» 
Pujol, en que hacían público que el 
sentir y pensar de nuestro Partido 
estaba reflejado en una trascendental j 
Moción presentada en el Senado por 
nuestro ilustre correligionario el doc* 
tor Vidal Morales en que éste abo-
gaba y proponía los medios de upa 
solución cubana. 
Conviene distinguir de modo expre-
so que una cosa es la petición de 'a 
supervisión electoral americana soli-
citada por los liberales ortofloxos y 
otra la obra noble del General Crow-
der y del Gobierno de rectificar nues-
tra Ley Electoral. Contra la primer 
ra sostengo y afirmo que protesta vi-
rilmente la enonn̂  mayoría d»-I pue-
blo cubano y la segunda la solicitan 
y la aplauden con alegría y entusias-
mo todos lo sque aman sinceramente 
la personalidad de la República. 
Ahora bien, sentado est? premisa 
indispensable vuelvo al verdadero mo-
tivo de estas líneas En la reunión 
de ayer el doctor Rodríguez de Ar-
mas interesó que se declarara que las 
declaraciones mías eran mis puntos 
de vista y no los de la Unión Literal, 
y después de un corto debatf, en que 
intervine, se aprobó lo propuesto, por 
el doctor Miguel Angel Césped''e 
que no había lugar a deliberar, por 
no ser oportuno, lo cual es muy di?-
tinto a lo que se da como acuerdo 
del Comité Ejecutivo, que no tenía 
más camino, si el debate hubiera con-
tinuado hasta que recayera la vota-
ción, que aprobar la lín^a de conduc-
ta de los Jefes del Partido general As-
bert y doctor Varona y la tan plausi-
ble iniciativa del senador Vidal Mo-
rales, con motivo de la solic'tud mía 
y de los señores Alonso Pujol y Co-
vín, o rectificar la determinación de 
aquéllos y oponerse abiertamente a 
la solución cubana preconizada en ia 
WtA Cámara, siendo improcedente la 
rectificación de la conducta de loa 
Jefes del Partido toda vez q'ie el Co-
mité Ejecutivo no se babia reunido 
para conocer de la conducto de los 
mismos, que merece la unánime apro-
bación de todos. 
Queda demostrado, pues, que no he 
sido desautoi-izado por ai Partid.» 
Unión Liberal. 
Muy agradecido a su cortesía y aten 
ción, me reitero su affmo. amigo y 
servidor, 
Manuel J . de Carrerá y Sterllnr. 
Queda complacido el señor Carrerá. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas iroporiantes del mondo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADHINiSTRACION: A-8940. 
OFiiiNAS: A - 7 m 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MEMBROS DE LA ITEW YOBK STOCK EXCHAl'íGS 
EHeatanos órdenM en la Bolsa de Kew York, de la que estaam 
recibiendo contínnaroente cotíracionos. A reptamos órde-
nes a margen, Espeeialldad en tnTersienes de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 63. T E L E F O N O A-5957 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Marzo 21 
A c c i o n e s 1 . 2 5 5 . 1 0 0 
B o n o s 1 1 . 9 6 4 , 0 0 0 
no bcnos se aflojó con las de las ntl* 
Ududes locales. 
Las ventas totales ascendieron a 
$13.150,000. 
los yiejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MARZO 21 DE 1019 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos. A. Bcet Sugar. . . Cuban Amer. Sugar. . . Cuba Cañe Sugar Com. Cuba Cañe Sugar Pref. Punta Alegre Sugar. . America Sumatra Com. General Cigars. . . . 
Petróleo y sraa. California Petroleum. . Mexican Petroleum. , Sinclair Gulf. . . . . Sinclair Oil Ohio Citles Gas. . . . , People's Gas. Consolidated Gas. . . 
17SVj . 23% 24 73% 74% 52 113 114X4 
53% 53% 
25% 185 185% 38 38% 44% 41% 40% 40% 50 03 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable üe la Prensil Asociada recibido por el hilo directo.) 
L A 
i 
Cobres y aceros. Anaconda Copper. . . . . Cbino Copper Inspirat'on Copper Keuuocott Copper. . , . , . Miami Copper , Uav Consolid Copper. . . . i;ethlehme Steel B. , , , Crucible Steel Lackawanna' Steel Midvale Com . llepub. Iron and Steel. . . U. S. Steel Com 
Fands. Equipos. Motores. American Can Amer. Smeltintf ami Ilef. ., Amer. Car and Foundry. . Ânierloan Lacamotive. . . Ilaldtvin Locomotivo. . , , General Motors. . . . . . VTestningonsc Electric. . . 
Industria]** Central Leatbor Corn Products Distillers Securities. . . . U. S. Indnstr Alcohol. . . 
FerroTl arios. Canadian Pacific Chi. Mil. and St. Paul Prf. . Idem idem Com. . . , , . Interb. Consolid Com. . . Idem Idem Prf. . . . . . Lehigh Valley Missouri Pacif Certif. , , . K Y. Central , Read'ng Com . Southren Pacific Southren líailway Com, , . Union Pacific. . , , , , , 
01 61% 33% 34% 40% 48 30 30% 22% 23 
19% 19% 60% 60 
ñrit os »ni 72 46% 47% 82% 84% 07 0034 
49»4 48% 67% «0% 
901,4 91% 67% **% 80% 
161 162 
47% 
71% 71% 54% 53% (Vi i 
143 142% 
160 .•.•.14 38 4% 15% 
24 
ÍHA sr>% un-'; 
28% 129. 
15»% 70 38% 4% 13% 
55X4 24% 75% 84% 102% 2giZ 
129 
Marítimos. Intern. Mere Mar prf. Idem idem Com. . . IIU^ 111% 27% 27 
VA10BES 
>'eiy York, 3Iarzo 21. 
Una omisión popular. la United Sta-
tes Steel, dominó el mercado de ralo-
res hoy, desde el principio hasta el 
fin, dando la i ¡i certidumbre dnrante 
tiempo existente sobre los precios nn i 
tremendo ímpetu a todo el gmpo in-1 
dustrial. 
Otras faroritas especnlatiras toma-1 
ion parte en el arunce, alcanzando al- , 
gimas de ellas una ganancia mayor 
i|iie la que estuvo al a cabeza del mer-
cado. Las ferrocarrileras y las de me. 
tales estoyieron a la zaga hasta la ho-, 
ra final, respondiendo entonces al ge- i 
neral estado boyante del período final. 
La demanda de United States Steel 
cstnro en escala que no se ha yisto 
(< sdc m último período de prosperi-
dad. Una sola casa comisionista tenía 
órdenes dec omprar cien mil acciones, 
con un avance extremo de 4.12 pnn 
tos, llegando a cotizarse esas acciones 
a 09.7 Kl acero contribuyó con el 4i> 
por ciento, poco más o menos, al total 
del día. 
En la excitación creada por el fuer-
te moTlmionto en aceros, poca aten-
ción se puso a las variaciones del cam 
bio extranjero. 
Las do acero aliadas y las de equl-
i-os obtattaroi ganancias brutas de 
tres a seis pnntos, las de motores y 
petroleras de dos a cinco, las azucá 
reras. tabacaleras, de abonos y de pa-
pel de dos a siete pnntos; pero las de 
los (obres y las marítimas sólo estu-
vieron moderadamente fuertes. En ge-
neral los precios finales so aproxima-
ran al máximum de las cotizaciones 
del día. Las rentas ascendieron a 
1,200.000 acciones. 
Los bonos extranjeros, incluso los 
franceses del cinco por ciento y los 
municipales franceses, estuvieron frac 
| cionalim'iite más bajos, y los del cuar-
to de la Liltertad del 1.1 4 llegaron a 
nn mínimum de 03.()G. La lista general 
AZUCARES 
Jíew York, Marzo 21. 
B] mercado local de azúcar crudo 
estuvo más actlro y los precios no se 
alteraron, rigiendo el de ;.2S para la 
centrifuga. 
La Jnnta anunció compras de «02 
mil sacos de Cubas para embarque en 
la primera mitad do Abriti a »vr j 
York, y de 7,000 sacos d" Honduras, i 
pronto embarque, a Xevv Orlcans. j 
El mercado del refino se muestra 
firme y sin cambios, a !) centavos pa- i 
ra el granulado fino, con les negocios 
todavía moderados y de carácter pe-
rentorio. 
Se decía que la Comisión había alte-
rado parte de sus azúcares crudos cu-
banos, enviándolos al Canadá para ser 
allí refinado, y que el embarque des-
de allí ascendería a 10,000 toneladas 
en Marzo. 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
E L E C T R I C 
' A p / ? i s e B A D e A c i / A 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d . 
( % a ^ ^ ^ h i G r e n C e 
T i e n e l a conf ianza de los maquinistas , que en 
ella reconocen u n factor seguro y constante. 
N o h a y recortes , no h a y remiendos y , mes 
t r a s mes , se e v i t a n las paradas . 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños, correa doble y sencilla. 
"ELECTRIC" "VIDOZ" 
American Trading Co. Víctor G. Mendoza Co 
OBISPO 5 CUBA 3 
H A B A N A 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
liembros: Bolsa de la Habana y New York G. ft S. Exchaoge 
B O N O S D E L A L I B E R T A D ' 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T i f s . ^ 4 9 8 3 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de l íqu idos y melazas. F u n d i c i ó n 
de camento de Mario Rotllant, F r a n c o y Benjume-
d a . — T e l é f o n o A-3723. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
|Oe adquirir 












MERCADO DEL DENERO' 
Ifcw York, Marzo 21. 
Papel mennntil, de 5.1 i a 5.1 S. 
Libras esterlinas, G0 días, 4,66. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.65. 
t onHTcial, 60 días, 4.64.1 3; -por le-
Ira. 4.6S.3 4; por cable, 4.6ÍM 2. 
Francos.—Por letra, 5.74; por ca-
ble, 5.73. 
Florines.—Por letra, 40.1j8; por ca-
blf, 40.1 í. 
Liras.—Por letra, 6.47; por cable 
6.45. 
Knblos.- Por letra. 13.1 2; por ca. 
Peso mejicano. 77.1 2. 
Los bonos del Gobierno irrearnlares; 
los bonos ferroriarlos, sostenidos. 
Los préstamos, fuertes: 60 días y 5)(! 
<:•':•<- 5.1 I a 5.112; seis meses, 5.1 2 a 
5.3 4. 
Ofertas <lo dinero, fnertcs; la más 
alta 5; In niiís baja 4.12; promedid 5; 
cierre final 4.1 ¡2; ofertas 5; íiltiino 
préstnmo 5. 
Areplaciones de los Bancos, 4,318. 
LOS BONOS DE LA LIBERTAD 
» t v York, 3Iarzo 21. 
Los precio* finales fueron: 
Los del 3.1112 por ciento, 99.04. 
Lo«j nrimeros del cuatro por ciento, 
a 94.24. 
Los sejcnndos del cuatro por cíen-
te a 93 74. 
Los primeros del 4.14, a 94,24. 
Los secrnndns rt"! 4 1 4, '^.«l. 
Los terceros del 4.1 4, a 95.08. 
Los cuartos del 4.114, a 93.66. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Marzo 21. 
Los Consolidados se cotizaron a 
57.1 2. 
Los de los Fnldos a <S.314. 
BOLSA DE PARIS 
París. Marzo 21. 
Los precios estuvieron quietos boy 
en la Bolsa. 
La renta del tres por ciento se coti-
zó a 62 francos y 85 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 27 fran-
cos y 5 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 20 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
En la Bolsa se efectuajron ayer las 
siguienles operaciones en pizarra: 
A la apertura: 
50 Preferidas Havana Electric, a 
110. 
50 Comunes Manufacturera, a 47̂ . 
50 Preferidas Licoir?ra, a 61.1|2. 
En la cotización oficial: 
50 Preferidas Havana Electric, a 
110. 
150 Comunes Manufacturera, a 47 
100 Comunes Licorera, a 25. 
Al cierre: 
100 Comunes de Calzado, a 51.1|2. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m como Figue: 
Bancr Español, de 3 a 95. 
P. C. Unidos, de SO.ljS a 91. 
H. Electric, Preferidas, de 109.314 a 
110.318. 
Idem idem Comunes, ele 100 a 102. 
Telefono, Preferidas, de 98 a 103. 
Idem Comunes, de 94 112 a 9..118. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 90.3¡4 
Idem Comunes, de 69.3¡4 a 71. 
Cuba Cañe, Proferidas, de 70 a 80 
Ide-n Idem Comunes de 20 a 30 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76.112 a 85. 
Idem Idem Comunes, d»3. 42 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 152 a 169. 
Idem idem Beneficiarlas, de 91 a 
100. 
Union Oil Company, de 0 04 a 0.72. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70 
Idem idem Comunes, de 13 a 23 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.3;4 a 70. 
Idem idem Comunes, de 47 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
:idas, do 60.5!8 a 61.112. 
Idem idem Comunes, de 24.7'8 a 
S:5.l!4. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
to-idas, da 64 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 51.1¡2 a 
52.1¡2. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferida, de 70 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 70 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 43 a 45. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43 a 44. 
PRECIOS DE LA JARCIA 
Sisal, de 3;4 a 6 pulgadas a $27 
cjintal. 
Sisal "Rey" de 3¡4 a 6 pulgadaa a 
$¿9 quintal' 
Manila, corriente, de 314 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de 314 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 




Londres, 3 dlv. . . 4.75 4 70 V. 
Londres, 30 d'v. . 4.72 4.69 V. 
Paris, 3 d|v. . . . 11̂ : 12% D 
Alemania 3 dlv . Ü 
IE. Unidos, 3 d|v. . 100 Vi D. 
España, 3 dlv. . . 3 2 P. 
Florín . . . . . . D 
Descuento papel 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larlzacjón 96 en almacén público, a 
6.06 5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel. polarÍ7ación 89. pa-
ra la exportación a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga 
rrido y José Fernández. 
Habana. Marzo 21 de 1919. 
Antonio 4rocha S'ndiep Prepiderle 
p. s r.; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
BOLSA PRIVADA 
F C. Unidos 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. 
H. E. R, Co. Hip. Gen 
(en circulación) . 
Cuban Telephone . . 
Cervecera Int. la. hip 
Bnos. F- C. del Noroes 
te a Guane (en circu 
lación) 
Bonos del Teléfono 
Obligacjonos de Manu 
facturera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español * 
Panco Nacional . . . 
F. C Unidos . . . . 
H. Electric, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
N. Fábrica de Hielo 
Cervecera Int., Pref.. 
Idem idom Comunes. 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes. . ... 
Naviera, Pref. , . . 
Idem Comunes. , . 
Idem idem Comunes-







































gación, Pref. . , 
Jdem idem Comunes, 
H. H Americana 
Seguros . . . . 
Idem mem Beneficia 
rías 
Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. 
Quiñones Harware Cor 
poration (Pref.) 
Idem idem Comunes 
C l Manufacturera Na 
cional, Pref 
Idem idem Comunes. 












_j;PASA_A_LA PLANA DIEZ) 
D I N E R 0 ~ A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O DE 
TIESTAMOS SOBRE JOTEBU 
Consulado. 111. Teléf. A.99«2 
OFICIAL 
Marzo 2L 
OBLIGACIONES T BONOS 
P a p e l p a r a T e c h o s " P o ! a r * ' y P i z a r r a R o j o . 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a " A t l a n t a 
PIDAN PRECIOS 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA NÜM. 21. — HABANA. — APARTADO 172S. 
Maquinarla para Panaderías, Batidoras para Hoteles y Dulcerías, 
Molinos eléctricoe para café, y también de carne. Molinos de maíz. 
Motores de gasolina y Kerosina, etc. 
BOJÍOS 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4M: % 
Rep. Cuba (D. L) 
A. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
Comp. Vend. 
C o m p a ñ í a 
y 
U r b a n i z a d o r a d e l P a r q u e 
F l a y a d e M a r i a n a o . 











Por este medio se avisa a los teño-1 pañol de la Isla <Jo Cuba. M c^J 
j /"wwi- „„f Ha i*» Pnmni- correspondiente al segundo trunnu» 
dores de Obligaciones de la oompa ; M*. 
ñía Urbanizadora del Parque y Playa 
de Marianao, S. A. que a partir del 
día treinta y uno del corriente mes 
de Marzo, podrá presentarse al cobro 
en la Oficina Principal del Banco Es-
que vence en dicho día. 
Habana, 21 de marzo de 1919. 
José Mannel ClrtN 
Secretario, 
alt.«.« C. 24C2 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
h a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a 
e n e l m u n a o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a y c u a -
l i d a d i n s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i -
c a n d o e l s u r t i d o m á s c o m p e t o y m á s g r a n -
d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s y 
t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a como 
e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s 
d e m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
T a m a ñ o s , d e s d e % h a s t a 2 0 H . ^ - ^ V v ] 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M o -
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n su-
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d , 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A Y C I A 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
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C1830. alt. 15d. 2. 
i14 • 
u T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1869 
EPINTURAS Y BARNICES j — / / 
IsáSSspAra acucar I TJPQ OFICIAL | | ESTOPA-DESPERptCIOŜ  
T 
| PAftoS FILTRO | EMPAQUETADURA] 
| FERRETERIA EN GENERAL J 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e l I l j U . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE I SEIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABAN/ 
KBW TORK: Wllllam and C«<Jar 81recta. LONDRES- Bank Buildinss. Prlncea 8t.re«t BARCELONA: Plaza de OataJuñ*, «. 
Corresponsales en todas las Plasaa Bancablea del Mondo. 
Be expiden CARTA DE CREMTO para rlaleros en' DOLULBS, LI-BRAS ESTERLINA^ y PESETAS. Taledera. .la descuento alírtmo: „ fn el DEPARTAMENTO rte AHORROS se admiten depdfito. • Ínter*» desdo CINCO.PESOS en adelanto. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 38-
ADMINISTRADORES: R. do A ROZAREN A; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DB SUCURSALES: F. J. BEATTT. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s . C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e i a R e p ü b l i c a o S i r v e n c o n r á p i d a 7 
s u s p r e c o& c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s ^ 
B a t e y e s ; h a c e a c a r r o s p a r a c a ñ a . 
C o 
E 






E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i ^ A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
ta Memoria de la Asociación de 
j : I m de Comercio correspon-
^ aí P^er semestre de 1918 
ffbacon la elocuencia de los he-
™ ¿c los números el celo y la 
^ Jcon que sus directores de en-
^ vencieron las graves, dificulta-
T • delicados conflictos ocasionados 
'** ¡3 insoportable carestía y esca-
de las subsistencias en el periodo 
1^ crítico de la guerra internacional. 
1̂  Memoria del segundo semestre de-
^ cómo el Presidente actual, se 
' ;ntonio Pérez y Pérez y los que 
con g dirigen la benemérita Aso-
^cpd. a pesar de luchar con las 
giM» dificultades y con nuevos 
jáculos originados por epidemias 
funestas como la "influenza" y 
•ir. 
b "grippe" Ie infunden nuevos hálitos 
. p̂ulsos de vigor, de vitalidad y 
¿t progreso. 
Gerra la Asociación el año 1918 
con un aumento de 4412 socios, los 
tóales llegan a la suma de 37,366 
Ante esta creciente cifra ¿quién ha-
ya de explotación, de expoliaciones, 
de tinglados de tiranía y de manos 
hechas para el mal? Esos socios son 
testigos del ahinco con que la Asocia-
¿ón trabaja por su mejoramiento en 
la casa de salud, en las aulas, en to-
do cuanto atañe a su desarrollo físico 
e infrlectual y a su esparcimiento. 
Respecto a la casa de salud, la Me-
noría contiene una carta de su Di-
rector doctor García Mon que cons-
tituye una hermosa página de' honor 
para la Asociación y su Cuerpo fa-
cultativo. En el Sanatorio ingresaron 
desdo el mes de Julio último 1.600 en-
fermes de "influenza" de los cuales 
23 fallecieron. De estos 1.600 casos. 
166 fucion complicados con bronco-
Kumonía. de los cuales murieron 22. 
El doctor Mon advierte muy atina-
damente que esta mortalidad hubie-
re sido mucho menor si todos los asis-
tidos hubieran ingresado en el Sana-
torio al principio de la enfermedad. 
Pero no pocos de ellos acudieron a 
la Quinta en estado preagónico. 
que hablamos de la casa de sa-
lud, hemos de consignar el asombro-
so número de fórmulas expedidas du-
rante este segundo semestre, el cual 
asciende a la suma de 155.770 en la 
Quinta y 76.556 en la calle. Mídase 
el gasto enorme que implican esas fór-
mulas, cuando los artículos de far-, 
macia han triplicado su valor. 
Ni estas exorbitancias económicas 
ni el encarecimiento de los materia-
les de construcción impidieron que el 
Centro de Dependientes acometiese la 
construcción de un vasto edificio pa-
ra entermería y de un nuevo pabellón 
que será, sin duda, uno de los más 
(amplios y suntuosos de su casa de 
salud. 
No hay sección que no consigne 
éxitos y triunfos en la Memoria. La 
de Bellas Artes ve reorganizadas las ola 
ses de Música y establecida una clase 
especial de Canto, la de "Sport," pre-
sidida por el señor Joaquín Gil del 
Real anota las mejoras realizadas en 
el Gimnasio y las que se proyectan 
para el salón de billares, el premio 
obtenido por el "crew" de la Asocia-
ción en las regatas del Varadero y sus 
trabajos de preparación para las nue-
vas regatas que oportunamente se han 
de celebrar. La Sección de Instruc-
ción, la de Intereses Morales y Ma-
teriales, la de Propaganda; todas 
prueban con datos elocuentes su pro-
greso. En el orden moral ha realiza-
do la "Asociación" hazañas tan her-
í mosas como la de las cuota genero-
j sas con que contribuyó a la suscrip-
; ción Pro Alivio al Soldado y al so-
I corro de los damnificados por la "in-
i rluenza. 
Continúa, pues, el Centro de Depen-
dientes su camino glorioso, su labor 
de humanidad, de cultura y de pro-
greso con el acierto y el celo proba-
dos de sus directores señores Antonio 
Pérez. Francisco Martínez. Salvador 
Soler y todos sus compañeros, con la 
actividad del Secretario señor Carlos 
Martí, con la cooperación harmónica 
de todos los elementos oficiales y par-
ticulares del país y con la admiración 
de propios y extraños. 
D e K e y W e s t 
U a y [spaña. Dualidad plausible 
Volvamos a hablar en el DIARIO 
*sde esta emiRración, en dónele un 
Wcblo heterogéneo convive en pláci-
to ambiente de fraternidad y paz. 
fcn este reanudar de una colabora-
ron que supone la inversión de un 
wo más de actividad mental, quiero 
•faû 31" "n hecho que por su esp?-
«aiidad. importancia entraña, tanto 
i*ra nosotros los emigrados cubano" 
eSL*!8^0 hemos levantarlo mies-
•n» i Pn '̂a>"as exótica», en Ins 
el Atlántico con el blavuc suru-
, Rus ondas acaricia, cua.ato pa-
t DIARIO y por ende los espaf.o-
ítee h"̂  aqui? ̂  an,año' «n cubano. 
K^oel ambiente de una fábrica do 
l l In fali6 para fonriar en las filas 
EL,03 ["ncionarios públicos. Culto. 
Sa ' nrobo- deĴ  secar la nln-
ll ooi sesurl0 y elegante estilista, pa-
• Sr^r cancillería del Consula-
°1 %; en Koy West cubano 
r j ' «muguo compañero Doningo Mi-
P>tonio D'0 "o" Pl pref':iro cubano 
P Coba o*7' arrasco- extinto cónsui 
i » el h',001̂ ?1120 s" ,abor f1e canci-
h en »i hlord Sus rasos inicia-
KdanHn eV0 terreno f"eron fáci-
b̂ida r?,ACOmprender b»en Pronto. 
P i l i s e h SU Clara intel>gencia. 
ínictlf 0neS cancillerescas s.-!-
K y cayA^u'ida el C6nsul Carras-
l1 enorme n íi el señor Milcrd con 
fc esa ofi.Ta ,.nibro- trido 01 traba 
i a comHKa, Ln (lue obligóle a po-
K*fio ê íÍ!1C,,6,!,• en el complejo 
y Spmm,ple de s"s actividados, 
i n S r a,eS- Milord' sali6 airof o 
Imuif- rTxxeha- Canciller y cón-
^ «'laneamente. hasta que la 
i enm 11 •?vista' ,as funciones ). umP:1aas con verdadero 
ítnbrphl sÍr,fonía de los cañonea 
elo muertos el milena-
' Pavnr o?60, haciendo estreme-
>P«>ctár,o„ ™nnño con el desoln 
'rrastrA f c«adros pompow 
¡ana a Poderosa nación 
ino 'en h f ̂ ê • labaro redentor 
democra nsa f1e los atnbutos 
Bunitír oiCla'. Hercales que iba 
de la Llnfe,iz ^omcloo. sal-
*• btrití/^' .y del sar.ffulnario tD«* Pnisiano. 
» de la escuela 
¡nalando a su pueblo 
¡a colosal trajedia. le conjufaba a 
salvar los fueros de la civilización 
La guerra declarada, la cituacióu 
que se creaba en el país por tal moii-
vo obligaba a definir su nacionalidad 
a cada habtiante del mismo y pjr en-
de, los españoles residentes aquí, ha-
bían menester un reprerentante ofi-
cial. España, nación neutral, tenía qwi 
estar representada en Key West, A 
priori, la persona más apropósito pa-
ra el caso, por sus relaciones, por 
su influencia, amen de por las gran-
des simpatías cobradas, fué el señor 
Milord, quien por do pronto, se encar-
gó de los asuntos de los españoles 
residentes, así como de lô  quo forman 
parte de las tripulaciones de los bu-
ques quo rinden travesía de T?mpa 
Key West y Habana. A posteriori. las 
gestiones de Domingo Milord, aten-
diendo las exigencias del nuevo car-
go, fueron tan satisfactorias, que ha 
sido confirmado oficialmente, vice cón-
sul de España en Key West. 
La significación de ese hecho Im-
portante. ' 
Un cubmo de abolengo revolucio-
nario, criado en la emigración, canci-
ller del consulado de Cuba, que sra di 
mismo tiempo rice cónsul de España-
Honor, y grande, es para nosotros, 
y un nexo más que nos une a cuba-
nos y españo'es, en el seno de cari-
ñosa hospilalidad de un país amigo, 
a la sombra de cuya gloriosa bandera 
hemos von'do los unos y los otros, a 
invertir el caudal de nuestras activi-
dades en distintos aspectos de la vida, 
rin olvidar que ultramar, dejó cada 
cual un pedazo de tierra que en el 
corazón llevamos, horrados ridículos 
prejuicios, esforzándonos por dar más 
brillo al latinismo que encamamos, 
llenos do infinita gratitud para na-
ción que nos hospeda y sus rij:?. 
EL ííENFRAl, CROWDBB 
si de incógnito llegó aoaí el dis-
tinguido y pundonoroso general del 
ejército americano Enoch 
der. 
Con la discreción propia de trño 
to oficial le trajo el tren a la esta-
ción terminal de la East Coast Florida 
Line, en la mañan de ayer a las 11. 
Pisó tierra y luego de entrevistar 
al Almirante Fletcher, en potante 
avión y no obstante el fuert;; hrip->te 
sostenido del Este, escoltado ñor otra? 
máquinas, se elevó, rumbo a Cuba, 
defraudando las esperanzas y deseos 
de cuantos aquí le esperaron "para en-
trevistarle y saludarlo, que no eirn 
pocos. La prensa local, lo supo todo, 
cuando ya el insigne general había 
desaparecido a través del espacio, a 
i.oT-cajadas so "¡re el bridón alado! 
MARCO. 
F i a n z a s " E L C O M E R C I O 
d e S e g u r o s y 
S ^ ^ ^ ^ ^ ó a cele-
SLí^^dod * aCOrdó repartir 
toT' *l ennitoí ^ ^ ' T E por ciento 
C medin 1emitido. Y ^ . j ^ 
BL***. Por * señore3 Accionis-
SL"100^ n í ^ ' P de dor -cilio a 
«orre^ín bieren ^'^do el 
^«Pondieme^se sirvan co-
ímunicarlo a la Oficina de la Gompv 
, ñia. situada en la casa Náciero Once 
i de la calle de Teniente Kev en esta 
j ciudad. 
Habana, 17 de marzo de 1919. 
Lorenzo I>. Seci. 
I Secretario 
» - C . 240S *c -20. 
B a n c o j 
ART. 11.-"D* k» Cuort* CowewnM át est* 
toco. NUEVE «rir tienpre coiMrtántct 
• MuMrmb* «uWecido» «a C«b»" 
La especial manera con que nosotros 
servimos al comerciante que nos presta 
su cooperación, siempre le deja satisfecho. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , ér, 
CASA CENTRAL: 
MERCADERES Y TENIENTE REY 






























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
S Í N J A C T A N C I A , 
S i S E Ñ O R 
Sin jactancia, pero con la seguridad 
absoluta de quien dice la verdad, pro-
clamamos que el REMEDIO INDIA-
NO, cura de verdad el asma o ahogo. 
REMEDIO INDIANO, se prepara 
con plantas medicinales procedentes 
de los bosques de nuestra América, 
efectúa en el organismo enferme, 
atacado por el terrible asma o aho-
go, una verdadera transformación. 
Sus mejores propagandistas, son los 
millares de personas curadas. 
REMEDIO INDIANO, se vende en 
todas las boticas. 
C. 2168 alL 4d.-22. 
LAS PENOSAS ALMORRANAS 
Contra las penosas almorranas el re-medio mejor son los suijoaitonos flamei. Este excelente remedio de siempre ei más satisfactcrlo resultado. . Coa los supositorios flamel se alivian en seguida las almorranaB. por penosas a complicadas que sean. . En treinta y seis horas de tratamien-to se obtiene la ouraciOn radical. . Se indican también contra grietâ , irri-tación y demás afecciones del recto. En todos los casos dan masníficos resulta-dos. Se venden en las farmacias bien sur-tidas de toda la república. Depósitos en las droguerías de Sarni, Jobuson, Taquchel, Majó y Colomer. et<-. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
" E l N a c i o n a l i s t a " I P A R A 
A J L O S M E D I C O S 
Estando terminada !a nueva ampliación del Departamento de Análisis 
Clínicos, y habiendo aumentado el personal técnico del mismo con los doc-
tores Armando Gay y Federico Nin, podemos ofrecer servicio más rápido. 
Los reBuUadcs de todos los análisis, serán entregados ol mismo día 
que se reciban las órdenes. 
Los que requieran mayor urgencia, serán .entregados antes de las dos 
horas y media de haberse recibido. 
L©s domingos y dia» festivos, no alterarán este nuevo plan. 
L a b o r a t o r i o s B l u b m e - R a m o s 
A nuestra mesa de Redacción lle-
ga e Inuevo colega cuyo título enca-
beza estas líneas, .sorprendiéndonos! 
muy gratamente la factura manuable [ 
de este perióJico, que, a semejunza 
del A B C de Madrid, y de otros de 
corte modernista, pueden leerse fácil-
mente en un tranvía, sin temor de mo-
lestar a los demás -iajeros. 
Mas aún ;í »s soror^ndió el texto, 
son resa igualmente- grata, porqu0 los 
trabajos vienen autorizadrs por lirnfas 
harto conocidas para de'cubrí.' ahora 
a quienes hace años son plumas for-
midables de nuestn prensa. 
J. M. Coüantes, Frau Marsal y jiras 
tan autorizadas como lar de los docto-
res Gaiteras y Gastón Cuadrado, ga-
rantizan al lector lo anieno y sustan-
cioso de El Xarlonallsta cuyo Gerente 
lo es nuestro estimado amiijo Ion Ma-
riano P. de Acevedo, veterano en el 
periodismo y en el arte de conquistar 
triunfos en cada iniciativa suya 
Al frente del colega, como director 
del mismo, figura el señor Jesús J. 
López. 
Enviamos un saludo a El Naciona-
lista al que deseamos todo Lnaje de 
éxitos. 
A LOS INGENIOS Y TALLERES 
ê ofrece con buenas iefereníit>s un Maestro Mecánico que lia desempertada como director de talleres y buenas ins-talaciones en inprenJos en Cuba y en el extranjero. Príictloo en molida moderna. 
Informen: J. Benítez Fuentes. Belas-
coafn mitnero 32. Tc-lf-fotio 11*1746. 
C 24.-.1 nlt. nd-22 
A U T O M O V U ^ 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
1. P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 101 
CS1M *lt. 3d.í. 
E l C a f é h a E n c a r e c i d o 
Y la manera de que los clientes no protesten del 
cambio de precio, se logra sirviéndoles el café 
tostado y molido en Molinos y Tostadores 
R O Y A L 
que le hacen conservar todo el aroma. Ningún 
cliente dudará pagar la mercancía tan cuidadosa^ 
mente servida. 
Tenemos de todos tamaños 
W M . A . C A M P B E L L , l a m p a r i l l a , N ú m . 3 4 
Montacargas, Bombas, Arados, Camiones, Maqui-
naria de Panaderías y Maquinaria en 
General, etc., etc. 
1965 A 1 t 
Á 
K e s m o l 
Primer anxilh para en-
fp.rmedades de la piel 
¿"Ciertamente que la pomada 
Resinol hará cesar esta horri-
ble picazón y curar mi eczema"? 
Señora, si usted tan sólo su> 
piera tanto sobro Resinol coma 
los médicos—lo seguro que re-
sulta su uso y lo pronto que 
actúa—usted no tendría dudas, 
usted la usaría "Inmediatamen-
te. Por lo regular pone fin in-
mediatamente a la picazón y 
pronto hace doeaparecer todos 
los signos de la empción." 
La pomada Resino! tiene un 
color tan parecido al de la car-
ne, que puede aplicarse donde 
quiera, sin que ilame la aten-
ción. De venta por todos loe 
principales farraacéuücos. 
QUININA EN f ORMA SUPERIOR. 
El etecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO dKOMO QUININA le hace su-
perior t la Quinina orditarit, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
^ROVE se halla cíi cada cejita. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
6*530 31 mz 
O r . O o n z a l ] P e t a 
4 d 1 
" L A M U & V A ( 5 Q P E C I A L / 
9 9 
Tft 6966 
• D & L O P & Z Y a O T O 
MEPTU/AO A V ? 1 9 3 - T E L E F A - 2 0 1 0 
P R E C I O S O S J U E G O S de cuarto M A R Q U E T E A D O S , 
muebles T A P I Z A D O S , L A M P A R A S , objetos de arte, 
J O Y A S , todc lujoso, de mu» alte calidad, y suma 
dis t inc ión. 
V E N D E M O S A P L A Z O S C O M O D O S . 
V I S I T E N O S , N C L E P E S A R A . 
J geedas y del Hospital Número Uno. 
ESPL.ClAi.ISTa EN VIAS CKINAKIAS y eníermedadea yenereas. CiuUrscopla, catcrismo de loa uréterei y examen dj rlñfin por loa Uayos X. 
XNYECCIONES l)£ M EOSAL V ARSAN. 
OMBCETAS DE 10 A 13 A. M. T DB 3 a 6 p. ol. en la calle de C 
D r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A U M E N D A R J E S 2 2 , 
IVIarianao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a A 
No hace visita» a domicilio 
Dr. Juan Santos ternánaez 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Corsulta.8 y operaciones de ^ a 11 9 
de 1 a 8. Prado, 105, entre Tanients 
Rey y Dragones. 
¡ X ü t — A-U4fc 
D r . J . L Y O N 
DE LA PÁCULTÁB DlS FIEIS 
EepeclaliBta en la curación ivdical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pe-
dente continuar sos quehaceres-. 
Consultas de 1 a 3 P m liarlaa. 
Bomemeloe, 14> altoo. ummr 
(HULES DE PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
AI por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
Contra la Grippe 
Si bien es improbable que se ge-neralice en Cuba, todo el mundo tiene el deber de tomar medidas preven-tivas cor'.ra «fsta epidemia. Los perió-dicos han publicado medidas sanita-rias que deoen observarse. Apr̂ gue-se a eUns el pmploo <lc la EMULSION' DE SCOTT de puro aceite de higrado de bacalao con hipofosfitos parn for-talecer las vías respiratorias, pues es allí donde ataca la infección. Si lue-go le co?e a uno la enfermedad el peligro terá mucho menor. Desde boy tómese la EMULSION DE SCOTT. 
Asociación lie Dependientes del Comercio de !a Habana 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l S e g u n d o 
S e m e s t r e d e 1 9 1 8 . 
Xo habiénd >£.e celebrado por falta 
| de qu'rum la Junta General Ordina-
ria que se convocó para el día 9 de 
Febrero último, de orden del seño.' 
Presidente y ue acuerdo con los ar-
tículos 25 y 38 de los Estatutos, se ci-
ta POR SEGUNDA VEZ a los señores 
asociados para celebrar dicha Junta 
a la una y n'.cñia de la tarde del pró-
ximo DOMINGO 23, en el salón de 
íiestas del Centro Social. La Comi-
s ón de Puertü exigirá la presenta-
ción del recibo de Marzo y del Carne* 
de Identidad. Sólo podrán concurrir 
teniendo voz / voto los asociados cu-
ya inscripción pase de 6 meses (art 
10') Los sef eres asociados pueden 
recoser en esto Secretaría, un ejem 
piar de la Mon̂ omira de segundo se 
¡nestre de 1P18. 





C o n c e d e m o s C r é d i t o 
v largos'" azos a Comerciantes solventes Que puedan darnos sat-rfacto 
rias refe' cias. Pida DUfettO folleto tiaulado "COOPERACION- Vende 
mol solam-nte al per mayor, directamente de la fábrica Dereamos «• 
presentantes. 
ROS í.RKN KXP0P.TI>'(i (ORPORATKn 
S5 MaJdeu Laner—Xew ! « * • 
alt 8d.-19. 
PAGINA CUATPo 
l T p r e n s a } 
Se ha constituido el Club Feminis M. de Agreda, la gran Teóloga fran-
ta de Cuba. La organización de "los ciscana como aprobó las obras de 
derechos de la mujer" lleva camino otras muchas escritoras?" 
aquí de consolidarse ¿Es ha "movi- ¡ La respuesta es obvia. 
miento", un "paso" de progreso? Una | 
revista católica, "San Antonio," res- | Además—y esto es evidentjciiro—la 
ponde negativamente. libertad política, la plenitud oe der«-
I chos, etc.. etc., (es decir, tof'o el pro-
El origen del "feminismo"—dica ' grama sufragista) son ilusorios mien-
"San Antonio"—la revista semanal, tras no logre la mujer una perfecta 
porque el Santo no se mete en estas independencia económica, 
cosas—hay que buscar allá en la re- El "sufragismo" es ya, Piuri ca¿'i 
volución francesa La exaltación de I necesario y muy justo en los Estados 
muchas de aquellas féminas corrió i Unidos, En Cuba es contranrodû en-
parejas con la de Marat y Lotesoie-! te. Cada hora tiene su sol... Núes:-
rre. Y se atrevieron a pedir todo lo , tras sufridas compañeras no son aún 
que las actuales feministas piden v • económicamente independientes, 
algo más que éstas no se atreven a¡ Y mientras no loaren este pnmer 
demandar. En su programa entraba triunfo, serán efímeras sus ilusiones, 
la supresión de los géneros er- la Ora-1 
mática y el uso de los vestidos mas-1 
culiuos. I 
"De Francia—continúa diciendo es-1 
te leído semanario—pasó a Inglaterra | 
el movimiento feminista en su aspecto i 
más grosero. Las sufragistas ingle- • 
sas han demostrado ser perfectas dis-
cipulas de aquéllas. ;. Quién no co 
DIARIO DE LA MARINA Mano 22 ¿ e 1 9 1 9 . - A R o u c x x v n 
L A M U E R T E D E 
J U A N V I O L A 
CX CUBAX) ALTAMENTE ESTIMA' 
DO E \ LOS ESTADOS UNIDOS 
noce sus atropellos en los museos, sus 
atentados al orden público, sus predi-
caciones del amor Ubre' 
"Traspasó después el Océano y llegó 
a la América del Norte Las exagera-
ciones de sus colegas de allecdf» los I "The Times Unión" de hoy, el pe 
mares no han merecido la aprobación riódfco más importante que se edita 
de las feministas americanas. Han | en Jacksonville, ciudad que er. la Fio 
dado éstas pruebas de poseer cordura , Ti^a equivale a New York, me ha en-
mayor y más seriedad. Estin bien • terado de la muerte trágica del sim-
organizadas y son respetadas 
"Asimismo en Holanda. Alemania y 
Austria." 
La revista "San Antonio" hace no 
pático pelotero isleño, por todos te» 
nido como cubano. 
Conocí personalmente a Juan Vlo-
lá en la época de sus excursiones a 
Las Villas durante nuestros campeo 
tar. a propósito el "sufragismo", que natos provinciales. Por esta razfn, 
este movimiento se ha exteudido de ¡ porque Violá estrechó mi diestra fa 
una manera casi exclusiva por los i miliarmente, como buen amigo, he la-
países no católicos. mentado, sinceramente, en la hermo-
"En Francia, su cuna, apenas cuen-, aísima mañana de este día, tiallar en 
ta prosélitos. En España e Italia tie-
ne muy escasos adictos. Y España y 
Francia e Italia son., no olretante. las 
naciones que más grandes mujeres 
han dado a la civilización. No debe 
olvidarse esto." 
la página deportiva del rotativo an-
tes aludido la triste nueva qr.e en el 
ánimo de muchos ha producido aná' 
logo quebrantamiento. 
Í Los simpatizadores del Emperador 
de los Deportes que residen en Cuba 
conocen más o menos bien la historia 
El sufragismo pretende reivindicar • ^ juan violá como estrella en las 
a la rauier. filas de distintos teams de rstos Es-
"San Antonio" declara—y con ra- (tados del Sur. 
zón—que "la acción soci-il y moral, No solamente el 'Times Union", si-
do cultura y beneficencia, no hay qro no también otros periódicos de Jack-
buscarla en las sufragistas Esta; i sonville. Atlanta, Augusta y aún otro 
acciones las ha representado en ta I fl* N̂ w York, se han ocupado H* la 
das las épocas la mujer católica as3-1 muerte del valioso y simpático pê o-
sorada por los Prelados católicos. Las I tero quien por su valor y disciplina en 
Hermanas de la Caridad y la<; Herma-, todos los juegos se captó ínnumera-
nitas de los Pobres en la beneficencia i bles simpatías. 
y las Ursulinas e infinidad de Insti- \ He ahí la causa de estas cuartillas, 
tutos aprobados por la Iglesia para Son muchos los que en esta ciudad se 
la enseñanza serán un ment''s -a las han acercado a mí para habi?rme d? 
gratuitas afirmaciones de despreocu- j sus proezas 
pados escritores que con muchísima ! Uno de ellos, decidido fanático, me 
frescura estampan frases como 5stas: ¡ dice: —Recuerdo un juego donde él 
"el Cristianismo fué ingrato para la | probó ser un verdadero jugador. Fué 
mujer", 'la Iglesia sostiene en su dog- en el curso de un encuentro Impor-
ma la incapacidad intelectual de la tantísimo Después do haber bateado, 
mujer* ¿Dónde y cómo la Iglesia sos-, corrido y "fildeado" como el primero, 
tiene tales novedades?" ¡Violá acabó las esperanzas de su? ad-
—— versarlos al convertir en out, tras tm 
"Si la Iglesia sostuviera en tu dor ffielding magistral, lo que era un bo-
ma—añade "San. Antonio"—la inca- me run con dos bases ocupadas, y el 
pacidad mental de la mujer ¿aproba- cual, decididamente, habría constitui-
rá tantas Congregaciones para la en-1 do la derrota d̂  su team, 
señanza? Colocara en el catálogo de I Tal era el jugador que enloqueció 
los Santos a una Catalina La Filósofa, al público de Almendares Park en 
a Catalina Bolonia, a Teresa de Cuba, y a millares de expertos de es-
Jesús? ¿Aprobara las obras de la Vble. te país, donde todos—casi la mayo-í 
o c V a Oí a 
m 
m 
/ITUANDO se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
V¿i' quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en = 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O LUJOSO, D E MUY A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y SUMA D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
H A B A N E 
R A S 
E N L A S A L A E S P A D E R q 
Muy interesante 
Aprovecharé para „ 
El concierto anual. 
Hechos están los preparativos. 
Organizado por el ilustre profesor, aparecidas las causas 
Hubert de Blanck se celebrará los iron suspensión se^6 
días 4 y 5 de Abril en el Conserva- üana en la Sala E s n a H ^ ^ T ' I 
torio Nacional, 
Tomarán parte las señoritas Gra-
ziella Lozano, Ursulina Saez Medina, 
Clara Owens, Rosita Dirube, Piedad 
Maza Artola, Margot Rojas, María Ju-
lia Cobo, María Luisa Jorge, Esperan-
za Benemelis, Carmen Refojo, Car-
men Comdom, Carmen Bello, Margot 
de Blanck, los señores Diego Bonilla, 
José Fernández, Virgilio Diago, y los 
niños Mírta Vieta y Collazo, Cecilo 
Arozarena y Solar, Ignacio Carrera 
Jústiz, Jorge Morales y Aquiles Ma-
za Artola. 
Daré a conocer en otra ocasión, de-
teniéndome a señalar detalles impor-
tantes, 
conferencias que dará ô * „ 
de la Sociedad de CuarC ^ 
tro Guillermo M. TonJI^ ^ * 
Se subordinará la ca-
mera del popular director ^ ^ 
da Municipal a este ordea.'̂  ' 
1— Preámbulo. 
2— Orígenes de 
mental. la música 
.I-Desarrollo de ^ mará. 
4—Los precursores. 
binado. 
Será ilustrada con 
cales e instrumentales, dand ^ 
zo, al igual que las suce^. 
el programa que se ha corrí . diez de la mañana. 
Hora fija. 
de un hombre noble pone el recuei-̂  diestra diciendo a la vez-
do de un hogar querido cuando ia güero! ' :5al»í,̂  
muerte miserablemente de él nos 
arrebata. •• 
Así, en el interior del carruaje, (se-
gún me informa "The Times Union") 





Tal fué la frase de un am; 
conocerme cuando en cW£0>i 
Mario Valdés Costa, Sna^S1! r 
de la música cubana a ^ l l vWoT* na 
c cer e c  
ir 
Q 
velozmente las calles de k v 
hacia el Muelle del Arsenal p? 
El baseball está muy estrechamente Junio de 1918. 
ligado a las horas felices de mi juven-! Aquel amigo vestía el hon 
tud, de ahí el que profese sincer-» forme de la Policía de la a 
afecto a aquellos que, como el isleño hasta ha unos días fué ñor •S*'! 
-ocido por Juan . 
restos del desí»'^ 





Violé, siempre jugaron pelota limpia, mirado y conoci   añita f̂l 
pelota honrosa, lo mismo en las filas I Paz a los  l h^"1*; 
Atenida d e I t a l i a 74-76 ( a n t e s Galiano). Teléf. A - 4 2 6 4 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U & L 
CLASES DE» PINTURA 
Mtajo, rolorido, Composición y.Figura. 
CtaM especial de Estética dsl color (procedimientos 7 so Mealea.) 
Escultura, R. M A T E U , profesor. T a c ó n 4, altos. 
C. 1018S 
ría—admiran y profesan profundas 
simpatías al baseball, del cual muy 
lógicamente, tienen verdaderos cono-
cimienton. ¡ 
mi retiro, en tierra ñor-j 
teamericana, entre las cuatro pare-1 
hltaoión y estudio, en la 
deliciosa ciudad ibero-sajona de Saint 
iiü>u$tifli rindo mi tributo de simpa-
tías, el de mi recuerdo muy leal, al 
ÍND. • d. 
Asociación de Dependien i i del Comercio l i la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción acordó celebrar un baile do p<!.n. 
sión el sábado 22 del actual, para 
festejar el día de Piñata, dedicando 
su producto a beneficio de la Sección 
de Sports. Se invita a los señon-a 
üt-ociados, previniéndoles que regi-
rán para la celebración del mismo 
las reglas dictadas anteriormente. 31 
billete do entrada costará un peso 
el personal y un peso cincuenta ĉ n 
tavos el familiar. 
Para el día 23. la Sección tor^ el 
acuerdo y la Directiva lo sancf̂ f-ó, 
de dar un baile de socios, lo qia? »e 
hace público para conocimiento de 
los mismos haciéndoles saber que 
para tener accesj al local deberán 
de presentar el recibo del mes dJ 
Marzo y el carnet de identificación 
Las puertas se abrirán a las ocho y 
el bale comenzará a las nueve, ob-
servándose las mismas preveacione* 
que p̂ ra los ya efectuados. Se Pa-
ma especialmente la atención que en 
ninguno de los dos bailes se permi-
tirá la entrada a los que traigan dis-
fraz impropio y por disposición del 
señor Alcalde, a los menores de JO 
años. 
Hbaana, 19 de Marzo de 1919. 
Kené Caries, 
Secretario 
C 2412. 3d-2C. 
THEDA BARA ES UNA AR-
TISTA EXCEPCIONAL, QUE 
EN LA PANTALLA NO RE-
CONOCE RIVAL. 
UBERTY FILM Co. 
enorme jugador nue actuando como 
un hijo de mi adorada patria, contri-
buyó adniiruüiean-uLtí ai engrandeci-
miento del basebíill cubano. 
Al miembro del Club Almendares 
que jugando en una tarde Invernal 
del año 1911 ó 12 en la Villa del Un-
doso, mi idolatrada SaBru" 'i r'rnr",fl. 
hizo probar a Genaro Valiente—ter-
cera base del club "¡Sagria"—la ruue-
za de un hit al infield salido del bat 
manejado por .Tuan Violá. 
Sirviendo los colores del club 'Au-
gusta'' él se partió una pierna; res-
piiesto volvió con el mismo entusias-
mo y valor a la lucha peloterii. 
Vistiendo el honroso traje azul do 
la policía de nuestra capital, cayó* 
nuevamente, pero no como en Au-
gusta, con un terrible gesto de dolor 
al sufrir la fractura mientras estafa.» 
ba la segunda almohadilla, sino—sá-
belo Dios, sábenlo aquellos que jun-
to a él estaban—con el gesto que en 
los labios, la arruga que en la fren-
te, la expresión que en las pupila-
del club "Almendares'' que en aquel ! 
famoso team al cual, en nuestro deli- i 
rio de championabilidad, llamábamos ¡ 
"El Novenón". (Me refiero al club ¡ 
"Sagua", vencador de los campeona-
tos provinciales). 
De ahí el que cerrando el parénte-
sis abierto al abandonar la capital do 
mi patria, traté de escribir unas cuar-
tillas mas relacionadas indirectamen-
te con el sport al cual consagré ener-
gías y entusiasmos en años que ya 
pasaron. 
Buscando nuevas pelolerilc? en xtna 
página deportiva, halló una que pro-
fundamente me disgustó Hallé una 
noticia que ha roto el velo tendido so-
bre el pasado, convirtiéndolo—puedo 
declararlo así—es presente. 
Y entre los numerosos recuerdos 
traídos a la actualidad, el más vivo, 
el más impreso de todos, por ser el 
más nuevo, es el de una sonrisa ama-
ble, bondadosa, dibujada en los labios 
de un hombre bueno, a! levantar su 
A. Rodríguez 
Saint Augustin. 














P O R F I N 
D E T E M P O R A D A 
Se liquidan todos los mídelo, * 
Sombreros de ovierno, y a m l t a í 
su precio. Ya están a la veaiji 
ú tiraos Modelos de laEstodíi 
H A Y Q U E V E R L O S 
" L a Z a r z u e l a 
Ncpfuno y Campanario 
A s o c i a c i ó n d é Dependientes del Comerc io de la H a b a n a 
• SECCICN DE SPORTS 
Esta Sección ha acordado, y la i día 22. Región para el mismo, las 
¡junta Directiva ha sancionado, lá | ilisposicione» ce costumbre. El costo 
celebración do un bailo de disfraz.; del billete personal será de UN PE-
¿e pensión, c.vyo producto se dedi- SO, y el del £c miliar de PESO Y ME-
cara a la adquisición de una canoa 
para concurrí) a las regatas nacio-
nales de Varadero; cuyo baile se ce-
¡ l.-brará a las ocho p. m. del sábado, 
LtlO. 
Habana, Ma zo 20 da 1919.—Raonl 
itiquelme, Sacretario. 
2d—21 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e a s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u f , e s e l 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d t n D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
TAÑAS 
L a s n o v i a s e l e g a n t e s d e e s t a c a p i t a l 
h a c e n s u h a b i l i t a c i ó n e n 
L A F I L O S O F I A 
D í a z y L i z a m a 
¡ Q u é E l e g a n t e ! 
Complete la hermosura de su rostro, con un 
lindo modelo de sombrero, fabricado por 
" L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 
Recuerde que es la casa que vende más bara-
to, debido a que somos fabricantes de 
S o m b r e r o s , F o r m a s y F l o r e s . 
L a dama que nos visite pueple darse exacta 
cuenta de nuestros modelos y precios. 
Todo el mundo debe visitar hoy 
" L A M I M I " , N e p t u n o , N u m . 3 3 
entre 
I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Los plai 
feto es. 
ik, en e 
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S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R ^ 0 
S e c r e t a r í a 
"«coaín 
i el o ei can 
E L 
Autorizada esta sección por la J"n 
ta Directiva para celebrar un baii¿ 
de disfraz el domingo 23 del corrien-
te, se hace público para conocimien-
to de los señores asociados. 
La ñesta se efectuará en loa ta 
gios y espaciosos salones del CenVo 
Gallego, los (jue generosamente han 
bido puestos a nuestra disposición, 
para el citado día, por la sociedad 
hermana. 
Para tener acceso al salón ser* 
necesario presentar el recibo del me? 
de la fecha, a las comlBiones d̂  
puerta y reconocimiento. 
La sección está legalmente facul* 
tada para negar la entrada o retirar 
del local a cualquiera lie los asisten-
tes, sin que por ello tenga que dar 
explicación alguna. Los f ' ^ S ^rSUr 
trajes reñidos con In niorai _ . 
nombre de la institución, » 
clazados 
No se permitirá la e 
menores de 16 añoŝ ; cuniP 
ello disposiciones vigent I \i- I 
Las puertas se abrirán ^ ^ y el baile principiará 
de la noche. 
No se dan Invitación^ 
>o<a importante: c 
Los señores ^ciost^^s der* 
llego disfrutarán de ^*;iaD0. 
que los del Centro Asta" 
Habana. Marzo 21 de L -
Alberto 
R O L L O S P A R A A U T O P I A 1 * 0 
I > * r 
r ^üla 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m P ^ 
D E 8 8 N O T A S 
o La soni Vo. 5. TK LA PARTIERON, KAISER. 
6. EL''TRIUNFO ALIADO, o Yo ^ f ^ ^ • S ̂  
No. í. EL RELICARIO Couplet, v*» — rnrnian. 
No. 8 ¿DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomá̂  Co 
No. ». FADO BLANQUITA. por A. ReUM. Coopl**-
K. Dan»*11 
V i u d a d e G i t t e T 
iimacen de Música, Planos e M * * 1 * 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 ' 
Hoban.. Cu*»-
1711 
•á ^ ^ 
^ o y ü í x y n 
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H A B A N E R A S 
Cru-
• dando i 
•̂ En caso 
f560 S a ^ r L í ^ e r a 14 y rte esta 
^ * a tomar nuevamente la Cal-
l ^ - f - donde regresr.rá al Malc-
>,ceo será muy lucido, 
¡nrrirán las carrozas que 
mS^n el domingo los tres pnme-
t entre ellas la del Jabón 
C A R N A V A L 
Candado, de la gran fábrica d 
sellas y Compañía. 
Carroza ésta que por su originali-
dad y por el lujo de detalles en ella 
desplegado fué objeto de loa mayo-
res elogios. , 
Saldrá esta tarde seguida de otro 
carro, vistosamente engalauado, lle-
vando una banda de música. 
Después del paseo, los baile'. 
Entre éstos los del Casino Español, 
Conntry Club, Asociación de Denen-
dicntesj Centro Gallego y Casino ?Ic-
"•>nes. 
es el 
último de los tres organizados por 
la Comisión de Fiestas que con tan-
to celo y entusiasmo preside el señor 
Blas Casares. 
Celebra el Country Clnb su tradi-
cional baile rojo, transferido desde 
hace dos sábados y que promete re-
vestir, bajo todos sus aspectos, un 
gran lucimiento. 
Dará comienzo a las diez. 
Antes, al dar las ocho, se 
la comida en la planta alta. 
t, « el paseo. 
^ f ^ * * d o m i n g o o del ac-
f 1^£íerlcd,0 de 109 sucesos dcsarro-
> i - a C a S f ^ a , se decretó que tu-
m Z ^ ^ ^ r j S Sida la afluencia de 
^ ^ • , S V l 0 ° f í a ' f o r m a siguiente: 
^ ^ « ^ l 0 S ' / Aionte a Malecón, Malc-
~ o m w Wr?r*á0' parque de Maceo, por 
hasta el rarque u „ , ^ui o Hp los tre?. nrznnivjiflt 
^ « la derecha por D a Quin-
- t ld fa a C v de esta última a 
E d L n^evame¿te. por donde ro-
fr*- te ciudad. , . . 




uaa f u t ¿ r ^ * 
)ana, atra' 
l de | | 
Arsenal 
Y el buffet a las dece. 
C H I C 
1 cuaderno de Marzo. t üala una coincidencia singularísima 
"ían, seguros del a 
ibría de proporcionarles, su 
rab , s s l grado del periodismo madrileño y de! haba-
".IV' anunciantes y simpatizado-
¡a culta revista mensual. 
de la hTuJ 
«é por toioTJ 
r Juanito 
del outn̂ T* 
drígnez Heî  
F I N 
O R A D . \ 
os \ m \ h | 
i « l a 
d la EslacüLi 
V E R L O S 
z u e l a w 
irnpanarlo 
Briene muy interesante. 
Ueno de amenidad en su texto, 
rw, los grabados que aparecen en 
ñero en el momento actual 
Moya, don Miguel Moya, y nuestro 
muy querido director, don Nicolás Ri-
vero, son el asunto de esa observa-
ción curiosa que apunta el articulis-
ta. 
i Merece leerse. 
fcfc citaré especialmente ^3 r e " ^ ! E l capítulo de Mandones FlcBran-
In bella dama ^^men T e r e ^ • tes ha sido cubierto esla vez con la 
de Muñoz, de la p""1 r™0' i linda mansión en el íaubonrg del Ce-
.dCe Pantin y de la •,^^,m'11 rro de los distinguidos esposos Willr 
ecrgina Cortes y AOaui. | Lawton y Merceditas de Armas, 
a* Eleyjinies describe Miguel ^ i0B directores do Chic va mi fe-
Mendoza, con galana pluma, r,\ licitación más cordial por el número 
idré celebrado en el Nacional. ; de Marzo, 
rtículo titulado La Prensa se-1 Número insuperable. 
U N I O N C L U B 
t e ! 
, c o n un 
p o r 
planos de la nueva ca?a. 
, eg la casa futura del i nnm 
en el tramo primero de la Ave-
leí Golfo. 
re en total, son los plnno¡? qua 
ido presentados, con sus lemas 
tivos, para someterse a la elec- j 
e los que rigen los destinos do 
gante sociedad, 
recibieron el jueves, 
llí colocados, en la sala de I js 1 
os, constituyen una exposición, 
Icfile es interminable. 
Raro es el socio del Unión Club 
que no ha pasado a examinarlos, es-
cuchándose entre los grupos, a ca-
da momento, comentarios diversos. 
En esc espontáneo sufragio va sur-
giendo lo que determinará una segu-
ra decisión. 
Los juicios, al fin. coinciden. 
Ya, a estas horas, la votación ÓseUft 
entre dos de los planos que parecen 
interpretar mejor el sentir y la vo-
luntad de la mayoría. 
No debo yo puntualizarlos. 
Esperemos... 
3 3 
bodas de esta noche, 
dos. 
fbrase una en el Angel, a las 
y inedia, que es la de lu señori-
ría de los Dolcros Iturmendi y 
ior Salvador Soler, Segundo Vi-
sidente de la Asociación de De-
kfid^nies. 
;Cnál !a otra boda7 
Es la de Emiüta Coma?. )a gentil 
Jlorila. y el joven Fernando Arro-
b. señalada para igual hora que 1̂  
interior. 
So efectuará en el Vedado, en la 
«a de la calle lf> entre D v E , re-
(denria de la distinguida familia d^ 
l novia, 
leda Intima. 
fin -upresión de invitaciones. 
i á s bara- Recibrs. 
o r e s . 
e exacta 
s. 
leí cuarto súljado. 
iden hoy a las señoras Ma 
Freyre de Mendoza, Isa-
ana Viuda de Oñ^, Gélida 
de del Monte e Inés CJoyrl 
o Lámar de Mendoza, Car-
a de Mendoza y Alicia Pu-
len doza. 
Angulo. 
* « * 
P. P. C. 
FA señor Joaquín García Caldertta, 
el veterano clnbmaiu ha salido a to-
mar las aguas de San Diego. 
¡Felicidades! 
#• <• • 
Hogares felices. 
Llenos de júbilo, embargader de in-
mensa dicha, besan a un tierno baby 
los jóvenes y simpáticos esposos Lui^ 
R. Cepeda e Isabel Suárez. 
Se llamará Orlando 
Un ángel. 
* « * 
De vuelta. 
E l señor Carlos Pesant, y su bella 
espora. Pepita Estrada, han regresa-
do en el Mnscotte de su viaje a los 
Estados Unidos 
Reciban mi bienvenida. 
* * « 
Esta noche. 
L a función de Payrot. 
Primera de la temporada de Pru-
dencia Grlffel, representándose Mar-
trarita la Tanagra, comedia muy chis-
tosa, divertidísima. 
Habrá una parte de cine. 
Y números de varietés, por Tas he*-
manas Garay, completando el espec-
táculo. 
Precios populares 
Enrique I o n t . v m i LS. 
A una buena madr 
Señora: Usted, como madre bue-
na y cariñosa, goza infinitamen 
te cuando ve a sus hijitos alegres 
y reidores. La felicidad de sus 
tres niños jubilosos irrumpe en el 
alma de usted como una cascad? 
de sus risas infantiles. 
¥ ^ ^ 
Nada agrada tanto al niño como 
poder exhibir, ante los ojos admi 
radores de los demás, trajes nue-
vos con frecuencia. 
—Estoy mejor vestido que uste-
des—parece decir su semblant¿ 
orgulloso—. Fíjense en que estre-
no trajes bonitos cada poco tiem-
po. 
Señora: Esta satisfacción ae sus 
niños debe ser el orgullo de su 
corazón de madre. Vístalos bien 
para que sean felices. El dinero in-
vertido en labrar la dicha de lo? 
hijos es dinero que bendicen los 
ángeles del cielo. 
T r a j e s d e n i ñ o s 
O f r e c e m o s u n e s p l é n d i d o y e x -
t e n s í s i m o s u r t i d o de t r a j e s d e 
n i ñ o s en t o d a s t a s f o r m a s , 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s y en u n a 
se l ec ta v a r i e d a d de te las . 
R e c o m e n d a m o s a l a s m a m á s 
q u e v s i t e n n u e s t r a in t ere sante 
S e c c i ó n de t r a j e s d e n i ñ o s , 
d o n d e t a m b i é n o f recemos u n 
g r a n s u r t i d o d e m a m e l u c o s . 
* * * 
G a l i a n a y S a n M i g u e l , p l a n -
ta b a j a . 
c 2434 lt21 ld-22 
« a 
pero de "oro verdad." Las creas y 
holanes que Las Ninfas (Neptuno 59) 
dicen ser de hilo, son do hilo "real-
mente", porque esa casa no encaña 
a nadie. Cuanto a los dulces de huevos 1 
que la dulcería Inglaterra etáboní, 
son hechos con "verdaderos" huevos • 
del país, según ella firma, I 
THEDA BARA EN 44LA 
ETERNA SAPHO" ES FAS-
CINANTE. SOLO ELEONORA 
DUSE PODRIA COMPARAR-
SELA EN LA INTENSIDAD 
DRAMATICA DE SUS GES-
TOS. 
U B E R T Y FILM Co. 
L o c i ó n d e B e n j u í y 
a l m e n d r a 
Para el cutis. Frasco, 60 centavos. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. TeJéfono A-ÍÍ897.1 
Que la verdad no se presenta a 
nuestros ojos tal como es. sino au-
mentada, disminuida o cambiada, no 
es menos cierto 
Cuántas veces nosotros, iuzgando 
de ligero, decimos: Este caf*1 estart 
tostado en La Ceiba (Monte 83; pero 
de Gripiñas no tiene nada. E l juego 
de comedor quo Pepe compra al Pala-
cio de Hierro Monte 232) es de no-
gal todo él. Y lo que ocurrfi es que 
mientras al uno su mal sabor de boca 
permitía encontrar el rico ^abor del 
Gripiñas, al otro el buen chapeado d? 
nogal le bacía creer que de nogal era 
todo el bello juego. 
Así juzgamos las cosas de la vida. 
*¿Qué son perlas y diamantes 
pnra engalanar tu cneikr? 
Vo haré para tí un collar 
con estrellitas del cielo 
• E l sportman. Esta sastrería y ba-
zar que priva en el 119 de Prado, está 
de moda realmente, o sólo pu trajea 
para hombre y artículos de caballero, 
sino en la ropa de niños, uno de 
nuestros mejores establecimientos. 
•Correo. "P. P. T." Habana, l a —Xo 
hay que confundir la educación con 
la cortesía, ni la cuRura con la ilus-
tración, 2a.—No puedo contestarle 
categóricamente, 3a,—La brillantina 
concentrada "Lari'' que vendo Roir.n 
en O'Reilly y Habana, es una tintur-i 
para el cabello de las que mus fama 
gozan. 4a.—Cuando usted gu?te. 
/ A I S . 
N E C R O L O G I A 
Ayer, a las seis de la torde, después 
de haber recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal, falle-
ció en esta capital el conocido y an 
tiguo farmacéutico, doctor .rosé Ca-
pote Rosell. 
E l doctor Capote Rosell, por su ca-
rácter afable y bondadoso, por su 
honradez y por su laboriosidad habla 
sabido captarse el aprecio y estima-
ción de cuantos le conocieron. 
En la mañana de hoy se cantari un 
responso en la Iglesia del Pilar y otro 
en el cementerio por el eterno des-
canso del finado. 
í^nviamos a su viuda, la respetable 
señora Matilde Díaz de Capote y a 
sus hijos los señores José Enrique, 
Isabel, Liboria y Carmen, la e-̂ pre 
sióu de nuestra sincera condolencia. 
Hoy a las cuatro y media de la tar-
de se verificará la conducción del ca-
dáver desde la casa mortuoria. Cal-
zada del Monte 344, hasta t;! cemen-
terio. 
LUIS >IOVn;.\K(.KO Y CABBEftA 
Después de larga y cruel enferme 
dad, ha dejado de exiatir, días pasa-
dos, en 'és ta capital, el correcto ca-
ballero señor Luis Montenegro y Ca-
brera. 
E l acto de la conducción del ca-
E V O L T U O 
f ia piedra más grande del mundo, i 
^cuentra en Baalbeck, í'.iria. Mi- ! 
y medio metros de largo ñor 
ae ancho y 4 de altura v pesa1 
millones de libras. L a fotrgra-
^ta en Las Maravillas del Mun-i 
ae Hombre (Librería Albela.l 
íoam 32 B>. 
P ^ r N o n y la verdad. Dic* 
confi f C^iter¡'J"• " E l pensar 
m n H J, 0 en conocer ia ver-1 
r,i° e". diriSir el entendimiento.1 
ĉanuno que conduce a ella. L a : 
m la realidad de las cosas. 
^ conocemos como son en 
izamos la verdad; de otra alcana 
suerte, caemos en error , . . A veces 
conocemos la verdad; pero de un mo-
do gron?ro. La realidad no se pre-
senta a nuestros ojos tal como es, 
sino con alguna falta, añadidura o 
mudanza " 
Aclaremos ésto con algunos ejem-
plos. 
Me consta que la Casa Grande, de 
Galiano hace uniformes muy buenos 
para militares, para chauffeurs, para 
empleados, etc. SI veo a una de esas 
personas con uniforme de factura pé-
sima y pienso: Ese no está hecho en 
La Casa Grande, pienso bien, porque» 
aunque me equivoque discurro con 
lógica. 
Que la verilad es la realidad de tai 
cosas no necesita ejemplos. Nosotros 
mismos lo afirmamos cuando deci-
mos: E l reloj que he comprado a Mi-
randa y Carballal Hermanos (Riela 
Gl) a un precio tan módico, es de oro-
p L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
R o r j e f l b e s " R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
M R C R O W D E R 
- » * ^ t0d0 7 ya 36 di6 t:U€nta de i0 !-ratÍ3Ímo que vende 
Los â e 
moral o • 
ución. !«r*3 









L A S E G U N D A T I N A J A 
^ ^ i m e s juegos de cristalería grabada: 
fc^ *• piezas a . 
f P'ezas a. . ' 






8e aument. "* * 14.90 
tX Xi$Gr:v 0 (Í3smi-uJ'en i** piezas a voluntad del comprador. 
. V OTRA P A R T E SE EX* ONTRARAX ESTOS PRECIOS. 
^ a vi/itarno^1"611105 61 surtido (lue acabamos de recibir, 
S E G U N D A T I N A J A 
WTAREl V MENDEZ. TeJéfono A-44Ñ3 
- i> 
0 s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
Y Co.. S. en C , Aguila. 137, Teléf. M M . 
6 / ^ R C I R y 5 I 5 T O 
5 ^ R í ^ F B E L Y R . O O . d e L A B K P 
E l D o m i n g o d e P i ñ a t a 
S e c e l e b r a e l S á b a d o , 2 2 
Fonlaru Je «eda. color <>n*ero 
Brochados de seda, color enlem 
Crepé de seda floreado, 1 mr 
tro de ancho 
Crepé de seda, todos colores, 
1 metro de ancho, de 90 cts, a 
Sedas brochadas, todos i 
ros, V í metro de ancho íi 
(bantung do seda, doblo an 
che, colores 
Bengalinn de seda, doble an 
cbo, todos colores, de 12 ói] 
a 
Crepé de China, doble ancho. 
todos coloros, de $2.2ó a 
Crepé de ChJna, cla«e extra, 
todos colores, doble ancho 
de *3..-0 a . 
Tafetanes a rayas y cuadres 
juma 
doble ancho . 
Chnrmense doble ancho, todo^ 
coloresi 
Rntrcdoses bordados de r***r 
finos. iíO.08 y 0.10 
Tiras bordndas muy tinas, an-
chas, Í 0 . U j 
Cintas Ubrrty >'o. á- todos co 
lores 
Pintas llbertr Xo. 9 todos co 
lores 
Cintas llberty Xo. 22. todos co-
lores. 
fintas liberty Xo. «0 todos. r<»-
loros 
Modias do seda: Grlv-, Pms ía 
Cordován, Topo, Champaifno, 
It laucas y Xegras 
Knraies t entredoses de fillet 
y pnnto redondo finos 
Kncajes do Talcncién y filel 1 
de ancho, finos $0.20 y 
R E G A L O 
A T o d a s l a s D a m a s 
AL A S madres que esperan el infante a las que acaban de tenerlo, a las qut tienen muchos hijos, a las Señoras 
de edad y también a las Señoritas. 
L A M A T E R N I D A D 
E l libro que todas deben leer, porque su texte 
es de utilidad suma, de grandes enseñanzas 
y contiene consejos provechosos. 
leer el Libro "LA MATERNIDAD", es prepararse debidameiuc ^ r a 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a M a d r e j o v e n , 
A l a s q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l í i m o ^ t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h i g i é n i c o d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
E l Libro L A M A T E R N I D A D fué escrito por el nota-
b l e . g i n e c ó l o g o Dr. J . H . Dye, Director del Instituto 
Medico de su nombre de Buffalo, Estados Unidos, pre-
parador del famoso C O M P U E S T O M 1 T C H E L L A -
Adrmú de todas \u ensellinus. consejos j prevenciones propíix psrs ln 
damas, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de traades 
resultsdos en la curación de males del estómago e hilado, de los riftonea, 
• constipación o extreftimiento y males nerviosos en general. —— 
Leerlo conviene a todas las damas, e s útil a los hombres, 
y es provechoso a todo el mundo. 
Pídase a COMPUESTO MITCHELLA, Apartado 1949. Mana, 
L L É N E S E E S T E C U P O N 
Sra. . 
Calle. Nq 
Ciudad o Pueblo 
Hay que remitir este cupón y el anuncia 
ANUNCIO t}« V»OIA ' I 
daver a la última morada, fué una 
imponente manifestación de duelo, 
prueba evidente del nnrpoio y esti-
mación que se le profesaba. 
Reciban nuestro más sentido pé-
same su inconsolable viuda, sus hi-
jos, y en particular nuestro querido 
pmigo Antonio, y demás familiarai 
del extinto, por !a pérdida irrepara 
ble que acaban de sufrir. 
PARA LA REINA DEL CARNAVAL 
Tn la sesión que «e celebrará esta 
tarde en el Consejo rrovlnciu!, presenta-
rá el seüor Daniel de la Fe una niod'm 
tendiente a votar un crédito de mil pe-
sos para obsequio a la Hcina del Car-
naval y otro do 1.500 con destino a sus 
damas de honor. 
L A P I Ñ A T A E N E L M A L E C O N 
G r a n P a s e o d e C a r n a v a l e l S á b a d o 
y D o m i n g o 
NO E S T E D E P I E Y A D Q U I E R A UNA LOCALIDAD E N LAS 
G L O R I E T A S D E S D E GALIANO A S A N NICOLAS. 
LOS PALCOS Y L U N E T A S D E VENTA E N L A COMPASLi CU-
UANA J)E FOXOGRAFOS 
O ' R E I L L Y , N ú m . 8 9 . T e l . A - 3 1 2 8 
C 2397 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
U B M * LA HÜIAIIIDIID DEL R8PII> 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— ^ o a v a n z a d o . — — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
L I T I N A 
«f rnvfia irr» 
1 AKíinoaóm 
Asociación (¡8 í i epsndientes del Comercio de la ííaliana 
S E C R E T A R I A 
Por a c u ^ d o T t Uireciva sa- do la noche en el Cc.tro Soca.. . 
ca a pública subasta el suuiiniaírj 
de Impresos y éíoctoa *lc cscritoiio 
a esta AsociaciSn. por el término 
un año. con sujeción al pliego de coi 
«liciones que puede ser examinado 
en esta oficina, en horas hábiles. 
ante la Junta Directiva. 
Lo aue de orden del señor Prén-
denle se publica para general cono. 
cimiento. „ 
( arloN Hani. 
Secretario genera'. 
C. 2443 5d 21. 
PAGINA SEIS DURIO DE LA MARINA Marzn 22 de 1919. 
P I Ñ A T A 
E S E L BAILE MAS C E L E B R E DE LA HISTORIA 
EoTA NOCHE S E C E L E B R A 
E S E L SUSPENDIDO Y POR L O TANTO MAS DESEADO. 
Valenzuela y Corbacho, tocan exclusivamente en estos Bailes. Unicos en la Re-
pública a los que más público asiste. No se dejen engañar: Valenzue a y Cor-
bacho, no tocan en ningún otro Baile, únicamente en E L NACIONAL 
E N T A G O l 
A l a s i r 4 E n t r a d a U N 1 
E S P E C T A C U L O S C I N E " F O R N O S " 
lO P U E R T A S A U A C A L L E 
H o y . S A B A D O , 2 2 H o y : 
a las 4 y 9 » i 
" E l T r i u n f o d e l a I n o c e n c i a " 
P o r A n t o n i o M o r .no 
A las 2 4 . 5 X 7 8& 110 episodio de 
4 < ] L a C a s a d e l O d i o " 
c 7275 22 mz 
Prndencla Griíel, notable actriz esnoñola que Inicia su temporada hoy 
en VA ytft 
R A C I O K I L 
Los profesores músicos deben de 
estar áatisíechos del magnífico éxito 
alcanzado anjthe en la función ce-
'ebraoa a bent ficio de la Solidaridad 
Musical. 
E l preludio sinfónico de Antonio 
P.odrí^uez mereció alabanzas calu-
rosas. 
Todos los i,ún.pros de conciert'> 
rnunciados obtuvieron aplausos en 
tusíásticos. 
"La Verbena de la Paloma" f 
"Maruxa" fneron interpretadas con 
gran abierto. 
L a orquesta, compuesta de ochen-
ta profesores, se condujo admirable-
mente . 
L a canción "Bal Pondré", escrita 
«.spresmiPiite para esta función pr»'* 
el señor Rivera Bas. director de la 
compañía del Nacional, fué muy bien 
recibi i a . 
Joaquín Molina interpretó de ma-
nera admirable la difícil jota "Ca-
prichc Espafol." 
E n resumen, puede decirse que Ta 
función de beneficio de la Solidari-
dad Musical fué un gran succés ar-
tírtico. 
Para hoy se anuncia " E l Conde da 
Luxemburgo." 
En la funcicn nocturna del domin-
go se cantará la zarzuela "Marina-
Y se representará el entremés de I 
Jos Quinteros, "La pitanza." 
E n la raatipée, " E l Barberillo d3 
1 avarJés." 
E l lunes "La Guerra Santa." 
E n tnsayo "La Dolores", que se-
"á interpretado por Emilia Iglesias ; 
Orilz de Záia.e, Gironella y Roldán- ; 
L a E!mprá3> Blanco y Compañía I 
ha adquirido fcl derecno de represen-1 
'.ar la opereta, "Después de un beso", 
do Pcmás Juliá y Eduardo Sánchez 
de Fv-entP3 
En el desonii.cño de esta obra, to-
ma'án parto Emilia Iglesias Elvira 
López Muñoz, Teresa Montes, Magda 
Nombella, Ortiz de Zárate, Enrique 
Lncasa, Gironella, Tegel, Manzano v 
\Á ra . 
Pronto, "aj<«s Sobrinos del Capitán 
Grant", "La Marsellesa" y ''La viuda 
alegra." 
TamMén se ensayan la opereta en 
•res actos " E ' pecado de. Rey" y ia 
levlsta de gran espectáculo, "Lasí 
Mujces de U(n Juan." • • * 
PAYP.FT 
Con la función de anoebe terminó 
la br^e temporada que en el rojo 
coliseo ofrecieron la bailarina Nina 
Payne y el pianista William Spoor-
E l público hizo a ambos artistas 
una afectuosa despedida. 
Hoy se inaugurará la temporada 
de Prudencia Grlfell. 
Se pondnl en escena la comedia en 
tres actos titulada "Margarita la Ta 
nagra." 
Autos do la comedia se estrenara 
el primer epicedio de la cinta " E l 
misterio de la doble cruz." 
E n la última parte del programa 
figura el debut de las hermanas Ca-
ray, concertistas y excéntricas mu-
sicales. 
En la matinée de mañana domingo 
se exhibirá el mismo programa, con 
el segundo episodio de " E l misterio 
de la doble cruz." 
Para la función nocturna se anun-
cia "Reservadr para señoras" gran 
éxito de la Grifell 
» • * 
31AETI 
Anoche se efectuó en el coliseo de 
las cien puertas el estreno de la ope-
reta " E l Aduar", del maestro Luna-
L a obra alcanzó excelente acogida 
Lo sartistao encargados de la in-
terpretación fuf-ron muy aplaudido?. 
Sobresalieron en el conjunto la se-
ñora Rosoli, te tiple cómica Inés Gar 
cía y los señores Ruiz París, Sotillo, 
"•'xuierdo y Palomera. 
En la primera sección, sencilla, 
oe 'a función de hoy se anuncia " E l 
Aduar." 
E n la segunda, doble, "Películas 
de amor" y " E l Método Gorriz." 
E l programa de la matinée de ma-
fona es magnífico. 
Se pondrá en escena " E l Aduar" Y 
"Películas do amor." 
E l próximo jueves, 27, se efectúa-
. á TODOS L O S P A I S E S 
uLa8 Jíerrlosas", gracioso número Tel icnlas do Amor", revista que ha 
obtenido gran éxito en Martí 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para los Riñones y se con-
sideran como la medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
•ríñones tienen éxito porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los riñones y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobro 
los riñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos ríñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural do los riñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempro en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los riñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no porque 
hayan probado su propio mérito. No 
pida un frasco de pildoras para los 
riñones, estipule de FOSTER para los 
riñones y uo admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS D E FOSTER PABA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
Co) BüiTALO, N. T., E . U. de A. 
» • á la función extraordinaria a be-
ueñcio de la señora Rosell. 
j En el proclama figuran el segun-
do acto de uth conocida opereta, la 
zarzuela en m acto "La Rabaiera" y 
* Películas da amor." 
! COMEDIA * * * 
En la función de boy se poudrá en 
escena la comedia en tres actos " E l 
u-liente capitán." 
• • • 
AIHAMBHA 
• En primera tanda, "La prieta san-
j t i . ' ' 
En segunda, "Un marido que no 
lo es." 
: naval." 
Y en tercera, "La Reina del Car-
• • * 
FAUSTO 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
En las tandas de las cinco y de lar, 
I nueve y 45 se proyectará la película 
"Baja sospecha", interpretada por 
Pearl Williams. 
En la tanda de las ocho y media, 
e! drama en seis actos "Ausente", do 
'n marca Pa.:amount. 
E l lunes, "Ya te arreglaré", por 
Douglas Fairbanks. 
• • • 
XA y .m 
Es muy interesante el programa 
que se ba combinado para la función 
do hoy. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
y cóm'cas. 
En la tanda infantil de mañana 
domingo se proyectarán magníficas 
pol'culas cómicas. 
En la ta ida elegante la bella cin-
ta "Esposa interina.** 
E1. martes 25 en función de moda, 
estreno de "lo1 diablo", por Bessie 
iínrrisoale 
Prorto, "Amor que triunfa", por 
I " o ronce Re I 
Los viernas- días do moda, habrá 
exhibición de magníficas cintas. 
Se preparan varios estrenos: "La 
ley violada", por William P'arnum: 
• Ana María", ^or la celebrada actri» 
Vivían Martin. 
¥ • * 
BOTAS 
En la priraora tanda se exhibirán 
las cintas cfmicas "Nuestro lindo 
bebé", " E l angelito" y "Revista cine 
numero 25." 
En la segunda, estreno del octavo 
episodio do la cinta " E l sendero san-
griento." 
En tercera. "La señora concejala' 
(estreno) por Frankün Farnum. 
P a s a n p o r j ó v e n e s 
No son pocos los hombres que «tien-
ta n muchos años, que pasan por mtOia-
na edad, gracias al uso del ACEITK KA-
BLL, grasa de tocador que rejuvenece el 
cabello, que lo rigoriza e inteusifl'.-a su 
color, haciendo volver al negro intenso 
i atural, flexible y brillante del i-abello 
Joven. ACK1TK KABUL, se vende ci» to-
das las boticas y en las sederías. Usar-
lo es práctico, porque mantiene alelados 
los aflos. 
C 2120 alt. 3rM6 
Y en la tanda final, estreno de "La 
dama india", ¡or Roleaux." 
Mañana, "Las orquídeas negras" v 
"Paul.na Pelirrojo " 
L l lunes, " E l triunfo del amor" y 
" E i .veleio de la muerte." 
L a «Jinema Films anuncia los si 
guientes estrenos: 
L a magaiíloa serie "Houndine" 
" Proteo, V" -El otro", por Judex; 
Los pecados del mundo", "A peso 
de oro", "Huracán", "Los trs* mo* 
queterus", "Las. bases de los subma 
"mos", "Medinetta." • • * 
L A B A 
Matinée con interesante programa. 
Por la noche, en primera tanda pe-
lículas cómicas; en segunda y cuar-
ta "La primara novia"; y en terce-
ra, " E l empresario ambulante." 
• • • 
?I ARGOT 
Un variado programa se ha dis-
puesto para a función de hoy. 
Se representarán un saínete y una 
zarzuela y se proyectarán interesan-
tes cintas. 
FM ensayn. "La Revoltosa", "Ruf-
do de carr;iiH»,as" y "La Verbena de 
Prorto »q estrenará la obra lírica 
ea un acto y dos cuadros, "Portfoll i 
Marcoi", eo si que tomará parte to 
da la compJÜÍa. 
• * * 
tflSAJTAB 
En la primora tanda se proyecta-
rán cintas cómicas de Charlot y las 
Mtiladas " E l drama del circo" y 
'Fuera de la ley." 
En la seguida se exhibirán los epi-
•^•lios 11 y 12 de la cinta dramática 
" E l tanque de la muerte." 
Protasroni^ta de esta cinta es la 
encantadora actriz Terribili Gonzá-
lez. 
E l juevoi». ¿7 estreno de la serie 
en o ;! f c-nivofi-os titulada "La cana-
lia do Par í s ." 
Lf. "Inferntcional Cinematográfica 
1 repara varaos estrenos, entre ellos 
as 'íf.'.tas ">'<,r ratones grises" por 
ilmilio Ghioro en ocho partes; "Ma-
ft-rnldad", por !a Manzini; " E l otofij 
del amor", por la Bella Otero; y la 
remedia desde mi palco", por la Ja-
cobiui. 
¥ ¥ ¥ 
Uopvo<? 
" E l triunfe de la inocencia" en la-? 
tnndns de la una y med'a do las cua 
tro v de 'as nueve v media. 
"La casa del odio" en las tandas 
úc les dos y ti es cuartos, de las cin-
co y cuarto y de las ocho y media. 
"La «irosos . nrarnndas'* t las doc-í 
y cuarto y a las seis y media. 
"La medalla de Lemanita" a las 
anco y a las biote y media. 
Pronto, "Maciste, policía" y " L a 
^afra" o "Sangre > azúcar," 
• • * 
A IZA 
Hoy se proyectarán las cintas ti-
tuladas "Amor joven", "Tres hom-
bres", "La sombra del otro'*, "Puño 
de hierro" y "Un duelo en la sonr 
i;ra." 
• • 
E L B A I L E DE PIÑATA 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro Nacional el baile de Piñata sus-
pendido el día 9. 
L a Empresa llama la atención del 
público haciéndole saber que Pabli-
to Vclenzuela y Domingo Corbacho 
no tocarán en ningún otro baile que 
nc sea los que se celebren en el Na-
cional. 
Mañana celebrará la Comisión do 
Festejes 01 arunciado concurso de 
bailes nacionales, ^otorgándose pre-
mios por valor de '300 pesos. 
• • •* 
LA T O F R ^ E E D E L CERCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van los clT, 
eos de Santos y Anigas recorriendo 
'» isla 
Traba ía hov el creo "Rolo'* on 
Jatibonico; mañana eu Snacti Spí-
r;tus. 
El circo "^zul" trabaja hoy en 
Antilla. 
• • * 
PETTCELAS Sfó SANTOS Y ARTl-
E r la cerie í e estrenos ove prep.» 
"an Santos p Artigas, figuran las al-
unientes cinta»! 
r r« ~~—TZI"1 
No. 102 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optoua pera los Ojos. 
Vea . en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
"Maciste", s.,rje d 
tes episodios tre« 
"Los sieto pteadn, ^ 
riancesca Bert-ni * 
titulados la a ^ a r i ^ ^ e ^ 
na, ia envidia, u p ' ^ T í 
/ la tula. reie2a. ' 
"1*1 Condetita Km.< 
r-lde Kassay, ^ c ^ S ^ ^ J 
"Pars Lyon Med t e í ¿ P ^ T 
en la novela ce Javi"^60 ' ^ 1 . 
n cinco episodios 
"Ei Niulaka". ¿erle 
u«- la Casa P^thc 




de " E l estigm 
Mol lie King. 
u!a ^ Mabarajajr. ... 
ia sociedad-, 
— m u 
Antonio Moreno 
A C u r 
.No hay quien pueda dc-i-
cinco tipos de bizcochos Pi 
mejor. Todos, cada uno t 
zOn, tod->»« t-on InmejorabieJ 
trellaij, Cubaiiito, Clia-non̂  
y Spongo llusk, todcj los ," 
posible decir cuíl es e] m* 
Bizcochos El (ialllto si»r 
tostaditoí, hay que tonérlo* 
ra el desayuno, para \\ , 
medio día. para el te d» 
t ara el piscolabis de ía no 
Irse a la cama. 
Todos los cafes, confita 
bóteles y las Mer.das de r ^ f ^ 
tienen biz ochoa Kl Galliin 
eos y toHtariitos. Cuan 
ponen ma laderos, unos 1 
lllto, le vuelven el bui 
Para podidos llínnese a 
E . M. Amador. Lampa 
I ara la Habana v piii; 
bizcochos Kl Gallito, soi 
ren tas jK-rsonas de bue 
tUn siemiire los mejores 
C 2121 „]t 
^ Sil 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
segar.) en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en tocias las droguerías bajo ga-
rantía de 'levolucirtn del dinero. 
A R T E E X Q U I S I T O , A T R E -
ZZO I N S U P E R A B L E . P R O -
P I E D A D E S C E N I C A ADMI-
R A B L E E INTENSO V E R I S 
MO SON L A S C A R A C T E R I S -
T I C A S D E L A S P E L I C U L A S 
" F O X . " 
L I B E R T Y F I L M Co . 
BONOS D E LA L I B E R I A D 
Se compran y venden. Precios al «o-
Mcitantb Se envían bonos por correo 
certificados 
CAGNET & B I S E L E 
1232 BROADWAY 
New York City U. A. 
Cute lUtrAt le t 
C'Feiüy 86 - Telílono á-JÍJO 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR LOS MEDICOS 
EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
R E T I C O cencido, por sus maravil-
losos efectos estimulantes sobre los 
riñones. 
Ha sido recomendada y usada en 
miles de casos de Paludismo, Escarla-
tina y Fiebre Tifo dea para evitar que 
estas enfermedades se arraiguen, en 
cualquier forma, en los intestinos y 
ríñones. 
E l peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado que 
Mene después, en los riñones e in-
'.cstlnos. 
AGUA POLANDes elaguamáspura 
conocida Puede tomarse en cualquier 
¿antidad con perfecta seguridad. 
Ha sido usada en todas partes del 
nundo en casos de fiebre y cuando no 
je ba permitido otra agua. 
Embotellada solamenteen el manantial 
South Poland, Maine, U. S, A. bajo 
las condiciones más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Tien-
das de Abarrotes en general. 
Para más informes y folletos ilus-
trados en Español y*en Inglés di-
•igirse a 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
USO Broadway. New York City. U. S.A. 
Pt, hombre, oso es :;os¡bl?, pormi 
calvicie depende de 'la caída 3^! 
helio y óUe no i ao cuando se nb* • 
NO-KA Y, un tfiniro dol cabello 
l-.crniosca, lo vigoriza, orita so tJifc 
hace crecer el uue, enfermizo, \¿m 
ijesttpáréeor, 
NO-KAV, actúa con efecti-
pide/., detiende n los liombrr* pr>*a 
dos de la calvicie ijne tanto ifca T i 
les hace aparecer vicjng sin serlo | 
¿•oriza el cabello, de la riiiz a U m 
j así esto couscrv;». (lempn su MH 
pcrfeita '.legibilidad une tan Htxm 
le hace. 
Un •pncmiRO del cabello es la 
NO-KAY, ¡icti'ia contra «Ib proT.̂ ji 
ii.<'iitc, impidiendo sn deanrrollo r a 
lo tanto los daños graves que la ia 
hace ni cnhello. 
En todas las boticas y sedertat w i| 
de NO-KAY. Su. depósito entA en CU 
\'UT, 4S. NO-KAY es el t6nl 
!io y usando NO-KAY el caMIoSw 
ene y no l;ay calvos. 
C 2in8 nlt. i d 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
y ü r k m z a c i ó n 
S E C R E T R I A 
La Junta Directiva de !a Compa- Español do la islo de rr.f r 
ñía de Construcciones y Urbanización c'el mes artua!. para lú m 
•n sesión celebrada el día 15 liel ao res accionistas presontaric 
'«al, en vista de las utilids 'eb ê la uee a diebo Banco, 
mir.ma, aco'-dó el roparto a bis arc;ii- T.c qn-*. do orden del se-
res preferidas del dividej.do del donto de la Corapafúa, ¿e pn 
'>.0C548 poi ciento que Ies corr^pon- conocimiento de 1 
<ie, a razón del 7 por ciento ••.rual fijo 
y acumulativo, por el períoco con-
pr^ndido u^sd'- el 1E de aijr'' dei «if-o 
próximo pasado, en nue se emitifr^n, 
íiasta el i \ de diciembre de dirhn año, 
•.•omenzándose el pr.go, por el Banco 
ves Accioristas por acción.-
cas. 
Habana, marzo 1S de MUI 
Secrcti 
C. 24SS 
Habano Pebrero 2e (Je 1929 
Sres ZAVAS AEFiTJ COIOERCIAL T6f 
SAí; IGNACIO K017 
CXDM> 
\íay Sres nuestros» 
Refirlendonoa e l TOSTADOR DE CAFE " OOPSL patente del «r 
BOMEDES y del cual son üdo los AGE1ÍT2S EXCLUSIVOS, teñe nos e l guato de in-
formarles, que e l resultado obtenido del mismo en loa CINCO MESES que naco 
que estamos trabajando con el ,es sumamente eatiefsutorio, 
LA BCOWOKZA DE COMBUSTIBI£ es una de sus prlrelpalea ven-
tajas ,pudiendo probar al que lo desee,que cop la mitad de Los residuos de 
*AJAS VACIAS de nuestro E5TAELPCIMIENTO,verificaros las tostadas diarla— 
mente-OTRA de gus ventajas de suma importarci* es , la facil idad con qá« e-
fectua la operación. 
fOR últ ino eolo nos queda añadir,que en los DIEZ AftCS que 
llevej-os en el KEGOCIO DE CivTií y nabiendo probado toda clase de aparatos 
incluso extranceres de reconocida fana mundial, ES NUESTRA OPINION que sua 
«.paratos " EOFEL " su'era o todos los existentes en la actualidad. 
, rtieden hacer e l rejor uso que estimen de esta CARTA,pudiea 
ét> iNVITAR A TODO I 1 kUl- iX) DEAiJ-. para que pase por <íat« su casa | pueda-
aor.veticerse Cp cuajiio decimos 
Somos o o l'cs miv fi ten tañer te \ p l o r de c u b a 
%t 1919 
H A B A N A 
T 
C a s i n o 
M e x i c a n o 
A petición de varias familias conci-
rrente» a lis flcstaR cfredí'.as por este 
Casino, y en aten?16n al cxüo del único 
baile de pensión qro ha celebrado, la 
i Junta Directiva ha rcBucltc ofrecer o:i 
«ns talones. Male<-Or. lu'iiMrc» 2, otro 
talle extraordi.iarlo de peiiíif.n, el pró-
ximo sábiuio 22 de los corrÍHiites. a las 
nueve de la ntch", y para el •mal s--; 
han dictado las siguientes ditposicloaes: 
La cuota señalada es da UN PESO el 
billete de entrada ptracna], y DOS PE-
SOS el familiar. 
La comisión do cidon y el Adminis-
trador están faci-ltados para uo permitir 
la entrada y retirar del salón a tod.i 
persoi a que estime cc r.venl.-i le, sin obli-
garse a dar ninguna cxpllcai-lón. 
No se permltlrú 1c. t-ntradn a los Jó-
venes menores de 1G año-j 
Las invitacloces y tarjetas de admi-
sión se desjachan er. la Secretaría del 
Casino toüod les días de 9 a H a. m. v 
do 4 a 7 p. m. 
Loa seOores socios que no hayan re-
cibido otro aviso se servirán darse por 
notificado*. 
E l l P O S P M Í P E R F O R A I S I 
P O Z O S P E Í R O I E R O S 
S E VENDEN VARIOS EQUIPOS NUEVOS PARA PERFORAR 
70S P E T R O L E R O S Y T U B E R I A S P ARA LOS MISMOS ESTAS DE 
TINTOS GRUESOS NUEVAS Y D E TJSO. S E VENDEN TAMBIEN 
B L E S Y ACCESORIOS. INFORMAN: SAN LAZARO 167, (BAJ 
LEFONO M-1094. 




T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L " 
Juegos completos de Enfriadores y Ventilador 
Tenemos más de 50 testimonios como este, F I J E S E en lo que dice y es cuanto le recomendamos. 
UNIOOS A G E N T E S : 




C. 21 Si ftlt, 7d.-8. Anuncios J . A. Morejón. Tel. A-8066. 
P t u t j p o d e r o s o 
Esa es la cualidad primera, la de ser 
poderoso «-orno laxante. Pinto es a a 
apua mineral concentrada, que surge de 
los manantiales de French Llk. en el 
estado de Indiana en ion Estados Uni-
dos, donde se embotella y desde donde 
se manda al mundo entero. 
Pluto es el purgante que toman todos 
les americanos, porque no sabe mal por-
cue es muy activo y porque siendo un 
agua concentrada, hay que tomar poco, 
y su efecto es grande y es rápido y es 
seguro. 
( Pluto se vende eu todas las boti-í.á de 
j Cuba. Agente: E . M. Amador, Liuipa-
1 rüla, 6S. Teléfono M-LiSU. Unas acha-
radas de Pluto, hacen un excelent»; la-
xr-nte. Pluto sirve para combatir el es-
1 treñimifnto y la gota y el reuma 
I C 2778 alt. id-
5 
l a c o a 
E L R E ^ J S Ó 
E L DOLOR 
L A I * ^ 
a H A L D E * ^ , 
F ( 
SJ-10 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente autorizado por la veniente. sin ^ J ^ j , dar « j S 
Comisión Ejecutiva, y de acuerdo con considere ^ i - ^ 
ic dispuesto por la Comisión .'.'scional nes de ningún 0 entríld3 s j ^ 
de Festejos, el sábado próxii io. '/'i del mín probibir \ * ^ ,uici0 m ^ 
raes en curso, se ct-lebrará en ios sa- persona *iUP-, bnen uom^ 1 
Iones de tste Centro, el tradicional ,nade^ua, 0T„,titl,ción 
Baile de Piñata, que por ra/c.os du t ^ f ' ^ Q v e t e 
la huelga hul>o de ser suspenuldo el n r . • ... 
día para el que estaba señalado, sien-
do el costo de los Billetes de- entrada 
?1.00 el personal y Ji.50 el faorilicr. 
Las puertas aer-̂ .n abiertas a las 'J 
de la noche y ei Dalle com»jnza'-ri a las 
y media, rigiendo tn el las siguien-
tes preoripciones: 
Primera* La Comisión de Fnertas 
se reserva el derecho de exigir el car-
net de identifiración y el recto de la 
«.uota socio 1 de! inPG en curao 
Segunda: La Sección de Or^.i-n es-
tá facultada para hacer retirar del 
Palón a toda persona que ostiiue con-
Qaed 
nrohlbida la entrada 
forme a la3 f19Pf ̂  A p 
los menor- 8 estaría % 
! prescripciones, e , £ 
iodas las I " 6 / ! orden d« ^ 
vación del mejor ̂  dc i 




Mi i 0 » 
D I A R I O D E U M A R F N A M a r z o - 2 2 d e 1 9 1 9 . i P A G I N A S I E T E 
^ $ 3 0 0 
S Peso, P R E M I O S 
S e r e g a l a n e n ' f T A C O N " e l D o m i n g o , a l a s p a r e j a s q u e m e j o r b a i l e n 
D A N Z O N » D A N Z A - Z A P A T E O 
C O N C U R S O D E B A I L E S N A C I O N A L E S D E 1 9 1 9 . 
S 3 O O 
E N P R E M I O S 
13 ira . 
T R I B U N A L E S 
e de 
t N t i - s r r B K M O 
R ? 0 9 I > L I G A K R K C l 
C a r i d a d V i l d c s J Micae la l l e r n á n d c z 1 
d ice que deben ser condc-naiios como 
au to re s del d e l i t o de asesinato en g r a d o 
de f r u s t r a c i ó n , a l a pena de t a t o r c e 
a ñ o s , ocho meses u n d í a de r e c l u s i ó n de lo C r i m i n a l ^ T r i b u n a l i t cmi>ora l 
i * !>*i .a . declarado * i n ix\£?r f-1 t (. «§; D e m e t r i o AlTarez , v K o b u s t i a n o A l v a -
• f r t » ? rtsa'»ón p o ^ l n « r * 7 v F r a n - a - i rez' l*01" t'1 d e l i t o de asesinato en gra.do 
j i s » ^ por José C. u r u e j i ra „ de f r u s t r a ( . i 5 n ^ i a pC1ja ca torce a ñ o s , 
P*6* rausa Por •s*a'a-
sociedad-. 
EN LA A l D I K N d A 







TI l ' l U , ? o s D E M A R I A N A O 
L O S B K U -
.nes Pr0T 
. d e l J " 2 ^ 
F i s c a l h a f o r m u l a d o c o n -
de f r u s t r a c i ó n 
ovho meses u n d í a ae cadena t e m p o r a l 
L o s procesados Wenceslao O l i v a , Euse-
b i a A l v a r e z , M a r t i n a H e r n á n d e z , P a t r i -
cia G o n z á l e z y G r e g o r i o G o n z á l e z , deben 
ser condenados por e l d e l i t o de asocia-
c i ó n i l í c i t a cada uno a la pena de dos 
meses u n d í a de a r r e s t o m a y o r y m u l t a 
de q u i n i e n t a s pesetas c o n a p r e m i o per-
por 
n ror i s iona les en causa p r o c e - i sona i t.n defecto de i a g o 
Tuzcado de I n s t r u c c i ó n de Ma-1 Eusebia A l v a r e z , M a r c i n a I l e r n f m d e z y 
los d e l i t o s de Asck-ihi | > n | p a t r i c i a ( j o n z á i ^ i ,an i n c u r r i d o en u n 
r r i r i d i o f r u s t r a l o . nsesinoto d e l i t o de asesinato en g r a d o de i l u s t r a -
" - • en g r a d o de )or la a l e v o s í a , 
so l ic i tando para los proce-
ta causa las s igu ien tes pe-
c i ó n y deben ser condenados a l a s pe -
nas de catorce a ñ o s , ocho meses u n d í a 
de r e c l u s i ó n t e m p o r a l ; y Wenceslao O l i -
v a y G r e g o r i o G o n z á l e z , p o r e l d e l i t o 
r0 ocho meses v e i n U o n d í a s ae de asesinato en g r a d o de i r u s t r a c i ó u , a 
i-orrc<'cioiial para G u i l l e r m o A l - , j a pCna de catorce a ñ o s , ocho meses u a 
m i t o r de u n d e l i t o de aso- d í a do cadena- t e m n o r a l . 
S t o ^ -
udo 
biz 
i j , ,ie diez y siete anos, c u a t r o 
nn d í a de cadena t e m p o r a l p a r a 
Guillermo Alvarez . 
O-r idad V a l d é s H e r n á n d e z . M l -
l e rnándcz , D e m e t r i o A l v a r e z y R o -
Mvarez, u n a ñ o , ocho meses 21 
5 n r i a lóa correcc ional p o r a soc ia -
(dta J roil pesetas de m u l t a , con 









ando w hHH 
ol cabello ( |* | 
evita sn n:k 
nfermir.o, î tn 
cfectivi.hj • | 
l iomhrn pna^ 
tanto afra T i 
ns sin serte | 
n r&iz a b 34 
nuprc ta brtiiii 
me tan atn/q 
l io es la t a a 
i ella p r o ñ ^ l 
(lesarrollo f j 
ives qae la n 
v sederíat w n 
sito e»ti 
•I tónlen (M 4 
.' el cabello u 
m m 
T O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A SANGRE Y 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
I A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L ^ S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
4 ' S A L V I T A E " 
t u  p  
. a s í como u n » m r . l t a de E n t i e n d e e l F i s c a l que son responsa-
•on ap rec io persona l en de-1 5ies c i v i l m e n t e y deben ser condenados 
abono, y p o r e ' , P f ' ^ j y f ? ^ a i n d e m n i z a r a l a m e n o r J u s t i n a A l v a r e z 
en l a s u m a do doscientos pesos, s in que 
ea t u defecto s ' u f í un a p r e m i o p e r s o n a l . 
Hace c o n s i s t i r e l f i s ca l su a c u s a c i ó n en 
que G u i l l e r m o A l v a r e z C n i A D e m e t r t o 
A l v a r e z l ' ozo , K o b u s t i a n o A l v a r e z Pozo, 
M i c a e l a H e r n á n d e z A l v a r e z , C a n d a d V i l -
d é s H e r n á n d e z , Wences lao O l i v a , Euseb ia 
A l v a r e z P a d r ó n , M a r t i n a H e r n á n d e z A l -
varez, P a t r i a P o n z á l e z H e r n á n d e z y Gre -
g o r i o G o n z á l e z H e r n á n d e z , d u r a n t e l o s 
meses de J u l i o y agos to de HUS c o n s t i -
t u y e r o n u n a A s o c i a c i ó n en l a oue ae de-
di i -aban a l a p r á c t i c a de la b i > ! e r i a , r e n -
nK-ndose f recuentemente en u n a casa s i -
t u a d a en l a ca l l e de A v e n i d a T e r c e r a , ¡ 
e n e l r e p a r t o de Buena V i s t a , donde r e - ¡ 
s i d í a n los acusados G u i l l e r m o Alva rez , 
con ra c o n c u b i n a C a r i d a d V a l d é s H e r -
n á n d e z , conoc ida p o r A u r o r a — M i c a e l a | 
H e r n á n d e z A l v a r e z — D e m e t r i o A l v a r e a I 
Pozo y K o b u s t i a n o A l v a r e z , que e r a n l o s . 
d i r e c t o r e s de l a A s o c i a c i ó n , r e s i d i e n d o ' 
t a m b i é n l a m e n o r de raza negra , «le ide- j 
t e a ñ o s de edad, n o m b r a d a Ju s t i na A l - j 
va rez L ó p e z , h i j a d e l procesado G u i l l e : - ! 
m o A l v a r e z y de A n d r e a L ó p e z , f a l l ec ida I 
en aque l l a é p e c a . 
P o r la fa lsa • creencia que t e n í a n l o s 
procesados de que l a m e n o r Ji . is t ina era 
r e r j u d l c l u l p a r a e l los m i e n t r a s v i v i e r a , 
l a des ignaban como "e l dedo malo de l a J 
casa'' y t r a t a b a n p o r «. 'llantos medios e » -
t a b a n a su alcance de e l los de d a r l e 
m u e r t e con la menor e x p o s i c i ó n po'si-
ble, s iendo o b j e t o p o r p a r t e de l o s r c -
lacionadoH l o s procesados, de m a l t r a t o en 
f o r m a i n h u m a n a , a t a l e x t r e m o , que de*-
n i i d á n d o l n comple tamente le quemaban ou 
cue rpo r o n p lanchas callente«* y t&bacos 
enremlidot . , con cuohi l la t t y o t r o s i n s l r u - ¡ 
man tea c o r t a n t e s , punzantes y con m u -
deroft. Je causaban h e r i d a s y l e s i o n e » j 
t i u e m á n d o l e e l pelo en su p r o p i a calveza y i 
r a s u r á n d o l a d e s p u é s con u n u navu ja , l i l n - 1 
< >m.i ,1,% t o n u l f l Ie rcN p a r » p r o d u c i r l e I 
c o n t i n u o s do lo ren , t odo l o que p o d i a n t 
rea l izar , p o r t ene r l t . a i s l ada de sus o t r o s ! 
f a m i l i a r e s , d e j á n d o l a ence r rada en una I 
h a b i t a c i ó n cuando se m a r c h a r o n . 
Dr. 6 . M s r i c t i a l 
CIKC I A N O - D E N T I S T A 
Pe la Unlrers ldad de Colon .b ia . F a c u l -
E M Ji i de Costa K i c a y C n l - v r s i -
i l ic la Habana. Delegado O f l < l a l di 
l Cnu l ío ja Costarr icense y K e p r c s e n -
P A R A V E S T I R E L E G A N -
T E Y E S T A R C O M O D O 
L O S F L U S E S D E 
L A N E W Y O R K 
N O L E T E M A A L C A L O R 
A u n q u e n o s a c e r c a m o s a l y e r a n o . l o s h a b i t a n t e s de l a H a b a -
n a n i l o s f o r a s t e r o s q u e l l e g u e n a e l l a d e p a s e o t i e n e n q u e a p u -
r a r s e . 
A s í c o m o c o n t r a s i e t e p e c a d o s c a p i t a l e s l i a y s i e t e T l r t u d e s . 
c o n t r a l o s e x c e s o s d e l c a l o r e s t á n l o s 
T R A J E S D E V E R A N O 
d e **La > ' e w T o r k * \ e n l o s r i u e se u n e n l a e l e g a n c i a y l a l i g e r e z a . 
E s t i l o s p r e c i o s o s , t e l a s . i n d í s i m a s y h e c h u r a s q u e n o l a s m e -
j o r a n l o s s a s t r e s d e l a Q u i n t a A i e n i d a . h 
V e n g a a v e r n u e s t r a e x ñ » ! ) « c i ó n . E n c o n t r a r á e l t r a j e q u e le 
h a c e í a - t a . 
D e $ 1 5 . 0 0 a $ 2 2 . 5 0 
b a ñ a , hab i endo v i s t o e l r e cu r so c o n t e n - T e r n á n d e z . A n t o n i o L l a n e s . E d u a r d o f a -
c i ó l o a d m i n i s t r a t i v o es tab lec ido p o r l a na l e jo . A n i b a J S a n t a n á , A r m a n d o d e l 
r a z ó n socia l P F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
d e l comerc io de es ta p laza , c o n t r a e l a l -
1 ca ldc m u n i c i p a l de esta c i u d a d , en s o l i -
1 c i t a d e l p r i m e r o de que se r evoque l a 
I r e s o l u c i ó n d e l s egundo de v e i n t i o c h o de 
| m a r z o de m i l novec ien tos «Hez y siete, I 
1 <iuc r e v o c ó y d e j ó s i n efect'* e l decreto ¡ 
de la p r o p i a a u t o r i d r d de t r e i n t a d e j 
- g o s t o de m i l novecientos diez y seis d i c l 
l ado e n e l exped ien to que dispus-o se p r o - j 
j r r o g a r a p o r d e a a ñ o s e l c o n t r a t o cele-1 
b r a d o con e l M u n i c i p i o para, e l s u m i -
j n i s t r o de a r t í c n l o s y efectos de e s c r i t o -
i r i o ; ha fall 'a«io d e c l a r a n d o con l u g a r en 
par to , la demanda , r e v o c a d o l a r e s o l u -
c i ó n d e l r e f e r i d o a h a l d e m u n i c i p a l de 
( esta c i u d a d y a d i c h a y su Concordan te 
I d i c t a d a en el exped ien te c r . t o r ^ m i l q u i -
n i en tos noven ta idos de l a S í e c r e t a r í a de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , i-or ser eje-
• u t i v o e l Decre to de 3>J de agos to de 
ttíB, s in hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
costas, dec la rando i g u a l m e n t e s i n l u g a r 
l a demanda en l o d e m á s que s o l i c i t a . 
R í o , l l a m ó n I l l a , Isaac Kega lado , K a f a c l 
G a y t á n . 
L u j o s o s f l u s e s d e S e d a . 
D e $ 4 0 . 0 0 a $ 5 5 . 0 0 
Havana' s A m e r i c a n C í o t l i i n g Store 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
ta 1 acu i tad D c n U . de L c s t u h a b i t a c i ó n cuando se a r c h a r o n . I ñormí «la a m b - s p í o s procenenles 
!a Habana . C o n t l n r t a d i c i endo el f i s ca l que c ó n e l quemaduras , todas o l las de c a r á c t e r per-
>das las operaciones de la Loca p r o p ó s i t o «le d e b i l i t a r a l a menor y res- u a u e u t t . l»i<«; e l f i sca l y as^ l o in teresa 
dos modernor! .—Kxtracblones s i n , ; , r le1fl lor7 'as Pod le raa en c i e r to m o -
. . „ , . | u o a l a r g a r mi v i d a , los procesados la t n -
— L l u r a s • r t í a t l c a a — T r a b a j o s v l t . r o i l d u r a n t e 1«js ú l t i m o s d í a s s in n i n -
s y coronas.—KstrACctonea si guna a l i n ! e n t a < l l ó n . to<findole «-onfí ínia-
mente d n r a t e las noches para que a fp io-
. l l t . i n f e l i z c r i a t u r a no p u d i e r a n i a ú n 
reponerse c o n c l l i a n d o el s u e ñ o . 
ICn a lgunas ocasiones, cuando se c n -
—Honorar ios m ó d i c o s , 
de S a 5. lloras 
r t \ M ) , 17, a una c u a d r a de R r i n a 
¡MI : ib 
la Silla, que en n n ' r i t o «le la g r a v « -
dad «l'" lA'i penns «ino p a d l e r a n i m p o n e r s e 
a los pruc-eaado*. debo d é c r a t a r M la p r i -
';.'.m Am t o d o s e l los con o i c l u s i ó u de t o -
da f i anza . 
r n - M M i H tos t igos acusadores como e l 
•Tefe «le la l ' o l i c íü «le M a r i a n a o , Inocon-
« io G a r c i a . M a n u e l D e l g a d o , soldado d e l 
do l a n t c especial de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s ; J o s é H u b i e r a . Jefe «le l a P o l i c í a 
M n n l c f p a l d«- P i n a r del K í o y A n t o n i o 
Gallos*». P o l i c í a J u d i c i a l , oulo'nes d e d a -
r u r o n acerca de los hechos au tores y 
c i r cuns t anc i a s . 
Como prueba p e r i c i a l p r e s t a ron decla-
racir ' .n ante e l T r i b u n a l lo« doc tores 
( í u i l l e r m o «le la T o r r e y l l a u l N a v a r r o - 1 
te , l o s «jue a m p l i a r á n sn i n f o r m o me-
d ico que h a n pres tado en e l s u m a r i o . 
p Cube. *' « i 
lo cua' 
rtarir? .us «m, 
del seúíj: P f l 
\ , se rub!.«a • 
-Tnresaf1' J 
acclcc i 
de I f i t í 
, j . M a á í a f c í . ' 
: 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í ü c a f i n a , 
de p r i m e r a . A p a r -
l _ _ J ^ . O O O I I t undo e n f e r m a u n 
p a o , d 6 . S a n d u a n | í r ^ s r A , 
V M a r t í n e z . 
F I A N Z A D E N O T A R I O . A P R O B A D A 
E l s e ñ o r P re s iden te «le e t t a A u d i e n c i a , 
p o r a u t o d i c t a d o t i efecto, ha i m p a r t i d o 
s u a p r o b u « - i ó n a l a f i a n z a p r e s t a d a por 
l a C o m p a ñ í a L a I n s u l a r , ; > e n d e n t é a 
cua t ro m i l posos moneda o f i c i a l , pa ra 
g a r a n t i r ¡ a s ges t iones d e l s e ñ o r J o s é 
A n t o n i o Asenc io M a s v i d a l , « o r n o n o t a r i o 
p ú b l i c o con res idencia en l a p r o v i n c i a 
de Santa C l a r a . 
P O R B X V K B M J t n MAX, l > E L JIKZ 
DK M A R I A N A O 
P o r o rden de l S e c r e t a r i o de l a Sala 
Segunda d e l o C r i m i i a l , s H l o r J ú z t i z , íui 
de ten ido a y e r en la A u d i t n c í a el s«ulor 
A n d r é s Mora l e s , a c u s a d o r i a r t i c u l a r de 
Jo causa n ú m e r o 'JSh do 1015. p o r r a p t o , 
p o r exp resa r se en t c u o s d e s p e c t i v « j s con-
t r a e l Juez de I n s t r u c c i ó n do Mai ) ianao . 
Se l e v a n t ó ac ta d e l caso, d á n d o s e cuen-
ta a l Juzgado C o r r e c c i o n a l do l a S e c c i ó n 
Segunda. 
P O D t R 
L o s l a i l o s t r l a t e l del d i s t r i t o de .Bañes , 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Q a r r í t a y L a p ú , han 
c o n f e r i d o poder a l d o c t o r J o s é i ' u i g y 
V e n t u r a , pa ra que a su n o m b r e ejerza 
q u e r e l l a c r i m t n á l c o n t r a O t t o E d w a r d 
M a r q u e w t o n , p o r c o n s i d e r a r que é s t o ú l -
t i m o les l ia d e f r a u d a d o en sus intereses. 
. - K S . V L A M I E N T O S P A R A H O V 
N o hay . 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t ienen n o t i f i c i e i o n o s en l a Sala 
de l o C i v i l y i le Jo Cc ntencioso a d m i n i s -
t r a t i v o d«' esta A u d i e n c i u , l a s personas 
s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
A u g u s t o P r i e t o . M i g u e l V á z q u e z . J o a -
q u í n U . P a r d o . M i g u e l H o m e r o , A l f r e d o 
/ a y a s , M a r i a n o Caracuel . L o n nzo Hos-
«ho , S. Basar ra te , C c f e r i n o G r a n d a , A n -
MH L í i r r i n a g a , Pedro H e r r e r a Soto longo, 
D o m i n g o B . M é n d e z , Car los de l a T o r r e , 
K a f a c l C a l z a d l l l a . 
P r o c u r a d o r e s : 
T e o d o r o G o n z á l e z V«;lez, B . M a n i l o , 
PrandaCO D í a z , Ueguera , L e a n é s , Sp ino -
Ja, J o s ó I l l a . L ó p e z A l d a z á b a l . A r t u r o 
G. I l u l z , S t e r l i n g , M . de «"ái«tenas . B a -
r r e a l . M a t a m o r o s . Recio. T r u j l l l o , Za lba . 
M . E s p i n o s a Cas t ro , L l a m a , Cranados , 
R á d l U o , M a z ó n , A n g e l L l a n u s a , P«í«lro 
l l n b i d o , 1 
M a n d a t n r i o » y p a r t e s ; 
J o s é S. V i l l a í b a . F é l i x H o i l r í g u e z , L u i s 
O . r t a y a , M i i t e o P é r e z . A l b e r t o C a r r i l l o , 
l v« lua rdo A c o s t a . F . A u r e l i o N o y , Carmen 
l í o d r í g u e z . P r a n c l K O An teque ra , Be rnah -
do M e n é n d e z , R a m ó n F e i j o o , Pablo B a i -
z á n , A r t u r o Mar t ín*^ . , J o s é A . Fer re r , 
A n g t i í t o Fe r i . a M a r i o D. T^pez, R a m ó n 
P o m p e y a , JojTBe Peres G r i l l o . A l e j a n d r o 
r 
A L I V I A L O S M U S C U L O S 
E S T R O P E A D O S 
E l L i n i m ' T i t o de S l i a n s u a v i z a 
y a l i v i a c o n f o r t a n d o . C o m p r e h o y 
u n f r a s c o 
E s « n m e d i c a m e n t o a p r o p i a d o p a -
r a l o s q u e h a n p a d e c i d o f i e b r e y 
se haJf lan c - n t u m e c l d o s v L a c u r a -
c i ó n se o b t i e n e p r o c l o c o n e l L i -
n i m e n t o de S i r a n . q u e p e n e t r a s i n 
f r i c c i o n a r . 
L a c o n g e s t i ó n e i n f l a m a c i ó n a d o -
l o r i d a s , d o l c r e s y t i r a n t e c e s se s u a -
v i z a n c o n l a p r o m o c i ó n c i r c u l a t o -
r i a . E s e c o n ó m i c o , s e g u r o , c o n v e -
n i e n t e y l i m p i o . N o h a y u n d r o -
g u i s t a q u e n o l o t e n g a . 
L I \ I M E > T O M A T A D O L O R D E 
S L Y A N . 
S l o a n ' s 
U N H O M B R E G O N 
T O S C R O N I C A 
C u e n t a c o m o lo A l i v i ó e l 
V i n o l y l e D i ó F u e r z a s . 
J a c k s o n , M i s s . — " S o y c a r p i n t e r o y 
d e s p u é s de h a b e r s u f r i d o de u n a g r i p e 
q u e d é c o n u n a t o s c r ó n i c a q u e m e d e b i l i -
t a b a m u c h o . T o m é t o d a c l a s e d e j a r a -
bes p a r a l a t o s , p e r o n o o b t u v e a l i v i o . 
D e s p u é s d e l e e r a c e r c a d e l V i n o l d e c i d í 
t o m a r l o y a n t e s d e h a b e r t e r m i n a d o l a 
p r i m e r a b o t e l l a m e s e n t í m e j o r . T o m e 
Jos b o t e l l a s m á s y a h o r a n o t o s o e n l o 
a b s o l u t o y m e s i e n t o f u e r t e y c o n m u c h a 
? n e r g í a . " — J o h n L . D e n n i s . 
E l V i n o l es u n a c o m b i n a c i ó n d e l i c i o s a 
de p e p t o n a s d e c a r n e y de h í g a d o d e b a -
ca l ao , m a n g a n e s o y h i e r r o a s í c o m o g l i -
c e r o f o s f a t o s y g a r a n t i z a m o s q u e es i n -
m e j o r a b l e p a r a f o r t a l e c e r o r g a n i s m o s 
d e b i l i t a d o s p o r t o s c r ó n i c a , r e s f r i a d o s y 
b r o n q u i t i s . 
L e d e v o l v e r e m o s e l d i n e r o s i e l V i n o l 
no l o b e n e f i c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Ihestw Kent t Ce., Químicos, Boston. Mass., L U. ds A. 
b r a n d o poco a poco sus e n i ' i g í a s y es 
perfo«Io «le eirfeuentk 
cuales t u v o necesidai l 
lea y estuvo i m p e d i d a 
1 de d e d l c r r s e a bus h a b i t u a l e s ocupac io -
I nen q u e d á n d o l e en sin «n^ i tpo las s i -
• gu ien tes «c i ca t r i c e s : en l a ca ra y en l a 
I r e g i ó n m a l a r I zqu ie rda , una como de dos 
, 10d-20 i c e n t í m e t r o s d<> e x t e n s i ó n fino lo afea e l 
w1rj*~~****~*^*''**~*m» j roa tTO; o t r a en e l b razo i z q u i e r d o , t e r -
I c i ó I n f e r i o r : t r e s g randes c i ca t r i ces en 
l ambaH reg lones g l ú t e a s l a «'..> l a «lerecl ia . 
como «le quince c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d 
j l a s cuales l e de fo rman v i s i b l emen te s u 
\ c u e r p o : m u l t i t u d «Lr « ' i c a t r l c e s l incéales 
t y p u n t l f o r m e s d i s e m i n n i l a s p o r t o d o e l 
j cuerpo, tíin «|uo se puedan d e t e r m i n a r , 
' ' ' \ a c t amen te p o r el crecido n ú m e r o «le' 
I e l l a s ; d i f e r en t e s c ica t r ices en l a r e g i ó n 
PERFORAR 
E S T A S DE 
T A M B I E N 
7, (BAJOS)-
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A > i i X ) l o s m o s q u i t o s , l a s h o r * nugasy los in sec tos l o m o l e s t a n 
a U d ^ d e p o s i t a n g é r m e n e s 
J « f « » 0 3 c o n sus p i c a d u r a s , l a s 
o ia l t s s, no se t r a t a n d e b i d a m e n t e 
el l i n i m e n t o d e M i n a r d , p u e d e n 
ocasionar r e su l t ados se r io s . 
lmí? iq l l e !< ; .Ud- ¡ n m e d i a t a m e n t e e l 
""mien to M m a r d e n l a s m o r d e d u r a s 
« os insectos p a r a l o g r a r u n a l i v i o 
g y y p y e v i t a r l a i n f e c c i ó n , 
t S f e L M . i n a r d . q u e se v e n d e e n 
K W w b c a s y t i e n d a s gene ra l e s , 
" u n a p r e s c r i p c i ó n m é d i c a , p o s i t i -
T ü K t e ?-U^a v u n a n t j s é p t i c o m a r á -
tm m Calma- P u r i f i c a y a l i v i a e n 
^ • m o m e n t o . N o d a ñ a n i q u e m a l a 
y es a b s o l u t a m e n t e s e g u r o y 
de usar. Ú s e s e e l L i n i m e n t o 
« " ^ d p a r a t o d a c lase d e d o l o r e t . 
M i n a r d ' j L i n i m e n t M f g . C o . 
Z y n i n g h a m . M a ^ , . E . U . A , 
S I n a S d 
UN C U T I S C L A R O 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
A O K X C I A G K N K K A L E.V C U B A 
\ i v s , IG.1;, f r en te a n^la t teoain . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : Z A N J A , 
D i á m e -
t r o 
30 i S 
30 x 3 '^ 
i Wl x S U 
31 x 4 
I C-* t 4 
1 33 x 4 
i M X 4 
32 x 41¡'. 
1 34 x 4',.-
35 x 4 V . 
[ XS x , 0 
i .37 z o . 
L i s a 

























N O T A : — E s t a A g e n c i a acaba de re- i b i r 
esta p r i m e r a ramesa y t iene en c a m i n o 
e l stock comple to . 
C 2400 a l t . r i d o o 
D i c e e l D r . S l o c u m , u n o de l o s 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e N u e v a Y o r k , 
q u i e n d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s h a t r a -
t a d o h o m b r e s y m u j e r e s c o n m a l e s 
d e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s . D u -
r a n t e é s t o s a ñ o s é l d i ó a s u s p a c i e n -
t e s u n a r e c e t a d e l o s m á s p u r o s 
i n g r e d i e n t e s m e d i c i n a l e s , e n f o r m a 
d e p i l d o r a , c u y o n o m b r e es " P i l d o -
r a s d e l D r . S l o c u m p a r a e l H í g a d o . " 
E s t a s P i l d o r a s s o n e x c e l e n t e s p a r a 
e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s . S o n 
c o n o c i d a s p o r s u c u b i e r t a d e c h o c o -
l a t e y p o r s u c a l i d a d s u p e r i o r , q u e 
c a u s a n u n a o p e r a c i ó n n o r m a l , l i m -
p i a n d o e l s i s t e m a d e l a s m a t e r i a s 
n o c i v a s . S I t i e n e u d . c a r a p á l i d a , 
o j o s t r i s t e s , g r a n o s e n l a c a r a , 
l e n g u a s u c i a , d o l o r e s d e c a b e z a , se 
s i e n t e m a l y n o d u e r m o b i e n t o m e 
l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a 
e l H í g a d o t o d a s l a s n o c h e s y n o t e 
l o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . M i l e s d e 
h o m b r e s y m u j e r e s c o n f i a n e n l a s 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a c o n -
s e r v a r s u s a l u d . L a s v e n d e n e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s a 2 5 c l a C a j a 
G r a n d e . 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L O " 
C u a n d o v e á i s a u n a m u j e r o a u n 
h o m b r e o a t e n t a n d o h e r r a o a o 7 l u s t r o -
» o c a b e l l o , t e n e d l a s e g u r i d a d de q u « 
aua cab€J»s e s t á n U b r e s d e c a s p a o 
t i e n e n m u y p o c a ; p e r o c u a n d o t i e -
n e n e l c a b e l l o q u e b r a d i z o o c l a r o , d é -
bese a l a p r e s e n c i a d e l a c ^ s p a . H a y 
v i i l e s de p r e p a r a c i o n e e " q u e se p r e -
t e n d e " , c u r a n l a caarpa; p e r o n i n g u n a 
os h a c e s a b e r q u e l a c a s p a es e l p r o -
d u c t o d e u n g é r r a e n q u e m i n a e l c u e -
r o c a b e l l u d o . E s t a e s t a b a r e s e r v a d o 
a l V ' H e r j ^ c i d e I C e w b r o " . q u e m a t a 
a q u e l g é r m e n y s a l v a e l c a b e l l o . " D « s -
• r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r é i s e l e f ec -
t o " . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a -
b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c l p a l e i 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 60 c t « . y | 1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" l a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a a m f l 
J o h n s o n , O b i s p o , i t y 5 i . — A g e n t e s 
e s p e c i a l e s » 
1 1 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D P F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O » I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n f i t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú r c e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
G E O R G E W A U 5 H , E L V A -
L E N T I N D E " E L T O R B E -
L L I N O " S E P R E S E N T A R A 
P R O N T O E N " L A F I E R A . " 
L I B E R T Y F I L M C o . 
P a r a rfrecer m a y o r e s fticllida-
d e s a l p ú b l i c o , e n r e l a c i ó n c o n 
s e r v i c i o d e L a r g a D i s t a n c i a , 
h e m o s a b i e r t o u n D e p a r t a m e n t o 
e s p e c i a l a c a r g o d e u n e m p l e a d o , 
q u o s e o c u p a r á d e a t e n d e r c o n 
l a m a y o r b r e v e d a d e n It tQ l l a m a -
d a s , a l a s p e r s o n a s q u e a c u d a n a 
e s t e e d i f i c i o a e f e c t u a r s u s c o m u -
n i c a c i o n e s . 
D i c h o D e p a r t a m e n t o e s t á a b i e r -
. a l p ú b l i c o d í a y n o c h e . 





aaor en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de á n i m o , sin nervios t ranqui los 
la vida es una zozobra cons t an t e . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r v e r n e z o b r e 
D á a i o s n e r v i o s s o s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y -al i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s i m v e n c e n l a s d i f i c u l t a d e s 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O 
EL CRISOL. Nep tuno esq. a Manr iqus . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de t o d a s a q u e l l a s p e g o n a s q u e t e n g a n r e l a -
c i o n e s d e n e g o c i o s c o n l a E . A t k i n s C o . , L t d . y e n g e n e r a l a l o s c o m e r -
c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s d e l a C a p i t a l e i n t e r i o r , q u j e l s e ñ o r E m i l i o o E n -
i ¡ q u e R o d r í g u e z h a s i d o s e p a r a d o d e l a m e n c i o n a d a c o m p a ñ í a d e s d o e l 
m e s de S e p t i e m b r e de 1918. 
H a b a n a , M a r z o 17 d e 1D19. 
S . C r a w f o r d A n a y a 
c 2350 6d-18 
E S P E J O S 
Q u i e r o nacer espejos y g a n a r s e c i e n pesoa a l d í a y azoga r los e s p e j o » q u « 
ae m a n c h a n , p i d a nuec t ro c a t á l o g o g r a t i s , por enseflarle & hacer e s p j j o s c o n 
nues t ra " P a t e n t e " le cob ramos 10 pesos N o cob rames po r a d e l a n t a d o í í o n«* 
r e s i t a m a q u i n a r i a Con 5 pesos p u w l c í m p e z a r a azoaar espejos y ' .acer espa-
Da.moK c a r » n t l a por i » a ñ o s . T c n s n ios m a q u i n a r i a pa ra v i s e l ' f e l o r l s t a L 
d i r í j a s e a Bpsn l sh Amerif-an K o r n i j l a r ifU Wpat 14 t b ^trtMrf New YorW C i t y . 
J [ 0 U £ T I N _ 1 6 
^ c a T y a m a ñ d a 
E l a e s c r i t a en i n g l e s 
P O R 
^ I N A M A R I A R O C H E 
t e r m 
a a l 
•jone5 
T O M O 1 
^ • « a u - ^ l . U b r e r t a " L a M o d e r n a 
Ublepo. u s , i » ) 
( C o n t i n ú a ) 
1 b i e n l r i n e r - y no p o d í a b a b o r 
ona ainf1111"6 é s t a }• los de 
.** rtquezag^^ eievaUa, d e c í a , n o 
» t í ? * Bnifln f»?!10 nece3arias p a r a 
tiene baiít po r1 ' , c Dna de 
aólo a ] n l e í i r t u n a , p a r a 
^•jao tanihi.-.n I1 r i ^ l e^ ,» noces i -
l*0. de la T i ! j " % las c o m o d i d a d e s 
a. le <jíjo é l ( s i n escuchar los c u m p l i -
mlen toa de E d w i n ) . pa ra l l e v a r o s c o n m i -
go, y no puede darot* m á s que una h o -
ra do t i e m p o para dhsponeros a la mar -
c h a . — . « r a n D i o s ! e x c l a m ó A m a n d a so-
s i n cesar p a r a lia<er los p r e p a r a t i v o s de d e b i l i d a d : en f i n , las l á g r i m a s a l i v i a r o n 
la m a r c h a , l a t u r b a r o n de manera , q u e , la o p r e s i ó n de su c o r a z ó n . Sn p a d r e la 
no pudo e s c r i b i r n i un r e n g l ó n . En f i n , i d e j ó con Elena pa ra i r a d a r a l g u n a s 
cuando i b a a hace n i n a nueva t e n t a t i v a , ó r d e n e s para el v i a j e del d í a s i g u i e n t e . 
. o u - . l lega su padre a l c u a r t o y l a estrecha A m a n d a se a c e r c ó a l a ven t ana , y l a 
n n , l , ' ^ o í Le.var.,?le C^U vos d e n t r o <•«, a que se despache, y no p e r d i é n d o l a de a b r i ó pa ra r e s p i r a r e l a i r e fresco de las 
• B ^ norKr^-CM, « J O é l ; y r o m o s é que v i s t a . la puso en l a i m p o s l o i l i d a d de I m o n t a ñ a s . L a o s c u r i d a d de l a noche I I 
HA ^ n - n í —nP*1 • ^ ' " " ^ o n en esto ¡ casa de E d w l n . a pesar de t o d a s "sus ins 
S r « n i n r . t i n f ü . ^ I i na.i que t e n i a " n a » t á ñ e l a s . n i qu i so respon . le r a las pre-
i n L n , , 1 ^ - ! n5:,n.^- y. se t e n í a j p u n t a s qne l e h a c í a n sobre la ru t a que 
ÍV «- o í f ^ . >a P a r t i d a de su a m a n - i b a a t o m a r , d i c i é n d o l e s que se lo ha -
pa l s a l e 8 r a b a . a O I de s a l i r de » u ¡ r í a saber l u e g o ; en f i n , se d i e r o n los 
unas escenas q u e 
Amane 
h a b r í a n a l e g r a d o 
de ten ido t a n t o t i e m p o en T u d o r - U a l l . i conv i i i ados . A m a n d a a b r i ó poco a poco la 
pues y o conozco l a par te f e m e n i l de l a i ventana y v i ó a L o r d M o r t i m e r que m o n -
casa, y no he v i s t o c-osa que pueda t e n - j taba l i ge r amen te , se d e s p e d í a cu dos pu-
t a r ; s i n d u d a esta A m a n d a s e r á a l g u n a 1 labras de sus a m i g o s , y t o m a b a a ga lope 
he rmosa y fresca m u c h a c h a de a l g ú u I el c amino . L o res tan te de la c o m p a ñ í a 
pobre v i c a r i o de l a vec indad que p o r . . . 1 u u m - h ó a l m i s m o t i empo , pero j ) o r opues -
en esta sociedad. M i s s F i t z a l f i n no es lo i m i e n t o , .v' r e t i r á n d o s e de la v e n t a n a I b v 
q u eos I m a g i n á i s : b á s t a o s sabor que r ó amargamen te . I . a idea f l ^ l >n 
rzo de I » ! 
"Oflria hacerle 
T I T U L O I X 
• H d e s p u é s de 
JIIOCZ 
ver . 
e . l i f l -




el l oga r 
la p a r t i d a de 
1 t a rde A m a n -
l a r d l n de E d -
le u n c a r r u a -
* y c o r r i ó a 
Iba a e n t r a r , 
en l a p u e r t a , 
suya v i ó q u e 
eD Q'i» te eocontxaba 
m e n t ó , pues a l pensa r que d a n d o av i so 
.1 L o r d M o r t i m e r de ha l l a r se a l l í causa-
r í a a su pad re u n d i s g u s t o m o r t a l , se 
c a l m ó de l todo . Cuando estaba ocupada 
en estos pensamientos , K i t z a l á n e n t r ó con 
p r e c i p i t a c i ó n , y en su a i r e y en su m o d o 
c o n o c i ó A m n n d a que sabia como e l l a que 
L o r d M o r t i m e r e s taba e n l a posada, y 
que t e m í a que no le viese, pues l a hizo 
r e t i r a r de la ven tana , y por la p r i m e r a 
vez fie su v i d a la a r r o j ó una- m i r a d a d u r a 
y severa. E s t o f u é u n go lpe m o r t a l pa-
ra A m a n d a : y a l solo p e n s a m i e n t o que 
le v i n o de p e r d e r l a a m i s t a d de su pa-
d r e , ko l l e n ó su a l m a de u n Jus to h o r r o r 
y e l t e m o r de esta desgrac ia l a t u r b ó 
t an to , c o m o s i hub iese dado m o t i v o para r 
da en c u a l q u i e r a o t r a f d t a a T i ó n T o - e l l o . L a cena que F i t z a l á n h a b i a pedido . r an t e esta c o n v e r s a c i ó n l a cara de 1. i t - a l s i 'en 
do estaba t r a n q u i l o en r ededo r , s i n o i r se se r e t a r d ó , u n poco p o r l o s p r e p a r a t i v o s z a i á n era todo fuego y a r r o j a b a *0 \x? \ 
o r ra cosa que u n r u i d o so rdo , y a l g u n a s . de l a g r a n c o m i d a d e sns a l eg res vec i - A m a n d a m i r a d a s t e r r i b l e s . l> i jo a su h i - 1 A l 
voces en los aposentos ba jos . E s t a b a su- nos. H a b r í a q u e r i d o o t r o c u a r t o , pero to -
I abrazos de desped ida c o n ' e l c o r a z ó n m u v 1 m e r t r i d a en una p r o f u n d a m e d i t a c i ó n dos es taban ocupados L a s dos muje res 
B]uceIa,'> ,ast r0 ' } A m a n d a Separarse angus t i ado , y A m a n d a s u b i ó a l a s i l l a . ! cuando l a s a c ó de e l l a el r u i d o de los no p u d i e r o n comer , A m a n d a es taba i n -
io o.. - J ^ i - mer en c l m o m e n t o I C a m i n a r o n en s i l enc io los v i a j e r o s p o r q u e r emos de u n a barca que a t r a v e s ó e l r í o . d lap i ies ta y E l e n a e span tada , s i n saber hacer a l d í a s i g u i e n t e , y na 
™ - . ¡ " i ^ ^ f i b a c i o n , era u n go lpe d e - j t odos es taban f u e r t e m e n t e conmovidos : v a b o r d ó l u e g o a la r i b e r a f r en t e de la de q u é . E l c r i a d o f u é de sped ido y no 1 e r a p rec i so que se ' 7 " " ^ " ..m'1;' 
' B •• * 1 ^ - - m a ñ a n a , A m a n d a , p o r la p r n n c r . i \lz 
t iene u n m é r i t o que la debe precaver de 
t o d a especie de sarcasmo sob re e l la , y 
que aun cuafido no tuv i e se defensores 
M o r t i m e r e x p e r i m e n t a r i a 
K d w i n cuando no la en< 
men taba su p e n a : y cond< 
sus encantos y s u v i r t u d b a s h i r t a n pa ra ' p r o p o s i c i ó n q u e \ f b a b i a hecho Elena d*| 
p o n e r l a a l a b r i g o de todo i n s u l t o . D n - d e s n u d a r l a : ^ ^ m ^ , 3 . d ^ í t % t ' ^ - ^ 1 i 
1 « i i »ño , y s u f au tas l a l a f r a n s p o r i o • 
l l a m a r o n a l a 
du lce i l u s i ó n a l l a que se r e t i r a s e c o n E lena p a r a to - 1 puert:! 
m a r a l g ú n reposo y p repa ra r se pa ra Ja o í r la voz 
J o m a d a l a r g a y penosa que t e n í a n QÔ  | 
hacer a l d í a s i g u i e n t e , y p a r a l a 
la 
m u l o s l a b i o s , con los o jos desviados. ^ 
no sab iendo po r donde empezar , F i t z a -
l á n c o n e i ó su d e s i g n i o , y t o m á n d o l a s 
de la mano la d i j o : M I q u e r i d a A m a n -
ua. dejemos a h o r a toda e x p l i c a c i ó n y t o -
*-n o b j e t o de d i s c u s i ó n ; los m o m e n t o s 
son p r e c i o s o s ; despachaos 
vues t ro paquete , pues de o t r a 
ga r i amos demas iado t a r d e a l a posada 
donde cuento pasar la noche. A m a n d a se 
v o l v i ó s i l e n c i o s a a su c u a r t o p a r a obe-
decer a su padr«». Sus l á g r i m a s c o r r í a n ; 
y p o r l a p r i m e r a vez se v i ó pene t r ada 
•le h o r r o r , a la sola i dea de ser l l e v a d a 
le jos de L o r d M o r t i m e r p a r a d e j a r l o , s i n 
^ab- r p o r q u é . E l c a r i ñ o que le p r o f •-
saba. t a n t o c o m o su h o n o r , c x l g í a i 
choza abandonada d e l pobre. Ch ip . L a ! l a ven tana , t a n t o como pudo , p a r a e n - ralencos. .Yo os d i r é , e x c l a m ó con un 
rap idez de l a m a r c h a hac iendo desapa- I te rarac de l a v e r d a d , y en e l m ' s m o i n s - t o n o d«» voz so l emne , y que i n d i c a b a un 
recer de sus o jos los ob j e to s de sus sen- ! t an t e o v ó s n voz, que c o n o c í a m u y b i e n . I g r a d o de e x a l t a c i ó n poco c o m ú n , y o os 
t i m i e n t o s . no b o r r a b a de sus a lmas las 1 d a n d o ó r d e n e s a su p o s t i l l ó n p a r a t e n e r 1 d i r é u n Ange l . E l c o r a z ó n de A m a n d a 
impres iones que de e l l o s r a b i a n r e c i b í - I l o s caba l los p r o n t o s a m e d i a noche, p o r - l a t i ó con v i o l e n c i a , y sus m e j i l l a * se cu-
d o . F i t z a l á n f u é el p r i m e r o q u e r o m p i ó que q u e r í a , d e c í a é l . ap rovecha r e l ber -1 b r i e r e n d e un v i v o e n c a m a d o . — ¿ E l n o m -
b r e de esta ce l e s t i a l be l l eza? p r e g u n t ó 
u n o de los c o n v i d a d o s . — A m a n d a , d i j o 
M o r t i m e r . — ¡ O h ! a fe m í a , M o r t i m e r , d i -
j o o t r o ; nosot ros no te pasaremos t u 
en a r r e g l a r 1 a q u e l t r i s t e s i lenc io , e s f o r z á n d o s e a l e - I mos.> t i e m p o que hac ia pa ra l l e g a r l u e -
m a n e r a l i e - 1 v a n t n r a su h i j a d e l a b a t i m i e n t o en que 1 g o a T u d o r - H a i l . La c o m p a ñ í a r e c i é n v e -
l a vela. Un c a m i n o que a t ravesaba "les • ñ i d a se r e u n i ó p r o n t a m e n t e en un apo 
l l e v ó p r o n t a m e n t e a la b a r c a d e C o n w a v 1 s e n t ó c o n t i g u o a l que o c u p a b a A m a n d a , 
que d e b í a n pasar. Si A m a n . l a hubiese v el b u l l i c i o de los c r i a d o s y el r u i d o á n g e l si no nos dices s u n o m b r e ente-
t e n i d o el e s p í r i t u t r a n q u i l o , h u b i e r a dls-1 de ios p r e p a r a t i v o s d e l servic io a n u n c i a - ¡ r o . — M i s s F i t z a l á n . rtljo L ^ ' " , l M o r t i m e r 
f r u t a d o de l a v i s t a de l o s restos de m a g - han u n a g r a n . c e n a . No se puede p i n t a r ; B Í n t i t ubea r .— ¡ O h . ; O h . g r i t ó e l ferce-
n i f i . ° n r i a g ó t i c a q u e conserva C o n w a v - l a a g i t a c i ó n de A m a n d a a l pensar que r o . r i e n d o a ca rca jada t e n r l i d a , d e s p u é s 
C a s t l e ; s in e m b a r g o , no pudo v e r l o s i n ' e n u n m o m e n t o p o d í a i n s t r u i r a L o r d ! de haber contestado a l b r i n d i s como era 
c o n m t . c f ó n . y a l pasar d l ó u n susp i ro M o r t i m e r de su s i t u a c i ó n , y q u e l e e r a , deb ido , ahora^ empiezo a e n t r e v e r el m i s 
0 ._n q u e <)ue t r i b u t ó a esta" grandeza decalda . N© preciso ca l l a r . A la verdad , la a g i t a c i ó n I t e r l o . Vive^ C r i s t o que no hj 
hiciese conocer las cansas de u n a ! se d e t u v i e r o n ya m á s hasta Baugor . dou-1 que se a p o d e r ó de e l la s ó l o d u r ó un m o - 1 I m a g i n a r hasta a h o r a l o q u 
h a b í a p o d i d o 
eos h a b l a 
su v i d a , se s e p a r ó 
cer. E l m i s m o la a c o m p a ñ ó a su c u a r t o 
de d o r m i r s i t u a d o p rec i samen te enc ima 
del oue/ ocupaba la c o m p a u í a . F uele i m -
pos ib le í a A m a n d a t o m a r algA11 descan-
so ; l a sever idad de las m i r a d a s de su 
padre su v i a j e p r e c i p i t a d o , s in sabor a 
d ó n d e la l l evaba , p e r o con e l m a n i f i e s t a 
d e s i c n i o de a l e j a r l a de M o r t i m e r . l l ena-
ba su a l m a de t u r b a c i ó n y de t r i s t e za . 
Klena , con su m o d o sen. i l l " . 1 f „ n « a se m o s t r ó 
l,a en c o n s o l a r l a ; .En q u é p e n s á i s M i s s m a j e s t u o s a se m o s t r ó 
le d i j o , SI y o bajase y fuese a tfedr • ¡ te-
L o r d M o r t i m e r que es taba is a q u í , p o . i r i a i s . s u 
ver le con f a c i l i d a d un n i o m e n t o en el J a r - j t o r 
d i n . o b ien y o l e t r a e r U a q u í , y s i f - » * _ 
c a p i t á n v i n i e r a y nos sorprendiese , o c a l - > 1 
ta riamos a M l l o r d t r a s de la . •o r t inJ -
A m a n d a l a h izo ca l lar . p t O f t i m ^ o ^ 
p e r d e r n a d a d e l sonido de la toz da 
M o r t i m e r . pero d e t e r m i n a d a , a p<-.-ar d - i 
deseo que tenia de ver le , a no b 
t i ó n a l g u n a que se opns i ces a l a v o l u n -
t ad de su padre . A l f i n o y ó sacar l o _ 
cabaUos de la c u a d r a y b a j a r t- dos los 1 a l 
en pocos m i n u t o » 
iba pa ra l l e v a r l o s 
t"r>liioo<» - — - -
r e a n i m a n d o toda la 
en el a i r e , h a c í a n o í r 
d í a - t r i s t eza , r e í a 
c o n a d m i r a -
da ba con de-
- " " d i V l n ^ ^ l ^ t r l b u i d o ^ ' d c estos bienes. 
P a c í n a O C H O D I A R I O ü E L A M A R I N A Marzo T I de 1919 . 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAí 
¡ L a v a n d e r a s ! C , M A R T I L L O 
U s e n J a b ó n 
> R O M A Ñ A . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION 
HACE 85 A50S 
Sábado, 22 de Marzo de 1833 
"El articnlista.—Sin duda que algu-
nos lectores estarán extrañando mi 
silencio; y aún pienso para mi quo 
más de cuatro pensarán si he muerto, 
asf como otros han vociferado que 
estoy en San Diego tomando baños. 
Desengáñense los primeaos, y sepan 
que estoy vigo; y entiendan los se-
gundos que ni fui, ni voy ni pienso ir 
a San Diego por ahora; y los que de 
holgazán me juzgan porque no les 
regalo todos los días con un articuli-
11o, convénzanse de que no es por 
holgazanería ni menos porque me fal-
te voluntad de complacerlos; &ino por-
que soy hombre de negocios, que no 
siempre estoy desocupado, y también 
porque es infinitamente más trabajo 
el escribir lo que han de leer otros, 
que el leer lo que ya está escrito; 
y el que lo ponga en duda, taga por 
sí mismo la prueba y escriba para el 
público; y después que se coma las 
uñas y los dedos, y después que por 
experiencia sepa las vigilias que cues-
ta el escribir para otros, conocerá la 
enorme diferencia que hay del escri-
tor de artículos sencillamente fragua-
dos, al simple lector que los l^e. 
EJ Tarlancíiín. 
C A M I O N E S 
HACE 50 A50S 
JueTes 22 de Marzo de 1869 
No hubo periódico. 
HACE 25 AÑOíí 
Jueyes 22 de Marzo de Iv.^ 
Jueves Santo.—La Cruz que se le-
vanta en la cumbre del Calvario, tien-
de sus brazos a la humanidad que su-
fre, que cree y que espera. "Va no ós 
un instrumento de infame suplicio, 
sino emblema de amor, de perdón y 
de fraternidad. En ella debemos ver 
nuestro Catecismo, nuestro Evange-
lio, toda la doctrina de Cristo, afir-
mada, comprobada y realizada con su 
prisión y muerte. 
t n í n c i ó o Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
tarde, los representantes neutrales ex-
pusieron sus opiniones sobre el pac-
to, examinándose los artículos res-
tantes. 
"Lord Kobert Cecil dió las gracias 
por el auxilio prestado en las labores, 
l a Conferencia de la Paz, declaró, es-
peraba que todos los Estados allí re-
presentados llegaran a ser miembros 
originales de la Liga.'' 
LOS N E U T R A L E S Y L A LIGA DE 
NACIONES 
París, Marzo 21. 
Después de complcuir el estudi1) 
de los primeros quince artículos del 
proyecto de la Liga de las Naciones, 
ayer, los representantes de los Esta-
dos neutrales, junto con una comi-
sión de la Liga de las Naciones, tu-
I N . Haga Y d . ia O p e r a c i ó n 
de la Quebradura 
• Médicos, Cirujanos y Enfermeros ya 
•e encuentran demasiado ocupados en 
tratar las personas que están realmente 
enfermas. No se dirija usted a ellos pa-
ra que le hagan la operación de la Que-
bradura, Las operaciones son muy dis-
pendiosas y los resultados no son siem-
pre eficaces. 
E L METODO RICE ha curado miles 
de nacientes en sus propias casas sin 
causar dolor y sin interrupciftn en sus 
ocupaciones diarias. Ha curado casos 
donde dos operaciones hablan fracasado 
Experimente usted este Método. 
Tieron ante sí el examen para hoy. 
de los restantes artículos. Se espera-
ba que la consideración de estos ar 
tículos terminaría en esta sesión. 
Los primeros catorce artículos fue 
ron votados sin proposición de nin 
grna enmienda materiaL Entre las 
enmiendas pendientes, figura una^ 
d 'ndo a los Estados neutrales una, 
r •n^esentación de ocho miembros en 
el Consejo Ejecutivo y otra de Sui 
za relativa a la doctrina de Monroe 
y la protección de la soberanía na 
cionaL 
E l comunicado oficial que expone 
el procedimiento de la primera se-
sión dice así: 
"Los representantes de los Esta-
dos ncntrales fueron recibidos ex-
traoficialmente esta tarde íineves) a 
las tres en el hotel de Crillon, por 
nn pequeño comité de la Comisión 
de la Lign de Nociones, int<»pr?ído por 
Lord Robert Cecil. Presidente; M. 
León Bourerenis; el coronel House; 
K. Hvmans; M. Venizelos; M. Tes-
nitch. 
" E l proyecto del pacto tal como 
fué leído en la sesión plenaria del 
•'í'torce de Febrero, fné l« baso de 
la discusión. Los primeros onî ev* 
«rtíeulos fneron examinados por (fal 
tan poiabrns en el despocho).*' 
"Fna nueva sesión se celebroH 
mañana a las tres en el botel de f r i -
"nn. y entonces se espera oue el ^s-
+"dfo de los artículos restantes ter-
mine. 
"Fu 1« mj»ñ"nn del sí>b«do la Co-
l i s i ó n de la Mb^ de Naelones em-
T>oznr;í la consfd«nción de las en^ 
miendas propuestas". 
HABLA T J O Y D GEORGE 
París, ^ r z o 21. 
" E l primer resultado que ha de ob-
tenerse es la P^z. y la naz cnanto 
antes sea posible**, diio David íjlovd 
Georare, el Primer M'n'sfro inarlés en 
una rUehración puMJoada hoy. 
"Todos los aco^t^imientos en to 
dos los países, aliados o enemícost, 
dependen de esa paz, que nosotros 
esperamos y desoímos cine venara 
cuanto antes*'. Mientras está pendien 
te ésto, todo el mondo vfv« en zozo-
comercio y la industria están 
naralizados v esto no puede más que 
"nr-endrar desordon. To, por lo tnnfo 
nermanezco en París a menos que 
surla al?o Inespprndo, hasta que el 
texto de los preliminares de la paz 
uo se redacte y esté disnuesto a ser 
sometido a la deleBroclón alenmna. 
no para su d'scnsfón, sino simple-
mente para la fi^ma,,. 
CUMPLIENDO t?T, AruERDO D E 
B R U S E L A S 
París, ineves, Marzo 20. 
Los vapores alemanes "Cleveland, 
Patrinren y Capfinister^V^ croé van 
a ser entre(r"dos a los Estados Uni-
dos, han salido de los puertos ale 
manes para los puertos insrleses. Ini-
ciando el movimiento para poner a 
los barcos germanos b^jo el control 
alindo. Las tripulaciones alemann% 
serán reemplazadas por los ámen-
osnos en los puertos futrieses y se 
espera que entonces los barcos ven« 
can a puertos franceses para tomar 
tropas americanas v transnort^rl'»;? 
a los Estados Unidos. R^trresarán 
con alimputo para Alemania. 
Los primeros alimentos para Ale-
mania hnio el acuerdo tomado en 
Bmsolns la semana nasuda, vendrán 
de InerlntArra. Se tiene entendida 
one los barcos están ahora carean-
do y probablemente lletrTán n puer-
tos alemanes dentro do rno Semana. 
Los alemanes Inn iniciado el mo-
vimiento del oro haoii Brusplas. don 
de acordaron denositarlo romo jr»-
rapfía colateral para el pago del ali-
mento. 
REUNION D E COMISIONES 
París, Marzo 21. 
Un proyecto de cláusulas respecto 
al libre tránsito para ser insertado 
en el Tratado de Paz, fué considera-
do hoy por la comisión de la confe-
rencia de la paz encargada de estu-
diar el régimen internacional de los 
puertos, vías acuáticas y íerrocarrl-
C o n m o t o r F O R D 
( . a c i d a d : y 2 T o n e l a d a s 
de los mineros, dijo <iue lamentaba 
profundamente "las necias declara-
ciones de Andrew Bonar Law, el vo-
cero del gobierno, en la Cámara de 
los Comunes ayer'', con las cuales 
amenazó a los mineros. 
Londres, Marzo 21. 
L a triple alianza, de ferroviarios-
mineros y trabajadores de transpor-
tes en una conferencia celebrada es 
ta noche, revisó toda la situación de 
distintos gremios y adoptó una reso-
lución recomendando que los ferro-
viarios continúen trabajando mien-
tras esté pendiente la negociación 
con el Gobierno, con el objeto de que 
cese el paro. 
Este acto se interpreta como sig-
nificación de que no habrá huelga 
antes del próximo miércoles, 
LOS FRANCESES R E R E T I R A N DÉ 
ODESSA 
Londres, Marzo 21. 
Un despacho inalámbrico ruso re> 
'»*i»Mo aquí, dice que el mando militar 
de Odessa ha expedido una orden 
anunciando que las tropas francesas 
han recibido órdenes de recresar a 
Francia desde Odessa- E l despacho 
agrega que los periódicos también 
anuncian la partida del Cónsul fran-
cés. 
UN MENSAJE D E LOS SOTIETS 
Londres, Marzo 21, 
Londres, Marzo 21. 
Un mensaje inalámbrico del gobier-
no soviet ruso, fechado el 20 de Mar-
zo en Kahrkou, dice: 
^Nuestras tropas lanzaron ayer una 
ofensiva contra Beresoukala, entre 
Tosnesenks y Odessa, donde los grie-
gos, los franceses y los voluntarios 
se habían fortificado. Las bajas frie-
gas y francesas fueron 500; ias nues-
tras 200.,, 
E S T A D Ó s l l N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
G R A N E X I S T E N C I A . E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
i r * 
E i l e j í t i m o Aceite 
d e B a c a l a o 
^ 8 N o r u e g a cuesta 
m u c h o m á s que el año 
p a s a d o . E s pues, i , , , , 
p o s i b l e produc ir u j ^ 
b u e n a E m u l s i ó n á los 
p r e c i o s d e antes. 1^ 
E m u l s i ó n de S c o H 
e s ú n i c a e n s u clase. Su» 
v i r t u d e s extraordinaria, 
m e n t e curativai 
ju s t i f i can nuei. 
t r o consejo: 
C o m p r e solóla 
Emulsión de Scott 
Con esta marca. 
1 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a n a . T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
UNION TRUCK Co. 
M a r i n a 6 4 . G a r a g e C a d i l l a c . H a b a n a . 
C 14X2 td-16 
r.rnrTTi— n • . 
les. Las cláusulas fueron presema-
das por la delegación inglesa. 
L a comisión de la conferencia de 
la paz encargada de la Legislación 
Obrera internacional, consideró ho? 
el proyecto final de las cláusulas 
obreras quo serán incluidas en el 
tratado de la paz. L a comisión cele 
bró dos sesiones. 
ACUERDO DE LOS MARINEROS 
D E HAMBURGO 
Londres, Marzo 21. 
L a Unión de Marineros de Ham-
burgo, después de una discusión con 
los armadores y el Senado de Ham-
burgo, ha acordado que la mitad d»? 
las tripulaciones en los barcos quo 
tiansporten allmenlos para Alema-
nia, sea reclntada entre los miem 
bros de la Unión, con tal que la 
Unión de Transportes reclute la otra 
mitad, según dice un despacho de la 
Central News, recibido de Amster-
dan. 
Los marineros resolTieron no tri-
pular barcos que lleren tropas de la 
Entente. 
LEMBURG OCUPADA POR LOS 
UKRAMANOS 
TarsoTia, jueyes. Marzo 20. 
Las tropas ukranianas que sitiaban 
8R. FERNANDEZ 
entre los que ha curado; están: 
?r. Don Juan AUú, Valle-JUlobregá, por 'lasaá. Prov de Gerona, España, (la 
operación falló de curar su quebradura 
escrotal); Sr.'-, Don Eduardo A. Castro. 
A|c. del Sr. Don A. Silva Bavláo, Curra-
llnbo. Estado Goyax. Brazll (quebradura 
escrotal; Sr. Don Vicente Vitale, Esta-
ción Castellanos, Depto. de Canelones, j 
Uruguay (labrador, quebradura de do« ' 
años); Sr. Don José Terés. Regto. del 
Infante 5, la Compa-, 3o. Batn. Zarago-
za España (quebradura escrotal de 17 
años>; Sr. Don Manuel de Paula e Sou-
za, Foz do Memoriá, Rio Solimóes, E. 
do Amazonas, Brazll; (Negociante, que-
bradura escrotal; Sr. R. M Fernández. 
Fundición de Ortiz, La Coruña, E«paña 
(Ingeniero quebradura escrotal); Sr. Don 
S. T. Marín, Marco Sánchez Tiguado, 
Prov. del Oriente, Cuba (edad de 55 años, 
quebradura doble de 12 años); y el Sr. 
Don José If Valderama, Rodanillo. Co-
lombia (quebradura escrotal 4 afioa). 
Gratis a Todos los Quebrados 
Una muestra de este famoso tratamien-
to para usarse en casa, se enviará a to-
da persona que sufre de quebradura c 
que conoce alguna persona quebrado, re-
mitiendo el cupón siguiente; 
C U P O N N o . S . 
Envíese a Wm. S. RICE. Ltda. (HM), 
fG. P. O Box No. 5), 8 £ 9, Stonecutter 
Street. JLondon. E. C. 4, Inglaterra. 
¿Tiempo de la quebradura? 
¿Edad? (Al, lado Izquierdo. 
derecho. •'•• lados o nmbllcal?... 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a l O i í i c e : N e w Y o r k , U . S . A . 
S o l é E x p o r t e x o f t h e P r o d u c t s o f 
Fethlehetn Steel Co. 
Brier Hill Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
J/nkens Steel Co, 
Midvale Steel & Ordnance Co. 
Republic Iron ft Steel Co. 
Sh.iron Steel Hoop Co. 
The Thiicrbull Steel Co. 
Whitaker-Glessner Co. 
Youngstown Sheet ¿c Tibe Co. 
E d i f i c i o d e ! R o y a ! B a n k o f C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A . 
A G E N T . 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F í e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l : A M A R G U R A N o . 1 3 . - T e l . A -
a Lcmburg-, han entrado en esa clu 
dad, después de cinco días de recio-» 
combates, según parte oficial expe-
dido hoy. 
E L PKOBLEMA OBRERO E N IN-
G L A T E R R A 
Londres, Marzo 21. 
Ciento cincuenta delegados repre-
sentantes del Reino Unido, se ren 
nieron esta noche para disentir el 
ínfotme proTisional de la Comisión 
del Carbón de la cual Sir John San-
key es Presidente, para determinar 
si habría o no una huelga de la ln 
dustria minera. 
Después de reyisar el informe do 
la comisión Roberto Smillie, leader 
E L FA3I0S0 CORO D E LA CAPI 
L L A SIXT1NA, VISITARA LOS 
ESTADOS UNIDOS 
New York, Marzo 21. 
E l famoso coro de la Capilla Six-
fina de Roma, hará una excursión 
por los Estados Unidos, bajo los au* 
picios de ios altos dignatarios de la 
iglesia Católica Romana, esta prl 
mavera, según se ha anunciado hoy. 
E l coro, que es el más antigno y 
el más famoso en el mundo cristia-
no, llegará aquí en el mes de Mayo. 
Se compone de cincuenta y dos ca-
pellanes coróles, y durante muchos 
siglos esos cantores han tenido ex-
cliislvo priTllegio de cantar en este 
servicio y en Ins funciones eclosiás 
ticas en one oficia personalmente ei 
mismo Pnpa, 
E l coro de la Canilla Slxtim se 
fundó en el siglo IV por San Silres-
tre, cuyo pontificado duró desde el 
311 hasta el 325. 
E L CAMBTO ITALIANO 
Washington, M^rzo 21, 
Todas las restricciones sobre ln 
venía o compra del embio do liras 
italianas, por los "trnficntes", se-
gún se describe en la orden ei^cuti-
va del Presideutp de Enero 20 de 
191ft, fneron abolidas hoy por la ,Tun 
ta «le Reserva Federal hasta nuevo 
aviso. 
New York, Marzo 21. 
E l h^ber est» trobieimo levantado 
todr>s las restricciones inrpilMtfHí al 
cambio italiano, fué causn de oue hi-
ciese lo mismo el Instituto Italiano 
de cambios aqní. el cuM después de 
»*p<incir el tino de 6.45 liras sobre el 
dollar, anunció que no se opondría 
^ s ^ í f n l o nln«nino ol tr^slndo de los 
fondos, aunque se luciese a más ba-
jo precio. 
ADELA v^O t>t: vo\-t>0 A LOS 
F E R R O C A R R I L E S 
Washington, M«rzo 21. 
L a urgente necesidad do l-i Ad-
ministración d^l Ferrocarril fle te-
ner a maon dinero ofpctlvo para ha-
cer frente a las oblttracionos: porrlen 
tes, fné s^tteferln hoy mediante el 
n-'íro de cien millooo*; de pesos ñor 
ol den"rtampnto de Gnerra. a eventn 
del transporte de tropas y provisio 
nes de guerra. 
( AMPAMT'vtas! AVIACION T 
RNTRENT A MIENTO 
Washina-ton, Marzo 21. 
L a decisión dol Departamento d»» 
Cnerrn. de nroorl^r a la comnra í* 
los s'tios de onince cnnin^mentoss d/> 
elérclto y trece c^mn^s de aviación 
en el país, se onunció hoy por el 
«¡porptorff» informo Crowell. 
romnM',d»»s osfas comor^s, el feift. 
cito tendní treinta canteo montos ^ 
entroTiPín^nto. inrlnso los diez v sei^ 
"cantonnmlentos or'ff'nnips onnstnn 
doí? n^rf el entrononnonfo dpi Fíér-
"'to Nacional y 19 centros de avia-
ción. 
vez a la Manhattan Tlallway Com*» 
que es una combinación de las eorp» 
cienes operaban todos los femó, 
rriles elevados en los barrios de Ife 
hnttan»y Bronx. La International Rug 
Transit opera todas las líneas del afc. 
y excepto una en esos dos barril» 
Los subwnys fueron construidog por w 
ciudad y están arrendados a la m™̂  
fifa balo contrato. La Brooklyn Rajii 
Tran&it Company opera todas las K; 
elevadas de Brooklyn. la ranyor part» fe 
loa tranvías y todos los subw&ys 
ciudad no operados por la Tntert 
T^eodoro P. Shonta. President* d# \ 
Cornoraclrtn y todas sus comrafitas ilb> 
das düo esta noche oue no liabfa p*)lm 
Inmediato de que se nombrase nn fe 
dico para la Interboronsrh Rapld Ti» 
slt Company qne opera las lineal M 
subway y las del elevado. 
LA HL'ELGA DE NEW VORI 
NFW YOUK. marzo 21. 
Los miembros en huolira de la mcí̂ I 
dad d3 trabaiadorcg marítimos qn» 
han ueprndo a tripular las ernhnrcr-rii»» 
operadas por los prorletarics particife* 
res mientras no se acceda a en 
da para una jornada de o"lio horas, tfm. 
daron hoy a una hora avarrnda n« fe* 
terrumpir el servicio de transportf T 
hacer todo lo que estuviese a sd * 
canco para ayudar a lot legrltimos nefh 
cios del (roblerno. 
HUELGA SOUCIOXADV 
BAKSATC N. JEBSEY, mano 2f. 
La huelga de trabajadores tcxtllrt fl« 
ha estado desarrollándose dnrantí o* 
semanas y en que están compromítMa 
15.(i00 hombres y mujeres, y la 0051 
por resultado serios motines, fn* 
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Nombre., 
Dlreoe&ón. Cia. Int. Publicidad. 
C. 2449 alt. 5d.-22. 
¡ T o m e V . ! 
Esto es lo que neceála. No 
sufra más. Ñ o se desespere a 
causa de su enferrnedacL ¿Es 
V . reumático, dispéptico, anémi-
co, neurasténico, sufre V . alguna 
de las enfermedades causadas 
por sangre pobre y nervios ago-
tados? Entonces, he aquí lo 
preciso para devolverle la salud: 
Abra este paquete de 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
y empieze a tomarlas hoy. E n -
riquecen la sangre, la colman de 
glóbulos rojos, y la sangre asi 
purificada tonifica todo el siste-
ma nervioso y mobdiza el pro-
ceso digestivo. 
¡Conquiste l a Salud! 
«Sea fuerte. Sea. sano. 




• b I& Inir 
NEW YOllK, manso 21 M-dicinf 
Lletró el vapor Bridre. de GnarUni* 
Salieron: el Munam r̂, para M» 
y cárdenas; Magdalera. pan Ini 
"Cratbome, para CánUnas. v,r' T''^ 
Ihoraas .1 Drnmond. para la U«»*» 
PORT EADS, marzo 2L 
Llo?8 el vapor Cuba DW. de 
filosos. 
SAVANNAH. marzo 21. 
Salló el vapor Adonla. para ca: 
BOSTON, marzo 21. 
Llegó el vapor Argbartor, rr<>«"~ 
de Chaparra. 
D I V E R S A S N O T I C I A S ^ 
tCable de la Prensa Asocinda. 
recibido por el bilo_£lrecto:) 
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COMPAfíTA FN KANOR DE t'N SINDICO 
NKTV YORK, mar̂ o 21. 
La Inf(»rborongb Consolidated Hail-
way Corior&tion, que es la compafira to-
nodora de la mayor parte de las aceiones 
d»! subway. del elevado y de las líneas 
de traceión de siiperfieie de la isla de 
Manhattan, ha sido puesta en manos de 
nn síndico, hoy. 
NEW YORK, marzo £L 
La Interborongh Con'olidalecl Coi*po-
ratlon. tenedora de la mayoría de 
las acciones de la Interbororsrh Rapid 
Transit Company y la New York Tiiil-
| way Company pasó a manos de un sín-
dico boy, a Tina hora avanzada, cuando 
una petición involuntaria de bancarrota 
fné presentada por Daris IT Morris, co-
mo "Lcro2dor princinal" después qne la 
compañía hubo confesado quo no podía 
pagar el Interés sobre sus l-onos 
James R. Sbeffiold. abocado prominen-
te, fué nombrado síndico provisional-
mente. Se fiió su fiarza en ?25.0r,.'» 
Las compañías más importantes de 
tracciones en la ciuda.l de New V.̂ rk pp-
ton abora por una cr'fis financiera. Tob 
I? Hedpe?. fué nombrado sfi.úlco de los 
ferocarrile» de New York ayer y Lin-
("•'cy L. Garrison, el Swrelarlo de la 
Guerra ba estado actuando de síndico 
P&ra Brooklyn Rapid Transit Company. 
durante varias semanas. El haberse ne-
gado la Junta Municipal a permitir nn 
aumento de los pasa-es se estima qnc 
sea la oausa de la perturbación. 
El co*to superior de las operaciones 
ba hecho Imposible hacer fronte a los 
Inlereses y otras obligaciones a medila 
que fe vjnclan. 
La Interborongb Rapifl Transit Com-
pany. que está controlada por la otra 
compañía pero qne no está -omprorueti-
da en estos procediraientcs, domina a sa 
Buenos Aires. Jueves^ 
E n sus esfuerzos Para ,a 
Ins (llflcnlt-dcs ^ l ^ ' m ^ 
«ra del pnerto, el ^ ^ ^ ^ 
a los estibadores f e . dnes7el P** 
bureos costeros dentro d^ J i r 
p a « permitir 1« entrada de 
eos trasatlánticos. plDb»rf» 5 
Lo8 estibadores, j S i * ' 
neír«ron a acceder ^ J ^ i e * 
eobiemo. Los V W i e t ^ Z \ » i » * 
bureos costeros han 
| por«Hzorán todos ' " ' X o ^ Z 
• nidamente tan l ^ ^ ' 0 ^ ^ . « ¡ 
carados, y no harán ^ 
To esfuerzo p a r V ^, "T T u ! L l 
l " tráfico con el J f ^ V ^ 
fagonia ni tampoco con 
' ^ a V e n s a " . comentando * ^ 
^ i S l l c t o del P ^ f e 
en pie. « ^ í n n ^ ' J ? 
on-aciones b^io qf*¿5 
eobiemo. Los ^ T e ^ ^ S 
ron en el n ^ o are'. ^ 
sin remolcadores. Tod0 
e.tán tod-vía en y^or. 
de CPbotnle esta tod^n ^ ^ 
t los bombres se n^* , j.» 
7 ¿ a .asa w ^ T J * * : ^ 
^ boll^b. ^ í ^ ^ f e l n i ^ / ' i ? ? 





!M,IoreS ^ r n ^ n ^ n ^ H úeT-n a e f ^ n r n eVlVT^ ^ 
productos, Hor i t r * * * ^ * 
sIn ^mnlenr ^ S ^ ^ » T envió nn T > e q o ^ |o ^ J J ^ « 
n^r«e?nfdo ^ ^ t g f g s ^ 
donde íb-n b n e l ^ U ^ ^ f j j ^ r 
c;M>it:ín y a 
entina. I-, 1 I 
li ANO U X A V U DIARIO DE LA MARINA IVf^0 22 de IfHí». P A G I N A N ^ F V E 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
L A COMPRA P E L A B A J A 
/ABA LA ^ I F 0 K M A 
t S * 7 /0anPerSPde la B a j a C a 
- S í » 0 ^lo . F o n d o s Fnidos. cele-
S S ^ ^ ' c o n v e n c i ó n el dja 25 do 
i ^ 1 e.n í l r el Comité ejecutiro de 
-fBfiO W' . , 
! | í í , r a • « u n c i ó n as i s t i rán p n n c í -
A !• rerinos de la Califor-
^ ^ e " S n r T d l Arizona y de >neTO 
JfjiCO. 
n̂, Texas. Marzo 21. 
^ ^ ^ I n t í del serr íc io secreto de 
I ^ ^ Í F n f d i . li',n proteeido 
B T ^ x ^ í n f s t r o ^ l - n á n en J M I c o 
j i r v A X O ü E S E 
NEUMATI 
(way Compm; 
3? Ing eorpw». 
"s los fem» 
irrlos de Vu. 
•national Rjj(4 
líneas del n̂ . 
dos barrií»-
^ruidos por k 
>p n la co-nji. 
•onUyn BaiH 
odas las Wvn 
mnyor part» li 
la Tnterbora* 
resiliente ,!» h 
oomi uñías tÔ  
io babfa pelip» 
inhrase nn tv 
:h línpid 
las lineas M 
lo. 
NEW TflRK 
ra d(« la sncto-
Lrftimns qif • 
s erabnrrr-riiiB 
^iric» partlnhi 
In a en 'iprnU' 
"lio lioras, ícw», 
ivarrnda n» !•• 
c transporte T 




ores trstilel * 
¡e durante o* 
i comprometM* 
a, y la fw' ** 
)tlnes. fn* *>* 
iferencia q« • 
AKITIMO 
^ PomitfTí». al IVsrnr aqni de l a 
„ ^ " c n lior, con Timbo a 
R u * . don^e e w b - r c a r á 
¡5,, y A lem-nn 
Z»¡{\fi pfercnrse 
T)íirs 
>'0 t;p norrait ió 
] i comitlTa. 
an-n a l Mfní-tro f»lemí«n sw 
7 dos h'ias- sn hilo Joha-
en M''?co. Tos 





Jifárer. Méifoo, M^rzo 21. 
Í T o s deMle . de 1. b a M l a H-
v,,^ el miércolos en Boqnil la df l 
¡ í r o s t e , en qne los vniis'os fnoroo 
Crotüdos T̂ or las tronas del pobier 
!1 Sp recihieron noní Iiot en el 
¡«.rtH e^Tieral a nrimera hora, en-
JJÜos ñor el eoner-l Znnrzna, Jefa 
u |ss fiiorz-1*! del e o l ú e m o . 
Sftn'm el trener1! Znazno, Ir 
E <''"•<>vario<5,10rns nntes de mie 
| > 4 Mrofnrnn las. Tonni^fonos o los 
-M(?o«. Fofofcns rstos tnt^roTi de 
rtptpr^r el tren de malas portador 
l- i-»* nrníeioTies. 
s,. ounso o los r e n d e s nn fnepo 
^ n?„otr'1?f«f'oris v íoTÍproTi one em 
»ri ípr fnea. d"'S^dn ^nnrtos «Ti 
f) «tmn0. Los mTiertos TÍHist is estii-
ileron en nvin^ro de m'entrn» 
)os ff'(lpral',« no tosieron má-» 
¿no Ifi. Tre« onfl'Weres llevados a 
(t(.p"f!ón, rb'hno,"ír». o dopo TP'llis 
¿,1 • n r̂n ílol ponflWo. fnoron idon-
j^cdos pII' «'onio los «lo " f̂ortÍTi T.ó 
vr. pl sPTnndo ni niondo do las fner 
p, T?nic*os i ? " t h V n r - o (Toneral tí-
pv»-» v rntton'o WolfKTliTi. 
'•f-rf^ T ótioz psjfnTo ron V'llo dos 
l l ?« 'nfnooli, t f'nraoto los iílf'-
po< dos nñ,w i ,^ sido sn teniente y 
irudunfe personal. 
BAPrO<5 FSP*<,ATT,« A E Ü E N O S 
puonos A'ros. Ifor/o 21, 
VI Wntsfnrtn /|n ^sfofl^ ¡irtTiTloin 
pie libróos penofíolos ron nn foTio]o-
le de ,1'.oon vionnTi 9 osto nnorto p?i 
m Iopit eartro '1° eoreales, 
n o p r o j v too ^^t^ot jxqx j i? . 
?I íiUlm-, 1I..s< .̂.M>inT<f,, rio soldn 
ÍM pnoWorfonoííos «no form^hn^» 
|»Wn en 1n pnirn'"'.'^» /Ip] ,. .,,,1 ¡1,, 
FfSÍe ln o . , . cn^ínr^'n T>r>'*n SO 




didad v seguridad 
ocúpese un autolaxl fiahilltado con neumático* Fük 
C u a n d o V d . C o m p r a , P a g a : 
H a g a u n a p r u e b a y se convence -
r á de l a s e g u r i d a d , a l t a c a l i d a d y 
v a l o r e fec t ivo de l a s n u e v a s gomas 
P o s e e todas ias c u a l i d a d e s e senc ia -
les p a r a que s a t i s f a g a n a l m á s e x i -
gente a u t o m o v i l i s t a . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
Distrihuidorea para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Zuiueta y Glor ía Sts., H a b a n a 
De ecnta en loe garage» principóle» de Cuba 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en 
el Interior de la República. 
S E R V I C I O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r c o s t o . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o . 
O O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a t e r í á l c u a n d o l o n e c e s i t e . 
G A R A N T Í A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
C O M P R E Y D . E S T A S R U E D A S Y O L V I D E L A S C A R R E T A S 
EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA 
C u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
ANUNCIO DE VADIA 
E S T A F A i Los obreros, patronos y arquitectos fir-
E a una denuncia formulada ayer en marón las bases de arreglo en las que 
el Juzgado de Instrucción de la Sección se señala el jornal mínimt 
Tercera por Antonio Soto Poraa. vecino | R E A P A R E C K N LOS PERIODICOS 
do Neptuno 193, acusa a Alberto Miran- BARCELONA, 2L 
do, de San Anastasio número 74, de' Los tipógrafos han reanudado el tra-
haberle estafado muebles por valor do' bajo 
pesos. 
MUERTO POR E N T R A N V I A 
Ayer tarde, el tranvía número 149, de 
la linea da Príncipe y San Juan de Dios, 
que dirigió el motorista Generoso Bul-
beira, arrolló frente al Laboratorio Leo-
nard Wood a un Individuo de la raza 
blanca, mayor de edad produciéndole 
tan graves contusiones diseminadas por 
el cuerpo que falleció al se: conducido 
al Hospital de Emergencias. 
E l motorista fué remitido al Viva? a 
Hoy se publicaron todos los periódicos 
a excepción de " E l Progreso", órgano de 
los radicales. A este periódico lo multó 
el sindicato obrero. 
| r ü E R O N A L A H U E L G A 
POR SOLIDARIDAD 
I BARCELONA, 2L 
Los tranviarios y tipógrafos declararon 
| que fueron a la huelga por solidaridad. 
I Y agregaron qne más adelante ellos 
también harán peticiones de mejoras en 
I el trabajo. 
N o h a y c r i s i s e n e i . . , . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
tM»n<; eonfroioron ro^frí 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
MAXTEL M. D E L A T E G A 
Nuestro tstimado amigo el s e ñ o r 
«nucí m de la Vega, reresentantc 
" ,a importante casa " D r . W i l l i a m s 
íflicine Co." de los Estados Uní 
después de un largo viaje por 
las rornihlicas hisnanoamerica-
embarca rumbo a Nueva York , 
«» donde funciona aquella c i tad i 
«a. 
¿ f ^ J ) u e u viaje el amigo. 
V I D A O B i i E R A 
LOS E L F C T K I C I S T A S 
l í ' Gr.eini0 "e Electris istas y Ayu-
i h l u a Habana c e l e b r a r á hoy, 
N ordíí,0-'16 la noche' Junta gen.-f ordmana en Antón Recio 
E L Para tratar 
o. domingo 23. a las siete de la no-
che, c e l e b r a r á n an mitin de propa-
ganda en el Parque de P e ñ a l v e r , no 
tendencias e c e n ó m i o a s , patrocinado 
por l a S o l e d a d de Reformas socia-
les ''Ideas y T r a b a j o . " 
L O S T O R C E D O R E S 
Bata noche c e l e b r a r á una Junta 
general, en el P i l a r , l a Sociedad d2 
Torcedores. 
Uno de los principales asuntos a 
resolver, s e r á la renuncia presenta-
da por l a Direct iva de la Sociedad, 
ren motivo da las acusaciones que 
contra el s e ñ o r J o s é Bravo se hicie 
ron por su a c t u a c i ó n • en la huelga 
general, por filirurios asociados. 
A L O S A L B A ^ I L E S Y A Y U D A N T E S 
E l Secretario Financiero del Sin-
dicato, s e ñ o r J o s é Martí , recomien-
da a los a l b a ñ i l e s y ayudantes y de-
m á s afiliados, que tengan alguna 
duda o diferencia con los patronos, 
t-.hre el laudo presidencial, en su in-
t e r p r e t a c i ó n , que pasen por el local 
de la "Unión de Chauffeurs". s ita en 
'.a calle de Amistad, n ú m e r o 40, don-
de se a c l a r a r á debidamente., 
Celestino Alvarez . 
HOMICIDIO F P n S T R A D O Y 
S U I C I D I O 
L a policía violentó la puerta le la 
babitación encontrando a Torras, ya ca-
oáver, sobre el pavimento. 
De este suceso conoció el señor Juez 
de Instrucción de la SccciCn tercera. 
" j u z g a d o s d e INSTRÜCCÍON 
A R R O L L A D O 
E l menor René Ló^-ez, de 7 años de 
eüad y vecino de Concha y Villanueva, 
fué asistido ayer en la casa de salud 
La Ralear, de contusiones y fracturas 
ó-seas en la cabeza, acompañadas do 
shock traumático que recibí) al sor 
arrollado en Concha y Villanueva por el 
automóvil 5370, que guiaba Benito Sán-
chez Rodríguez, quien fué instruido de 
cargos y remitido al Vivac por orden del 
señor Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta. 
H E R I D O G R A V E 
E n el centro úe socorros de Jesús del 
Monte fu« asistido ayer Angel Artelo, 
natural de la Habana, de 32 años de 
edad y vecino de Jesús del Monte 114, 
de contusiones en el tórax y otras par-
tes del cuerpo, que recibió a l caerse y 
pasarle una de las ruedas del carro 87, 
que guiaba Marftíel Crua, por la Calza-
da de Jesús del Monte. 
CAIDA 
An?el Valencia, de 29 años de edad y 
meter una legislación obrera en conso-
nancia con los principios de una demo-
cracia hondamente radical. 
E L C O N F L I C T O D E LOS T E L E F O N O S 
MADRID, 21. 
Dicho delegado se incautó de 473.000 ki-
logramos de algarroba y de grandes can-
tidades de habas y fosfatina que el señor 
Pascual ocultaba clandestinamente. 
E S T R E N O D E UNA OPERA ESPASOL-Í 
MADRID, 21. 
E n el teatro Real se estrenó la ópera 
" E l Avapiés", libro de Tomás Borrás 3 
música del maestro Conrado del Oimpo. 
La nueva ópera alcanzó gran éxito. 
Al estreno asistieron los Reyes. 
L a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r 
(Viene de la P R I M E R A ) 
c r e t a r í a de Hacienda los siguientes 
ascensos: 
R e n é Castel lanos V i l l a g e l i ú , a pro-
fesor q u í m i c o , auxi l iar segundo jefo 
del Laboratorio Químico . 
J o s é Meneses V a k l é s , a oficial c la-
se quinta, v is ta de segunda. 
J o s é J . fu igou y Dugourd, a ofi 
c ia l clase cuarta , vista de tercera. 
Antonio R o c a y Delmonte, a oficial 
c lase tercera. 
Lorenzo Sabariau L a l a n n e a oficial 
ra el poder público y agregó que todos1 clase segunda. 
los elementos oficiales y sociales se j L u i s F . L ó p e z del Casti l lo, a oficial 
c lase primera. 
Miguel ^art"1'^ Y González , a oficial 
c lase "A", examinador de equipajes. 
Franc i sco Chaplo y de la Paz, 3 
escribiente clase " G " 
J e s ú s V a l d é s , nombrado eticribiento 
clase "D". 
la disposición del señor Jaez de Ins- j D E C L A R A C I O N E S D E L GOBERNADOR 
tracción de la Sección Tercera. D E B A R C E L O N A 
Aún no ha sido identifícada la vlctl-' MADRID, 21. 
ma de este suceso. Ha regresado a esta capital el gober-
nador civil de Barcelona, señor Montañés, 
quien se muestra indignado contra loa 1 
patronos por las notas que éstos publi-
caron' referentes a la pasada huelga. 
Declaró el señor Montañés que os In-
cierto que en Barcelona se desprestigia-
muestran satisfechos por la política de 
conciliación ejercida allí. 
Terminó manifestando que esa política 
de conciliación es la única que hoy 
E l señor Conde de Romanones Informó eJerce en H mundo entero, 
extensamente al Bey de la solución dada . - IÍO , I A Y DIMISION 
al conflicto de Barcelona. I MADRID, 21. 
Confirmó el Jefe del Gobierno que los' E I Bcñor Conde de Romanones des-
empleados de teléfonos amenazan con la' mlllti^ los rumores que circularon estos L O S 
huelga y piden la reversión de las líneas días ac"ca de la dimisión del gobler-
del Eátado. i no-
E l ministro de la Gobernación, señor Ji-1 A c l a r ó que no le extrafia que los con- BOT Escoto, dice que el no p r o p o n d r á 
meno ha nombrado una comisión que' servadores le combatan. Y dijo que si a la Hacienda n i n g ú n nombranuent j 
estudia la incautación de las líneas tele- ¡ ést08 el Poder pueden tomarlo Para P a s t o s superiores. Asi los « W 
fónicos Inmediatamente. pleados no se v e r á n postergados en 
" E l gobierno—agregó—está satisfochfsi- I sus derechos a ascensos " 
P B 0 P 0 S I T O 8 D E L A D W m S -
T R A D O R 
E l Administrador de la Aduana, so-
vecino de Santa Felicia 7, recibió varias sus aspiraciones 
lesiones en el cuerpo, al caerse del te- I C O N F L I C T O SOLUCIONADO 
cho de uno de los departamentos de Ja MADRID, 21. 
fábrica de jabón Boada, donde realiza- H a quedado solucionado el conflicto 
ba ciertos trabajos. del ramo de construcción. 
E s creencia general que los telefonis-, 
tas conseguirán en breve ver satisfechas' 1X10 lle la forma en Que se resolvió el 
gravísimo problema de Barcelona sin de-
rramamiento alguno de sangro E l Go-
bierno argentino procuró por todos los 
nume-
asuntos de grau 
rto8^' •ruan A m e ° S u a l y Bef 
tínpz nos participan qu 
En la casa San .ror-.quin número 33, 
letra B, Ramón Torres, de 14 años de 
edad y vecino del barrio i 2 Pogolotti, 
se dió .nuerte, seccionándose el cu'i 'o 
o n una navaja barbera, después de Ita-
ber herido con la maza de un martülr. 
a francisca Castro, joven a ouien desde 
buco tiempo requería de amores, sin ser 
correspondido. 
Torres, desde que la joven Castro i»-
sidía en Pogolotti, ccnstc-.nu.-mente la 
visitaba pidiéndole que fuera sn amau-
te; ayer por la mañana se presento i-n 
la habitación 19, de la expres-ada casa, 
San Joaquín, 33, e Intimó a Francisca 
filendo rechazado por ella, por lo ine 
violento, le dió varios golpes en la .-a 
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C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
"1 orijani^m , 
^ P r e s i ó n ü J t ^ ^ de agotamiento, debi l idad, 
^ para men. t^1fa l ta ^ ™ ™ r ¿ , incapac i -
^r imientoQ " ucfes ^te lec tua les , anemia , insomnio. 
S í e n d o medTc; ^ Preocupaciones y cansancio, 
^ ^ c i a a l r 7 allmento' d a r á m á s poder de r e -
^ " g í a v i tal r . f r P 0 i Pa1ra CUrar y fortalecer; c r e a 
^ e l v e á l a , í mUla c l apctito 7 A g e s t i ó n , engorda. 
P o r 
eS€ motiV ri(lueza Y a l ser su a l e g r í a . 
^ t a n t e m e n t T ^ f ?\*ÍC05, ? e n f e r ™ o s recomiendan 
THE I T I ¿ t í , t 0 V o de t ™ * u n i v e r s a l 
"t. ULRICI MEDICINE 
M o t o r T r u c k s 
> e n u s o 
e n l a R e p ú b l i c a . 
E L G O B E R N A D O R B A R R E R A S 
Ayer tarde v i s i t ó a l crucero ingléa 
"Devonshire" el Gobernador de la Hrr 
b a ñ a , s e ñ o r Alberto B a r r a r a s , a quien 
se le hicieron los saludos de orde-
nanza. , 
medios a su alcance solucionar la huelga 
que allí existe y se vió obligado a ofi-
cializar torios los servicios del puerto. Eso 
mismo hemos hecho en España, porque 
esa es la única solución posible." 
L A S SOLUCIONES J U R I D I C A S 
MADRID. 21. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde dé 
Romanones, y el Subsecretario de la Pre-
sidencia, señor Moróte, stán dispustos a 
atacar a la nueva táctica sindicalista, sin 
violencias, buscando soluciones jurídicas. 
INCAUTACION DE ALGARROBA 
Y HABAS 
V A L E N C I A . 21 
E l delegado del Ministerio de Abas-
tecimientos ha comprobado ín denuncia Habana solamente leche, 
contra el acaparador don Ramón Pascual, efectos de refrigerador. 
M E D I O M i l L O X 
E l s e ñ o r Manee! J i m é n e z Tir.jo, Ad* 
ministrador delegado de la Aduana 
nos ha informado que en dos d ías se 
h a recaudado m^dio m i l l ó n de pr^os. 
L O QUE S E E X P O R T A 
E n el vapor ' Mascotte" embarca 
ron tres mil tercios, mil barri les ? 
300 cajas de tabacos elaborados y 
4.000 sacos de a z ú c a r v 4.000 cuerus. 
E l vapor "Monterrey" d^b-? de ei l i t 
hoy de Nueva York , trayendo para la 
frutas v 
U N E S T O M A G O 
C o m o c i d e l o s D e m á s * * 
La ambición de todo dispéptico es tener " un est<S-
mago como Ci de »os dema-s mortales.' La dieta res-
tringida, ias pnvacioies 9 los sufrimientos de que otros 
«stan exentos, ¿es apoca cl animo y retardan ia curación-
es un remedio natural y racional para e! estómago, que 
tuave pero seguramente hace acsapaiecer ias desagrada-
ble* sensaciones que causan ei abat miento, y propor-
ciona a> dispéptico "un estómago con o el de ios demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos premmentes y es an remedio de maravillosa 
eficacia para a estómago. 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n i o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h b i c i ó a . C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
P u r g a t í n a , 
S A Í Z O F C A R L O S . Cura & e i f eftimiemo» 
puaienüo coaesgunja cou so aso am. acpos ioó» 
duna. Lo» sntefm» oilioso*. j pienituo gá»-
trtc», rancio» tndigcmób / atoni» mtestma. — cunxi con 1» P U R G A -
T I N A , que e> od cónuw Tinte, rnave f dicaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s v D r o g u e r í a s . 
C 796 
J. RAFECAS T OL, Teniente Rey, 29. Habann. 
Unicos Representaüte* y Pjposítgjios para C g i Í J S . ^ | 
' A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 d c l 9 1 9 . ANO iXXXVü 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Jefe de Obras Públicas 
Ayer fué no-nbrado Ingeniero Jefe 
del Departamento de Obras Públicas 
«leí Gobierno Provincial, el señor 
Pedro Guerra Seguí. 
Otro nombramiento 
E l señor Xarciso del Valle ba si-
do nombrado en comisión Inspector 
de Impuestos Provinciales. 
Un terreno solicitad'» 
E l Secrotano de Instrucción Pú-
Mica ha expresado al Gobernador, 
comandante Barreras, sus deseos d? 
adquirir la manzana comprendida 
rutre las cal ps de Belascoain, Es--
t-ella. División y Maloja, para cons-
truir en ella edificios para un centro 
docente 
F ! Gobernador solicitará del Con-
iejo Que nomtre una comisión para 
estudiar todo lo relacionado con la 
riolicitud del seño* Secretario citado. 
J a i - A l a i 
ISO niHCION DE ABO>0 
SABADO D t MARZO DK 1919 
Primer partido a 20 tantos 
FSCOBIAZA Y LARRIXAGA, BLAN 
COS. C O M R A H I G I M O i A H A \ -
1)0, A Z U L E S 
A sacar todos del cuadro í) 
Primera fiulnieh: a 6 tantos 
ORTIZ, G O K W O A . PSCORIAZA. 
C E C I L I O , ABA>DO E H I G I M O 
Sccnndo r.artido a 30 tantos 
CAZÁLIZ MAYOR Y ALTAMIRA, 
BLANCOS. CONTRA P E T I T Y AR-
\ E D 1 L L 0 , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 
912 y los segundos del 9 
Sowinda quiniela a 6 tantos 
A MOROLO, MACHIN, CAZALIZ MA 
YOR, ARNEUíLLO, P E T I T L A L -
TA MIRA 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE L>E LA SEGUNDA) 
1 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Liu Lacn taquígrafo, mecanógralo, gana $150 pensuales en cualquier 
casa de com-vcio; pero es condición ;jdispensabld eer un profesional y 
esco sólo se adquiere bajo la direc-j'ón de un «sperto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevisimü üempo Vd., (sea Srto. o caballero) 
llegará a taquigrafear 125 palabras por minuto 3; ingresa en la Acade 
tola "Manriq i - de Lara" y aprende d sistema Pitman en español o en 
nglc-s conforme al novísimo método americano do 1906 
Nuestro i-ermosísimo local ofrece comodidades para la enseñanza 
eniendo cada clase un salón y un profesor especial 
Taquigrafía Qrellana. por un exai&cípuio del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y dictáfono, poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu-
ría - peritaie enseñamos a los alumnos el mane'o de máquinas de calcu-
lar "Bourroughs" p "Dalton" siendo la única irademia que las posee\ 
matemática, física y química con mocem.j y esplendido laboratorio. 
P I D A P L PROSPECTO. —CONSULADO 130 T E L E F . M-2766 
S O L I C I T A M O S Ü N V E N D E D j 
De primera calidad para ater.uer la venta y dirección de t 
clases. Ofrecemos mag^iítico sueldo y comisión; indisp^us^lo^ ^ toí 
idioma intrlós j si posible francas. Ra do conocer perfccHim.n,ne 
cío importador de este rano, tanto m esta Ciudad como* en 1 f 
drá necevidad de prestar fianza y dar muy bnenas referencia 1 
nortamíento y conocimiento del piro. Diríjase por escrito ST 
Jt. Stocks, Apartado 2525, l la!ana. 
7030 23 vc.z. 
ACADEMIA f K A K B t Q B E DE LARA" 
Anuncios de P. Iglesi:;?. 
alí 
A-Ü45 
R E C O M E N D A D O P O R T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
M É D I C O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S = 
C A T A R R O S C R O N I C O S s A N E M Í A s 
C R E C I H Í E N T O s C O N V A L E C E N C Í A S -
P O D E R O S O T Ó N I C O E S T I M U L A N T E • 
P.rQUES DE CABOTAJE 
Marzo 20. 
ENTRADOS 
De Arroyos Antolín del Collado, 
Plancll, efectos. 
H A B A N A . 
N . G E L A T S & C o . 
A . G Ü I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d o f i 6 « n o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e feo tuarse t a m b i é n per c o r r e e 
Co Xacionnl de Camio-
nes, Pref 
Idem ídem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Nena idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. N'nclonal .-«p Pmnos 
y Fonógrafos, Pref. 
Tdem idem Comunes . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
T.dem idem Comunes. . 
Ca. Nacional tío Cal-
zado, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca de .Jarcia de Ma-
tanzas. Pref. . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 
fdem idom Comunes. . 
























Oportunidad de embarcar por 
vapor de primera clase para 
México, siempre que el flete lo 
amerite, vapor 
Para más detalles dirigirse a 
N. S. Pollard, Agente de Vapo-
res, Mercaderes 10, altos. Te-
léfono A-6889. 
c 2330 — 6(M7 
La Subida de la Temperatura 
es Señal de Peligro 
PREVENCIÓN es hoy el lema de todo médico. Lleve «iempre esta protección 
y conserve la salud y felicidad en su hogar. 
Un Termómetro 5«» para Fiebre 
es la mejor protección. No trato de adivi-
nar si tiene o no fiebre; use el 
termómetro—éste le dará una 
respuesta positiva. 
£/ surtid» ¿i nueitnt 
frxjuctti tiarcai 
— ' p*"» el Ko&a > Tcrmoinríroi Indtstrialcs Pirómelros KandMorai d« Tcmcxratui»' de Prr̂ ion y de Tiein̂ o Hicrómetrcs Hidrómetro» Barómetro* HnjuUs do BoIsUlo Brftjnlís de Acrítneuwre» Cuauaorde Kire Niveles de Ma«o 1!»fi|rinoin»nómetres TermocuctrospanFiebre.et:. 
Pira etíilopof y detnis-ponnenore» dirigirse A 
Tcrirínsínatenf Gxnpcmin 
Itoche«ter,N.Y..K.U.A. 
II«y un TemvStnrtro Ttcc* 
para Todo 1;íd. 
De Sagua Campeche, García, idem 
' De Cienfuegos Caridad Padilla, Je- j 
rez, idera. 
Cabanas Oeurtrúdis, Mayol, 700 sfi-1 
eos de azúcar 
Idem J . Pilar, Alemañy, 100 id. id 
Idsm María Concepcién, Ferrer, 600 
id. id. 
De Maariel Asunción, Ferrer, 600 
id. id. 
Idem Aguilad e Oro, PérNez, 1,000 id. 
id. 
De Bañes Trinidad, Gil, 500 id. id. 
Idem San Francisco, Rioseco, 600 
id. id. 
De Santa Cruz Pájaro del Mar, Pa-
ria, 300 cajfls cebollas. 
Idem Vigía. Abello, 280 id. id. 
Idem Benita, Bnseñat, 300 id. id. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas María del Carmen, 
Valent. 
Idem Victoria, Ferrer 
Para Caibari<m Frar.cisco' Javier. 
Colomar. 
Idem Lucila, Enseüat. 
Para Santa Cruz Vigía, Abello 
Tdem Pájaro del Mar, Farla. 
Idem Benita, Enseüat 
Para Cabanas Gertrúdis, Mayol. 
Idem Habana, Pena. 
Idem J . Pilar. Alemañy. 
Para el Mariel Aguila do O' o, Pírez 
Idem Asunción, Ferrer. 
Para Bane^. Trinidad Gil 
Idem San Francisco, Rioseco. 
Y A L L E G A R O N 
A la "HKD.VLT.A DE OJ.'O0, ine 
gos de coarto de nieple, de siete pie-
zas, muy finos; juegos de reelbidor, 
de roble, de caoba, tapizados; sillo, 
nes; butacas y hlllas. Ks nna rerda 
dera miscelánea. Kn joyería hay un 
>nrtldo colosal; precio:-, sin compe> 
(encía. >'o olvidarse que es la "ME-
DALLA DE 0R0,^ >eptuiio, número 
235. esquina a Soledad, de José Fer-
nández. 
Teléfono nnmero A-Í3G7 
Se compran todos los muebles de 
uso que se presenten, pagándolos 
bien. Préstamos coi laódito Interés. 
5703 2 ab 
E L IRIS" 
Compañía do seguros mutuos contra ñicendiu. 
Establecida en la Habana desde ef uño 1$55. 
Oficinas cu su propio Edificio. Empedrado 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvundo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gasLos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $67.852,996-50 
Siniestros pagados hasta la fecha $ 1.799,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de Ida años 1914 a 1917 . % 132,403-38 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituí cas— bonos de .a. Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos % 581,161-31 
Hí.bana, 28 de Febrero de 1919 
E l Consejero Director: 
Samuel Ciiberga y Cali. 
c 2104 alt 15d-6 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Comité elpcvtivc de 
esta Compañía, y de confermidad con 
lo dispueslo e nel art 5o. del Regla-
mento, se convoca a los sefores arcio-
ristas para la Junt;1, General ordina-
ria que establecen los artículo" 17o. 
y í8o. de Jos Estatutos, y si los «foctos 
que en dicho artículo se expresa, pa-
ra el día 31 del corrienle mes de Mar-
zo, a las 2 de la tarde, en el local 
del Banco Español de la 13?". de Cu-
ba. 
Del propio modo so convoca a Jun-
«a general extraordinaria, vihto lo es-
üiblccido en el art. 4o. del Reglamen-
to, para el mismo día 31 de n :irzo. a 
ias S de la tarde, en el local ya cita-
Ce, con el objeto de someter a la con-
sideración de los señores a- rionistas 
ciertas mocificaciones que r.e han creí-
do convenientes sean introdúcidís tn 
los Estatutos de la Compañía 
Se advierte que, de conformidad con 
el art. 14o. de los Estatutos, para asis-
tir a la Junta general deberán los se-
ñores accionistas uepositar sus ac-
ciones, antes del día 27 dM corriente 
mes, en esta Secretaría, Habana 35. 
altos, a cuyo fin podrán acudir cu-::!-
quiel día hábil, de o ?. 11 y c'e ? a 4. y 
serán provistos del oportur.n i-esguai-
do. 
Habana, marzo 1S de 1919. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez fajóle. 
C. 2418 Sd -21. 
LA METROPOLITANA, S. A. 
COMPAÑIA N A C I O N A L ^ í S E G U R O S 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
S E C R E T A R I A 
Ds orden del señor Presidente de esta Compañía, se convoca por este 
medio * todos los SEÑORES ACCIONISTAS de la misma a fin de que 
concurran a la sesión de la JLNTA G E N E R A L ORDINARIA que habrá de 
celebrarse en el local de ias oficinas principales, calle de Aeruiríi; núme-
ro 100, altos, esquina a Obrapía, el dia T R E I N T A Y UNO (31)" del actual 
mes de INIARZO a las T R E S DE L A T A R D E . 
Bu dicha sesión, en todo caso, habrán de ser materia de la misrap. los 
asuntos enumerados en el Artículo 14 del Reglamento de la Compañía: 
advirtiéndose que para tomar parte on la Junta es necesario poset-r por lo 
menor una acción de la Compañía con diez (lías de anticipación, dentro 
de los cuales el tenedor de ¡ cciones al portador deberá entregarlas en las 
Oficinas de la' Compañía, a cambio del resguardo correspondiente; no rea-
lizándose en los libros ningún traspaso de acciones durante !cs expresa 
(ios diez días anterioros a la celebración de la sesión. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento, se 
Lace público para conocimiento de los interesados. 
L a Habana, marzo 17 de 1919. • 
E l Secretario. 
C. 2415 lt -20. 2d.-21. CRISTOBAL BEDEG4RAY, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BIBANA, 49, esq. a TEJiDILLQ CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . 
A a m l j m c i o 
d e; 






T e l é f o n o M - 1 9 1 2 . H a b a n a . 
N u e v o s p r o c e d i m i e n t o s y n u e -
v a s c o s t u m b r e s . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n 
d e m u e b l e s . 
V e n d e m o s y f a b r i c a m o s m u e -
b l e s a l p r e c i o q u e V . q u i e r a . 
N o i m p o r t a l o q u e u s t e d d e s e e 
g a s t a r . 
N u e s t r o s d i b u j a n t e s , a r t i s t a s 
d e r e c o n o c i d o y c o m p r o b a -
d o b u e n g u s t o , e s t á n a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o y s e 
a m o l d a r á n a l o q u e u s t e d 
q u i e r a p a g a r . 
E s t a v e n t a j a , s o l o n o s o t r o s p o -
d e m o s o f r e c e r l a y d e s e a m o s 
s e r v i s i t a d o s p o r p e r s o n a s 
e x i g e n t e s . 
C. 239J 6d.-20. 
I 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
7IAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA ^ 
Para NneTa York, para Nctt Orleaais, para Colón, para 
d«l Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MIMMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
, Ida. 
New York w f JJJJ 
New Orleans • f 
Colón . . . - <6a0<> 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. mJtík 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortes, Tela I i»"** 
PASAJES KINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida* 
v ^ v * 
^ ' % v a * 
Kingston... ^ 
Puerto Barrios •»• « ¿ c^a^ 
Puerto Cortés . . . r » 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para tnfonuea: . 
Walter Daniel Agr. « n ü . I * ^ ^ 1 ^ ^ 
LoB^a^1l iaCo^clo, Sant|a^ de 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * 4 , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E 
Si usted 
Usa el 
H ú m e d a 
dor 
"ÍIEDÍ" 
« , « n-m hacer paiaet* 
El aparato más práctico, rápMo 7 económico P-r» 
tar dorumeutos. poner pajillas, etc. etc. hntnbre de ne^«nio í 
Util no sólo a los comcr. iintes. sir.o * í ^ ^ r . 0 " " hace lp ^f^p. 
Con unas cuantas pulgadas >lt cnitas T ^ 4 m-ior y T**3 muchos ylcs de cordel, con más nipldez. limplesa, mej" ' ^ 
Precio de cada Humedecedor "TlEDY". • • ' " ' 'i^da ^ ^ » 
Precio de cada rollo de cinta ' T i EDY" de una . . . * * 
ancho y 230 pies de largo 
OFERTA ESrEClAI. 
Jamando 30 rollos de cinta "TIEDY" de «na sola 
medeĉ dor "TIEDY.. . . i «i» maTor. -.-n-B* » 
Coníiderablfts descuentos en mentas al por maj° , „ (Brt»1»" 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Gonm ^ 
tuno.) Apartado 1.115. Teléfono A-405S. H*banS;. jo eenU** ^ 
Se sirven pedidos fuera de la Habana, rem.uenáo ^ ... ^ 
C -̂ 332 los gastos de E n re». 
A V I S O I M P O R T A N T E 
* 
Teneaio» maquinaria^ para Tlsclar «1 «ristal 
Heto vale mil peíos. Tenemoa apnrato para destilar as^dofc y -y—-
moderna del mundo con su propio motor pan hactMr ptttí»^ 
ra azogar el cristal. Damos crédito. p5da «ratáloffo ^ 
Mih American Iformular 154 West 3* th Street, New 
A S O L X X X V I l U 1 A K I U ü t L A n í l A K i r ^ M a r z o 2 ^ de 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
= «nfrleron sucesivas <le-
<*vorÍtf?«tr?pka de ayer, asesar 
e0 ^-Ü.Qntrados triunfadore» fae-
js por loa afic o-
como en la Mu-
e Marianao 
Rock mantenía la delantera Dominlc-U tu-
vo a su monta en reserva eu el tercer 
puerto hasta la última curva, donde pasó 
a Corij-don y se dispuso a dar caz-a al de-
lantero. Clark M. ai abfl la carrera con gran 
' P^o^Dragon Ilock había asu-
.ie fué imposible a 
Ganfi por cuerpo y 
i - K U ü K A M A P A R A H O i 
_ t PRIMERA CARRRRA 
Cuatro furlongs. Dos años nada más. 
Tremió, óuo pesua 
del 
Jock'r 
S í \ 5 W ~ioT 
Robprt L . Owen. 





QPINTX <"A UHERA 
' Una milla y 20 yardas. Tres y más aflo«! 




'dc a «los pesos en la muu.a 
el Jugoso dividendo^ de $44. 




Oíd Red. . 
Virgel Lee. 
Fleche.. . . 
Sreve. . . 








í»*00 - de tostumbi^. 
So»' COCño el jockey C Howard 
-»4nr rfan Im empresa del Oriental 
He "•"a U,,,,,, n-ie las : arrera8 co-
* X a £ ¿ u s a V d e ,í,s ¡ l ^ S u 
^ a !f sea a las dos y media. Ma-
^"^«niro comenzarán a las dos 
dora "«.¿i,-.^ el programa de si^-
poder 2 j ¿ r finalizar a tiempo para 
ttileie,r^ñcia pueda hacer el viaje 




cañada por Dragón Rod: 
)s varios cjempiar'-s «i : 
acidad. E l favorito Clar-
o en varias Doaslíities s 
Jad y mie:itras Dragou 
! in>, l .úA . .\iti:i-.UA-5 12 FURLONGS 
- por Dalley en la 
gulnta carrera. Es un buen ejeiupiar que 
le quitaron a Kay Spence por la canti-
dad de $1.500. 
—Para hoy se ha confeccionado un gran 
ptograma, siendo la nota saliente el Mon-
serrate handicap. donde lucharán veloces 
"Jemplares, llevando Slroeco el peso m.l-
x;nn. o sea 120 libras contra los más ali-
^?rados Hamilton A. Hodge y Etruscan. 
Iniciará el programa una compctem ia 
ie "-^lúifuillos" en lu cuai de loa nueve 
o.ite i.íientes cuatro han alcanzado ya el 
•iuufo 
Timklns. . . . 







Cinco y medio furlong». T-*es y más años, 




SEXTA ^AT! T? ERA 
Una milla 50 yardas. Tres v 
rremio: 600 pesos 
Ti-m de las restantes carreras serán a 
i'.a y aún mayores, siendo dos de ellas 
co idición que el ganador pasará a po-
•H de] Jockey Club oue lo dedicará a 
ejorar la cria caballar del pasí. 
Miss C a r e y . . . , 
Llttle Mistress.. 
Searcülíght I I I . . 
Elga 
stone Daiay. . . , 
Dionr 
Oíd «ose 
Tha Gleamer.. , 
Lave; uer 
Gllder 
I'reclous Jovel . . 
















John W. Klein. 
Austral 
Londor G i r l . . 
Butcüor Bey . . 
















. . . . l ió 
. . . . 90 
, . 97 
. . . . 110 
. . . . IOS 
. . . . 98 
. . . . 1'8 
. . . . 112 
. . 110 
. . . . 120 
. . . . 10G 
De S a 8 y cuarto.—Tiendas de heno y de maíz 
De S y cuarto a 8 y media.—Talleres de 
hojahitería. 
De S y media a 5. -Tiendas mixtas. 
oe a 9 y cuarto.—Agentes corredo-res. 
De 9 y cuarto a 9 y media.—Rastros. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de co-
ches. 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de Se-
dería y Quincalla. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de teji-
dos ün taller. 
DIA DE MACZO.—POR LA T A R D E : 
De l y media a 4 —Bodegas. 
DIA .'íi DE MARZO.-POK LA MASANA: 
De 8 a ocho y cuarto.—Farmacias sin 
apa ritos 
De 8 y cuarto a ocho y media.—Fábri-
cas de dulces sin motor. 
,..,16 8, J m.pi!ia • 9.—Tiendas de mate-r ia l^ de ediHcaciOn 
De 9 a 10 y media.—Cafés-Cantinas. 
De 10 y media a 11 y media.—Cualquier 
t'tro epígrafe de industriales no menclo-
rados anteriormente y que quieran cons-
fas 'grupo" Para el reparto de cuo-
n 1 ^ 2 ^ 0 1 2 MARZO.-POR LA N O C H E : 
oe 9 a 9 y media.—Tiendas de sedería y 
quinoaila ' 
vTÍÍ?rbaí!.a.„Marzo 18 de 1919.—(f) MA-
oipal VAROXA SUAREZ. Alcalde Muni-
. 5d. 19 
s 
l a . 
3 n 
l e -










, x más añoa 
O» 6ailc» PP St Mi Si St F O C 
























9 9 9 7 
4 4 G 8 
2 3 4 0 
5 10 10 10 
11 11 11 11 
30 
!m" IOS.' M¿iua*; l íET E N N I S : 6.40. 3.50 












3.10. OWANA: 3.G0. 3.20. 
SE<U \DA CAUUICUA.-ü 12 FURLONGS 
Caballos. 
M SllOt 
io: 106 4-5. 
W. PP St % ^ % t P O. C 












4 3 1 1 1 1 ?. 3 Troise. 
7 6 6 5 4 2 15 15 .1. lloward 
« 5 2 2 2 3 5 5 Ball. 
1 4 3 3 3 4 3.2 3.2 Pickens. 
2 8 8 S 7 5 20 20 Fator. 
5 S H 8 «1 C 0 fi Murray. 
3 7 7 7 8 7 2 2 Pitz. 
S 1 4 4 .i 8 20 20 Thurber 
B. S C H T : 9.C0. 5.30 . 4.70. B. P R I N C E : 22.50. 15. 
TFRCF.RA r A B R E R A 

















l i s 
120 
PRIM^TM r . A R n K L - : 
Oíd Red Grey Rump. Sea B a t 
Kl • « i xitKf HA 
Dlone. D. C. Girl. Searchlight I I I . 
T' \ Mi"fBA 
Sirocco. Etruscan. Hamilton A. 
« 1 .w, 1 i • utKI 1:A 
Lola. Zodlac. Great GnlL 
y r 1 n P< Ká •'1 'tA 
Nephthys. Cliff Haven. Vcldt. 
S K V i A r M t B I KA 
Gordon Russell. Bac. J . W. Klein. 
CUARTA C A R R E R A 
Una milla y 20 yardas. Tres y más años. 





Crystal Day 107 
Great GuU 109 
Zodiac 113 
Crónica Catójca 
^ P L E L I C A D E C U B A . - E S T A D O MA-• 
, n * R ^ N E I V V ^ - T A C O X - NUMERO r,. 
Ím;, AV. ^ - 0 de marzo de 1919.—ANUN- : 
j í í i i - ? ^ ^ ^ 8 2 P- m- d61 día 8 de 
abril de 1919 se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliego cerrado pa- . 
ra_ llevar a efecto reparaciones en el : 
caiionero "Yara" y entonces se leerán I 
pr.blKameute. Se darán pormenores y se 
lacilitarán pliegos de condiciones a ouien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe | al dorso se les pondrá '-Propo-
siciones para reparaciones en el caño-
nero " \ A R A " de la Marina de Guerra 
;mCI?nal-~<Iurante el aao económico de 
1J18-19.—Ramiro Fernández Araoz. Alfé-
rez ie Navio M. G. N.. Presidente de la 
S 2 2 Í I ? * Í ? Subaataa de la Marina de 
uuerra Nacional. 
C 2163 5d-22 
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hiloo 
S a l d r á sobre el d ía 5 de Mayo, para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A Í R Z 
Precios convencionales para cama 
rotcá de luje y de familia. R e b a j a ¿o 
mando pasaje de id? y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia 
L a carga se recibe en el Espigó . ' 
número Uno de los muelles de L u z . 
LINEA D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se 
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a t 
c o n á i ^ n a t a n o : 
E R N L S T G A Y E 
OpTCIOS. 90. 
C 1380 tn 14 f 
T I B C B B A CARitLRA.-»SKlS FURLONGS 
miente. 
Cabailoi w pp Bt % H i st p. o. a 












1 13 3-5. Mutua 





7 s S 0 
3 6 6 7 





MC LAÑE : 1 2 . » . 
G C Gargan. 
4 4 Murray. 
0 0 Pitz. 
2 2 Frach. 
4 4 Troise. 
8 8 J . Ploward 
7 6 Pomlntcka 
15 15 C. Howard. 
5 H Fator. 
12 12 Wlnfield, 
6.10. 4.ÍJ0. MISS IVAN; 5.40. 
CUARTA C A R R E R A . — UNA M I L L A . 
Trw aiios solamente. 
W PP Si «4 V> ^ 8t F O C. 
































3.30. J A K E SCuaS: 6 00. 
QUINTA C A R R E R A . - 1 M I L L A 50 YARDAS 
tallos. 
íck. 
W. PP St V4 U *í St P. O C. 
















8 7 5 
0 6 0 

















t í 5. 
le (•»»•• 
1) 
d o r 
\ 0 ' 
BBXTA C A R R E R A . - ! Y 1-11 D E M I L L A 
Wyb 7 más afiog. 
Cabaüoa W PP St % ^ Si St F O C. 
Premio: 500 posos. 
J oc*eys. 




. . 1. I 
. . 112 
. . . ios 
. . . 110 
. . 101 
. . 114 
. . 100 
. . 110 
. . . 101 
. . 105 
Mutua: F . 
1 1 1 
4 7 4 
2 « a 5 4 3 
1 3 2 0 8 5 4 
7 0 10 10 10 7 5 
11 0 6 6 0 6 » 
« 5 4 3 3 3 7 
4 8 0 8 í) '» » 
3 11 11 11 11 11 0 
10 10 S 7 " S 10 
í» 7 3 2 4 10 11 
E R N S T : 15.80 CIO. 



















20 Davi' s. 
Q. TROVATO: 
t s l a a i o s do L u s , V a p o r y £ i 
C o m e r c i o 
á U T l O ü á f i L M 1 J A C A N A L 
I P E l l E Z 
v A R I f l A J E S I»t L U Ü , . W A G M i - K 0 
S L K V K I O P A R A B H T I K R B O S . 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , SS. 
T E L E F O N O S A-ISSS, A-4024 Y KAXU 
L A Z A R O S U S T A E T l 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E l * C L A E 
lr.í20ZóiFerfláoÉz 
E S C R i T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MIGÜIL. 63. 
T a s . A-4348 y 3584. 
~ F Ü N E R A R 1 A C A B A L L E R Ó ~ ~ 
u \ M A Y O R m S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e í . A - 4 4 6 G 
E s t á f e l o s m % m y U G E ! B i l 
Carruuj»» L u j o cn> 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servido p e m entierros 
¡^njo , 112. T e l é f o n o s , A.8528 r 
A . . . ^ r A lmacén^ A ^ 6 8 6 ^ - H A h 5 r 
\ DIA 22 DR MARZO 
I'ste mes está consagrado al Patriar-
ca S..11 oJsé. 
Jubileo Clrcnlar.—S« Divina Majestad 
está ile inanlíhBto cii el Fanto Anpel. 
Santos Bienvenido y Deoeracias. con-
fesóles; Rasillo y O-.tavlano, mártires; 
ratitas Lea, Catalina, viudas; B^silisa. 
mártir. 
San Bienvenido, confesor. La Iglesia 
de Osmo tuvo la dicha de ser goberna-
da mucho tiempo por el (élcbre y santo 
lobispa Bienvenido. Rra un verdadero 
sucesor de los apóstoles, encendido en 
ardiente piedad, y abrasado su corazón 
en la llama del amor más puro. Ver-
tiendo lágrimas de diilgnra socorría a 
los menesterosos, prodigando sin descan-
to y a todas horas un í in número de 
oonsui-lo?, que cooio d» una abundantí-
sima fuente corrían de sus manos. 
Nada podía resistir a la virtud del 
1 ob'spo; él concillaba todo y hacfa bro-
1 tar la amistad y la concordia por to-
I <las partes. A su muerte verificada en 
i '2Z do Marzo de 1270, la iglesia estaba 
Í en perfecta quietud y armonía. Santa r.asilisa. bnfrló un terrible mar-tirio en Si' llla por no querer ceder a las 
] amonestaidones p halagos dc los pp.ga-
I no». Por último fué degollada en el 
año 252. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 22—Corresponde 
vifltnr a !a Anunciata, en Eelnv 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
D S 
W A R D 
L a R L t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
c o n á / g n a t a n o 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignaao , V2, aitos. TeL A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 8»» 
ñores pasajeros tanto españo les codlo 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
. - -^cos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
H a b a n a 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
C O S T E R O S 
C O f c f A M l A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo cor-
trato postal con el Gobierno Francé». 
V a p o r correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 27 de Abr i l . 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 








$50 a $03 
50 a 50 
55 a 00 
56 a ÜU 
28 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Inter Segua-
media da 
40 80 I 
44 3$ i 
44 ¿a 
a i? 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso. Veracruz y Tamp.co. 
W . H . S M I I H . Agente General p.i 
.-a Cuoa . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é t o n 
A - 6 1 H Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
E M f l U á A « A V í E k A D l t u B A 
S. A . 
AVISO A L COMERC1U 
E u el deseu de ouscar una so luc ión 
que pueda tavoreuer ai comercio em-
baicaaor, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle mas car^a que ia que el 
que (.ueda tomar en sus booegas, a .a 
vez jue ia a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, s ü t n c n d o estos largas demoras, se 
ha dispue to lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda ios conoci-
miento! por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E ' 
P A R I A M E i N T U D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto qwe el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a ia m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o Que todo conocimiento sella-
do cagará el Hete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta ¡as tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los esp igone» de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle swí el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
A V U S O S 
K E U G I O S O S 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N 
Los cultos de los Quince Jueves a po-
tición de muchos, que desean asistir al 
terminar sn trabajo en las oficinas, em-
pezanin a las cuatro y media dadas. En 
el Martes segundo de San Antonio se 
repartirán mil ejemplares dc Quince Jue-
ves, regalo de una devota del Santo. 
7J4( 27 mz 
4.70. 4.20. 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L 0 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
L A C O N G R E G A C I O N 
do Hijas de Marín y Teresa de Jesús, 
del templo de San Felipe, celebrarA el 
domingo, 23 del corriente, sus cultos 
mensuales. 
Por la mañana, a las IVi, misa de 
ComtiniAn general; por la tarde, a las 
0%, exposición D. S. M., rosario, ejerci-
cio. dennAn por el Director U. P. José 
Luis de Santa Teresa, reserva y proce-
sión con lu Santa. 
71SÜ 23 mz 
*ttum 
t FUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A Ü S C R I T O R I O j S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
E . P . D . 
E L E C D O . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l próximo domingo los cultos que 
mengunlmente se le celebra, a las S'/d a. m. 
con su D. M. de manifiesto, el sermón 
por el Párroco, la misa de Comunión a 
las 7»^. 
L a Directiva. 
7008 23 mz 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
E l día 22, sábado cuarto, a las ocho 
a. m., se tendrá la misa, plática y co-
munión general antes de la misa por la 
conversión de los pecadores. Despuós de la 
misa se tendrá la Junta mensual 
7120 22 mz.. 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l d e l C e r r o 
UAHAN* 
A LOS CATOLICOS 
Hace tiempo acaricio la idea de edifi-
car en lob terrenos contiguos a esta Igle-
sia, uuos salones destinados a escuela 
nocturna, donde además se enseñe el Ca-
tecismo a los niños pobres. 
Ahora voy a empezar la obra sin otros 
recursos que los de la caridad, siempre 
fecunda de loa buenos católicos, que no 
me abandonarán en esta empresa de ac-
ción cristiana. 
Recoger a los nlfios que vagan de no-
che por las calles, con miserias en el 
cuerpo y en el a lma; enseñarles doctri-
nas redentoras y remediar sus necesida-
des, es cruzada que premiarán la Reli-
gión y la Patria. 
Haga usted un pequeño sacrificio. E n -
víe a esta Parroquia algunos materiales 
de f-inrlcación o algún donativo en me-
tálico 
Lo epera de su generosidad y nobles 
sentimientos 
José Visr». 
C 2353 tíd-18 
| e n s e ñ a n z a s " " ! 
n 
CA B A L L E R O , AMKRICANO, R E F I N A -do y educado, desea ser más prac-
ticado al hablar el español. Cambiará 
lecciones eu inglés por conversación en 
español con un caballero cubano o fa-
milia. Por escrito a D. Bowan. Agua-
cate. 17. 
7̂ 7:.' 25 mz 
IT>A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E ¡Li>N-/ dres. que da clases do idiomas, mu- | 
sica e instrucción, dará lecciones en la 
Habana, cor. una familia particular, de . 
Inglóo o francés, en cambio de una ba-
bitaiión o dinero Dejar las señas en 
Lamparilla, 50, aftos. 
7177 24 mz 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara p i -
ta el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe- ¡ 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 . esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. Prac-
tica ue 20 años . Ciases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ü, i « 
L A U K A L . L f L u l L I A K D 
Clases en inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N Í M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
bajos. 
C 370 alt Ir 10 e 
LE C C I O N E S DE INT.LES, F R A N C E S , geografía, aritmética y gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael. 88, altos. 




,orKterJ \ r 
JOSE CAPOTE ROSELE 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
c n b j ^ r ^ 0 uU ent [err0 ^ ( ; U a t r 0 y m e d i a de Ia t a r d e de h o y . los sus-
usted ' J V , U d a * hl^os' h i j o s p o l i t i c e ? , h e r m a n o s , sobr inos y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
al CementÜ¡7a /COrmiP'anarr ' C a d á v e r d e s d e la c a s a m o r t u o r i a . C a l z a d a d e l M o n t e 3 4 4 , 
e m e n t e n o a e C o l o n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
y D i a z ^ J o - y E n r i q u e C a p o t e 
G ^ 0 0 n ' ^ r ? ^ P 6 ^ " 0 0 1 1 ^ 1 ^ f 0 ^ ^ e r m i n i a T r e s p a l a c i o s de C a p o t e , 
^ a n c o ^ M í f e J o s é y V i r g i l i o C a p o t e , L u c i o 
ro. J u a n B Juan v r : A A l u T ^ ? * ' ^ T a m a y 0 y R R P P - C e I e s t i n o ^ e -J u a n y C a n d i d o A r b e l o a (S . J . ) 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
( S E R U E G A N O E N V I E N C O R O N A S ) 
O F I C I A L 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
TENEDI'RIA DE MRROS. POR PAR-tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. San 
Rafael, 88, altos. 
OSOó G0 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a U-l|2 
p m. Informen: Zulueta. 73, segundo 
piso. 
5S53 3 ah. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora: seilora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de úti-
les para el corte y el Método "Marti " 
Las aiumuas desde el primer día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da uii elegante titulo para que puedan • 
ejercer como profesora de corte Horas 
de clase: /de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a d le la noche. Refugio, 30. Teléfono: 
A-3347. Habana. 
6493 13 a b 
A C A D E M I A C A S T R O 
Gasea de Cálculos y Teneduría no Libros, 
por procedimientos mod»'nlsimos, bay 
clases especiales para depeudientea del 
comercio, por la noclie. cobrando .-uotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
castro Mercaderes. 40. altos. 
5781 31 mz 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. Di-
rectora . seflorita Leouldes Arguellea Qui-
rós. Oilzada del Cerro, número uttL To-
lí fono A-1870 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, ni 
l'astel. Imltlacidn de Tapicería, Pintura 
Egipcia Pulverizada. Escarcbada. Foto-
nuniatiira. Futopintura. Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Urabado en 
Terciopelo. Cuero y Madera. Piroplancba-
do, F<i.veuce Artístico al Alto y Rajo re-
lieve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda, Se enseña prácticamente con 
vapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
4009 22 ras 
OESORITA EXTRANJERA, CON LAR-
KJ ga práctica en el país, como institu-
triz, ucuptará clases particulares de fran-
cés, español e Instrucción en general. 
Teléfono F-3145. 
6̂ *3 23 mz 
MAESTRA D E PIANO X SOLFKt l . PIA-no Teacher. Precios módicos y rápi-
dos adelantos. Iluuorabilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales, 35, entrada 
por Sumcruelos 
•J112 24 mz. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Persere» 
rancla. 13. 
4001 31 nvs 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Relascoain. número 637-C. altos Directo-
ra : Ana Martínez úb Dtaz. Garantizo la 
enseñanza en dos mesas, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas v nocturnas. 8e en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales be 
veudrM los ririlM 
A c a u e m i a de ingles " t i U t í b K i y * 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
('lases nocturnas 5 pesos C l al mea Cla-
se» particulares por cl día en la Acá-
.leuuu y 4 domicilio Hay i . i r a s pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compro usted el MKTODO NOVISIMO 
ROtSI¿RTS reconocido unirersalmente co-
mo el mejor de los métodos basta 'a re-
ma piibliiados Bs el únlcc racional, t 
ia par sencillo y agradable; con <M po-
drá cualquit-r peraona r" --'nar en poco 
tiempo <r lengua Inglesa, tan ne^eburia 
boy dia en esta República. Sa. ediiión. 
'lu lOtii' '•" nasífl %\ 
P A S C U A L R O C b 
Guitariista, discípulo de TArrega. Da cla-
ses a domicilio. Angelen. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
IgW-Hla* Corapostela. 48 
5020 31 mz 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
5S54 3 ab. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español taquigra-
i fia y mecanografía. Las cuotas son: pa-
i ra los idiomas, ?4: taquigrafía. $3; y ne-
' canografía. S2, al mes. Concordia. 91 
bajos 
5 5 ab 
Ñ L A HABANA E L E G A N T E , UES-
de los primeros días del presente mes, 
' «e ba abierto ana academia de corte y 
costura sltema "Martí." donde se ense-
I ña en cuatro meses. Aguacate, 68. entre 
Obispo y ObrapitL 
i 6807 27 mz 
PARA LAS DAMAS 
E J E R C I T O 
ESTADO MAYoR G E N E R A L 
ADMINISTRACION 
A N U N C I O DÉ S U B A S T A 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de Marzo | 
de 1019, se recibirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diaria y I 
Suárez, Habana, proposiciones para la I 
venta de C I E N cámaras de automóvil, 1 
C I E N T O CINCUENTA gomas neumáticas 
y treinta gomas macizas para camión 
Todo declarado inútil para el Ejército. | 
Las proposiciones se harán a la puja y ! 
no se aceptarúu las que no alcancen la 
tasación fijada. Los postores depositarán • 
antes de comenzar la puja por lo me- 1 
nos el diez por ciento del valor total de | 
cada uno de los artículos citados. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite en es-
ta Oficina.—JULIO B E R M E J O , Segundo 
Teniente de Caballería, Oficial Vendedor. 
( éd 23 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE IMPUEbTOH. SECCION DE R. DE 
CON T R I B U \ EN T E S . ASOCIACION DE 
I N D U S T R I A L E S 
Desaparecida • la causa que obligó a 
esta Alcaldía en 7 del actual a suspender 
la constitución de los "gremios"—ya ci-
tados para los dfas 8 y 10, atendiendo a 
la petición becra por varios de ellus. he 
tenido a bien resolver que la misma se 
verifique en los días y horas que se n-
dican a continuación, a tenor de lo dis-
puesto en los artículos 74 y siguientes de | 
la Lev de Impuestos Municipales, en ru: 1 
yos dias y a las boras señaladas, podra 
constituirse en caria uno de ellos la Junta 
nue estatuye el artículo 46 de la propia 
Ley en la Casa de la Administración 
Munir-ipai y rigiendo para la presente 
convocatoria las mismas condiciones re-
queridas—en cuanto a asistencia y repre-
sentación de los sefiores Industriales—en 
lu de 21 de Febrero próximo pasado que 
señalan los artículos t n ™ * , ™ * " 0 " -
RELACION QUE S E INDICA 
> DIA 23 D E MAKZO—POR L A MAÑANA: 
^ P E L U Q U E R I A 
DK 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E r T o C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mai 
completo que ninguna otra casa. L a -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es ia primera en Cuba que 
implanto la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aHui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitau'.c 
per tecc ión a las otras ouc estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres í o r m a s : pinza, navaja y depi .»-
oiion; se arreglan sm dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial juc 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n e -
j a n señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera perteccion y por pf-
.uqueros expertos; es el mejor salón 
ie niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
con aparatof modernos y sillones gi- j 
a t ó n o s v reclinatorios. 
M A S A J E . 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S j 
E l masaje es la hermosura de ta' 
mujer, pues hace desaparecer la« arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra 
sas de la cara . Esta casa tiene titu.o 
facultativo y t i la que mjero da le? 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOHOS Y T R E N Z A S 
Sun el ciento pot ciento mas ba-
ratas y mejores modelos, por ter laa 
mejores imitadas al natural: <e r e l j r -
man t a m b i é m las usadas, p o n i é n d o l a 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios cíe esta casa. Mando pedidos d ; 
lodo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojute , 15 cdIo-
res y todos garantizados. Hay esi i 
ches de en peso y dos; también *« 
úiiraos o la aplicamos en los esp'-n-
didoo gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
esta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
57S0 31 mz 
MAHGOT 
es mejor que todas las demás tintu-
ras ; 
porque está compuesta completamente 
de productos inofensivos para el cabe-
llo, piel y vista; 
porque sus componentes son antisép-
ticos y no sólo detienen la caída del 
cabello, sino lo hacen crecer; 
porque no mancha la piel ni ensucia 
la ropa; 
porque, positivamente, no delata al 
que ia usa. 
MAItGOX se vende y aplica en la "PE-
L l ' U l E R I A r A K I S I E N , ' ' Salud, 47, fren-
te a la Iglesia de la Caridad y en dro-
guerías, farmacias, peluquerías y perfu-
merías. Un peso el estuche. 
C 2460 4d-22_ 
T e l u c a s b l a n c a s , n u e v a s 
Se Hl i&llan y venden. Salón Blanca. Ma-
nicure y peinados. Especialidad eu pei-
nados de novia y teatros. Neptuno. z-X, 
frente al Parqué CentraL Teléfono A-ij.;7. 
7123 j 2:1 mz. 
•p^ MLADILLO D E OJO, A 5 CENT.vl 
x J vos vara. Se baie eu el actj. Se ti-
fie y borda vestidos de todas clases. Je-
sfts del Monte. 304. entre Santa Emilia 
> Santa lieue, antes Benito Lagüeruela 
íí-a». 
Corseteras. Antiguas de ia Spirella de 
O'Reil ly. Hacemos cro&ets, fajas y 
ajustadores a la medida, se^ún los úl-
timos modelos franceses. Nuestros cor-
seis ion flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada , S4, Vedado, te-
lefone F -1047 . 
6593 30 mz. 
P E i N Á D O R A - M A N i C U R E 
Ondulaelóti l*rreí, elegantes peinados na-
. ra novia teatro, baile, etc Maní, ure la 
í madrilefia es la manii ure y peinadora 
I predilecta dc la alta sociedad Serrlelwa 
a domicilio Habana. Cerro y Vedado 
, Aviso* tiupedradc 75 Tel A-Tm.s 
4395 22 mz. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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que en el taller de grabado 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 71 
(Operario del Taller Parisiense, 
de O'Reilly, número 59, desde 
1900 a 19C7) 
se hacen con la mayor perfección to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro. Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
país, !o que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo costo. 
P. Rodríguez. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CONVOCATORIA 
CONSTANCIA SUGAR COMPANY 
Y 
COMPAÑIA DE F E R R O C A R R I L DE 
SERVICIO PUBLICO 
CONSTANCIA SUGAR COMPANY 
En cumplimiento de los Estatutos 
y por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad, se convoca por este 
medio a los accionistas de la misma, 
para la Junta general extraordinaria 
que ha de celebrarse en esta ciudad el 
día treinta y uno de Marzo actual, 
a las tres de la tarde, en el local que 
ocupan las Oficinas de la Compañía, 
calle de Obispo número 7, edificio 
de Horter, departamentos del trescien-
tos treinta y tres al trescientos trein-
ta y cinco. 
Se hace constar que en dicha Junta 
general Extraordinaria se ti atará y 
acordará todo cuanto se refiere a mo-
dificación de los Estatutos, elección áz 
Junta Directiva para el nuevo trienio, 
ratifiración de los acuerdos anteriores 
de la Junta Directiva, y a la aproba-
ción del balance y cuentas de la Com-1 
pañía; haciendo presente que desde 
esta fecha hasta el día de la celebra-
ción de la Junta, están de manifisto 
los libros de contabilidad en dichas 
oficinas, a fin de que puedan ser exa-
minados por los accionistas que lo 
deseen. 
Habana. 21 de Marzo de 1919.— 
Constancia Sugar Company y Compa-
ñía de Ferrocarril de Servicio Público 
Constancia Sugar Company..—G. Piá, 
Secretario. 
7233 22 mz. 
ren inscriptos cu el Libro Registro res-
pectivo basta la fecba, cuyo papo Be ve-
rificará por medio de ebecks fine estaran 
a disposición de los interesados en esta 
Secretaría sita en Obispo, número 53. al-
toíi. Los tenedores de acciones al por-
tador tendrán que exhibir sus títulos pa-
ra poder recibir los ebecks Importe de 
los referidos intereses. 
El Libro Reíristro de acciones Preferi-
das permanecerá cerrado desde esta fe-
cha hasta el 31 del corriente mes de 
Marzo. 
Habana. Mar/o 20 de 1010. 
Antonio JM Valvtrde, 
Sccretario-interinr». 
C 2 $07 ^J'20 
FORTUNA SPORT CLUB 
Junta General Extraordinaria 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita a los señores asociados, para la 
Junta General Extraordinaria que tendrá ¡ 
lugar el Sábado, 22 de Marzo, a las 01 
de la noche, en el domicilio social. Sau l 
Lázaro, número 114, con la siguiente or-
den del día: -EMPRESTITO PARA EB-
rOBUAS EX LA CASA-CLUB " 
Dada la importancia del asunto, se 
ruega la asistencia. 
Marcelino F. Nespral, 
m Secretario. 
"LA CUBANA," COMPAÑIA 
NACIONAL DE SEGUROS 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 5o. del reglamento general de 
esta Compañía, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Or-
dinaria regulada cu los artículos y li7 
de los estatutos, a los efectos que en di-
chos artículos se expresa, acto que ten-
drá higar el Lunes 31 del corriente mes 
de Marzo, a las cuatro y media de la 
tarde, en el edificio de la Compañía, 
Trocadero. número uno. 
Y cumpliendo lo dispuesto por el Co-
mité Ejecutivo se publica la presente 
convocatoria 
Habana. 18 de Marzo de 1010. 
El Secretario, 
T)r Domingo Méndez Capote. 
C 2308 * 3(1-20 
"NUEVA FABRICA DE HIELO, 
S. A." 
PROPIETARIA DE LAS C E R V E -
CERIAS ,4LA TROPICAL" Y 
" I W O L T 
SECRETARIA 
Junta General de Accionistas. 
Primera parte de la sesión. 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, cito por este medio a los 
SESOKSS ACCIONISTAS DE LA COM-
PAÑIA a fin de que se sirvan coticurnr 
a las DOS DE LA TARDE del próximo 
día TREINTA del actual mes de marzo 
a las Oficinas del Raneo de los seño-
res N GELATS Jf COMPAÑIA, Aguiar, 
números 10« v IOS, para celebrar la PRI-
MEKA PAUTE de la sesión anual ordi-
naria de la JUNTA GENERAL DE AC-
CIONISTAS a que se refiere el artículo 
7 del Reglamento modificado de la Com-
pañía. 
La Habana, marzo 18 de 1010. 
El Secretario. 
Cristóbal BIDEO AKAV. 
C íiOi 10d-20 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
oe.i_ om. 
C H A U A \ O N T 
C u r a r á p i d a 
^ y 
segUra de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
! E l lunes, 17, por la noche, se extravió 
¡ de la casa Campanario 18, un perrito, 
| de color carmelita, pomeraray, que en-
tiende por "Miñón". Se darán $100 
\ de gratificación a la persona que lo 
entregue en el referido domicilio. 
PKUninA PK I VA ( K.AKKKKA DK oro, con las iniciales W. B. N. Al 
<iue la devuelva a .1. Mark Smith, 
O'Reilly, ü0, será espléndidamente gra-
tificado. 
COSO 2C mz 
"IfENDO VN MOLINO DK BARRO Y 
i V uria trituradora de piedra de qui-
1 jada, cbica, con elevador y montaña so-
1 "ore 'ruedas. J . Bacarisas. Inquisidor, S5, 
1 altos. 
gg7 -*i mz/ 
' QK \ENDKN DOS COMPKtSOKES DE 
* O alie, uno eléctrico y otro de mauo. 
I Puedf- verse en Manrique, 103, bajos. 
6iK)0 22 mz 
SE A LOS D l E j ^ vende mía bomba pára aire, marca 
Curtís, motor medio caballo, 220 volts, tri-
fásico, acabada de recibir, no se ha es-
trenado. Garaje París. Monte y Rastro. 
líKKí 22 mz 
Planta para c a r g a T a ^ T f ^ 
^ vende una casi ^ ^ d o r - , 
moto- trifásico ^ "Sfa, cobJ^^B 
I a un dinamo de "o v i?¡ T<>1tio« *• w 
| y de un cuadro "de ?iiJ0!i. .v £ a***^ 
siguientes aparato!- i t,nbucl6B*%aS 
,1'ion en trabajos de P̂.Ue<le "w--^»* 
pre,-o y deni^ no^aJVanoplS?*^ léfono F-l^-'l ^"nenore» Gí)«.-. 1 
PERDIDA: EN JLBS CARRERAS DEL domingo, una cartera con papeles per-
sonales, (iratificarán al que la devuelva 
a Rodríguez, Obispo, 7, cuarto, 206. 
tíír.'o 22 m 
I N S T K ü M E N T t ) S 
D E M U S I C A 
O E VENDE IN MOTOR ELECTRICO. 
O monofásico, 110 volt.», (>0 ciclos, 5 ca-
ballos de fuerza, del fabricante. "Wagner 
Klect-ic Co." cu perfecto estado. El Mo 
derno Cubano. Obispo, 51. llábana. 
(2)63 24 mz 
nuevos, para cald.ír-ao bw? 
rrugadas -Gabriel." S*"* » efflff 
menos área Bernard¿ LÍ' ' 5 » 
Mont. nflmero rrt X ^ ^ S g * 
SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENEFICENCIA 
De orden del señor Presidente y en 
cumpiunlento de lo que disponen los ar-
tículos 43 y ÓO, do! Reglamento, se cita 
a los socios ile la misma para que con-
curran los días '̂3 y 30 del corriente, a 
la una p. in., a los salones de la Co-
lonia Española (Bernaza, número 3) a 
celebrar las dos juntas generales regla-
mentarias, de eleccionea la primera y 
^ de glufa la segunda. 
El día 23. se ba de elegir Vicepresi-
dente y vocales que cesan por baber cum-
plido el tiempo reglamentario, dar cuen-
ta con los trabajos efectuados en el 
, Ejercicio Social que terminó en 28 de 
' Kebrcio rtltlmo y tratar, todos los asun-
tos que eslimc la Junta General. 
Habana, 12 do Marzo de 1010. 
Adolfo Peón, 
(Secretarlo). 
C 22G3 Od-15 
"NUEVA FABRICA DE HIELO, 
S. A." 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de es-
ta Lonipanfa y para conocimiento de 
ios señores Accionistas, se hace público 
por este medio que las oficinas de es-
ta Se.-retaria han sido trasladadas de 
San Ignacio, J M altos, donde se halla-
ban a SAN IGNACIO. 10, esquina a Te-
jadillo, a partir de esta fecha. 
La Jabana. marzo 18 de 1010. 
El Secretario, 
r. omo Cristóbal UIDEGARAY. 
C ¿tUS 4d.2o 
P K K D I D A S 
CIEGO DE AVILA, COMPAÑIA 
AZUCARERA 
Sociedad Anónima 
Se hace saber a los señores Tene-
dores de bonos de esta Compañía, que 
desde el día primero de Abril próximo. 
(Iiiedará abierto el pago del Cnpón. nú-
mero C, en las Oficinas del Trust Com-
pany of Cuba, Obispo, 53, desde las 
0 n. m. a 3 p. in. 
También se hace saber a los Señores 
Tenedores de Acciones Preferidas, que 
por licúenlo de la Junta Directiva, (lin-
dará abierto a partir del primero de 
Abril yenidero, el papo de los intereses 
del 7' por ciento anual sobre el impor-
te de dichas acciones, a los que figu-
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES 
El martes 25 del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, júnta genera! de 
elecciones, con arreglo a lo que dispone 
su Ueglamento, celebrándose esta en el 
domicilio social, Prado y Dragones, al-
tos. 
El señor Presidente me encarga ruegue 
a los señores asociados, concurrán a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
ro de so';íos que asistan, y los acuerdos 
que se tomen serán válidos. 
Habana, 15 do Marzo de 1010. 
El Secretario. 
Luis Alíenlo. 
C 2327 10d-15 
EL DIA 20 SE HA PERDIDO VN T i -tulo de chauffeur, con el nombre de 
jAjitonío Lagoa. Se gratificará bien a la 
persona que lo entresue en Cerro, '04. 
Llatm- al 1-1416. 
7345 ¡jjj mz 
PERO IDA: AVER. J l EVES, DE MON-te. 5i) al café de Suárcz y Monte, se 
perdieron dos títulos y la copia de la es-
critura de la propiedad de un solar. Juan 
Gómez Cauto. Al que lo entregue cu 
Monte, oO, será gratificado. 
7105 ' 24 mz 
Una perrita blanca, raza maltés, se ha 
extraviado ,al que la entregue a su due-
ño, Avenida de Columbia y Concep-
ción, Buen Retiro, Marianao; se le 
gratificará sin pedirle explicaciones. 
La vidriera de tabacos del Paradero de 
Pogolotti, también la recibirá. 
C E VENDE: PLAVER, PIANO DE CAO-
ba. casi nuevo, se dá barato. Diríja-
se l.i calle C, 102, esquina a 21. 
7100 ' 24 m 
CJB vkmm: vn piano p l e y e r , nu-
O mero ti, de poco uso. En Josefina, 4 
Víbora. 
7108 , • 2G mz. 
Para fabricar agua de Selt. Se vende 
un aparato completo y en perfectas 
condiciones, capaz para una fábrica en 
gran escala. Buenas condiciones para 
el comprador. San Rafael, número 1. 
Néctar Soda. De 1 a 5. 
G7;." '2Z mz. 
Ü N 1.200 VENDO LN PIANO, COMPLE-
J-j tamente nuevo. Puede verse en Ta-
mari.tdo, 4S. 
0054 22 mz 
Cables de acero. Ya llegaron tos núes 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que tos antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá compreu 
dos cables por el precio antiguo d« 
uno. lulián Aguilera y Co. Mercader», 
27. Apartado 575. Habana. 
C-12H In. 2 t 
AGUACATE, 53. TsL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 aJ mes. Ao 
topiano» de los mejores fabricantes, 
•"'ianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piano* f auto-
píanos. 
31 mz 
"\ f EN DO, BARATO. VN MACHETE Nl -
» mero 3, de tabaco; un motor, 12 ca- | 
ballos, querosina o gasolina, Faibran; uno I 
de lancha, 12, completo; un dinamo. 10 • 
quilow. 110; un transformador 220 arro- ; 
lias, 110, varios motores más. Teniente; 
Rey, 00. Teléfono M-2Ü1S. Serafín Qarcfa. 1 
«7S1 23 m 
POR LA MITAD DE SU PRECIO, SE venden 6 iiiü(|iiinas registradoras, mar-
ca Nucional. Aprovechen ganga. Informan: 
Monte, número 2. González y Co. 
0743 25 mz 
ICONOGRAFOS: COMPRO, CAMBIO Y vendo fonógrafos, Victrolas, y discos. 
Aproveche esta ocasión. Vendo una Vic-
trola, con tapa grande, en 35 pesos. Una 
chica, en 20 pesos. Líquido 500 discos a 
20 centavos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-0735. Manuel Pico. 
•VI«1 22 mz 
7073 23 mz. 
PERDIDA: JIPP0 
Una perrita blanca, que liosa nueve li-
bras, raza maltesa, con nariz rubia, de 
nueve años de edad, falta dos dientes, en 
la frente de la boca, se cortar el pelo en 
la cara y las piernas de adelante. Pippo 
es la madre de los dos perritos que la 
señora de O Brien ha regalado a la Cruz 
Koja Cubana y que han sido vendidos por 
más de L1.4(X), el año pasado. Ella ha des 
aparecido de su casa a la esquina de Ma-
lecón y Blanco en el día 13 de Marzo. Se 
le dará $20 n quien la devuelva a "The 
Times of Cuba." Malecón y Blanco 
OW.» 22'mz. 
/ tRAN OI'ORT'MDAI) PARA ADQUI-
\>X pl- un >ír:in piano. Vendo mano ale-
mán marca Bogs and Voigt. completa 
mente nuevo, en la mitad de su precio 
Venga a verlo y se couvencerá. Obrapia 
05. altos. 
4971 27 ai 
M A Q U I N A K Í A 
MAQUINARIA 
¿L VLí\DtiN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H. P. calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
iigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caria, railes v toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá ci.i-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lomr> del Comercio. 441. 
E >ENnEN R \ I L F 7 ~ r — — - L l ^ >• 
bra.s por yarda y ^ J ^ V o S T ^ varios tamaños. Córd,^q»?s~^"hi.tL^ 
VARÍAS GANGAS 
Máquina de escribir u*™,, m 
ceso bicolor, flamante wo"5̂ "» «1 
da, ^5; caja coaudira 'v0^ **«¿Í-
otra mas pequeña $40 p^^aaTiífr 
tK-a.. .no. (.'ii.tas para, n ^ ' r ^ mi.2& 
blr, C0 centavos uifa n .̂,luln« S 25-
brería. ^ -̂ eptuao, V^*-
tH-tl ' »• 
GKAMDES V E w u r E Í T c ^ 
p ^ n e ^ K ^ r - - ^ 
estrecha a $0.40 y So so 4Í ¡5 
de vía ancha a *1.25 ̂  i , ?.elr«-
Dof carros de cuatro rue^V^K*1 ««S?1 
sus chapas. Dos carros Va : clu<:«i7«2 
tamaño grande. lTü/0carr»,CU*tro 
4 ruoaa» y chapas. U a r z o r ^ 1 ^ 
grande Tres muías cMeaiT r J ? * M 
i.as y cuatro grandes. Toda. ^ " « S 
arreos Dos iigres granden . -C,JB i l 
Cinuu-nu tanques de hierr.í 
capacidad l.wxt litros. SeTs í , r , ^ S 
hierro onduladas 500 rejw V k?1»»* 
columnas centro y calle fU 7.ilerT» a 
prensas grandes. Dos chica- i ,5vrru- £ 
piedra picada. Dos piauus. "«ÍS 
carpintería cor, máquinas •>£ U1!er 4i 
de revolver concreto 0 000 ni ""W^ 
de acero. L'n motor "eléctrirn * ^ 
-20. 'Ires diferenciales de un. íorr,eX| 
ImaiUa y San Martín. IVUf»- toae,•*• 




SK VENDEN, MIV RA RATOS, UN Mo-tor eléctrico de 1|5 caballo y una má-
quina de proyectar películas, con lente 
de sran potencia y tamaño. Informan: 
Muralla, 113. altos. 
72jJ 20 mz 
/^ALDKRA: .SF DESEA COMPRAR l N'T. 
\ J marca "LocomoMle," de 00 a 80 II. P. 
efectivos, que se encuentro en buen es-
tado Para precio y condlcioires dirijan-
a Benito Ortiz. Habana y Muralla. 
"Velina."' 
72.SU 28 m 
Guillotina francesa, de 32 pulgadas, «e 
vende en $300. Aguiar, 126. Telé-
fono A-7982. 
m a q u í n a r i X I r o m a ñ a T 
Tenemos existencUe en oueitro 
para entrega Inmediata, de V o n a f ^ 
ra oesar cana , de todas ffi^fr 
ras. donkeys o bombas, máqului 2 * 
res. wii.chcs. arados. gra¿g ' ^ L » 
duras de maíz, carretilla• tannuíf̂ ** 
PabaT^1188 U e ^ a ° ^ ^ « n U ^ t 
De venta: I caldera, marca BaD-
cock y Wilcox," Clase F. No. 
517 caballos. Ganga. Naüowi 
M e e l T o L a Lonja. 441 Habaiu. 
.'4 mz. 
rpE°N£MOB ES ALMACEN IN MOTOR 
X de petróleo crudo marca ' August 
Mletz," de 20 caballos do fuerza, con 
arranque de aire. Son los motores más 
seguros y que consumen menos combus-
tible. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapia, 32. Habana Apartado 1152. 
G305 23 mz 
VENÍA DE MAQUINARIA 
Se vende un motor de alcohol mira 
Otto tipo horizontal de 14 caballoi «fes 
t!vos. con un dinamo de corriente comí» 
mía. 2201250 volts in amperes t afc «, 
voluciones con todos sus accesorio! na. 
pictos y sus correspondieutes pleai fe 
repuesto. Un generador de corriente m-
linua con polea, 500 volts 290 aupent i 
S00 ••evoluciones trabajando con ndi 
dcsarrolli. 175 caballos. Una mAqMfe' 
cernidora con elevador de cubilete mm> 
tada sc.bre cuatro ruedas, con Juefo ce» 
pleto de piezas de repuesto Un tanqw fe 
hierro redondo para 20 000 galones, tm 
techo de madera informarén: Coutrétn 
70. Apartado. 25. Matanraa. Amarfura, í 
Ulrich Meyer. Habant. 



















A L Q U I L E R E S 
HABAN.. 
8E ALQUILAN LOS ALTí'S DE OMOA, núiuero 1, grandes y modernos, recií-n 
pintados. 2 cuadras de los Cuatro Ca-
minos: 5 cuartos, sala y comedor, cua-
tro puertas a la calle. La los bajos In-
tormau. 
7277 2.">̂m 
Plaza San Francisco. Se alquila una 
gran casa de alto y bajo, propia para 
almacén u otras industrias. Seiscien-
tos metros superficie. G. Alvarez. Ga-
iiano, 82. 
7B20 25 mz. 
SE NECESITA I N MH AL PARA Al.-mucenar maquinaria. Se prefiere uno 
que sea ya depósito o almacén. Contés-
tese al Apartado 951. 
7-'sr, 25 ni /. 
CASA MODERNA, DE BALA, COME-dor. tres cuartos, se alquila. La lla-
ve e informes: Cádiz y San Joaquín, bo-
dejra. y al Teléfono I-2C04. 
7307 23 mz 
ALQCILAN LOS ALT S DE SOL, 
O 10, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, despensa, galería, doble servicio 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
I para criados. 
7202 
SE ALQUILA I N GRANDE Y HERMO-SO local, de esquina, situado en la 
calle de Neptuno. propio para café y fon-
da y provisto de mostrador, estante de 
cantina, nevera y vidriera de tabacos. 
Informan en Amistad, 52, altos; de 9 a 
11 a. m. 
7314 20 mz 
24 mz 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS 
O de San Miguel. 207. acabados de cons-
truí;*. Ganan $70. Para más informes: San 
Francisco, 17. 
7214 28 mz. 
SE ALQUILA l NA BONITA ACCESO-rla, a hombres solos, en Corrales, 35. 
en la misma la llave y su dueño. 
_C9«1 . . • 24 m 
SE ALQUILA UNA CASA," EN LA CAL"-zada del Monte. cerca de Tejas, 
para establecimiento. Informa: Telé-
fono A-2774. 
«595 23 mz 
EEINA. LÍO, ACABADOS DE DECO-nr se alquilan estos lujosos bajos, 
con tedas las comodidades modernas, so-
lo para familias de moralidad y buena 
posición. La llave e informes en los al-
tos. 
21 mz 
CJI ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
O baja de Neptuno, «1, para familia. Su 
precio 150 pesos, para verla, de 9 a 
12 a. m. Informan: Salud, 20, altos. Ofi-
cinas de alquileres. 
"''•>" 29 mz 
SE ALQUILA UN ZAGUAN PARA ofi-cina en casa particular. Informan: Ha-
bana. 59. 
• 0739 22 mz 
'ALMACENES AMBLER" 
Con desviadero de ferroca-
rril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán al 
Teléfono 1-2047. Habana. 
\REDADO: SE ALQUILAN LOS AL-tos de la recién construida casa de 
la eaUe Quinta, número 55, con todo 
confort. Informan en los bajos. 
703.S 23 mz 
Se alquila el oonito cnaiei villa 
Pilar" en la calle 16, entre A y B, 
Reparto Almendares, compuesto de 
sala, hall, comedor, cuatro habita-
ciones, baño, cuarto y servicios de 
criados, agua abundante y buena 
luz. Informan: Calle K, número 
186, entre 19 y 21, Vedado. 
Se alquila una casa a 7S metros so-
bre el mar, con patio, sala, saleta, tres 
cuartos, baño moderno, amplia coci-
na de gas, servicio criados, alquiler 
medico por contrato. B. Lagueruela, 
67-A, entre 4a. y 5a. Víbora, al lado 
informan. 
C-2437 6d. 21 
|«BIVA, 3, ENTUESI EEOS. SE ALQUI-
XV lan dos bonitas habitaciones juntas 
o separadas, casa de moralidad. 
788fl 25 mz. 
SE ALQUILA TÑ DEl'ARTAMEN T<> alto. Habana. 03, estiuina casi Amar-
gura, a matrimonios sin niños; tiene ser-
vicio y alumbrado con pisos de mármol 
y vista a la calle. Precio $30. Telefono 
A-.">2."2 Informan en la tintorería. 
7150 24 mz 
AGUIAR. Vi, AUTOS, UNA IIA BIT A-ción muy erande, interior, cu 520, con o sin muebles. 
OO.")!  22 mz 
C-2Í01 4d. 20 
C-2J05 i n. 20 mz. 
SE ALQUILA i N A BONITA CASITA, do un salón, patio, cocina, baño, a 
hombres solos o a un matrimonio. En 
Suárez y Alcantarilla. La llave en a 
bodega Su dueño : Corrales, • 35. 






0 SIN ELLAS, 
OBRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes. 
TCl£FON0S: | A J ; * » 
5d-21 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un prccedímlento 
cOmodc y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA UN HERMOSO L^CAL de esquina, propio para establecimien-
to, próximo a Galiano, alquiler módico. 
Oflcln.'is de alquileres y compra venta 
de propiedades. Salud, 20, altos. A-0272 
7108 25 mz 
SE ALQUILA PARTE DE UN LOCAL para establecimiento, en el Paradero 
de la Víbora, número 018. Informan en 
el mismo local. En un Reparto, cerca 
del Paradero, se alquila una casa en 
25 pesos. Jesfls del Monte, 618. 
188 21 mz 
CHALET DE LUJO: SE ALQUILA"eN 20 esquina a B. de esquina, con seis 
babit.-iciones, amplios jardines, otras de-
pon iencias y garaje para dos máquinas. 
Puede verse e informan en el mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
8D69 26 mz 
EN LA SEXTA AVENIDA DE BUENA-i vista, reparto Almendares, se alquila 
un hermoso chalet para personas de gus-
to, con jardín, paraje y servicio de cria-
dos, completamente independiente. Infor-
mes: L. García. Teléfono A-9550. 
67SC 27 m 
Q E ALQUILA, EN E L REPARTO DE , 
O Santos Suárez, Zapotes, 65, un bonito i 
denarlaniento de dos habitaciones, con • 
entrada y servicios independientes. Ño j 
se admiten niños. 
6030 22 m 
SE ALQUILA LA LINDA CASA SAN Francisco. 64, Víbora, entre San Lá-1 
raro y San Anastasio I'ortal, sala, sa- 1 
leta. comedor al fondo, cuatro grandes 
cuartos, patio, traspatio, dobles servi-
cios, entrada independiente, tranvía por 
el fronte, cu módico precio. La llave en 
la bodega: San Francisco y San Láza-
ro, e informan en Baños. 2-11, entre 25 
y 27, Vedado. Teléfono 5427. 
6468 22 mz 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA' 
i ) HRAUIA, 71, SE ALQUIUAN* DOS HA-bitaciones en los altos. 
713S p4 mz 
Q E ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI* 
O taciones, con balcón a la calle, dos 
cuadras del l'rado, con muebles y agua 
corriente, solo a caballeros de moralidad 
y de orden. Virtudes, 13,i esquina a In-
dusfla, altos. Señor Alonso. 
»!04,S 20 mz 
t¿E ALQUILA, EN HABANA, M MPR 
O 157, dos habitaciones rhia». luí»; 
marád cu la misma y en Industria, 11 
bajos. 
22 m- /MIMU 
O E ALQUILA UN ESI* L EN DI DO DE-
O parlamento y una habitación, a una 
cuadr.T del Prado, en Virtudes, siete; tte-' 
nen muebles y luz, todo moderno. Infor- • 
man en la misma. Teléfono A-3010. 
7195 24 mz I 
Q E ALQUILA EN INQUISIDOR, 46. ES- ' 
O quina a Acosta, una hermosa y fresca 
habitación con balcón a la brisa, pisos de | 
mármol. Sí no es de toda moralidad se i 
le ruega no vaya a molestar. 
7218 30 mz. 
GASTO A i ATENCION A LAS FAMILIAS que quieran alquilar casa fuera de 
la capital, se alquila una en Cuanaba-
coa, M. Gómez, 61. con sala, saleta, cna- j 
tro cuartos, piso de mosaico. Servicio sa-
nitario completo, en $25. Î a llave en la 
esquina. 
fl02 2.s mz 
MARIANAO. CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
HOTEL MANHATTAN 
VEDADO 
Vedado. En la calle B, 142, esquina a 
15, se alquila esta espléndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
comodidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. En la misma 
informan. 
29 inz. 
VTBDADO, SE ALQUILAN ALTOS EN 
V 500. Calle 15, entre E y D, número 
266, acera sombra y brisa, sala, come-
dor al fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, cocina, dos baños familia y cria-
dos. Cerca de los colegios Lasalle y las 
Dominicas fia mesas. Informa: Giberga. 
calle 15, esquina a Baños. 
7035 23 mz 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA CA- i lie 10 y Primera, Reparto Almenda- ' 
res, compuesta de sala, cuatro cuartos, 
hall, salón de lectura, recibidor, saleta 
amplia, lujoso baño, servicio de criados 
garaje, portal y jardín. Informes: Acul-
lá, 82. Teléfono A-5054. 
. 7f ",t; 24 mz 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 15, Nu-mero 251, entre E y F. piso alto, sa-
la, comedor. 7 cuartos, cocina. 2 servicios 
guala cubierta, cómoda, moderna, soo" 
Telefono F-1315. 
6401 21 mz 
TT-EDADO. ALQUILO PARA PERSONAS 
m • S"̂ 10' ,os espléndidos altos de 11 
y M, la llave e informan en los bajos 
í"5 27 mz. 
CEIBA. SE ALQUILA LA AMPLIA CA-sn-quinta Calzada, 45, al lado del pa-
radero, de do» pisos, con nueve grandes 
cuartea, garaje, gran lavadero, dos pa-
tíos, frutales, agua de Vento y luz eléc-
trica. Propia para familia o para indus-
tria. La llave e informes en Carlos III , 
número 210, bajos, esquina a Subiraua 
Teléfono A-3355. 
P 31 mz 
EN BIEN RETIRO. MARIANAO, CA-lle Panorama y Avenida, se alquila 
hermosa casa con cuatro habitaciones. 
La llave en Villa Amelia, casa próxima. 
Teléfono A-77SC. 
6897 24 mz 
H A B I T A C I O N E S 
Construcción a prueba de incendio. To-
1 daa las habitaciones tienen baño priva-
! do y agua callente a todas horas. Ele-
• vador día y noche.' Su propietario: An-
I tonio Vlllanueva. acaba de adquirir el 
i gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
I cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encoutra-
I r&i. las persontt de gusto lo mejor Jen-
1 tro de» precio más económico. 
San Lázaro y Belaacoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-C393 y A-4007. 
O E ALQUILA MUY A PROPOSITO PA-
O ra berbería u otra industria, chica una 
esquina en Inquisidor, 4t!, esquina a Acos-
ta. I"..- muy fresca. 
7i;i7 30 mz. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
HABANA 
TRUENA VISTA: SE ALQUILA, CON 
X> algunos muebles y servicio de alum-
brado completo el hermoso chalet de Ma-
ribona Avenida 5a.. esquina a 7. Se 
puede ver a todas horas. En el parade-
ro de Sant̂  Cruz, línea de la Playa, da-
rán razón Está ocupado hasta fin de 
Marzo. Informes en Aguiar, 96. 
6032 22 m 
OANTA IRENE, NUMERO 5: SE AL-
IO quila esta casa a pocos pasos de la 
Calzada de Jesús del Monte. Las llaves 
en .a bodega de la esquina. Informan-
O'Reiily. 11. altos, sequina a Cuba. De-
partamento, número 205 
'0T0 227 mz 
\ TENCION. POR AUSENTARSE SU 
r \ . dueño se alquila desde el día 30 del 
próximo Abril un precioso chalet en la 
calle de Santa Catalina, entre J A- Ca-
co y Luz Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende un automóvil Benz en buen 
uso. Informan allí y en Muralla in? 
6029 t>2 mz' 
O E ALQUILA UNA HAHITACION A 
O señora sola o matrimonio, es casa de 
moralidad. Habana, número 172, bajos. 
' -''|s 2á m 
TpN ( Ana de f a m i l i a de moj: ~. 
-Lj litiad, se alquilan dos departamentos, 
con vista a la calle, a hombre solo Con 
comida o sin ella. Aguacate, número 7C 
ult"s. En la misma informan. 
220 mz 
Tf-N MURALLA, 51, ALTOS, SE AI.QUI-
-LJ la para el día H o el 10 de Abril, una 
babitaciOo muy fresca y amplía, para 
1 ó « caballeros de moralidad, con mue-
bles y limpieza, buen bíiño y mucha 
tranquilidad: si les conviene pueden co-
mer en la casa. 
7301 05 mz 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor sl-
. tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
I del enfé central. Teléfono A-7931, con todo 
' ol comfort necesario, ofrece al público el 
j más módico hospedaje, excelente comida, 
; trato esmerado. 
¡ gara u ab. 
K N PRADO, 78, SE ALQUILA UN A IIA-li'íación independiente, único inquili-no, en la azotea, de planta baja, a hom-
bres solos o señora de toda moralidad, 
en casa de familia respetable, con lim-
pieza y muebles o sin cUos Precio con-
vencional. 
ftgj 23 mz 
t < i; ALQUILA EN SAN MK.I EL, 254. 
¡O letra G. altos, una' rabitacióu fresca 
y espaciosa, con luz eléctrica, agua y 
con acción a la azotea. Se toman y dan 
referencias. 
6001 22 mz. 
HOTEL LA NEW YORK 
Amistad, 01 esquina a San Rafael. Te-
léfono A-5621. Han sido introducidas 
nandea reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amuebla-
das de' todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquina 
para todas partes de la ciudad. Casa de 
moralidad. Se dan v piden referencias 
Propietario, Primitivo Díaz. 
ciQ» 17 nb 
E A L(í I I LA l N A HAUITAt ION CON 
una saleta, en Galiano, ;;7, propia pa-
ra oficina y una habitación en Indus-
tria. S5. 
6914 20 mz 
! En casa de respetable familii m ̂  
' quila un cuarto chico, con o sin ma* 
j bles, luz y baño. 0 una perwna 
¡con buena referencias. Lamparilla, 103, 
altos. 
I>U,ÍFALO. ZULUETA. 32, ENTRE PA-> saje y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa- Teléfono A-162& 
4699 23 mz 
EN REINA. 49, V SALUD, t, 8B * quiluu espléndidos departaoww babitaciones con vista a la cali»;. 
danto agua. Informan: Salun. •>. 
Se desean personas de moralidad. 
0702 !_J« 
O E SOLICITA UN CUARTO Y tOJÍ™ 
O en casa do familia que l,able,"vW» 
$40 mensuales. Empezando en P""*"-. Wt 
Abril. Dirigirse a Samuel, Apartado^» «fc» 
HOTEL ROMA 
Este hermoso j antiguo edificio ba sido 
comnletamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás arri-
cies privados. Todaa las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias establer, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926á. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-153&. Prado. lOL 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, sefior Manuel Rodríguez Pl-
lloy. Espléndidas babitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-471íi. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado. 5L 
C0S6 31 mz 
SE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta. un hermoso departamen-
to de dos babitaciones, con balcón a la 
calle, es casa de toda moralidad; no mo-
lesten en balde. 
6554 24 mz. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Medía cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticuiaros. agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-970t). 
6989 17 ab. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas esto acreditado hotel 
ofracj espléndidos departamentos con ba-
úo, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556u 
60S5 31 mz 
HOTEL HABANA DIT CLAUDIO ARIAS Belascoaín y Vives. Teléfono A-S825 
Este hotel está rodeado de todas las 11-
de los tranvías de la ciudad. Es-
pléndidas babitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo su servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy abonos de camlda baratos. 
5S97 4 ab. 
6904 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelo» 
Con cien habitaciones, cada 4 
con íu b a ñ o de agua caliente 




EN EL VEDADO, SE ALQl bitaclón. completamente 
te Precio ?15. Informan: t 
6076 
TAI ALAI. SI USTED Q " J J dinero en los Partios dei 
:.vi^nie y pasaré P?r » u J S r 
dríguez. Neptuno, Zj-y-A, ano»- 2j n*. 
SUBASTA 
El martes 25. a la» ^ 
rematrán en los porta es ' 
con la intervcncioii 'le ,a 
guros, dos cajas P'f?» 





ASPIRANTES A C H A U F F ^ 
$100 a! me. y b o t / f f 
ffeur Emp ece a aPfe ," ,/.„ crso* 
S un folleto d* ^ ^ " « n u r o * ^ 
de tres sellos * + > KellT- ^ 
franqueo a Mr. Albert C »• 
zaro. 249. Habana. 
Suscríbase al DIARIO pl 
R,NA y a r - u n d é ^ n ^ 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
OJMPRAS 
S^OMPHO Y VENDO FINCAS RUSTI-
( urbanas. Doy dinero eu bipo-
¿ 4 víndo casáis en O ™ " 1 ̂ Iza^fa 
FSVidlco. Carmen, Doreje y g g * j £ 
And.cs L. Ferrer. Habana, 5L Teietono 
•A-SP1! 24 mz 
nss .—• 
rtK T1K8KA COMPRAR DE UNA A TRES 
S ca a* iVeaueüas y modernas ^n corre-
rule de : a 4 mil ppsos una. "irigirsc 
:" Jesús del Monte, 8̂1; de 12 a 2. Te-
léfono I-lUlü. o-l mj 
702») 
COMPRO Y VENDO TODA CLASE DE fincas, establecimientos, grandes y 
chios Persona serla, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fbicas: E. Goñi. Apartado 1612. Ha-
bana. Cuba. 
C2C5 12 ab 
OOLICITO COMPRAR O ENTRAR EN 
¡5 sociedad de alguna industria, comer-
cio o nepocio de más o menos positivos 
resultados, aunque se haya de invertir 
cantidad importante. O'Reilly, 72, altos. 
Teléfono M-20S3. 
7073 23 mz 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
repartos qn» cuyoí- precios no sean exa-
gerados Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipotecas Informes: Real Estate. 
Aguacate as A-927a A del Busto: do 9 
i 10 •» 1 a 4 
3495 2o m. 
TRATO DIKEf TO CON E L DUE5fO, NO pago corretaje. Deseo casa de mam-
postciin o citarón, no tejado, dos o tres 
cuart-je: de .Maloja a San Lázaro y de 
Relascóaín a Consulado. Que no exceda de 
$4.500. También, calzada de Jesús del Mon-
te, a una o dos cuadras de ella. Señor 
Mendex, Dolores, 59. Víbora. 
7203 4 ab. 
SE COMPRA 
Se desea comprar una casa de azotea de 
$5.000 a ?0.00O, en la Habana, o se dan 
en ülooteca. Trato directo con su propie-
tario; iio se quiere corredor. Informan en 
Gloria 2S, José Rodríguez. 
C001 
COMPRO V VENDO TODA CLASE DE fincas, establec'mlentos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
ronens. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fincas: E. Goñi. Apartado 1012. Ha-
bana. Cuba. 
G2C5 11 ab 
Suscríbase al DIARIO DE L A M \ . 
RINrt y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
VFNTA DE FINCAS URBANAS 
\ ÊN"DO DOS BONITAS CASAS, cielo raso, una de esquina, a PE dos 
coadtaa de la Calzada de Concha. jea \ 
SC.vo; dos en Pedro Pernas. Lliyao6, 
$3.0)0 y un solar de 7X20, en fftSQ, dos ¡ 
cuartos de madera en el caserío Luyano. 
cu S7S."), más un solar esquina do 10X40, 
en |700 Urge la venta. Señor Vega. Ar-
señal, SO; de 12 a 2 . 
POR MENOS .,>t- rJ inverlj nífico negocio. P*^ ,0 me sos en una esa»»»»^. Mieo* 
íada a una i"<í"^rÍ:W*»0 
dueño: Delicias. *»• 
S i g u e a l f r * 1 
729" 2G mz 
D U R Í O O E L A M A R I N A M a r z o 2 2 de 1 9 1 9 . PAGINA T R E C E 
••<irr 
OMPRA Y VENTA DE FiNCAS/SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
. i ^ n e d e l f r e n t e £ 
pos ca^as. $3.300. 
Ue de Baños, a cuadra y media del 
nvín, vendo dos casas, unidas c in-1 
pendientes, modernas, con jardín, por- . 
. tal, sala, saleta, tres amplias habitacio-
• ix- v DOS CASASf S ..o«. nes> servicioa de criados, patios, azo-
r i « - metros 1.'>T. â111-,.'105' tea, servic'os sanitarios modernos, ren-' 
w í .uarto independien- taI1 precio fijo $-«.500 v reconocer 
S vendo 3.000 pies de ^i.joo Manuel González. Picota, 30. 
ire« A media c"adra 70ft. 05 mz 
we "en Concha-Kodri-
I T?nac u , J—, del M a l e c ó n , que cemento. Puede Terse todos los dfrfs, de 
I —íores cuadras u ..^«H/Iftíl 7 a 0 a. m. Preguntar por F . Ferrer 
casa situada en una 
-o» ungoems da esta casa ano «arlos 
res^rvadoa. 
i.Uipetiraao númem \'i üe I a 4 
C I N I-NTKRVKXCIO.V I>K CORKEDO-
1 | kJ reí, vendo una casa, en el Vedado, 
— calle 15, número 107Vj, a dos cuadras del, -
tranvía, mide 6-2 de frente por 28 de, / ^ . R A X XEGitc iO VERDAD. DOS C \ -
I fondi, tiene jardín, portal, sala, saleta, 
de tres hermosas habitaciones, cocina, ba-
ño, patio, azotea, cielo raso. Hierro y 
IT^N E L MEJOR I MAS A L T O F O T O 
X^i del Vedado, vendo una parcela de te-
23 m; 
EN MAKIANAO. SOLAR D E TOS MK-E 
F O N D A J ü A f l F E k E Z I S A N T A A M A L I A 
EMPEDRADO 47: DB 1 a 4 Por tener qne embarcarme traspaso el rreno de 9.000 metros, con an frente a la Vendo una gran fonda con cantina, con, 
. gusen vende casas? PEUBZ1 contrato de 3 solares, en lo mejor del Calzada, teniendo fabricada una esquina, mocha fama v bien contada, vende de 
guien compra casas?. . . P E R E Z Reparto, SS varas ae frente por 47 de ifliea doble de tranvías por dicha Calza- u© a l̂ O pesos diarios situada en pnn- I 
- Uuiei vende aularea? . . . . P E R E Z fondo a $2.50 vara, tengo entregado $550, da. No se admite intervención de corre- to céntrico Se garantiza este negocio. Véa-
< Vtuieo tende fincas de campo? PfiUEZ «^-^ 11 contrato por $i»0 menos de lo en- dores Para informes: Morro y Genios, j0 y se convencerá. Informan en Monte, i 
• Qulér compra fincas de campo? P F S E Z tregauo. En el mismo sitio donde están cafe. vidriera. Señor I . Puentes, de 8 a 22 155 café cantinero 
¿Quien toma dinero en hipoteca'1 P E R E Z estos solares, )a compañía vende la va- a. m. y de 2 a 6 p. m 
1 ra f2-75. Su dueño en Amargnra, 51, a l - I 
ios T- léfono M-192a. • ^ 
7151 24 mz 
70or,< 
P O S A D A S Y F O N D A S 
¿ n ^ l e s , en la cantidad - -
^ ^ JTr ciento devenga dicha j _ 7 0 « 4 _ 
VT sas, una de esquina. Rentan m) pe- E de la carretera. Reparto Toledo, Man 
sos; tieneü establecimiento. Diex y" siete tiUa' 150 metros, esta pagado, tengo pla-
mil quinientos pesos. Son de dos plan- i n(>- 5in corretaje. Figuras. 78. A-C021; 
tas. Empedrado, 20. Rodríguez I de 11 a 9. Llenln. 
_ 7 i todas las habitaciones. Deja al mes 500 




irfí*» 1 J informan en la AdmiaiS- Bonito chalet de mamposteria, modernot 
| - , S , ^ D W R 1 0 D E L A M A R I N A . ¡ ^ 
p A R A E N MARIANAO, CON J A R I l I N , 
\ J p.rtal, sala, hall, comedor, 4 cuartos, 
azotea, hermoso traspatio y entrada para 
automóvil, en $6.000. 
7147 24 mz 
E N L A L I N E A 
VENDE HERMOSA 
Se vende una parcela de 14.50 metros de 
frente po 
06 metros de terreno, con muchos 1 ? S O r i N A E N SAN LAZARO, CON fren- de a brisa 
...es frutalej y frutos menores, en lo JL^ te a 3 calles y cerca del Prado, en ¿!.lld2.J, 
más alto y pintoresco de la Calzada de $35.000 
la Víbora a Calabazar, cerca del chalet — T , „ ^ „ . _ r 
del señor Menocal. Informes: Escritorio V1?0.11-4» D E S P I L S D E L PARADERO 
\ 7E;iADO. VENDO UN St iLAR D E formas: Amistad, ind. García y Ca. Te-.-x;» metros, en la calle 25 v j de K'fono A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
esquina y otro de 14X36. centro. Sn due-
ño- Monte 66 bajos: de 8 a 4 Teléfo-
no A 0250 
543f 30 mz 
701.̂  
G A R A J E S 
Vendo tres, uno en 10.500 pesos, otro en 
cuatro 
1 mediaaíT ^ 
ra ch ia» *• 
, A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273: de Ó ^ Calzada esquina a B. Lagueruela. de 
^ . S a r a 9 recibidor: c i n " ^ «> y 1 m i . I fraile, a $lo metro, 
rtai, ^a^. dos aitas, es-
82. Teléfono 
7104 
r 40 metros de fondo, acera T T E N D O UNA MANZANA, EN E L R E - j.oOO y otro en $5.000: el de $10.500 ti 
i. a razón de $32 el metro. F a - ' «l'^íí^ Hulna *lst*; 10.000 vara*. ^ existencias por $5.C00 y deja mensa 
el pago Informes en Habana. en *'0-(^0- .informes: ban Rafael, 41, le- 0̂0 pesos A prueba. Informes: García 
1 Rutista. A-24T4 
2S mz 
tra B 




• CH. Amistad, 136. Oficinas. Teléfono A-3773. 
De S a 11 y de 1 a 4. 
E N 2 3 T TR . E : RN LA «.KAN AVENIDA. CA-j ) He 2¿. a Columbla, en la esquina de Tropi<i.l. se venden 1.177 metros a $4.00 i 
7013 22 mz. 
~~ - Esta calle aue será la mejor del Vedndo 'a yara Por embarcarse su dueñ< 
^ n ' c u a r t o - d r ^ a ü ó . B O N l T Á C A S A E S T I L O C H A L E T X & J Í Í ^ S L S S S P S & S S L ™**S. g ^ s f í n c W P a j i m e n á c i C ' y ' V o ^ ^ 
^ informes: F , Bianw 
I A    E : 
8íl^,$12.00b. "infor j t -. J ^ a ™ ^ Cantería, ladrillo y hierro, todo de cielo bles 
FteCrtile Concepciun. i J . - n i " " . »» raso, compuesto de portal, sala, saleta, 
para almacenes, en precios razona- i^ea^de tranvías, t^ngoTu^Ve'nta0 dos MBI 25 mi 
L> dos c i ü j 9* 
SP*' ^"f-réfono'l-ltíOS. ^ 1 "fnco cüaVto¿r'cuarto^ de^ toñopotro^d^ PASEt9- , E ? f T K E 25 V 27, BRISA. 20X30, 
I criados, patio y traspatio con entrada in- 1 a 5— 
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4 caballut «<«. 
currieute coitf. 
)ere8 y 30u «. 
accesurlos coa. 
•nte» pleui t» 
i corriente n*. 
290 amperei; 
idu con mtie 
Una raiqula 
cubilete mos-
cón Juegi COR. 
> Un Unqat 4i 
00 b'i lonet. tm 
rin: Coutren̂  
. Amarjura, £ 
30d. 1SL 
DINERO E N HIPOTECAS E N TODAS cantidades, al tipo más bajo de pla-
XltGUEL F . MARQUEZ. CUBA, 32; 
. Están cercados, sus aceras pagadas ^ 21 e ñ t r e ' D v F u 
sus terrenos llanos Informan en Ua- .ip 1* acera de h-s ua 
na número 82. Teléfono A-2474 I mil . . . e tn" S d X L T i 
* DIZ » no •iría* malf-ia /YA m 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Se vende uno con cuatro años de contra-
to. 15 pesos de alquiler, tiene habitacio-
nes para vivir y hace de venta 30 pesos 
diarios. Tengo dos mas para vender en 
el preelo de 350 pesos. Informe :s Amistad, 
a». .. bajos. 23 mz. 
GANGA P O R $ 1 , 7 7 5 
«114 cocina v servicios, de ^rnensuales. Informes: Es^rit 
tíSLS? mide 13-̂ 3 por 40, total 533: Busto. Aguacate. 38. A-l)273; 
F R E N T E A L M A L E C O N 
EN E L VEDAD<>. C A L L E 
solar de centro 
res. compuesto de iaeT Garela'y Ca." Tel." A-íñ73l 
o sean 20X50 Tle- 7013 
re •mas casitas de adera qne rentan — — — — — — — 
1 $51 Libre de toda clase de gravámenes. r v l l I P C D I A C 
| contribución al día Informau Oficios. | U u l X L K l A u 
trésnelos. Teléfono A-5018 También 
22 mz. 
E N $ 6 5 0 Y R E C O N O C E R 
eu hipoteca se vende casa calle 
renc!a y parque, en el Cerro, re 
c orio 
p. .vü.-i.c ic, 00. JI-S)27 : de 0 a 10 
terlÍ ,^bra la fabricación que eos- y de 1 a 4. 
¡fin- SI 775, iniede dejar parte , 
situado en lo m„eJor_ de 1 g j ^ j j £ S Q U | ^ £ ^ E L V E D A D O 
Se vende uaa en 400 pesos,, tiene cinco 
O E V E N D E L'N SOLAR SITLADO KN ción. con su casa. Se da barato Para 
>0 el Reparto Vivanco, Víbora, hace e¿- mÁa informes: B. Alonso. Acosta, 34, al-
dos lineas do la Playa y 
ño para familia y criados, cocina, lava-
**ro y pequeño traspatio. Informan:; quiña v mide veinte metros de frente por t09-
Oliispo, IOj. Camisería. L-uarenfa de fondo. Informa: T. Carde- ti540 
nz nal. Egido, 1; de 3 a 5 p m. mmmm 
24 mz 
Sálvez .entre Primelles y , Calle- P, <lo 1.816 metros cuadrados, con'" .w. . ^ . . . . v . — M I v n . - v ^ R i r r 
l l . 1 riol Ruíito. Asua-icasa fal)ricada oup renta SL'OO inpnsiial^s . I .ufc ^ M V ' ^ ' * ' M L i C E N T R I C A . -
(ASAfS (iRANDKS. EN LA 
T E R R E N O 
Luyanó, 
orina: T. 
R U S T I C A S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendan y compran toda clase do cstable-
clmleatos, fincas y dinero eu hipotecas, 
cafés, bodegas, tiendas de ropa, casas de 
huéspedes, de inquilinato, cantinas. Tene-
. moa también negocios reservados. Infor-
í>e a Tiendan 3 4 de caba l l er ía . COIl man en la Oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A3773. Do 8 a 11 y de 1 a 4. 
ecio, vendo en 12.000 P A R A R E P A R T O 
.. la Calzada de la Vlb.... 
K'con constniccion, que reinan P , lahazur lo mas alto de Arroyo Apolo una irse. Véanla, f 
¡Tin $6.500. Todo u una cuadra « a1/;̂ - cabailería de terreno en la suma de 75 ü'Reilly. 84. T 
PlSormau: Delicias, 00 Xeltlono i-is-a. mii l)(JS08- informes: Escritorio A. del 1 Ü4S0 
Rhafn Afrnannta .Ifi A _0O71 - g a JQ I _ _ _ _ _ _ 
- db t e r r e - ^ arboleda y cuadro para vaque-
el Reparto Buenavista, María- n a ; en la Ca lzada de V é a l o . Infor-
calle Primelles, Cerro, eu la mitad nao, de doce v medio metros de frente por 1 - j - 1 I A . • » D 
tro. con una » P 5 C , ° „ ° „ £n ! y?nao eP l  l   l  í ora a Ca- de su precio, por tener sn dueño que cuarenta de fondo. Informa: T. Cardenal. m a ,a «ODOra d u e ñ a de la (¿UlOta r a 
MUY C E R C A D E 2 3 
una casa de mamposte-
'pisos de mosaicos, com-
saleta, comedor y cinco 
Busto guacate, 38 -927; 
y de 1 a 4. 
GANGA P O R $ 1 1 , 5 0 0 
se convencerán. Informan: 
eléfono 1-1436. 
20 mz 
Vende chalet con 1.060 varas, de estiuina, 
en lo mejor de la Víbora, puede dejar I tao, ÜtjnMO 1 
6.>l(' 
Q E t E D E I N A < ASA D E ALTOS, FA-
O b.'icac'ón moderna, 4 cuartos, con 
todo nervicio sanitario, por otra de plan-
ta baja, que esté de Galiano a Belus-
coain. Informes: Rosendo Lorenzo, Lcal-
C a S a boeni oportunidad el $'-000 en hipoteca y amorti/a rcantida-1 
st. ,a,r,.7,,, ini.i • -0 de frente (|es parciales. Informes: Escritorio A. del 
Se vendfmuVbarata | ^«sto Aguacate, 8& A-9273; de 0 a 10 y 
Iníor- ue„.1.1 ? 
. 136 2.1 mz. 
C(ALZADA D E CONCHA. MUY CERCA ^ del paradero, se vende una casita en 
2.500 pesos, con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, buenb. cocina y servicios sa-
nitarios. Informa: F . Blanco Polanco, câ  
«hldades para el pago. 1 
abana, 82. Teléfono A-2474 
2S mz 
>K MAMPOSTÜUIA, l 'ORTAL, 
• 5 cuartos, bien construida, en 
la Rodríguez, a dos cuadra_s de 
o ronta •"<•*•"). lirccio fijo $5.250, •• — ••— , ZL^nwkn Maniiel (ion/ále/. Pi-hlle Concepción, lo, altos. Víbora; de 1 a grawintn. .Manuel uoiuaie/.. ^» r ^ Telé£üllo 1-1008 
6l»0 1 tnz Si mz 
XN VO- SE VEX-' /CHALETS: EN L NO DE LOS LUGA-
• \ J ros más altos de la Víbora, se vende 
un cnalet. con garaje, en $15.000. Otro, 
más amplio y también en punto alto, 
$16.500 Ambos están acabados de edifi-
car. Informa: F . Blanco Polanco, calle 
entre De-
íbora; de 
SE VENDE: EN E L PINTORESCO pue-blo de Hoyo Colorado, a una hora por 
Egido, 1; de 3 a 5 p. m. 
7205 24 mz. latino. Cerro . 
A S I D O R A : SE VBNDE H E D I A MAN-1 
v Z£.na de terreno, en la calle de Car- F R E N T E A C A R R E T E R A 
los MíAnel entre Lagueruela o Pedro'XJna pequeña fínquita con arbolado, cer 
F i S Í S ^ ^ m f í . A . W ^ ^ al futuro (.ada y m„y buena tierra, se vende mm 
Í „ i , ' ' baio*'' ^ barato. Aceptondo el 10 por ciento 6i 
1 contado y el resto en hipoteca por cua-
- ' 102 I tro años, al seis por ciento. Está rodea-
S a 11 a 
703. 
7013 
H U E S P E D E S 
rreno 250 metros, casa de altos, punto 
tranvía de la Habana, una espaciosa ca- j más alto Ciudad, cerca Belasconin, que-
sa. Sala, saleta, piso mosaico, 5 cuartos; dando paredes y cimientos gratis. I n -
POR E N F E R M O Y EMBAUCARSE E L da grandes fincas de familias co-
dueño, se vende por el val r del te- 2 0 ^ 5 S úe, la, Habana y a media hora 
granees, gran saleta, comedor, gran pa 
tio con muchos frutales, mide 1.230 va-
ras, no reconoce gravamen, es negocio 
que conviene. Para más informes: B. 
Alonso Acosta. 34. altos. 
6540 24 mz 
fomutn; 
044 
Cerro, 751, Ropa. 
DE MARI 
squina compuesta de cinco 
tpostería y azotea, todas al-
1 con establecí miento, se 
renta de 32 por 100 sobre 
¿ D E S E A T E N E R S U C A S I T A 
por poco dinero, en lugar de mucho por-
t^E VENDE, EN LOS QCEMADOS D E venir? Se vende en Almendares un so-
í ) Marlanao. una casa de madera, con 1 iar qne mide 10 de frente por 47 va-
sala, «aleta. 3 cuartos gruiules. Cabneada ras; v al fondo una casita nuevu. tle 
en un solar que mide 630 varas, libre mamposteria, que gana 18 pesos. Su úl-
de todo gravamen, es una ganga, solo se { timo precio $3.000; pudiendo dejar $600 a 
pide S1.80U, no quiero corredores Para pagar $10 al mes. Calle 3, entre 10 y 12. 
de distancia de l  misma y a cinco mi 
ñutos de la Estación del Ferrocarril. In 
forman en Habana, número 82. Teléfo-
no A-2474. 
7194 28 mz 
l invertido, valor $13.500 y se "n r : jr. ui c  r i i 
L r nart." .11 biooteca Su due- Coiu-epcioii, numero 15. altos, « 
PIÍÍ» 1,, J 1¡cias y San Buenaventura, VI 
gas, 1U0. bajos. l a 3 Teléfono 1-1008. 
1 aD_ 6001 
informes: 
6540 
B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
24 mz 
ab 
BL VKDADOl VENDO 
modernas, próximo a 23 y 
Medina, amplias, entrada 
con jardines, portal co-
n, saleta, tres muy gran-
s, espléndido salón come 
mz 
\7'IBORA: SE VENDE MDDERNO cba-let, con portal, cuatro dormitorios, 
buen cuarto de baño, cuarto y servicio 
de criados, garaje, etc. Renta $70. Pre-
cio: $8.600. Otra casa, nuevecita, toda 
VMBORA: BONITA CASA S E VENDE In sóliilu y moüerna casa Estrada 
l'alma 83 compuesta de portal, sala 
saleta comedor, hall cuatro cuartos ba-
jos dos habitaciones altas dos buenos 
baños v demás servicios. Puede ^ers^ 
>le • a 5 Trato directo 
604S 22 mz 
6301 
SE VI pliac i ción de Lawton. Calle 15. ésquiua 
l'ocito, de esquina, mide 958 varas. Infor-
man en Dragones. 42; de 11 a 0. 
. (1875 23 mz. 
S e v e n d e n o a r r i e n d a n c u a t r o 
c a b a l l e r í a s de l a h a c i e n d a 
" C a ñ a , " e n R a n c h o V e l o z . I n -
f o r m a : J . R o u r a . C a m p a n a -
rio. 2, b a j o s . T e l . A - 7 4 2 1 . 
Se venden cuatro casas de huéspedes, to-
das eu punto de lo mejor, una en 1.800 
pesos, los muebles lo valen, y las otras 
a $3.000 cada una. Toda» están a media 
cuadra de Prado v otros en el mismo 
Para informes en la oficina de García y 
Ca. Amistad, 136, Tel. A-3773. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
7013 22 mz. 
STAHLECIM1ENTOS: SE V E N D E UNA 
fonda, buen contrato, sin alquiler. Ven-
ta diaria $80 o 90 sin los abonos. Un ca-
fé, buen contrato, poco alquiler. Venta 
diaria 70 a 80 pesos. Precio moderado. Una 
bodegb cantinera, contrato largo, sin al-
quiler, venta $60 a $70 diarios. Más in-
formes los dará Ruiz LOpez. Tengo ca-
fés, bodegas y cuantas clases de eata-
blecímientos se deseen. Informan: en el 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos; de 
I 7 a 0 y de 12 a 2 p. m. 
0858 25 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
l i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ven-
ro >r î. w-ro a todas aque-
lias perEonas qne acnden a mi gabine-
te de óptica sin haber enronti-'dn pot 
ninguna otra p:me P! medl<» de bacer 
'lesap.irecer los dolores d<» cabeza 
Esta cías, de cristales n9»n oue den 
resultadc tienen que ser correctamente 
elegidos porqne de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
t p a c e r í a n . 
•diW Tendedores fuera de mi ga-
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
TELÉFONO A - 2 2 5 0 
24 mz. 
F I N C A D E R E C R E O 
G R A N C A F E L U N C H 
So vende un café y lunch en la calle de 
másA comercio eu la ciudad, próximo a la 
Machina. Hace ana veutadtarla de $80 a 
$00; se da barato por desavenencia de so-
cios; en el precio que se pide lo deja 
de utilidad en año y medio. Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja. De 8 a 11 y de 
Se vende "Villa Nena," en la carretera12 a u. E n el mismo café se informa de 
D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
Doy dinero en primera, segunda y ter-
cera hipoteca, sobre toda das de docu-
mentos qne sn garantía así lo amerite; 
la mayor reserva y prontitud en las 
operaciones; J . Martines. Cuba, 66, esqul-
n» « O B e l l l y , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
<lOt 2.-, ntr 
Automóvi l e s F o r d . Doy dinero sobre 
ellos. P laza P o l v o r í n . T e l . A-9735 . Ma-
nuel Pico. 
29 mz. 
de Güines, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa 
tara criado. Rentan 
\NA, 
ehl * 
IndUí 4. Señor Gola. 
i^ASA EN ESTRADA PALMA, VlUOK.X, 
so cuarto de baño, ?e cie 0 rraso-, co" p?rtaJ(Ucu.n)troi (:ua5.t.os- , KJ con cinco habitacioues y gran tras-K ^l?. . . .^ uo.,yil.u^ buen baño. etc. Renta $00. Precio fijo: patl0i M Veude cu $10.000. Informa: V. , • 
Informes;: V. BlAOCO ^ Polanco. 1 ^a, , , . , , Polanco, calle Conceptión, 15, a l - i y 
F-1027. Vedado. 
(MIO-I 
. Ubr.-, S.T,.0O0.C0 las dos. Dejan ^'on^Wión - • 
c. Upoteca al 7 por 100. }jin TeíéfoSo I^ietó 
E ágular, 80, altos; de U a T I 1 ,.!,;.. u l-1WÍ>-
23 mz 
familia « t 
ron o sin na'-
» persona ^ 
amparilla, 103, 
/MI Vi l 
F N E l . REI* ARTO LAWTON, VEN DO ' S ^ a ^ ^ . ^ a ^ e ^ n S i í ^ 
DOS P L \ N T \ s t lMXEN- JL' trüí¡ casit;1« de manipostería y azotea, ia e.,iie tie .suárez, cerca de la Termí-
S^toflo cíurOfr *rmsa6Ti t^."?1*-» í1;'1^" •v 'lo»,<-;uftf,t«8. P^o y Iiai. ltó sc trata cóu corredores sino con 
Stfdin te?nua elle- •?r2'.,,í'. ^ i l J ^ U vor, .^"f0- p.-rso-ias que veugun directamente a 
s r o s e ' r v l c l o í d e ^*r- tv ?-V0,<,, >' ?2•80,1,; «-erca del eléc- ¿omprar. Para más informes en Suárez, 
rDEPARTO COLL'MBIA, VENDO 2.000 la, cuatro cuartos, dos baño, completoss 
i varas de terreno alto, 2-80 varas, si- comedor, etc. Telefono, luz eléctrica, CO0 
tuado eutre la Calzada y ios carritos. Ca- árboles frutales, gallineros, molino, agua 
lie Núflez, entro Minwiar y Primelles. abundante, motor, etc. Su dueño: Belas-
Otro: calle Miramar. diente a l Parque, coafn. 121. Teléfono A-3629. 
mide "IUO varas, a una cuadra del tran- 7028 24 mz 
vía. Precio 2-7o vara. Informan: calle 23 • 1 
L a Mariposa. Telefono ¡ V E N D O U N A F I N C A 
a 
ui>a bodega para un principlante, que 
hace una venta de $60 en adelante. 
6085 23 mz. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V de inquilinato, vendo desde $1.000 has-
ta $12.0U>, en los mejores puntos, al-
gunas en la calle Prado y también tengo 
hoteles de $15.000 a $40.000. No compren 
establecimientos siu antes verme. M. Ra 
1 de caballería y tres cuartos, sembrada de launde (Jr.) Cuba, 66; de 0 a 11 y de 
O u r .VRKS, vihoka, JUNTO AL TRAN- t a b a c o s ' 8 6 ,e s^an 50.000 pesos al 2 a 
O vía, tres pesos, a plazos, cuarta par- a"0- on 10.000 pesos, en Güira de Melena^ 
te contado, resto Stét p̂ sos mensuales, y teng" 2tra de 40 caballerías, en 60.000 O » 




ira ;il óleo, baño <-olosal, I 
f ^ J ! $ £ ? n £ L ^ l £ \ n * * * EN $1,100. P O R T A L , SALA, CO-
? .r ! ii ? n "i L / medor. dos cimrtos. trascatlo madera, 
1»_, 1 1,f. ,' »* • 1 il^T* i cercu tranvía. Cerro. Figuras, 7& Teléfo- patio, con árboles frutales, 14 varas «lo 
ni 1 . . / / ' I .f.^i A-(JÜ2L De l l a 3 y de 5 a 9. Llenín. ! trente por 51 de fondo, a una cuadra 
libro d« benfeos. Manuel 1 i (, ca Milagros y D'Strampes. Rcpar-
"IfENDO LNA CASITA D E MADERA, 
t Jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
medor corrido, doble servicio, gran tras 
Calles aceras, agua? luz. Inforntan en Eui Peso*. Informes en la Oficina de Negocios 
pedraoo, 20. Tel. A-7109. Propietario. fle Q y d J l y Ca, Amistad, 136. Teléfono 
mz 
i, 30; de 10 a 2. 
21 mz 17 N S3,5(K), CASA, PORTAL, SALA, SA-Hj lela, dos grandísimos cuartos, azo-
tea corrida, gran patio, instalación sani-rN a n sro M\> CENTKICO Y PIN 
Buena Vista, Coluinbia se taria y eléctrica. Calzada Luyanó. trau-
níflco chalet, provisto" de I ría. Figuras, 78. De 11 a 3. Llenín. 
iW. Informes: Amistad, 46.1 
a. Telcíuno A-40tí6. Pre- $'."00. CASA, PORTAL, SALA, SA-
I J j leía, siete cuartos grandes, azotea co-
30 mz rrifla, 280 metros, gran fatio. Calzada de 
1— l.uviiuó. Tranvía Figuras, 
I N LIMOSO Y E S P L E N - 1 A-(i02l ; do 11 a 3. Llenín. 
to Men Joza, Víbora; 
misma. 
6015 
su dueño eu la 
26 mz 
SE \ EN DI' EN $27.000 LA SUNTUOSA •Metíante y espaciosa casa de Las Ki-
(Qtaa MAxtun Gómez, número 62 Jua 
nat)a>oa con die? hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas garaje para 2 autos. 
Teléfono I rod«?ads de Jardines, bonito portal de 
m^rniul Informan en la misma el due 
^ O L A K : INMKDIATO I N I V E I I S I D A D 
O Nacional, quinientos pesos contado, 
quinientos plazos, reconocer pequeño cen-
so redimible. Gran ganga. Siu corredores. 
Informa: Propietario, Empedrado, 20. Te-
léfono A-7100. 
6000 22 mz. 
A-87TO. 
7014 22 mz 
F I N C A S 
lMERICA 
a BarceloM 





[ A Ü F F f l ? 
Uabado de construir, si-
lo los mejores losares de T" \ s::.:.-.op CASA, SALA, ( OMKDOR. 3 
de la Habana. Lince es- ' J_j cuartos, baño, azotea, otra en $3.400, 
libintiis y cou todo el ver- sala, paleta, fres cuartos, cielo raso. Jesús 
y elegancia que pueda del Monte. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 
na do más jínsto. Kn la a 3. Idenfu. 
"o un hermoso vestíbulo,. 7010 22 mz. 
Meritorio o biblioteca, un I • 
eolomnas, 5 habitaciones,) \ TENCION. VENDO FINCAS Y CASAS 
lantisiino (alón de comer, ^JL y establecimiento do todas ciases con 
na, piltra da D«>i Maceo 
4629 
8E VENDE l/NA CASA CON tus sala saleta eu Sitios 5 CUAR-cerca de 
Angeles en siete mil * quinientos pesos 
Informan en Sau Nicolás. 108 Manuel Sa 
ro No se quieren corredores 
4438 26 mx 
"17̂  EN DO, EN LEALTAD, CERCA DE 
V tan Lázaro, casa dos plantas, $12.000. 
despensa, pantry y facilidades cara los comyrudores, con ca-
Bn la plaata ilta: 2 cital integroy con la mitad según conve- I Ren»a $110, u ge la venta. Informes: San 
l> Bala. 2 ilr.|iHrf;i- alo y .̂ on cafés, bodegas, fondas, casas do Rafael, 41, letra li Batista, 
de 2 rubitaciones hospedaje, posadas,' lecherías de primera I 0601 23 mz 
M < ii.n to de ••toile- y segunda clase y puestos de frutas. Ro- ¡ „T . ESSSSZ 
lavmdoroi de agua mán Ilerc. Dragones, 41. Tel A-40b-0. • l - T 1 P 1 . 0 BLANCO: \END(> 
|e a la moderna pa- i 7021 >̂ mz ! JLJ Wdado, una casa do constr 
cuarto de baño pa- ¡ 
Tiene 4 escalera 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la mejor esquina de este R e -
parto, frente al parque rústico casi 
terminado. Inmejorable s i tuac ión entre 
la playa de Marianao y el Vedado. 
Lugar ideal para fabricar su casa. I n -
forma: Carlos Pascual . Lista de Correo, 
Habana . 
6705 25 mz. 
espléndidas de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias o&ra 
reparto: para recreo y para cultivo. B 
Córdova San Ignacio y Obispo: de I <a 
5 p. m 
C 3862 In * m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BOJDVOA, SOLA EN ESO 11 NA, BUKX contrato, poco alquiler, casa moder-
na, bien surtida; se vende en condicio-
nes. Informa: Ferniindcz, Cerro, 537. No 
trato cou corredores. Do 6 a 0 noche. 
7282 31 m 
G R A N C O R T E D E M A D E R A 
Sc traspasa el contrato de cuatro afíos 
vendiéndose a tasación las maquinarias, 
sierras, camiones, carretas, carretones, bue 
yes, caballos, mulos, lanchas, goleta, que-
dando a beneficio del comprador las casas 
de vivienda, tienda, barracones, garaje, 
con taller, así como U casas para traba-
jadores. Está situado en condiciones que 
en 21 horas las maderas estftn en la ba-
hía do la Habana, también queda a be-
neficio del comprador los contratos que 
hay para la venta de polines, leña y car-
bfin. Informa: M. Balaundo (Jr.) Cuba, 
66: de 9 a 11 y 2 a 
68o0 22 mz. 
K S T A H L E t l V - J E N T O DE S A S T R E R I A y camisería y sus anexos del giro. t ^ E V E N D E I N A \̂ 1I)RIERA D E TABA-
* E N D E UlfO DE LOS MEJORKS 
garajes de la Habana, por su sltua-
clén y utilidad, que produce, es do mo-
derna construcciúu y con todos los re-
quisitos ordenados por Sanidad. Infor-
man : Teléfono M-1031. 
M 0 30 mz 
SE \ E N D E 234 metro 
Se vende uno, en una de las principales O eos, cigarros bombones y quincalla 
_ UN l i O T E T E R R E N O , D E calles do comercio de esta ciudad. Casa también muy biUeti ra, Icalle de mucho co-
s, a una cuadra de Concha, fundada eu 1ÍK)4 Negocio legal y posi- mercio. Hace esquina. So da contrato; po 
I-, ,,'ri, • ,T:,,."IVS V f l B O B A l CERCA D E L PARAOER* 
, l̂ n^ • .(,e ' i - ' tranvías, so vomlo una casa 
kOEKO DE 
v-aa muy 
criados ' i" •'ii "c Dar:ln,|!i liion fabricada, sumamente fresca y con 
•seo la ' i>-i- • ' <,•,LANT:,.3 IIUI<-1I:IN comodidad,.,; a un costado tlc-
ÓII íiñ ' 0 5 l a lnu.s, ex.," nc 20<J metros do terreno cou árboles fru-
i toda la residencia taies Precio: $14.000. Informa: F . Blan-
Infurme v ,11«•!" *?VJÍ 0' co Polanco, Concepeldn, 15, altos. Vibo-
ro l" ( \ ,ni's ''.""'^"e ra: ,1,. i a 3. Teléfono 1-1008. 
in V 1A»0!•,""• Consula- Ü;h)1 22 mz 
' '''' manatu! y de 2 —-— 
no es Dersonn ,io íii_ r i K \KM»KV TRES r*SAS, D E 3IAM-
Almendares, a 
EN E L 
ruccióu mo-
derna, de cielo raso, en la calle 27, entre 
D y E ,con 4 habitaciones, sala y 2 sa-
letas y demás servicios. Mide 7 por 50, 
en uuena calle, con una casa madera y tivo para Informes eu E l 
dos cuartos, en buen estado, 
servicios, todas por 2.300 pesos, y una 
casita moderna, piso fino, patio y tras-
patio, a una cuadra del Luyanó y tres 
de Toyo, en $1.400. Informan: Atares, ló, 
Jesús del Monte. 
0020 22 mz 
gnez. Muralla, 65. 
7327 
Mercurio a l - co alquiler, la vende por enfermedad, 




T>EPARTO SANTOS SUAREZ, SE TRAS-
XV pasa el contrato de una gran esqui-
na por lo que hay entregado a la Com-
pañía; lo mismo que do6 solares de cen-
tro en el Reparto Mendoza, Calle Juan Alquiler $100. Su precio es de $14.000 v 
reconocer $500. O'Reilly, 23. Teléfono PeJ^do, a dos cuadras_ del gran Parque 
• A-twir.L. 
6612 
JSI no es persona de di- CJE VENDEN T R E S CASAS 
presente, aunque su pre- 5̂ pcstcrla, en el Reparto Al 
i media cuadra de los tranvías, con agua, 
22 mz i luz y demás servicios. Se venden i l con-
i tado y a plaxos Informes: Monte, nfl-
mero 2. González y Co. 
0712 25 mz 
B8QUIKA CON « o 
ena calle, a tres cua 
\ T \ D O , EN BAN MIGUEL, CERCA DE Campanario, una casa de dos plan-
tas, $12.000. Informes: San Rafael, 41, 
letra B. Batista. 
6601 23 mz 
T KSI S D E L MONTE, R E P A R T O SAN-tos Suárez, dos casas muy bonitas, a 
Informes; 
67Jü 
Neptuno, 127. bodega. 
P ' E» NEGOCIO, VENDO, POB ' N iKK- Centro General de Negocios. Me hago 
J j medad. un kiosco de bebidas, en $500.1 ~ 0 0 
dos frnterías y una carnicería, en buen cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: P e ñ a l v e r 89 , al-
sitio. Informau 
7340 
Aguiar, 37, Quiñones. 
25 mz. 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda üípo-
teca desde $100 basta $200.000 desde el 
6 por 100 Sobre casas y terrenos eu to-
dos los barrios y repartos, también se 
j<-mprau casas y terrenos que cuyos nre-
cios Uu sean e^aRorados Prontintud y re-
serva en las operaciones Diríjanse con tí-
tulos a Rea: Estáte. Víctor A. del Busto. 
Aguacate 38. TeL A-9273; de J a 10 v 
a 1 a 4. 
•V'l ' .-i'o 
DOV 910.000 EN 1IIPUTECA, A L 8 POR 100 lo menos. Tiempo lar^o. Prefie-
ro no tratar con corredores Uirlcirse a 
Virgilio Kcque. Droguería "Sarrá." Al -
tos. 
6606 23 m 
D I N E R O 
Doy y tomo sobre alquileres, pagarés 
créditos hipotecarios, etc. y sobre todo ló 
que garantice la operaciíln, seriedad y 
reserva en todos los negocios. J . Mar-
tínez. Cuba 06, esquina a Ü'Reilly, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
7106 25 mz. 
H I P O T E C A 
S in in tervenc ión de corredores, doy 
$15,000 al 8 por 100 en una hipoteca 
y $20,000 a l 8 por 100 en otra. la -
forma: Aguacate, 118, tejidos. 
678íi 25 mz. 
HI l OTECAS. S E D E S E A COLOCAR 10, 0, 3 y 15.000 pesos, sobre finca ur-
bana a módico interés. Informa directa-
mente Ruiz López. Café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos, de 7 a 0 y do 12 a 3 
p. in. 
6857 25 mz. 
TENGO PARA HIPOTECAS £55 55 V 5 000, $7.000 y $12.000 para pagaré» 
también $20.MIO al 6 por 100 por un îño 
fijo sobre doble garantía. Julio E . LOnea 
Aguiar 68. Tel. M-2181. 
•WS 24 mz. 
D i n t K U , I L K f t L M Ü b í C A 5 A 5 
5c da dinero en hipotecas en grandei 
.antidades podiendo cancelarte par. 
cialmentt con comodidad. 
Oíos hacemos cargo de la renta f cotu-
fira de c&xas; tenemos buenas otertas, 
informan: J . Benitez Fuentes, l íe . 
(ascoain, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
t 7HB2 In 27 • 
1 ab 
A V I S O 
S S S d" t i b k c o s ^ ^ i t u S ^ n ^ ^ m t o ' c é n : l o i T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
trico, de buena venta y tiene vida pro- 6422 
pía. ^o paga alquiler y quedan J 0 pesos -
H I I O T E A . TOMO $4.000 T E K I t K s n yermo de esquina, lugar do porve-
nir, se paga el 12. Dueño: Valdés, t-a., nú. 
mero 21; de 12 a 2 
6647 mz 
RE P A R T O ALMENDARES, 8 E V E N D E mensuales Vista" hace fe. Informan en T l I ' S S ^ J g g J ^ ^ ' . ^ " a í d d r t í i una esquina en la línea do la Playa, Indio y Monte, café, cantinero. X I .i"eA0.r calza.9*l_??. \ ? u a . ? , _ ^ _ V^L® 
a 50 metros del señor Secretarlo de (io-
bernaciún, ganga verdad. Precio $4.50 la 
2o mz. i 
uKi u iuii jí u uevu i- « .̂i>o v-,-»- r-%a\: ifvtii \ M<III|.'RVA U ¥.-. „,,„„. 
vara y otra en el mismo reparto: a dos E 1 l ^ r d ^ E f f i ^ S S S K « fit! ^ i S S Í 
cuad-as d e j a línea, a $3 vara. Informes: ^ 0 ^ ^ ^ b ^ S ^ ^ ^ Í S f ^ - = 2 
ra de tabacos, cigarros y quincalla Buen 
contrato y barata. Razdn: Bernaza, 47, 
de 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
22 mz. 
Neptuno, 127, bodega. 
511.000 todo, 
us del Monte. 
$5.800 y $4.500. Otra, con frente de can- , /"• _f__, C l n L P^-b C~ - f tJ-
terfa, techos de concreto y paredes de ^oanrry ^'UO ^0 Cede en 
—• ' « itarón portal, sala, dos saletas. tres ñ a s Condiciones para el Comprador una I j ^ y a n ó , ^ ^ vende""uñ"búe'lí''' 
- t l E s q u m a s en $35.000 y $75,000. lo-irrl!^0.bac40a8rtoy r s e ^ dde08 c T a f i S [ preciosa esquina de 3087 metros, tie- S ^ S f f i p ^ V n ' ^ V e ! 
esauina enn í1n« rasas $10.000. Informa: F . Blanco Polanco. i «r . _ «# » ••_ In- i primero una q i  co  dos c  
a mz ' contiguas, y lo segundo con cinco, a Teléfono i-ieos 
't?,^' l N A ( l \'>RA DE una cuadra de Monte. Puede dejarse! 
Concepcién, 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
de terreno. In-
calle Concep-
1 a 3. Teléfo-
C l A 
un 
• •i «.isa en sa.fUO. i i • 
nitro cuartos, bue-;cn 'i'poteca lo que se quiere para can-
celar en p e q u e ñ a s partidas, al siete 
por ciento. Produce el 81/2 libre, en 
los bajos a d e m á s de la esquina otra 
casa -on establecimiento, con vida pro-
! pia. L a fachada es de canter ía , cielos 
c r o . ^ o ^ d ^ T a 0 ^ 0 raS08 COn VÍga$ de I,ierr0 de cinc0 P0'" 
( x>v gadas, cuano de b a ñ o , cocina de gas, 
cuni-tos' acer^ paga- M á s detalles su d u e ñ o se-
•oc^ro! ñor Luis- Monte' 271' hoja la ter ía , a 
¡ t o d a i horas. T e l . M-1370. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DE 




l.-N » I. VKDADO. EN LA PARTE MAS 
A-i alia, entre dos líneas, ge venden dos 
casas pequeñas, cou todos los adelantos 
Banitanos, m mas propia para personas de 
gusto rodo flamante y sin estrenar. 5 
departamentos, baño reglo y servicio de 
criado. Portal y jardín, patio Informa su 
ducuo. I alie 10, nfimcro 20L Esquina a 
ZL A cualquier hora. No sc admiteu co-
rred o; «fS. 
R e p a r t o de A l m e n d a r e s : S e v e n -
de u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i tuados a u n a c u a d r a 
de la l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , es-
q u i n a a 14. I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
fono A - 7 7 0 5 . 
C 2-iCl . in 22 mz 
ne agua de Vento y es tá en Avenida 
donde ya hay fabricadas diferentes re-
sidencias S a n Rafael , n ú m e r o 1. N é c -
tar Soda. De 1 a 5. 
6746 25 mz. 
A J BA8B B8TO Y NO P E R D B K A »l 
V tiempo. Vendo pegado a la Bien Apa-
recida un gran solar de 20X80 metros, a 
05 centavos metro, propio para un cha-
let de recreo; no se quiere perder tiem-
po. Señor Vega. Arsenal, 5o; tle 12 a 
2 p. m. 
m i 20 mz 
Ganga. E n la e s p l é n d i d a Avenida 23, 
I esquina a 4, en el Vedado, se venden 
C A S A S E N L A H A B A N A I1.8?3 metros con m a g r e a fabrica-
c ión moderna, a razón de $35 metro. 
Informan: Re ina . 72 . 
/"VJO: GANGA VERDAD, VENDO CN So-
\ j lar en Tamarindo, a dos cuadras de 
la Calzada de Jesfis del Monte y una de 
Santos Suárez. Mide 45G varas, lo doy a 
tres veinticinco la vara, ni un centavo 
menos. Informan: vidriera del Hotel In-
glaterra. M. R. 
SilO g mz 
SE VENDEN SOLARES AL 0'NTADO y a plazos cómodos, eu los Repartos 
de Buena Vista, Mendoza, ampliación de 
Mendoza, La Sierra, Almendares y Nue-
va del Pilar. Para informes: W, Santa 
Cruz. Bernaza, '¿. Quinta Avenida y Oa., 
Buena Vista. 
C 23gl 12d-lS 
OOLAR EN GANGA: !?E VENDE CN 
O hermoso solar en el Reparto Almen-
dares. por lo mismo que hay pagado. 
Situ-.'.do cn la ralle E , mide 10 de frente 
por 17 de fondo. Urge la venta. Infor-
man en Amistad, 12, altos. Señorita 
Agustina. 
0055 20 mz 
ledicar su 
dueño en otro" giro, se da "barato. 
7041 25 mz 





puesto de | Lír.ondo. 
tiene bue-1 6C62 22 mz. 
, v 1 buen uesocioFigiiras, 78. Telefono A - » « l , V E ^ ,300 S. . K , K C' 1 ab I , Vi •{ nonfli V todas la» existencias de tabacos y 
T¿M i '^ \n . " i mz garro» por enfermedad. Contrato, 
n bus- i - '- I comida, $25 al mes, es ganga. Razón ¡  
V > CCETO V SANTA FELICIA, LU- naza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
TRASPASA E L CONTRATO D E 
una casa de inquilinato, propia para 
huéspedes, deja $14í de margen, contra-
to 6 años, Más informes: Neptuno, 2-A; 
de 11 a 1. Manuel Pérez. 
7101 23 mz 
•. de San Rafael al mar, 12 por 
,00 Animas, renta $160. $20.000. 
(iallano, una renta $.'ió0 en $45.000 
a renta $150 en $30.000. en barrio 
il una 16 por 23. UenU $400, en 
Otra reuta $160, en $20.000. Tam-
igo en Vedado y J . del Monte, 
unde (Jr.) Cuba, «J; de 0 a 11 
f r e 
*' . 
Albora? deniep<:i^n' J?^"10" I p « , ae l a Teléfo-1 
\¡T77T7 _ 22 mz ] 
Í^O®11. »»V^A f A L Z A D r U S I 
mz. 
B O N I T O C H A L E T 
So vende en el aristorrático Buen 
nro. ai toado en San Jacinto, entn 
Hji'ana Electric e Infanta, compue 
1 oMal, __sala, comedor, tres cuartos 
na, baño, garaje, cerca manipostería 
azotea. Dos cuadras del Uavaua Centi 
y en la parte más poblada del Repa 
t ». Informa en la misma Manuel Ins-i 
Xeiéfono 1-7104, 





Q E > ENDK A Í EN SO, VN SOI.AK SI-
0 tuado en la calle de Juan Delgado, 
Jesús del Monte, Reparto Mendoza, le pa-
sa el tranvía por el frente. Informan: 
1 -"."72. 
72G'> 25 mz 
E N L A C A L L E 1 7 
Una esquina de fraile, con 50 por 50. con 
solo $10.000 de contado y el resto a cen-
so; es un negocio para duplicar el dinero. 
También tengo otros lotes más chicos y 
muy buenos chalets. M. Balaumle (Jr.) 
Cuba, 66; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
• i 22 mz. 
C E \KM)I.N DOS M A C M I U OS TKK1ÍE I)K KIMDIABOTAS, S E V E N D E 
O no«- propios para garaje, uno de más ¡ S . 
de 2 ' 
este _ 
carril de Marianao. Ademas uno en Fran-
H O S P E D A J E 
Vendo nna gran casa de esquina, tiene 
40 habitaciones amuebladas, todas a la 
brisa, deja más de $500 pesos mensuales, 
se da barata o se admite un socio para 
administrarla Véala y se convencerá. In-
forman en Monte, 155, café. 
7134 23 mz. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendos dos buenas, de- esquina, bien acre-
ditad.is, con vida propia, situadas en pun-
to céntrico, contrato largo. Se dan ba-
ratas. Vista hace fe. Informan: Indio y 
Montf, café, cantinero 
7134 23 mz. 
V E N D O D O S F R U T E R I A S 
Muy baratas, una en la Calzada del Mon-
te, su SOU pesos; otra de frutas finas, 
dnlCM i' conservas del país y del ex-
tranjero, situada eu punto céntrico. Véala 
y se convencerá. Informan en Indio y 
Monte, café, cantinero. 
71:,! 23 mz. 
- \ \ \ P C E S T O DE F R I T A S L O VENDO; 
A L DO tenga duda en el negocio, le de-
ja mús de cien pesos libre, si no lo cree 
lo colocaré en él quince días para segu-
ridad. Razón: Monte, 327, el limpiabotas. 
0010 22 mz 
"ITN E L L I T O R A L : SE V E N D E VN T E - o y Sitios, de 1,630 metros, propio p ra 
J-J rreno con frente a la bahía, dragado cualquier industria. Informa su dueño Ra-
y cno malecón, ferrocarril y vías urbanas I móu Peñalver. San Miguel, V¿Z, altos. De 
. LJ'™1 .  i Kf/„ ̂  u . 8 O umr, con tres sillones, en punto c#n-2.000 metros; el otfode .W) cetros. ' 2 inmejorables condiciones. Pa-
í i l ^ r M ^ r ^ n t o l ^ L ^ o ^ n ^ n : « lefnlles en el mismo: Teniente Rey. 
„ Ci.lna .\a  í»trn« ttmitln r>ao  
al fondo, siete treinta y dos avos raba-
Hería. Trato directo. O'Reilly, 30-A. apar-
tamento, número 11; solo de 4 a p. m. 
7;!17 29 mz 
• O: BE \ K N D E LA MEJOK ES-
& de la brisa, en 
7 a 9 y de 12 a 3 
6703 24 mz. 
17 y C 
1000 
bodcí 
Q C I . A R CHICO, E N E L VEDADO, V E N -
CÍ do en $3.000, un solar en el Vedado, 
entre las calles 13 y K Otro de 683 
ta mide ! metros, en la calle E. casi esquina a 23. 
Informan: en $15.700. Informa sn duefio: San R a -
fael y Aguila. Sombrerería. 
66 vi 23 mz 
B8M 
C A F E S 
Vendo cuatro, uno de ellos en S00 pesos 
y otros en $3.000; otros en $6.000. Todos 
tienen contrato largo. Tengo dos en me-
nos precio. Reservados para personas de 
gusto. Para informes; Amistad. 136. Gar 
cfa v Ca. TeL A-3773 .De S a 11 v de 
1 a b. 
701-3 . 22 mz. 
BA R B E R O S : POR T E N E R M E Q C E EM-barcar. vendo una barbería: se da a 
prueba y se garantizan doscientos lesos 
de trabajo. Informan: Tomás Sola. Ber-
naza. 58. altos; de 7 a 8 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
6331 28 mz 
SE \ E N D E CNA GRAN C A R N I C E R I A , acabada de reformar, a prueba de sanidad. Tiene buena venta: la vista na-
ce fe Neptuno. 28. café: da razón <»1 
duefio 
WW 22 mz 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
O E DAN E N H I P O T E C A «3 500 ó S4,00ü. 
O Informa: Monte, 197. Ranero. 6970 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado. Jesús del Moute cerro, 
y en to tea tos repartos. Tambléo 10 doy 
para e.' campo v sobre alquileres interés 
el mas baje de plaza Empedrado 47 d« 
i • lna' Pér«»7 Tel Afono A ¿711 
I) . -* RA HIPOTECAS PAGARES. USD. 
I (nietos alquileres desde 6 por 100 
nnual $8I( U00 y $500 OO para usaa, 
terrenos fincas solares cn todas partes, 
llavana Business Aguiar. SO 4-9115. 
440Í) 22 m». 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facilita desde $10C 
bast.i la cantidad que usted necesite. In-
formes Real Estate Aguacate. 3S A 0273: 
de 9 n 10 v 1 a 4. 
5916 4 «b 
Compro y vendo billetes mexicanos d»! 
Banco Nacional de México . Londres-
M é x i c o y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R Fumagali i . Corredor. Empe-
drado 30. (Por Aguiar.) TeL M 1064. 
5137 • mz. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento da 
Ahorro» de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan cou todos los Llenes 
que pvsee la Asociación No m. Prado y 
Trocalero. De 8 a I I a m. 1 a 5 p m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A 5417 
C 01126 in 15 8 
M . F E R N A N D E Z 
San*a C l a r a , 24 , altos, esquina a S a i 
Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 
Dinero en l a . y 2 a . hipoteca, en lo 
das cantidades y cn todos los barrioi 
y repartos. 
Prés tamos en pagarés a comerciantej 
en todas cantidades y con rancha fa-
cilidad para el pago y absoluta te 
serva. 
c IOSI; in 31 d 
G27J 11 a l 
O I N E R O E N H J i P O T E C A S 
en codas cantidades al Upo más bajo d« 
plbza '-on toda pront'tud y reserva Mi-
guel t. Márquez. Cuba, 32; de 2 a & 
G0i j 31 ma 
P A G I N A CAIÜKU5 Ü I A K I U U t L A K A ñ r M a r z o 2 Z d e 1 9 1 í f . A N U 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SB SOLICITA ETNA CRIADA, BLANCA, de mediana edad, para i r a Matan-
zas. SueJdo ?26. Para informes: San 
Miguel, 117. 
7288 23 mz 
SE «OLICITAX DOS PEXrNStTLARES, para criada de mano y cocinera, és-
¡sOElCITA, EX EMPEDRADO, 
ta ba de ayudar en los quehaceres y han 
ne ser limpias. Buen sueldo. Cuba, nú-
mero 119, altos. 
T-W 25 mz I 
i O altos, una criada de mano, con ba: 
I tante práctica. Sueldo 525 y ropa, Ke-
1 cién llegada, que no se presente. 
• 6040 2S m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obllgaciúu, para ser-
vir a un matrimonio sin hijos, que sea 
españoia. Gana $20. Nueva del Pilar, 43, 
al lado hay un garaje 
6937 22 ra _ 
LA CALLE 6, NVMERO 28. EStJl I -
!, Q E SOLICITA 
O sen aseada panario, 120, altos 
6S7S 
UNA COCINERA QUE O E SOLICITA CN \ COSTI RERA TA- X ^ N CORRALES, 75. SE SOLICITAN 
Se da buen sueldo. Cam- . O ra trabajar en casa particular, dán- ÜJ liomb 
C H A Ü F F E U R S 
dolé almuerzo y buen sueldo, 
en la ralle A, nfimero 186. entre 11) y 
ZL \ edado, de 8 a 11 de la mañana. 
• 143 25 mz 
res para trabajar en un tren de 
Informan cantinas. Buen sueldo. 
J_i ni 
| $10 .00 diarios o m á s p o d r á n ganar f á -
ci lmente personas activas que tengan 
A T E N C I O N 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
con referencias de casas particulares don- relaciones COn eí comercio de la Haba 
de hara_trabajado. Sueldo: ^ T * * **• Ocu r r an A l i anza M e r c a n t i l Cuba- : comida También necesito un — 
lo. ^edado, se solicita una criada ^ d a s para ^ cuartos, $30 cada una y -nHtrnA n . i c^„:n* 
de mano que sea buena y formal. Se paga ^ " ^ oooinera S35. I n f o r m a r á n : Habana. na ' an"i:UO Ho te l í)eVlUa 
1 buen sueldo y es poca familia. 
Solicito un socio con 400 pesos para ex-
plotar un gran negocio que puede dejar 
meusualraente $450 Véame hov mismo y 
se convencerá. Informes: Dragones, 44. 
B . Heres. 
"IS-i 23 mz. 
C971 
feULICITA UNA CRIADA, BLANCA T?.* MALECON, S i l . ALTOS. SE SOLI-
i Hi cit del pais, de mediana edad, para ser-; J_J Cita l,na sirvienta que duerma en la v i r i una señora y l impiar dos habita-; caga> 05 pesos y ropa l imp ia ; es para una 
cione-?. 15 pesos y ropa l impia . Virtudes, señora y una niña. 
número 103, bajos 1 6609 20 mz 
7291 25 mz ITNA CRIADA, QUE Q I I E R A TRABA-' jar y no tenga pretensiones, se so-
snlar, para corta famiiia._ Sueldo: ¡ l ic i ta en >a calle 6, número 26, entre 13 
y 15, Vedado. Sueldo $25. 
6953 22 mz 
 t  fa ilia, 
veinte pesos y ropa l impia. Informan en 
Concordia, nOmero 64. letra A, esquina 
7312 25 mz C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 




m e n t ó 219 , de 4 a 7 p . 
C-2422 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
Depar ta-
5(1. 21 
$100 ai me» y más gana un buen chau 
ffeur. Empiece a aprender *oy mismo. &u«-c 
Pida un foUeto de instrucción gratis. Man-1 | 
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo 
zaro. 249. 
TOABA L I M P I A R UNA MAQUINA, L I M -
JL pieza general y baldeo, se solicita 
hombre joven. Debe presentar referencias. 
$30. H , esquina a 23, Vedado. 
24 mz 
Mr A^hfrt C San L 4 - ' A í ; Ü P A X T E ^ CARPETA: SE 8O-Mr. Albert C. Kel ly . M n L a - , ln-lta una npr«nnn nne hable Inrttm 
Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
una persona que hable inglés, 
• para la carpeta de un Ho te l ; si es p rác -
tico, mejor. I n fo rmarán : Industria, 100. 
¡ Gran Hotel América 
E b a n i s t a s : o p e r a r i o s y m e -
d i o s o p e r a r i o s , se n e c e s i t a n 
e n N e n t u n o , 1 9 7 . 
SE NECESITAN OPERARIAS Y rarios en la fábr ica de afii l 




M I N E K 0 S , E S C 0 M B K E R 0 3 , 
M e r . á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
3182 31 mz 
67S7 23 m 
ayudar a los quehaceres de la casa,; • 
es corta familia, buen sueldo. San Jo- | . MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-1 
sé 65 bajos •1-J cita una criada peninsular, que sea Vsis' 25 mz Joven y fina, para hacer limpieza y ma-
• nejai un niño. Sueldo: $25, ropa limpia 
~ JANEJADORA BUENA, QUE SEPA I y uniforme, por la tarde. 
j j l . bien su obligación, que esté práct ica 
en manejar niñas se desea una, se da 
buen sueldo. Calle K , núm. 1S6, entre 19 
y 21, Vedado 
7332 25 mz. 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -
piar habitaciones, acostumbrada a ser-
v i r en buenas casas y que sepa zurcir y 
coser algo. Sueldo: 25 pesos, lavado y uni -
formes, llelascoafu. 2S, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
4335 25 mz. 
Q E NECESITA UNA C AMARE RA PARA 
¡O Z'ilueta, 3, que sepa repasar ropa y 
eea formal. 
7333 25 my. 
roo2 mz. 
SE SOLICITA EN H Y 17, NUMERO 154, una criada de comedor, que sepa ser-
vi r a la mesa. Indispensable referencias 
6997 a mz. 
Q E SOLICITA UNA SESORA, 
O te de la mañana a dos de la tarde. DE SIE-. y 
una muchacha, de 14 a 16 abos. Consula-
do, 146. altos. 
C.i*; 22 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que duerma en la casa y 
que tenga referencias. Buen sueldo. Ca-
l le D. número 207, entre 21 y 23. 
7322 25 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA CON referencias. Buen sueldo y ropa l i m -
pia. San 
7319 
Lázaro, 38, altos. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, blanca, para un matrimonio. Suel-
do $15. ha de dormir en la colocación. 
Informes: Santa Marta y Nueva del Pilar. 
Garaje Winton. 
69í>8 22 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea aseada. Cortina y O l ' a -
r r l l l . Víbora. 
6805 22 mz 
CRIADA DE MANO, ropa l impia, 
6819 
SUELDO $25 Y 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Se n e c e s i t a u n o q n e sea c o m -
p e t e n t e . S u e l d o : d e 1 5 0 a 
2 0 0 p e s o s , s e g ú n a p t i t u d e s . 
S o l i c i t u d e s c o n i n f o r m e s a l 
A p a r t a d o 8 8 7 . 
i UXILLVR DE BUFETE: S ESOLICI-
^TX t?. uno que sea competente en asun-I tos judiciales, tenga práct ica suficiente y 
dé antecedentes honorables; prefiriéndo! 
! si tiene t í tulo de abogado. Se le da bH( 
A T E N C I O N 
Sol:ciio un socio con $400 para explotar ' sueldo si reúne dichas có'ndiciónes. Para i 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A 
Se solicita un buen dependiente pagán-
dole un buen sueldo con arreglo a sus 
aptitudes. Farmacia del doctor PadrOn. 
Belascoain y Neptuno. 
CS'M 23 mz. 
EN " L A M A R A V I L L A . " CALLE DE Monserrate, número 55, se solicitan 
buenas costureras de sas t rer ía y camise-
ría, para confeccionar ropa de encargo. 
Se pega bien el trabajo. 
C5S0 23 mz 
V I L L A V E R D E 1 
O ' R e i l l y , 3 2 T d í f ^ • 
GRAN AGENCÚ n i ^ 
Si quiere u s t e d ^ e ? ^ U K J T * 
de casa particular ,5^ b u ¿ | 0 
blecim'ento, o cam., ^ fo-rf ^ 
diente.. a y i d L t ^ ' ^ ^ 9 
res. aprend'ces ^ o r e T T í j 
gaclOn. llame ál V¿¡kf̂ a« « « p i n ^ 
y acrediUda "V10, 
con b .^na . referen^u! «? lorí» 
dos los pueblos de ¿ i.,8» naadíi 
Kara el campo. 
^426 
la a u ^ 
A G E N X I A A M E i ^ j T ^ 
Í - O C A C I O N B DE 
A G E N C I A BEERc 
0 ' R e i l l y , 91/2, a l t ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
un gran negocio que puede dejar al mes informes en el b u f e t e " c a ü ' e d e ' " ^ y Mar" Solicito socio con 3.500 pesos; la casa 
libres más de los 400 pesos, garantizando- gal l . número 83, altos. 
7185 24 mz. 
SI2 SOLICITA TENEDOR D E LIBROS para casa Importadora. Es necesario 
conocimiento de inglés . Solamente los 
que tienen buenas recomendaciones de-
ben presentarse entre las 10 a. m. y 
4 p. m. Teniente Rey, número 55. 
C 2379 • 4d-19 
SOLICITA UNA CRIADA L I M P I A , 
en 
esquina a F, la calle 1», número 239, 
Vedado. Teléfono F-4419. 
71S4 24 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca, trabajadora, que sepa bien 
su obligación y presente buenas referen-
cias. In forman: Teléfono F-1523. 
71n2 24 mz 
Q E 
(O do 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
i mano. Sueldo ifao, se paga el ca-
rr i to . Vil la IMácida. Calle 13, esquina a 
tí. Vedado. 
7150 24 mz 
8E SOLICITA UNA CRLVDA DE MA-no, de mediana edad y sin preten-
siones. Sueldo: $20 pesos y ropa l impia. 
Mrn i la . 10 Cerro. 
715^ 24 mz 
SE s ; .LICITA, EN CONSULADO, 75, bajos, una criada de mediana edad, 
que entienda de cocina, para un matr i -
monio. Sueldo 25 pesos. 
7149 ' 24 mz 
C ^ SOLICITA UNA MANEJADORA, I N -
Lrl^sa o americana, para una nina de 
cuatro años, que hable español , es para 
fuera de la Habana. Informes: Manri-
que, ol , altos; se da buen sueldo. 
Z13B 24 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN BA-fioH esquina a 13, Vedado, 
6012 £2 mz 
EN L I N E A , 9», ESQUINA A 10, VEDA-do. se solicita una criada de comedor. 
23 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea aseada. Se da buen 




C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO. PENINSU-lar. p a n limpieza, que tenga buenas 
referencias. Informan: Estrada Palma, 
t a 
7311 2(i mz 
O E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
KJ criado de mano. Tejadil lo, 32, altos. 
"I74 24 mz 
SE NECESITA UNA JOVENCITA PA-ra criada de mano, que sea activa, 
de 14 a 17 años. Se da buen sueldo, ro-
Í ia l impia y salida todos los Domingos, industria, 102, tercer piso. 
7190 24 mz 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO Y 
KJ 'jna buena criada, con recomendación. 
en Consulado, 20, bajos 
7200 24 mz 
K N SAN FRANCISCO, 152, VIBORA. SE necesita una joven para hacer la l i m -
pieza de una casa mediana y cocinar pa-
ra corta famil ia . l í a de ser aseada y sa-
ber cumplir con su obligación. Sueldo: 
§20. c más, si lo merece. 
7201 24 mz 
11 U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado para establecimiento-
sueldo ?50j un dependiente fonda; otro 
para café; un muchacho para aprendiz de 
bodega; otro tenga buena letra para ayu-
dante carpeta; un dulcero para el campo 
|o0; un chauffeur $70 y un portero $27. 
l l á b a n a , 126. ' 
7221 
So l i c i t amos : U n tenedor de L i -
bros con ampl ios conocimientos 
de c o n t a b i l i d a d y u n correspon-
sal p r á c t i c o en el r amo de v í v e -
res. Supl icamos que no sol ic i ten 
estos destinos los que no sean 
verdaderamente capaces p a r a 
d e s e m p e ñ a r l o s . Interesamos m a g -
n í f i c a s referencias. I n f o r m e s : en 
Habana , 68 (ba jos . ) U n i ó n I n -
te rnac iona l S. A . 
GS73 22 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
le su dinero. Véame hoy mismo y se con-
vencerá. Informa: P^amón Heres. Drago-
nes, 44. Tel. A-4960 
7226 24 mz. 
7006 
SOLICITO OPERARIO BARBERO, buen sueldo. SI no es bueno que no se pre-
sente Mercaderes, número 21%. 
7075 ' 23 mz 
S E S O L I C I T A A D M I N I S T R A D O R . 
E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
S O L I C I T A U N H O M B R E C A -
P A Z D E O C U P A R E L C A R G O 
D E A D M I N I S T R A D O R 
D I R I J A S E P O R C O R R E O A L 
" V E D A D O T E N N I S C L U B " , 
C A L Z A D A Y D O C E , E N E L * 
V E D A D O , D A N D O R E F E -
R E N C I A S , E D A D , N A C I O N A -
L I D A D Y E X P E R I E N C I A 
7074 
Ir»N PASEO, 224, ENTRE 21 Y 23, V E -J dado, se solicita un muchacho de 13 
a 14 años, para ayudar a la limpieza. Ha 
de tener referencias Sueldo: $12. 
71H; 23 mz. 
N E L LABORATORIO D E L DOCTOR 
DESEA SABERSE DE E M I L I O GAR- L Plasencia. Amargura, 59, se soli-da de su hermano Antonio García oltan tres mensajeros, que sean activos 
E 
S O C I O F O R M A L 
Solicito con poco capital, para una dulce-
ría y confitería, con 300 pesos y frutas, 
deja a l raes hoy en la actualidad un 
sueldo no menor de 150 pesos. Informes 
en la oficina de García y Ca, Amistad. 130. 
Tel. A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
701*1 • • 22 mz. 
tiene 40 habitaciones, 30 dan a la calle, 
es esquina de fraile, da una util idad l í -
quida de 550 a 600 pesos mensuales, es 
negocio de oportunidod. Urge hacerlo 
cuanta antes. .1. Martínez. Cnba, 66; es-
quina a O'Reilly, de 9 a 11 y 2 a 5. 
6839 22 mz. 
• ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos buenos chauffeurs, sueldo $00 
y $70; un criado $40, un cocinero clíni-
ca $40; un sereno $25, un hortelano $25; 
dos mozos almacén $25, dos muchachos 
para bodega y dos camareros $25; un 
cantinero $50. Habana, 126 
7007 22 mz. 
Q O L I C I T O VARIOS VENDEDORES, 
O paia una venta fácil y a d e m á s un 
maestro para hacer raspadura. Infan-
ta, 100-D. 
6971 22 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA OPERARLV de sombreros de señoras, sueldo se-
gún su trabajo, no importa que sea ex-
tranjera, lo que se quiere que sepa tra-
bajar y tenga buenas referencias. Aguila, 
107. La Italiana. 
6780 25 m 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . Es-
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . U ü . 
6194 28 mz. 
SOLICITO DOS COSTURERAS Y UNA aprendlza para hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena; se 
pueden hacer dos docenas y media dia-
rlas. Trabajo de 7 a 5 sin salir al me-
diodía G. Suárez. Amargura, 63. 
0450 23 mz. 
que ha salido el día 18 para Pinar del 
Rio. Dir í janse a Sol, 8. 
7036 23 mz 
24 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO EN T l ' L I -pan, 19, buen sueldo. Teléfono A-;J179I 
<0J1 23 mz 
CRL-VDO: SE SOLICITA UNO, PAl' .v la limpieza de la casa y mandados 
que sea joven y con algunas referencias' 
Se puede presentar en Compostela. 114.A 
altos: de 1 a 4 p. m. ' 
"2? 22 mz 
Se solici ta una muchacha que ayude 
a los quehaceres de la casa. Son dos Í4fry0lkePpatuano.crlado" Farmacia 
de f a m i l i a . Buen sueldo. P r í n c i p e A l -
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Don Bartolo García y Estévez, que se-
gún noticias se encuentra en el interior 
de la Isla. Lo solicita su hermano. 
Pued»n dirigirse a San Lázaro , entre 
Jovellar y M. Cuadad. 
7071 mz 
^ T A N I K L VAZQUEZ, DESEA SABKK 
ITX del paradero de su sobrino J o a q u í n 
Cruces. Prado, 21, altos 
7076 23 mz 
V A R I O S 
SE SOLICITAN BUENAS 
para trabajar en su do-
p O U A B O , SE SOLICITA UN JOVEN Es- ! m l e i l i " o el taller costura de bue-
na clase. Las buenas modistas y cum-
MODISTAS: ?nodistas 
fonso, 3 6 8 , altos, esquina a R o m a y . 
7179 26 mz. 
fP'S REINA, 59, ALTOS, SE SOLICITA 
XLi una criada do cuartos. Sueldo: 20 pe-
sos v ropa l impia 
7-IH; 24 mz. 
Se sol ici tan una buena c r iada de come-
dor y una manejadora , para u n n i ñ a 
de tres meses. Se desean t r a igan reco-
mendaciones. Sue ldo : $ 2 5 . Calle G, 
n ú m e r o 4 2 , bajos, entre 17 y 19. Ve-
dado . 
¡175 24 mz. 
i ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito, para una casa inglesa, dos cria-
das para las habitaciones. Sueldo $30 ca-
da una y ropa limpia. También una co-
cinera. Sueldo $35. I n f o r m a r á n : Habana, 
126. bajos 
7220 24 mz. 
8800 mz. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 18SS Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
kJ ninsular, para casa de comercio. Se 
da plaza y son hombres solos. Salud, 
2L 
7296 . 26 mz 
pildoras tienen labor constante todo el 
año. Se les paga el viaje del t ranvía . 
P resén tense solamente de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . Almacenes de Inclíin. Teniente 
Rey. 19, esquina a Cuba. 
7299 
-o mz 
S o l i é r a m o s u n vendedor abUidoso pa-
ra el i n t e r io r de l a Is la , que tenga ex-
per iencia en el g i ro de v í v e r e s y pue-
teiigan referencias. Sueldo $20. Tam 
blén se solicita un fregador. Sueldo $ '̂0, 
c a s a j com'da. 
709 < 25 mz 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s p a r a 
p l a z a d e l g i r o d e l i c o r e s y v i -
nos e n g e n e r a l . B u e n s u e l d o y 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 3 6 3 , H a b a n a . 
ron 
SE SOLICITA UN OPERARIO P Ü L I -dor de mármoles , en la Optica '"Mar-
t í . " Egido, 2-B. 
0928 22 m 
\ TENDEDOR: SE SOLICITA UNA per-sona para vender materiales do fa-
da dar ampl ios informes acerca de sus « ' í ^ ' w"1 A1 J08 maestros de obras en ¡a 
' ' i . c u f ' uc ouo Habana. Debe tener conocimiento amplio 
m é r i t o s , ouc ldo t l j o y gastos pagos. 0,1 r! ^¡r'J i traer recomendación. Dirigir-
rw- • • • se: señor E. L., ArxiT-fo/i^ nr̂ -
6918 Dir ig i r se p o r correspondencia a P e d i o , 
y Co. Santa M a r í a del Rosar io , d ic ien- i 




¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fue preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C Kelly. 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s e n 
l a r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
T e l é f o n o A 
Tenemoa toda cías* „ 
Pleafo basta el m i ? SÍtAh**lSi 
ra el trabajo de c r i a d o s ^ ? - t¿S« 
nes. nstitutri.-e,. m ^ l t ^ y á T Í 
oficinistas, taquI¿ráfM » ,oa' ^t** 
mos facilitado m ? c h i s 4 0 t ? q n l « ^ l 
las mejores firmas. ^ ¿ T D *mÑ««L 
genleros. Bancos y ai " m ( P i í í t l e i « ? 
u n t o de la Ciudad enm^ "?0 e» 
Solicítenos y . e T o n r e ^ J 1 
cy. O'Reilly. 9^. t l t o i « ^ 
Flatiron. depamimenu' 
' " e n r o Broadway- N e w i o A » 
A CENCIA COLOCACIO \vr"T-^ÍL 
XA. mercio. Teléfono A-4')tí, r,ZL t¿ 
n-s. Dragones. 44. NeoeTtn • 041 2 
trabajadores para I n g e ^ f 
operarios y dependientes ' ¿ S t 
mare ra , ayudantes, c r i a d i » . ^ 9 ^ 3 
renos, carreros, vaqueros « w . ^ * 1 * 
ffeurs, jardineros. 8 ! ^ i S é n f ^ « H Í 
cas y hospitales CrUi ideS L S 
ficados; camareras, criadas ¿ o - í l j B 
vanderas, costureras. dep^ndUm^ 
nejaderas. etc., coa buen*» in^i1, ^ 
nueva agencia 131 C^mercto ¿ S ^ H 




A L C O M E R C I O 
i C 1398 30d-14 f 
;¡A>"KENDA A CHAUFFETTE! 1 
Se gana mejor «ueldo. con menos traba-
/jo que en n ingún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los autoiaAviles mod«r 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MK. K E L L Y es la única «o 
su clase en la Ropdblica de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m £ s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla do examen, 10 centavo». 
Auto r r á c t l c o t 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranv ías del Vedado pa-san por 
ANUNCIO: SE SOLICITA UNA JOVEN. Inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutlcal Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 ma. 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . Se 
t r a t a d e u n a m a r c a d e g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l v e n t a e n 
C u b a . D i r í j a s e c o n d a t o s a 
' ' C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 . 
H a b a n a . 
C-2219 ind 12 mz. 
OPERARIAS Y MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la 
lies. Villegas, 65. Se paga de 
diarios y hay trabajo todo el afio 
blén se admiten aprendlzas. 
5373 29 mz. 
Ag^ncla(ie^ColocacIones de Manuel n-^ 
trabajadores para Ingenio tod. V u 1 ^ 
operarios y rlpppndlpntes, cocln.n? •* 
mareros, ayudantes, criados nortVZi 
renos, carreros, vaqueros, c i c h e r o , ^ » 
ffeur:», jardineros, sirvientes d# rC? 
y hospitale;.. Crianderas, con MitlfSS 
camareras, criadas, eocinerai u « 2 2 l 
costureras, df pondiontas. m a n a t ü S 
etc., con buenos sueldos. La Nnevi 




L I B R O S E I M P R l 
POESIAS DE ANTONIO SELLE' ción especial, 40 centavos I 
ta en Obispo, 86, librería. 
7289 i 
SE VENDEN NTEVE T O M O S n i u ' 'Historia de Espafia," por MaruM 
muy bien consorvados, con pasta exnC 
te y magníficos grabados. Dlrljlri» i 
señor A. Potts Aguacate, 26. altoi 
baña 
71441 M J 
SE COMTRAN clases, en Obispo LIBROS DE TODM 88. llbrerli. 
•4 mi 
|D(uriu:i 











Decano de los de U ÚU. Sucunai (M-IMÍ Aui/vn —- •— — — . - T l f . I I , , . i 
'Wfiaon v * ™ ^ Monte . 2 4 0 . Te lé fono A-4854. S e m ^ V ' ; 1 
cío a todas horas en el e$Ublo y * « Tam-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
I^OQUE GALEEGO, AGENCIA DE CO-Ai locaciones. A-2404. Compostela, 112. 
por Luz. Necesito tres dependientes bo-
dega para el campo, cuatro porteros, ca-
torce cocineros, cuarenta criados, doscien-
tas criadas. Para toda la Isla. 
6001 22 mz 
par to a domic i l io 3 vece* t i • ! 
a u t o m ó v i l . Para criar a los niño» « I 
nos y inertes, asi como para coab»-
tir toda clase de alecciones intoosf 
les y sustituir sin peligro la UcUflC* j 
materna, lo ú n i c o indicado ei la 
de bur ra . Se alquilan y venden bun» 
paridas. 
CJOEICITO UNA COOI.M;KV, 
O corta familia. Veinte pesos 
I* A KA 
ropa Q I E * . t^ l^* i^?^^^^ ' ^^ ? "̂i * CORTERO, limpia. San Lázaro, 221, altos, esquina a V V ^ 1 ^ recomendación de las casas don-
Gervasio. <le-i13. scrv1*10- Informarán en Prado, ,17. 
7267 29 mz 
UNA CRIADA DE MANO, PENINSU-lar. Estrella. 00, altos. 
70Ó7 25 mz 
SE SOLICITA UNA J o V E N , ESPASO-la, para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. i:s 
para una sefiora americana en un In-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30, ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si so enferma. Informan: calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina 
C 2097 ln 5 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE ( LAK-




KN EE VEDADO, EN LA 
número 232. se solicita una 
para una co^na sencilla y para corta 
fami l i a ; que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo Veintitrés pe-
sos y ropa limpia. No se presente si no 
se sabe bien su obligación. 
728:; 211 m 
SOLICITA UNA COCINERA. QLE 
kJ sepa cumplir con su obligación, no se 
repara en sueldo; corta familia infor-
man : Compostela, 62, bodega, esquina a 
Lampari l la . 
7196 28 mz 




SOLICITO UNA PENINSCLAR, MEDIA-na edad, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres en casa de corta familia Dor-
mirá en la colocación. Virtudes 130 a l -
tos 
TUS 24 mz 
O E í 
(O píl 
SOLICITA l"NA CRIADA, EN Obra-
nümero 66. SI le conviene por se-
manas, se le abonará $3.50, el trabajo es 
por la mañana hasta el almuerzo. Y si 
quiere por meses y dormir cu la casa, 
$20 y ropa limpia. 
7025 23 3mz 
SE SOLICITA CNA BUENA CRL\DA, para el servicio del comedor y fuera 
de los cuartos para una corta familia 
americana. Se puede ver a la s e ñ o r a : 
de 8 a 12 de la m a ñ a n a solamente Ca-
lle C, esquina a 15, número 137, Ve-
dado. 
704-1 23 mz 
Q B SOLICITA CNA COCINERA, PE-
O ninsular. que ayude a la limpieza y 
duerma en el acomodo. Casa pequeña de 
corta familia. Sueldo $25. Calle 21, nú-
mero 244. bajos .entre K y F, Vedado. 
7157 24 mz 
CJE SOLICITA L'NA JOVEN, FABA MA-
O nejadora de un niño recién nacido, 
que sepa coser algo Prado, 78, moder-
no. 
7000 23 mz 
SE SOLICITA CNA CRIADA DE MA-no, que sea blanca,_ sueldo $18, J"opa 




SE SOLICITA CNA MUCHACHA, QUE ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña en Nueva York, con familia cu-
bana. Se exigen referencias. Informan: 
Guerra Calle K , 190, altos. Vedado; de 
11 a. m. a 2 p. ra. 
7080 23 mz 
SOLICITO UNA SIRVIENTA, PARA to-do servicio doméstico de un caballe-altos, entre 
23 mz 
solamente. O'Ueílly. 
Villegas y Aguacate. 
7076 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, para un matrimonio sin niños, que 
sepa trabajar, peninsular. Consulado. 8L 
70SS 23 mz 
E" Íj3 CALZADA, ESQUINA A I . SE SO-j licita una manejadora para una ñi-fla de tres meses, que sea joven y que 
tenga recomendaciones. SI no que no se 
presente. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
71 lo 23 mz. 
E>' ANGELES, 66, SE SOLICITA UNA criada, peninsular, no importa que 
TT'N E L VEDADO. CALLE 2, ESQUINA 
C J a 21, número 200, se solicita una co- \ 
c iñera para una corta famil ia . Ha de 
traer referencias de las casas donde ha 
servido. Sueldo 25 pesos 
7166 , 24 mz 
C B SOLICITA, EN VIRTUDES, 143-IJ, 
k3 bajos, una criada para cocinar y l im-
piar curta familia. 
7171 24 mz 
O E NECESITA, PARA CORTA F A M I -O l ia, cocinera de color, mediana edad, 
que duerma en la colocación y ayude al-go a la limpieza. Sueldo $3.j y lavado. Linea. 36, entre J e I . Vedado. 
7100 23 mz 
Q E SOLICITA, PABA I R A NEW YORK 
O una cocinera, que sepa su oficio, que 
sea de mediana edad, con referencias. Se 
le paga el pasaje, con buen sueldo. Pa-
ra tratar en calle de Cnba, número 33. 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a , escritorio del 
señor Benitez L á m a r . 
7034 24 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA FOK-
O m a l ; no tiene que comprar. Sueldo: $25 
y ropa limpia. I n fo rman : Compostela, 
número 140. 
TUa 23 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. Se paga bnen sueldo. Calle I I , 154, 
entre 15 y 17, Vedado. 
12'^ 22 mz 
CCOCINEE A, PARA UNA CORTA FA-J mil la , en Someruelos, 8. altos, se ne-
cesita una que ayude a la limpieza. Suel-
do el que merezca. 
6887 22 mz 
EN SAN esquina 
sea recién llegada 
0949 22 raí 
E n L í n e a , 99 , esquina a 10, Vedado, 
se solicita una criada de comedor . 
6071-6903 23 mi 
SE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-diana edad, peninsular o de color, pa-
ra criada. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Informes; Santa Clara, número l a 
" 0911 22 ra 
RAFAEL, ir,:, ALTOS, CASI 
a Marqués González, se soli-
cita uña cocinera, española, que sea l i m -
pia, para que a d e m á s ayude a los queha-
ceres de la casa. Es muy corta familia. 
6947 22 mz 
O' F A R R I L L , NUMERO 11, VIBORA, una cuadra después del paradero. Mat r i -
monio sin niños, solicita cocinera, penin-
sular, buena, que duerma en la casa. 
«911 22 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tleada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ln . 4 t 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
MUEBLES Y PRENDAS J 
"\TIENTA DE MUEBLES: SE VENDE UN 
V juego de cuarto, compuesto do cinco 
piezas de cedro, color caoba. Gallano, 70, 
altos Departamento, número 8. 
7260 25 mz 
¿ A U S T E D L E G U S T A E S T E 
C U A D R O ? 
Fesse r . 
E S T I L O 
I M P E R I O 
SE t E N D E , MUV BARATO. MEDIO Jue-go de caoba, una mfu^ulna de cade-
neta y otra de Slnger, ovillo central, un 
buró y varios muebles más. Aguacate, 82. 
0907 27 mz 
SE VFADKN CINCO BAULES DE ene-ro, propios para viajantes y una bici-
cleta. Se pueden ver en la calle de Ma-
loja, número 54. 
6929 22 m 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Nat ío 
nal, f'amantes, garantizadas y como gan-
ga Se venden en la calle Barcelona nú-
mer) 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
52)1 31 mz 
L A P E R L A 
BUEN NKGOGIOt VENDO, POR E.M-barcarme para España, 2 mesas de 
billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan : Neptuno y Escobar, café 
Marcial Menéndez. 
690-; 28 mz 
Animas. Gallano. 
\ TENCION: SE VENDE UN JUEGO 
JTX. de cuarto, fino, compuesto de cinco 
piezas, un escaparate, tres cuerpos, un 
lavabo grande, una cama, una mesa no-
che y un espejo vestidor Se da muy 
barato. Amistad, número 20. 
096 26 raz 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s isa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo obj«to que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José , número C7. 
Teléfono M-2755. 
57 31 mz. 
PARA ESTABLECIMIENTO: SE VEN-de mostrador, nevera y es tan te r í a 
apropósl to para bodega o cantina. Infor-
marán : Industria, 160. Gran Hotel Amé-
rica, a todas horas. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, broncea, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. 
Las fotografías o creyones de los seres s¡in Kafacl. 136. Carballal Hermanos. Te 
honrados digna-queridos merecen ser 
mente en su hogar. ¡V'-nL-a 
nuestro va r iad í s imo surtido. 
a conocer 
720S '-0 mz. 
SE SOLICITA UN MUÍ HACHO, DFTÍ a 16 años , para ayudar en la l i m -
pieza Concepción, número 9. Parque del 
Tu l ' pán . 
7240 -} mz 
\ T 7 A N T E D A N E M i L I S H OR A M K K f . 
» ? can governess for a l i t t lp d r l of 
eight years. Mr». M. Arango. From 1 to 
3. Calle 25, betlveen. L and M. 
rc»-32 29 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea límela y Joven y duerma en la 
colocación. Linea, 2-B, Vedado. 
700!) 22 mz. 
P O R Q U E P A G A R M A S ? 
The Bassett Adder es la m á q u i n a de su-
mar que hace el trabajo de una de alto 
costo. $6.00 franco de porte. Pida ca tá -
logos. "Solicito Agentes. J. R. Ascencio 
Apartado 2512. Habana 
r. ah. 
W H Y P A Y M O R E ? 
•Wonnderful new Bassett Adding machine, 
does work of expensive machines. Adds' 
suhtracts and multlplics automatlcally. Re-
tails §6. Circular free. Agents Wanted. J 
B . Ascencio. Box 2512. Habana 
324 " 6 nb. 
" E L A R T E " 
GALTANO, 118 
CASI ESQUINA A ZANJA 
C-2465 Id 
\ 7 K N D O UN MACNIFICO ARMATOS-
V te con una v i d i m i r de 2 y medio 
metros de largo, niquelados, también un 
espejo y sn consola. Neptuno, 58, a todas 
horas. 
7325 25 my. 
M &qUXNA DE ESCRIBIR REMINGTON en perfecto estado, se vende muy 
barata por no necesitarla su, dueño. D i -
rección : Aguila y Reina, bodega. 





LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 155. casi esquina a Belascoain. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2'i.'-'.. Habana. 
4603 29 mz 
I T i 
En Pau la , 4 4 , f á b r i c a de cajas de car-
t ó n , se so l i c i t an dos muchachos . 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cr is ta l , en Dragones, 12, esquina a 
A m i s t a d . J o y e r í a " L a Esfera. 
C-2140 15d. 21 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades 
sario Lastra. Salud, 12. 
70V.-
tamaño?. Bel i -
Teléfono A-8I47 
3 ab 
M AQUINA DE ESCRIBIR REMINGTON absolutamente nueva. se vende, 
forman en Reina, 77 y 79. altos. 
e.vs.-. 
I n -
\ 7'ALENTIN P R I E T O : ME HAGO car-go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de nár -
raol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de m á r m o l y panteones v otros 
trabajos de mármoL Para Información: 
Ravo. número 120 Habana. 
4276 22 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propon san. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
t i é n t-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma antea 
de i r a otra, en ia seguridad que encon 
t ra rñn todo lo que deseen y serán servi-
dos hien y a satisfacción. Teléfcuo A-1903. 
6077 31 mz 
"% TAQUIN AS DE ESCRIBIR: COMPRA, 
x V l venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los Reyes. Obrapía 
32, esquina a Cnba. Teléfono A-1030 
6854 16 ab 
84. casi esquina i 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble* 
m á s baratos. , Háganos una visita. 
JULGOS DH CUARTO. 
UEGO& DE SALA, corrientei y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas escritorios y m i l ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co i n t e r í s ; garan t ía y reserva. 
Vendemos ba ra t í s imas Joyas y relo-
jes 
0048 31 mz 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s COD i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
Saa R a f a e l 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di 
ñe ro ; hay luegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; amas 
con bastidor, a $5- peinadores a $8; apa-
radores. v.e esta.nte a $14: lavabos, a $13: 
mesas de noche, a $2: también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas »c 
tas relacionadas al giro y los precios «n-
u s mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FI 
JKNSE BIEN : EL U L 
6043 31 raz 
M U E b U i b E N l i A M i A 
"La Especial/ almacén W»01™?. * 
muebles y objetos de fanusi», • r i ^ 
exposición Neptuno, 104»,̂  entre 
y Gervasio. Teléfono A-TtüU. . 
Vendemos coa un 00 »or «« 
cuenta Juegos de cuarto, i " * * ' * " * 
medor. juegos de recii-idur, •,",» ^ 
sala sllioueB de mimbre, eipejo» 
dos. juegos tapizados, camM 
camas de hierro camas de niño, 
escritorros de señora ^ d r o s ue ; 
comedor, lamparas de '**Ja, 
cuarto lámparas de sobrciuea^ ^ 
r.as y maceta» mayólicas. ^ fgm 
tricas, silias, butacas y esquí" ^.rJ^ 
con, porta-inaceias esmaluau» %ita0 
coquetas, cüueuiere* icbe,"ü",Sal «cv 
y ü g u r a s de todas clases «"«r? ^ # 
lleras redondas y cuadradas. "ZZjá 
pared, sillones de P O ^ V i r a t u r i » - * 
americanos, libreros, suias g l « i " ^ 
veras, aparadores, ParaV»u,n„. 
del ¿ a i s l e n ^ 
Antes de comprar bu*** uu* 
• La t i p e c i a l " -"Sel't,i110'II, septoa* • 
bien servidos. No V ü ^ u n ^ v j Í í fr" 
Vendemos mueblej a P ^ í 0 ^ W » 
mos toda clase de mueole» » • 
más exigente oaí»* 
Las ventas del campo °° ^ 
balaje y se ponen f \ * u e b l * ' * 





¿¿cer" grandes ni»-*** 
En Neptuno ^ . f * ^ u nol"* 
— t~i >• yende E 
mior 
por 
JUEGO DE CUARTO MODERNO. SE vende uno' y un autoplano, 88 notas y 
varias vidrieras correderas. San Nicolás, 
64. altos. 
CR3i> 25 mz. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos iras acc««w-
rlos de primera clase y bandai de go-
mas au tomát i cas Constante surtido de 
accesorios franceses p»r* los mismos. Via-
da e Hijos de J. For íeza . ^raargura, Ü 
Telefono A-5030. . 
C0T6 «1 m i 
"La Especial, 
BU VHior, e8<*Paratf* 
camas de madera, I ^ ^ L ^ T T O 
llenes de portal, camas d« ÍJ^iert 
tas ae niño, cherlones c« 
nejos dorado». l á m p a r a a ^ J J J • 
y cuarto, vitrinas »P"J^0,aT«b* 
tloé de Señora. V*™?*™ 
quetas burós. mesa» p l * » » * ^ 
cetas, columna» relojes, " g - j j , ^ 
deras redonda» y ^ " X J * J 
sala, de recibidor de ^ ^ % 
cuarto, sillería 8U.̂ tDaí;9.gle de ta»* 
artículos que es ^ ^ I f % V ^ J Z 
alquilamos y ""íf 
ventas para el « m p * «o ro0eUe. -
y puestas en a esuclón ¿ ^ d a T « S 
J No confundirse ¿ntr¿ « " ^ 
en Neptuno. número 1W 
y Gervasio. 
O E \ E N D E 
O dos camas 
cuarto chico. 
de oinco pleras, u 
bles más . L'JS6 
el local. Informan 
i a 11 y de 
T^ESEA ^ ^ ^ s ^ Í l * ^ * 1 
j j bles o prendas. 
no A e7S3 
5008 
de madera. ^ ^ R - ^ 
¿ai**** 
A G E N C I A S 
d e M n u ¿ ¿ < ^ 
San N i c o l á s , S8. T A A ^ 
f i f L ó p e ^ . o i I f e n t i o ¿ * ° J ? * * & * 




P PE ^ M A N E J A D O R A S 
d ^ ^ a d c mano o maneja 




eT,<ío. u - * « * 
l el dei 
« 1 & , 




^ ^ I n ^ o o - e f í a d a 
¿ frfaJu de mano, en ea-
,« "e no ser uue 110 se 
•icolús. número ^ 
una para viajar al ex-
' ^ « r í i v sabe cumplir 
«n í f e n / r e f e r e n c i a s ; y 
de mano. Informes j 
JSL Habana. ^ ^ 
" - ^ ¿ " Oficios. 50. H a ^ ^ 
L M ^ e d a í en casa de mo-
criada de mano o cuartos. 
Septuno, 139. 05 mz.__ 
""pB MKDIANA EDAD, 
L aUe sabe de todo lo 
W 1 na casa, desea colocarse 
í0 i m i l l a , prefiriendo en el ^ e-
"".«rts del Monte. Informan Obra-
fe* J**™ o Villegas, carnicería. 
e.f c^a de moralidad, para 
• ¿ • j * un niño o dos. Señora de 
"je edad. Informan eu Crespo. 
• » baJOS' 4 mz. 
"FoLOC^K^i: L>A JOVEN. T K -
"n casa de moralidad; sa-
v tiene «laien la garantice I n -
en Concha y Fomento, sastre-
SE l»ESEA COLOCAR E N CASA D E moralidad una joven, peninsular, r a -
ra manejar un niño o criada de cuartos; 
no djerme en la colocación. Informan: 
Sama Catalina, 1̂ 4, Cerro. 
b-J4-' 22 m 
SE DBffM rOLOCAK IVA MUCHA-cha española, de criada de mano o de 
hab'taoione.s. Estrella, SO. 
TIW 23 mz. 
LJ X A JOVEN. PEJJÍINSCEAR, UEÜEA ) colocarse, en casat de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No va 
fuera de la Habana. Informan: Bernaza, 
número 67. 
(¡99ti 22 mz 
Q E D E S E A COLOCAR SESORA. J O V E N , 
O peninsular, en casa de moralidad. 
Sueldo: lió pesos; no sale fuera de la Ha-
bana. Tejadillo. 42, habitación 17. 
«988 22 mz. 
AHKRICAK ( . I R L UBSIBEa POBICION8 ÉF BOtce wits Cuban famlly. Peña Po-
bre. 17 
22 mz. 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, en casa de moralidad, 
para cuartos y repasar ropa, para corta 
familia. No va al campo. Informan: Mau-
riqu», 111). 
7227 25 mz 
1WE6KA COLOCARSE UNA SESORA, 
JLJ española, para limpieza de cuartos y 
zurcir, tiene buenas referencias. Darán 
razón - Salud y Soledad. ZUk 
í-s'r 25 mz 
C E DESEA COLOCAR l NA~¿:SPASO-
kJ la, de criada de cuartos o de come-
dor Vedado, calle 11, entre A y B. 
7305 i;5 mz 
T A E S E A COLOCARSE UNA MONTAÑl>A 
±J' para coser en casa particular, no se 
coloca menos de 520 y viajes pagos Calle 
J v 23. Barbería. 
7334 25 mz. 
T J N A COCINERA, D E COLOR, D E ME-
diana edad, desea colocarse en casa 
de cjrta familia, para cocinar; sabe su 
obligación y desea dormir en el trabajo. 
Informan en Obrapia, 67 
7140 " 24 mz 
/ lOC 1NERA Y R E P O S T E R A Ql E CO-
\ J ciña como quieran y sabe su oblicra-
ción y es formal y duerme fuera. Iníor-
raau en Clalle li), 228, entre F y G 
7210 24 mz. 
O O C I N K B A , K8PAAOLA, DK8BA CO-
locarse, cocina española, francesa t 
criolla, repostera Sueldo $30. No impor-
ta ir al campo. Progreso, 27; cuarto, 2. 
. 23 mz 
/ B O C I N E R A , l ' E M N S n . A R , Ql"E fi 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo S30. lu-
íornian: Santa Clara, 1L 
g 7 22 mz 
T "NA SESORA. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de cocinera, sabe cocinar 
bien a la española y a la criolla, es muy 
limp.a y tiene buenas referencias. Suel-
do de $25 en adelante. No recibe tarje-
tas ni duerme en la colocación. Vire en 
la calle 10, 100. entre L y M. No va 
a la Habana, Vedado. 
22 m z _ 
COCINERA, P E N I N S U L A R , <JUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea casa moraL Tiene referencia». No 
dueiiiie en la colocación. No gana me-
nos de $25. Informan eu Perseveran-
cia. 33 No va a la Plaza. 
22 mz 
TTSA 8KSOBA, PENINSULAR, I)E>K A 
*J .'olocaclón para cocinar; no duerme en 
la casa; tiene referencias de las casas 
en quo ha trabajado. Informan en Ville-
gas, luú. Habitación número 20. 
6US3 22 mz 
le ManBel ^ 
acillto: 








La Nner» 4 
todo bueat. 
) SELLKN, ti 
itavos. Ü» m 
ía. 
TOMOS DI 
." por Mon 
>n puta no 
>«. ülriglrM a 
e, 26. altot J¿ 
Ubnrfi 
"rOLOCABBK UNA MUCHACHA, 
Villar para criada de mano o 
Mricnineí lleva tiempo eu el 
llhe cuiv.'pllr con su obligación, 
entre li» y 21, número I«l. ha-
número 5. 
" 23 m 
"vx í'OEOCAR UNA JOVEN, P E -
i«r de criada de mano, cu casa 
iHtrimonlo de moralidad. Y tam-
i niña de 12 años, para acom-
ia señora sola. Tienen rereren-
ormau e" callo 22, número 5, 
v 13, Vedado. 
1 23 mz 
ÍOVEN, PE MNSULAR, D E S E A 
Itm l'ara criada de mano, sabe 
con «u obligación. Informan: 
de Vives, número 157. 
23 mz 
ACOMPAÑAR EAAIILLA QUE 
,ruue para España, de Abril a 
t ofrece española, a cambio del 
cosmuibradu a viajar, no so ma-
ormau: Plaza del Vapor, por 
(orntirererla L a Estrella, y por 
23 mz 
¡ADORA, DESEA COLOCARSE 
de excelente disposición para los 
; parda. Informan: Buenos Aires. 
. 23 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , A s -turiana, para coser y limpiar habi-
taciones, gana buen sueldo v desea una 
buena familia; tieue quien la recomien-
de. Manrique, 175. 
7163 24 m 
T I N A COCINERA Y REPOSTERA DE-
( J sea casa particular que sea de morali-
dad ; tiene recomendaciones. No duerme 
en la colocación. Monte, 119. 





CH A U F F E U R , E S P A S O L , S E COLOCA ev casa particular o comercio. Luce-
lia, letra D, entre San Miguel y San R a -
fael 
7050 23 m 
/"CHAUFFEUR, PENINSULAR, SE O F R E -
\ J ce para casa particular o para ma-
nejar camión, sin pretensiones. Dirigirse 
a Ofifrios. S4. Jaime P«ña. 
6400 22 mx 
SE O F R E C E A L COMERCIO. PARA E L cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, un señor de me-
diana edad, con muy buena reputación 
: v con personas que lo garanticen. In-
! forma el doctor Juan Eligió Pulg. Far-
• macia de Consulado y Colón. 
! m 3 22 mz 
¡TENEDORES DE LIBROS 
T O \ E N , CON NOCIONES D E T E N E D U -
-L ría de Libros, mecanógrafo práctico, 
trabajos escritorio, ofrece sus servicios 
en hor^. nocturnas. De dia trabaja casa 
comercial. R. Hernández. Apartado 717. 
0432 23 mz. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , CO-
-L locadj en importante casa comercial, 
dispone de unas horas y aceptaría pe-
queñas contabilidades. También apertura 
de libros, balances, corresponsal en es-
pañol, etc. Trabajo garantizado. Ofertas 
a G. del Olmo. Apartado 41L Teléfono 
A-7642 Habana. 
6491 24 mx 
SE DESEA COLOCAR UNA S E S O R I T A . muy fina, para coser y bordar, no le 
importa limpiar una habitación y ves-
tir uns señora. Informan en la calle 4, 
número 20, Vedado 
7060 «3 mz 
| / B O C I N E R O . PENINSULAR, QUE T R A -
i bajo en las mejores casas de la Ha-
i.baua, desea colocarse en casa de comer-
) ció o particular, entiende de repostería. 
Informes: Virtudes, número 2-A. bajos. 
7292 25 mx 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA UNA casa para limpieza l̂e cuartos y co-
ser, sabe vestir señora Calzada del Ce-
rro, 537. 
7051 23 mz 
1>1 \ COLOCAR UNA SESORA D E 
diana edad, de criada o manejadora, 
tan eo Inquisidor, 3, altos, cuarto 
« ¿i. 
23 mz. 
f\l*E\ COLOCAKST, UNA JOVEN, E S -
"f yaaola, para criada de comedor o ce 
éUacicDes. Ncpluno, 237. 
T ĵ 23 mz. 
'M «KSORA, l 'I .MNSl I.AR. DE .ME-
¡ d'ioa edail, ilcsca mlo'-arse de cfin-
i ¡no, en casa formal y de mor.i-
MrKonorida Salie perfoctamente U.-s-
mhr ta obllítación y liene buenas rc-
*• •¡••¡•uncía Ir para el Vedado, 
nurmei en el 3'J de Inquisidor, altos. 
23 mz. 
Q E D E S E Si COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
O pañola, "para habitaciones, en casa de 
moralidad. No se coloca menos de 25. 
Infonnan: Vedado, calle 23 número 14. 
7128 23 mz. 
SE O E R E U E UNA .IOVEN, PARA LA limpieza de las habitaciones de un 
matrimonio solo, sabe coser a mano y 
a máquina y vestir señoras, y tiene per-
sonas do criterio que respondan por su 
conducta. Animas, 69, entre Blanco y 
; Aguila 
| 69 *3 22 m 
EsKA COLOCARSE l NA JOVKN, ES-
paúola, para limpieza de habitaclo-
nej y zurcir E n Neptuno, 237. 
6021 22 mi 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, para habitaciones, sabe cumplir con 
sus obligaciones. Tiene quien la reco-
miende. Sueldo menos de $25. Cuba, 107. 
6972 22 mz 
CRIADOS DE MANO 
BOCINERO Y REPOSTERO, ESPASOL, 
muy limpio y práctico, en francesa, 
española y criolla y americana. Euglish 
spoken, para la ciudad o el campo. Sus-
piro. 16. Tel. A-3090. 
7 |33 25 mz. 
I V i S E A COLOCARSE UN COCl.NEHO. 
i / español, de mediana edad, en casa 
de comercio. o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa, dan razón 
en Empedrado, número 45. Teléfono 
A-9ÜSL 
718J 25 mz 
isla. Sucunal 
A-4654. Sen 
el establo y • 
vece» al di* • 
a los uño» • 
m oara conl» i1 A 1 N \ I IMN-IIVÍ: I AKA 
• J C f c ?e mano n manejadora, prefiere 
Piones intefOBI familia; tiene buenas referencias. 
mrn | , UMitiiK!?*- 167' c"lr,; Oquendo y Soledad. 
23 mz. jro U lact^fc 
^do e» la lee» i hehean co l i car dos s e soras . 
r v enden bun» PujAuilares. una para criada de ma-otra para cocinera. Informan en 
P«>. número 0. 
22 m 
9U ( AR8E DE MANEJADORA 
a de mano, una joven, penin-colora para el campo. Tiene 
larantk-e. Informan en Sol, 13 
El Porvenir, 
2C mz. 
'©LOCARSE UN MATRIM )-
Insular, con buenas referen-
riada de mano y él chau-
o separados. Informan: Mi-
s, 
22 mz 
COLOCAR UNA CRIADA 
«inmonio solo, de moralidad, en-
fn ^c'na' no hace compras In-
, '>mPostela, 10, lechería. * Pre-
22 mz 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO D E mano, con recomendación, pregunten 
en la bodega. F y 21, Vedado. Telé-
fono A-5010. 
TW)_ 2 i inz 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 0BIA« do do mano, español, para comedor, 
prefiere casa resptable y de moralidad; 
tiene muy buenas referencias de donde 
ha servido. Informan en Bernaza. 57, al-
tos. Tel. A-0217; de S a 10 a. in. 
m » 24_mz. 
CRIADO D E MANO, E S P A S O L , D E S E A colocarse eu casa particular o esta-
blecimiento, ha trabajado en buenas ca-
sas y tieue buenos informes. Maloja, 53. 
Teléfono A-3090. 
6975 22 mz 
/ B O C I N E R O , PENINSULAR, D E S E A co-
W locarse en establecimiento o casa par-
ticular, sabe éumplir con su oblipac.ón. 
tiene quien lo garantice. Informan: 
O'R-íiily, 25, sastrería. Teléfono A-4382. 
H 10 22 mz 
LAS FAMILIAS P A R T I C U L A R E S 
del Vedado: maestro cocinero, de ho-
tel, muy fino, quiero dar a conocer su 
trabajo a las familias del Vedado, tiene 
especialidad en trabajos de banquetes y 
convites y repostería, J y 21, número 3, 
Vedado. 
TITO 24 mz 
S~ E DESEA COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio, tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
Informes: Mercado Colón. Los Maraga-
tos A-5163. 
COIS) 22 mz 
E - E A COLOCARSE UN COCINERO-
ropostero, que ha trabajado siempre 
en buenas casas de familia, conoce con 
perfección la cocina europea y criolla, es 
l impn y cumplidor, peninsular. Por el te-
léfono A-1874. 
7010 22 mz. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chck. 
VARIOS 
T i E S E A COLOCARSE D E COBRADOR 
JLs y limpieza de oficinas o camarero 
de hotel, un peninsular que es práctico 
en este país. Tiene quien le garantice. 
Inforuies: Obrapia, 18. 
Ti>l 25 m 
ClEÑORA INSTRUIDA. D E S E A COLO-
kj carse de ama de llave o acompañar 
coser ropa blanca y zurcir muy bien, 
tiene buenas referencias; también sale al 
campo. Teléfono A-7Ü06. 
72S7 25 mz 
OCASION COMO POCAS 
Ofrecemos por muy poco dinero un negocio 
de fácil manejo y lucrativo. Informes: Gar-
cía y Co Amistad, 130. TeL 3773. 
7342 25 mz. 
J T N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, 
O se coloca de portero o criado de ma-
no, en casa particular, tiene recomenda-
ción. Teléfono M-2635 y personalmente, 
Port-ida Las Animas, casa Publllones. 
7164 24 mz 
T T K A PENINSULAR, D E S E A XRABA-
%J jo en casa particular, para lavar so-
lo o uivar y planchar, sabe cumplir. Ca-
lle G, junto a la cantera, entre 19 y 2L 
7191 24 mx 
C E DESEA COLOCAR UX JOVEN, 
KJ formal y trabajador, en casa de mora-
lidad Tiene referencias buenas; no sirve 
la mesa; es honrado. Informes: F-1578 
bodega. 21 y G, Vedado. 
7222 24 mz. 
OJO, QUE INTERESA. ¿SU'COCINA ES de gasV ¿No tiene buena luz? No conserva buen calor ¿O está deteriora-
da? L a arreglamos y queda como nue-
va. Las explosiones son peligrosas. ¿Su 
calentador no funciona? Bien, le ^ueda 
como nueva. Nota. Especialidad en colo-
cación de amperes. Llame a l teléfono 
A-5680 ) 
7204 24 mz. / 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 14 años, sabe leer y escribir In-
forman en Mercaderes 45, altos. Habita-
ción 29. 
C9S7 22 mx. 
^ T A I R I M O N I O , PENINSULAR, D E hne-
XD. na presentación, desean colocarse, 
bien para encargados de negocio serio o 
cualquier empleo. Se prefiere juntos. Di-
rigirse: Santa Clara. 3. Teléfono A-76S5. 
00^ 22 mx 
D E A N I M A L E S 
LA CRIOLLA 
/"XABALLO FINO DE MONTA: SE V E N -
Ce una magnifica y bonita jaca crio-
lla de monta, mora axul clara, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, seis años de 
edad, sana y de mucha condición. Caba-
llo Cipax de llevar con soltura un hom-
bre de mucho peso, debido a su gran 
alzada y espléndida conformación. Pue-
de verse en Colón. L Habana. 
G4S1 24 mx 
COLOMBOFILOS. PAL03IAS MENSA-jeras, dr las mejores razas beU'.ts, 
vendo muy baratas por tener que ausea-
taraie. Informa: Miguel Gavilaudo. Pra-
do. 1U0, altos. 
6320 22 mz. 
L . BLUM 
M U L O S Y VACAS 
r 
CRIANDERAS 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante do cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
SE V E N D E E N M.500 UNA CASA Mo-derna, en Jesús del Monte, cerca de 
Calzada. Renta 4i) pesos. Informan : Prado, 
119, hotel Las Villas; de 7 a 12; el señor 
Llano. 
7200 24 mz. 
UNA GRAN MODISTA, DESEA UNA buena casa. Sueldo $4 diarios. Telé-
fono .\I-2232. 
7059 23 mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, EN una oficina; sabe escribir en má-
quina, cuentas. Informan: San Miguel, 
número 200, antiguo, bajos. 
7069 23 mz 
COCINERAS 
CBOCINERA, PENINSULAR, OUE SABE ^ g'iisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Estrella, 96. 
T-'M 25 mz 
UNA SESORA, E S P A S O L A , R E C I E N llegada de su país, desea colocarse de 
criandera. Tiene poco tiempo de parida. 
Informan: Santa Clara, 16. "La Paloma." 
Teléfono A-7100. 
T146 24 mz 
f^kESEA COLOCARSE UNA BUENA 
j L * criandera de cinco meses de parida. 
Tiene referencias y certificado de Sanidad. 
Informes en Vives, 155. 
7000 22 mz. 
CHAUFFEURS 
/ B O C I N E R A D E S E A COLOCARSE PA-
v7 ra corta familia. Prefiere la dada! y 
domur fuera de la colocación. Informan 
en Compostela, 43, entre San Juan de 
Dios y O Reilly 
73 » 25 mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN Co-locarse en casa particular o en es-
tablecimiento. Informan en Aguacate, 43, 
tren de lavado. Son cocineras. 
7151 24 mz 
AVISO: UN J O V E N . E S P A S O L , DE-sea colocarse do ayudante de chau-
ffeur de casa particular o de comercio. 
Informes: Belascoaín. 3, lechería, pre-
gunten por Evaristo Ovide, de • de la 
m. a 12 y de 6 de la tardo a 12 noche. 
730) 25 mz 
SE DESEA COLOCAR EN CA«A VAR-ticular un joven chauffeur, do 6 años 
de práctica, referencias las que le pidan. 
Informes: Teléfono M-2203. 
71tiW 21 mz 
SE OFRECE CHAUFFEUR, ESPASOL, con recomendaciones, trabaja cualquier 
máquina, no tiene pretensiones. Direc-
ción : Luz. 97. Teléfono A-9577. 
7152 24 mz 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ESPA-ñnl, sin hijos, él para chauffeur u 
otra casa y ella de ccoinera; sabe hocer 
dulces Se colocan en la l lábana y tam-
bién van al campo. Informes: Maloja. 145. 
DESEA EMPLEARSE DE TAQUIGRA-ía, mecanógrafa, en español, una se-
ñorita, prefiere casa de comercio respe-
table. Dirección: Magnolia, 18. Cerro. 
7072 23 mz 
DE S E A COLOCARSE E S P A S O L , CON garantía y referencias, para cobrador 
de casa de comercio, alquileres y diligen-
cias, ayudante de carpeta O cosa aná-
loga Informan: M, García. Neptuno, nú-
mero 220-A. Teléfono A-9310. Habana. 
7102 25 mz 
f.984 mz. 
DESEAN COLOCARSE 
Un buen chauffeurs. español, práctico en 
toda máquina, con referencias y sin pre-
tensiones. También se ofrece un buen cria-
«lo. un matrimonio para criados, un por-
tero y dos buenas criadas. Habana. 120. 
Tel. A-4792. 
7008 22 mz. 
CHAUFFEUR. JOVEN, ESPASOL, DE-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, no tiene pretensiones y va al 
camno. Para informes llamen al Telé-
fono A-9763. 
7090 2?, mz 
AVI DANTE C H A U E F E U R , E S P A S O L , de 19 años, desea colocarse en casa 
particular o do comercio, sabe cumplir 
con su obligación, también maneja si asi 
«e deseara. Para informes: llamen al Te-
léfono A-9763. 
7096 23 mz 
H i .MBRE D E MEDIANA EDAD D E S E A emplear por la mañana varias horas 
en el trabajo para limpieza de casa, jar-
dín o máquina; no quiero comida ni casa. 
Prefiero el Vedado En 23, entre 1 y J . 
solar E . Arnica, la casera Informa. 
I 7121 23 mz. 
JA R D I N E R O : S E COLOCA. C A L L E ' 8 , número 8, Vedado. 
cii.V» 22 ra 
A R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U B L I -
co, para arreglar y cuidado de sus 
lardines, trabajos curiosos a precios mó-
dicos va donde lo soliciten, es formal. 
Informan: Vedado, calle 10 y 23. jardín 
L a Mariposa. Teléfono F-1027. Mosque-
ra. 
0335 2 a 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, • 
raza:,, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2Í> 
vacas lambien vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ín 
cabaiios enteros de Kentucky, paia 
na burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
0853 81 mz 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS Dfi L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoom y Pocito. Tal. A-48IO, 
Burras criollas, tod^s dei país, con ser-
vicio a domicilio • en el esublo. a todaa 
horas del dia y de la ucnUe. pues tengo 
un serricio especial de mensajeros en bi-
cicieta para desracbar las órdened eu se-
guida que se reciban 
Te-igo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Uuanabacoa. cali* 
Máximo Gómez, número 109. y en todo* 
los barrios de la Habfna, avisando i l to-
Kfono A-4S10 que serán servidos inme» 
d latamente. 
Los que tengan que comprar borras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810. qua 
se las da mfts baratas que nadie. 
Note; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono .A-4&10. 
M I S r K L A N F . A 
Bocoyes vacíos de roble, se Tendea 
setenta importados de Italia, con ver. 
mouth Torino. Para verlos y tratar: 
Reina 89. 
'318 25 mz. 
Liquidación de discos y fonógrafos. Los 
alquilo y se venden baratos. Se com-
pran y cambian discos y grafófonos. 
Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Manuel 
Pico. 
FUNDIDORES: L A D R I L L O R E F R A C -tario. L a mejor calidad conocida 
recios especiales. Informan: Habana 
", Talabartería. Habana. 
C 2336 Sd-20 
SE \ E N D E UNA INCUBADORA, MAR-CA "Model." de 400 huevos de capa-
cidad, muy barata y de muy poco uso.' 
Informan en Figuras, número 13, bajos. 
7024 23 mz 
M. R0BAINA 
UNA S E S O R I T A , D E S E A COLOCAR-se de mecanógrafa o bien de depen-
dlenta de una tienda de ropa Zapata, 
número L 
C£>26 22 m 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, de portero o limpieza de oficina, tie-
ne muv buenas referencias. Informan en 
San .Miguel, número 96. Teléfono A-86C8. 
6021 22 mz 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentínas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana 
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
j entre los que vienen varios impor-
, tades directamente de la India In-
'glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmente 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
SE VENDEN 14 SECCIONES D E R F -j a de 1 m. por 2.64 m. cada una, y 
£ puertas de reja. Todo de poco uso. In-
formes: Luciano Cortadad, Padre Vare-
la entre Gutiérrez y Font, L a Ceiba, Ma-
rianao. 
70ÍS 23 mB 
A ZAFRAN E S P A S O L . COMPLETAMEN-
XX. te puro, a $15 libra. Guerra y Cima 
Agular, 36. Teléfono A-639a Uabana. 
CIM 0 ab 
COMO MEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
ÍEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
6<V68 TH^fono A.3518. 
CAJAS D E H I E R R * venden, en Amista 
ca, de Eduardo G. Ca 
dales, de uso y nuevi 
6570 30 mz 
IMPORTANTE 
Hemos recibido una nueva remesa de má-
quinas de sumar, restar y multiplicar, 
para ahorrar TIEMPO, TRABAJO, SALUD 
y DINERO. E l Estilo nflmero 3 vale $5-75 
puesta en sn casa. Concedemos descuentos 
a revendedores en pedidos de tres máqui-
naa" en adelante. Tenemos G^LOBOS DH 
GOMA, colores surtidos, clase extra, a 
$3.03 NETO la gruesa. En pedidos de ? 
o mrts gruesas hacemos un descuento d« 
25 centavos en gruesa. Haga hoy mismo 
su orden. T H E N O V E L T Y STORES. Apar-
tado, 50, Maceo 76, Matanzas, Cuba. 
P 5(1 20. 
AJAS D E H I E R R O . EN AMISTAD. 46, 
se venden varias cajas para caudales, 
de diferentes tamaflos. Precios móditos. 
C5T5 30 mz 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
u iiiipor|*,1,r * 
mutis, 
), eutr* 
r o t J ^ 
por 100 • ? 
, juegos d» ^ 









Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U i U M 0 V i L E > 
"1. <,OM\>, l'AKA ( AMIO-
J. . «nejor marca, en precios 
Anto. Bello. Zanja, 68. 
25 m 
SiVSi L L T I M o MODELO, 5 ' 
MdTM ruedas de alambre, con 
for^,^'. « '"ncla. Se vende cu i 
¿omu ulueta' preguntar 
25 mz 
iMLr?R,í HAV l N RADIADOR 
Se vende una cuña Overland, de cua-
tro asientos, último modelo, tipo Con-
try Club, de muy poco uso, en $800. 
Para poder verla dirigirse a Baños, 8-C. 
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* c u 
t H E L A T E R A L . PA-
t-nnno 0011 fneile VIc-
lom i motocicleta "Excel-
-j.-. i ' *mhrague, en el | 
, . **—deesoa. 4 c i - , 
Mn« i . ' 611 1 EX" 
Bnntar por Carlos. 
-5 mz 
5 ? osi 5 PKRSONAS, 
O E VENDE UN AUTOMOVIL HISPANO 
P Suiza, 30X40 H. P.. arranque y alum-
brado eléctrico, recién reparado, 7 pa-
sajeros Para informes: O. Miguez y Co. 
Amistad. 71 y 73. Teléfono A-5371. 
0815 1 ab 
TJ-ENTA: FLAMANTE AUTOMOVÍT, 
T Colé 8," de 7 pasajeros, se vende 
barato o se alquila para paseos. Se so-
mete a cualquier prueba. Diríjanse a: 
.Tsoé Poch. Obispo, número 7. Teléfonos: 
A-M07 M-2e05. F-4400. A-48d7. 
37 m 
AUTOMOVIL RENAULT 
M4S H. P.. se vende Belisario Lastra 
Salu.i, 12, Teléfono A-8147 
70S^ 3 ab 
^ E VENDE EN 800 PESOS, ADTOMO* 
O vil Paige, 0 pasajeros, arranque y 
magneto, muy económico, perfecto es-
tado de todo, chapa alquiler de parque. 
Se Ja a prueba. Puedo verse: Oquendo, 
18, entre San Miguel y San Rafael, 
garaje 
COoO 24 mz 
'«JRNTTTTT rn 
S w ^ ^ i o í U ^ R " . LN MAGNuif-
-̂•152, « n s , ÍÍ y Baños. Telé-
bj T T 1 î iz 
f» ^ m i . ^ í ^ f T A S CONo'i 
a reparto *"»i2, todo a 
informes: Lampa 
HUÜSON SUPER SLX, 7 ASIENTOS, s*; cambia po rotro de 4 asientos. Te-
léfono A-423L Villegas, 113. .Teijeiro 
• -:; mz 
SE M.ndi, i na MAQUINA MARCA Jordán, casi nueva, en perfecto estado 
de funcionamiento, con seis gomas y Jo-
yer de cordel por usra, Blanco, 8 y 10. 
Se puede ver por las mañanas. 
7125 27 mz. 
C E VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-
O ley Davidson, tres velocidades, 10 ca-
ballos de fuerza, último modelo. Casi nue-
va. Vapor, 16. Taller de automóviles. 
7131 24 mz. 
( l A D I L L A C i BK VENDE DNO, 0OM-J pletamente nuevo, tiene andado sola-
mente 1.500 millas. Informa: Tomás 
Gutiérrez. Industria y San RafaeL Pe-
letería 
2S mz 
^ j r VKMM; UNA MAQUINA D E PA-
o seo. de 7 pasajeros Informarán en 
Carlos I I I , número 12, y en la misma 
una para hacer un camión. 
' - ••: 22 mz 
FORD. CASI NI KVO, SK VKNDi;, CON las cuatro gomas nuevas, dos defen-
sas de las buenas y buena vestidura, se 
da barato Informes a todas horas en 
Manrique, 201, carpintería, casi esquina 
a Pleuras. 
7092 23 mz 
POH T E N E R U C E EMBAKCAKNE SI duefio, vendo un automóvil Overland, 
tipo ¡sj, s'ete pasajeros, completamente 
nuevo, cuatro cilindros. 5 ruedas alam-
bre, 'gomas nuevas. E n Josefina, 4, Ví-
bora. 
7100 23 mz. 
SE VENDE L N JORDAN, T I P O SPORT, 7 pasajeros, completamente nuevo, 2 
meses de uso. Puede verse: Cuarteles. 4. 
Progm.te por el dueño. 
67<1 1 -b 
SE \ E N D E UNA «'FIAT," D E 7 asien-tos, fuelle "Victoria," seis ruedas de 
alambre, en magnifico estado, carroce-
ría torpedo, 35 H. P. Informan: Notarla 
del doctor Raulln Cabrera. O'Kellly, nú-
mero 33. bajos. 
073? 1 ab 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marsí ?.ccrca del •• 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON buenas gomas y en buenas condicio-
nes. Para verlo en Dragones, número 20; 
de 7_a 10. 
70<»o 25 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA CHEVKO-let, con magneto Boch, y carburador 
Senis Se garantiza sn funr'onamiento. In-
forman en Sol, US&a garaje Vizcaya a to-
das Loras. 
C70S 25 mz. 
CHANDLER 
T^odge b r o t h e r s : se vende por Vendo en $1.600 un Chaudler de po-
± J no poderlo atender sn dueño, está ¿-o n*n 7 asípntn* MIS pomas casi 
en penecto estado de funcionamiento y j USO> ' a*16111»8» ^ » gomas, casi 
buena vestidura, tiene dos marcas de iu-1 nuevas, con licencia de circulación na-
jo v plaza. Se puede ver a todas bo 
ras. Fuentes Grandes, Ceiba. Real, 101. 
7060 23 mz 
feu«tno« también de otras marca» 
cambiados por Autocar. 
- i " A B A N A -
C POS 1n t 
.3976 y 
^ T . S ^ C ^ P Í e t a m e n -
í ^ ^ a d o ^ g0ma*y 
^ ^ Prad'>. 50. 3.500 km 
nT, ~ mz 
K T I ^ v ^ ^ O K K t e n e r que 
I f e t a ? ^ ' n d r ^ ^ . ^ t f s l m o U,:n í^La ,ros. casi « 'UI0 nn 
T*P'.¿ ^ « l de ah,r!,!n.DeTO' motor 
í TelSÍL a>to,aIu^'n^ Informan • ,!*erono i.o,-o j1*4Amento 5 
«le noche 
."O mz. 
¡Ganga! Se vende, por la mitad de sn 
valor, una máquina Cadillac, siete pa-
sajeros, cuatro cilindros y treinta ca-
ballos de fuerza, acabada de pintar 
y coc fuelle y vestidura completamen-
te nuevos. Puede verse en Genios i , 
garaje, y para informes en Virtudes, 
1. Café Moka. 
CIM3-44 26 mz. 
O K V E N D E UN FORD, D E L 17. E N 
O muy buen estado, con sus gomas nue-
'•s- Se da barato por no poder atender-
lo su duefio. Puede verse en la calle 17, 
ntimero 26. entre P y Baños. Garaje de 
Prado y Puente. 
71í>9 25 mz 
Camiones Ford con carroce-
rías cerradas para reparto y 
de volteo, a precios irrisoria-
mente bajos. Se trafican a la 
primera oferta y no se re-
chaza oferta razonable. 
A UTOMOVIL STCTZ, DOS ASIENTOS, 
Jr\. tipo carrera, gran velocidad, cons-
trucción fuerte, a toda prueba; magneto 
Bosch. doble encendido; parabrisas y fue-
lle extra; su mecanismo está como nue-
vo; gomas nuevas de la mejor clase. Se 
vende muy barato y se dan facilidades 
para el pago. Animas. 121, bajos. 
CS14 22 mz 
gada hasta Julio. Puede verse todos los 
días en Morro 5. 
C7C4 ZJ mz. 
SE V E N D E UN F O R D D E U 16 EN B U E -nas condiciones, puede verse en Dra-
gones números 18 y 20. garaje Canal Su 
dueS» de 11 a 1 p. m. 
G86h 23 mz. 
A UTOMOVILES! S E VENDEN I > Hnd-SOD Limousln y un Colé Se dar los 
dos completamente nnevos Un Jordán. 
Stuii.-baker y un Westrott. todos de sie-
te oasajeros v acabadas de pintar con 
sus yomas y vestiduras nuevas; una 
cuña Buik d i dos pasajeros; v otra Na-
tional muy hermosa; también vendemos 
dos Ford, ano de ellos con su arranque, 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todos no deje de pasar por el Garaje 
de Darío Silva y se convencerá. Aguila. 
119 TVlMono A-024& 
5SS2 * «h 
I VENTA DE DOS CAMIONES 
Se vende ur. camión Mack, de cinco to-
neladas, con un carro Troy, de arrastre; 
y un Plerce Arroc, de 2-l|2 toneladas. Am-
bos en buen estado y se dan en un pre-
cio reducido, juntos o separadamente. In-
forma: T. Cardenal, Egido, 1; de 3 a 0 
p. m. 
7113 23 mz. 
Cuesta como ana, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina. 12 
5 ab 
BU I C K . T I P O 45, CON COMA"* Nt'E-vas, en perfecto estado Puedo verse 
al duefio en O'Beilly, S5. Se vende en 
$950 
7107 23 mz. 
SE VENDE UN FORD DEL 17, LEGI-timo. poco uso, buenas gomas y ni-quelado. Informan: San Lázaro y Hos-
pital, ferretería. 8 a 10 a. m. 
721C 24 rnz-
/ 1 .IMAS V CAAIARAS: VENDO í com-
VJI orí uuevas y de uso y st tienen una I 
i sola ri tura laraL'én las compro St re- i 
i paran por donde quiera que estén rotaa ¡ 
I y pueden durar tres o cuatro meses. Es - | 
' peciaiidad en las de cuerda y en cama-
1 ras Cocotero y se garantizan loa traba-
jos, i/es del interior pueden mandar sus 
trabajos por exprés y se dar* precio oor 
corr*.o Planta de Vulranizar o taller 
icp¿iaciones de gomas y cámaras. San 
Lázaro 352 entre Gervasio » Belascoain 
i 414 26 im 
r t A B B O S N DE V S V D E OSO. UN UEO, 
O de 7 pasajeros, de uso. L a Uackett, 
1 de cinco pasajeros, de uso. L n Hiulson 
I de 7 pasajeros, de U» eantíto Over-
land de uso. Un carmOn Bakard, de uso. 
Carros Westcott, ültimo modelo 4 y 7 
pa.saj.Tos. Garaje Westcott. Espada. 39. 
esquina a San RafaeL 
13 ab 
~1 T VQLLNA F R A N C E S A : S E V E N D E UN 
j y i a'itomóvil Cheuard et Walcker. de 
10-12 H. P., 4 pasajeros, en perfecto es-
' tado. también se vende un magneto 
liosen. Z. F . . 4. blindado y con avance, 
pueden verse en Villegas. 79; de 1 a 5 p. m. 
6S1U -o mz 
¿JE V E N D E üñ " F ^ R D , " DEL, 17, E N 
O muy buenas condiciones y con gomas 
nuevas; puede verse en el garaje de Ge-
nios, ntimero 1; de 2 a 4 de la tarde; 
pregunten por Marcial. 
71S2 24 mz 
C 5 x ENDEN T R E S t'AMIONES «UV 
O baratos: un Ford eu chassls de to-
nelaid y media sistema Kelly con go-
mas macizas atrás: Renanlt coo carro-
cería de plancha, con gomas macizas 
atrás un Siudebaker, con carrocería for 
ma de (magua, la» gomas de tire: tam 
bién st- vencer dos ff«*ww< »• paseo 
uno trabajr en el parqne T se da en 
$1 "üü otn en *.VX»: estas máq ilnas so 
vendan lS«a' > plazos como al contado: 
también tengo accesorios de aso ae va 
rías marca» Cherrolet RenanlL bal 
mera Studebaker Mich Bnk-* 
di. 6 f 4 c'llndros, marca Bosch M )nte, 
número 125 entrada por Angeles Je«0" 
GuaríMa. 01 
6*aa 30 81 ml 
FORD D E L 17, D E MUY POCO USO X piitado de crema, se vende en San 
José, 183 entre Aramburo y IIospitaL 
Para verse de 10 a. m. a 4 p. m. Pregun-
ten por Martin 
CSS4 2") mz. 
/CAMION. SIN E S T R E N A R . DE UNA Y 
\ j media a dos toneladas, gomas maci-
zas, se vende barato. Compro un ca-
mioncito Ford, con carrocería cerrada. 
Man/aua de Gómez. 30ti 
0544 22 mz 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De emeo asientos. Cualquier coi 
lor que se á e s e e . Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
leatro Nacional. Teléfono A-8712 
"MACK" Camiones "MACK* 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
PRADO, 39. r p o s i c i ó n 
C 932 .n 31 0 
c 
I SA MICHELT. J 
na« condiciones, 
da barata. Informan: 
vori ta. 
i ^ 3 
OK MENOS DE EO QUE ^ALE HE 
vende un Ford del 17. listo para tra-
bajar, en Concepción, 6. Víbora. 
¿021 21 mu 
O E V E N D E UN CAMION FORD, DH 
S una r media toneladas, carrocería de 
fábr<"a poco uso. gomas maciza* In-
ilambKme. ntimero 0. 
6111 
Stucríljase al DIARIO DE L A M £ 
RIÑA y annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M a r z o 2 2 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I N T E N S I D A D 
Mi distinguido amigo el vizconde de' 
Kost'a me refirió la escena con aquel 
lenguaje tan pintoresco que le es pe-
culiar. 
—Mon cher—me dijo—había que 
ver a aquellos cómicos para morirse de 
risa; mademoiselle Azcárate ¡epatan-
te! la petite Aróstegui ¡colosal! Sil-
via ¡oh Silvia! tres chic, y la Mora-
les ¡tres charmante! Un grupo como 
3ra quisiera monsieur Brule. 
E l Vizconde, que es más francés que 
el queso de Gruyere, estaba entusis-
mado. 
—Una representación como no se 
hace mejor en el Vaudeville que es 
el teatro más chic de París. Había un 
monsieur Etchegoyhen que debía ser 
primer premio del Conservatorio. Ga-
larraga es un viejo actor como Got; 
Nicolás Azcárate me recordaba a Co-
quelin cadet, Maciá a Feraudy y Ma-
ssaguer al gran Coquelin, Llansó y 
Ovies, perfectos. ¡Qué actores mon 
vieux! 
Y el Vizconde se puso a celebrar-
me ]ÍX labor de cada uno, el aplomo 
cómo trabajaron y el tupé que te-
nían en la escena. ¡Ah!—exclamaba 
a cada momento—¡esa Aguedita tie-
ne un talento! Si yo fuera empresario 
ya le habría propuesto una contrata 
estupenda. ¿Y dónde me deja usted 
a Natalia? ¡Que me vengan a mi con 
la Del vé y con la Landry! 
Los lectores necesitan una explica-
ción de todo ésto, porque el DIARIO no 
sólo se lee en el círculo de las "Chu-
chu" y "Cheche" de la crónica social. 
Sépase pues que muy estimables seño-
ritas y distinguidos jóvenes pusieron 
a contribución sus talentos y su bue-
na voluntad en beneficio de un ro-
pero para niños pobres, que sostienen 
en el barrio del Vedado dignísimas y 
caritativas damas. Con este fin tan 
bueno organizaron una función en la 
Sociedad del Vedado, y pusieron en 
escena la graciosa comedia de Vital 
Aza y Ramos Carrión, titulada "Zara-
güeta." E l salón se llenó de bote en 
bote" con la buena sociedad, y el es-
pectáculo fué un éxito, porque los 
noveles comediantes trabajaron con 
mucha conciencia y nada tiene de ex-
traño que el Vizconde de Kostia, que 
es hiperbólico como buen cubano, se 
creyera que estaba en la Comedie-
Francaise. No vayan los espíritus ma-
lignos a restarle un adarme de mérito 
al que hace más de lo que lógicamen-
te puede hacer. 
Al espectáculo se agregó, y pode-
mos decir que cerrándolo "con broche 
de oro", según la vieja frase, la pre-
sentación de unos cuadros plásticos que 
sin discusión alguna fueron exquisi-
tos y de un arte supremo. L a señorita 
Rosa Sardina fué la directora de esta 
parte y demostró extremadamente *u 
buen gusto y su talento en la preiín-
tación de esos cuadros cuyas figuras 
le ayudaron mucho en el éxito. 
He aquí la historia de una memora-
ble tiesta que ha dejado en po» de «í 
una estela de sonrisas y una dulce 
complacencia en el alma, porque lias 
ella está la misericordia que enjuga 
las lágrimas. 
1 1 I 
* * * 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
N O M B R A M I E N T O 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado segundo teniente del Ejtr-
clto, el oficial supernumerario, señor 
Felipe Valdés, 
L A P B E V I A C E N S U R A A I O S D I A -
R I O S L I B E R A L E S 
El doctor Dolz, Presidente d l̂ Par-
tido Conservador, se entrevistó ayer 
con el Jefe del Estado para tratar— 
según düo—de la previa cersura im 
pupsta a los periódicos liberales, 
agregando que el próximo lunes vol 
verá a hablar de ese asunto con el 
general Menocal. 
E l doctor Dolz se muestra partida-
rio de la supresión de esa medida, 
por entender que no existen ya las 
causas que la hicieron necesHria para 
el mejor mantenimiento del orden. 
A E S T U D I A B E L P O M E B C I O T I A 
I N D U S T R I A 
Por decreto presidencial ha sido co-
misionado el señor Anibad J . Mesa, 
para trasladarse a Europa y estudiar 
en distintas naciones de aquol conti-
nente, el desarrollo comercial e In-
dustrial. 
Cuando termine su comisión, rp-c-
dirá un amplio informe al Gobierno 
de la República. 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
Acompañado por el Spcretario de 
Agricultura, general Agrámente, v los 
señores Frank Menocal y José María 
Lasa, visitó ayer tarde la Quinta de 
los Molinos, el señor Presidente de 
la República 
De dicho lugar partió poco después 
para su finca "El Chico." 
DE OBRAS PUBLICAS 
INFORME FAVORABLE 
E l Ingeniero Jefe del Distrito do 
la Habana, ha devuelto con un infor-
me favorable el escrito que lo fué re-
mitido por la Secretaria de Obras Pú-
blicas, suscrito por varios vecinos dol 
barrio 8, del término municipal de 
Aguacate, sobre la no ocupación de los 
caminos en el trazado de la carrete-
ra de Aguacate a Caraballo. 
OTRO INFORME 
Por el Ingeniero Jefe ^el Distrito 
de Matanzas se ha remitido favorable-
mente informado el escrito presenta-
do «n aquella Jefatura por el Contra-
tista señor Carlos Argüelles, en el 
que ofrece realizar las obras de repa 
ración de 2,737.74 metros lineales de 
la carretera de Pedro Betancourt a 
Navajas, por el importe presupuesta-do 
por el Departamento y demás condi-
ciones exigidas, y cuyo tramo de ca-
rretera necesita una reparación inme-
diata. Ha sido trasladado al Negocia-
do de Caminos y Puentes, para resol-
ver en definitiva el asunto. 
CESION DE TERRENOS AL ESTADO 
El propio Ingeniero Jefe, señor Ba-
rrientes, ha trasladado al Secretario 
de Obras Públicas un escrito que ] i 
fué dirigido por el señor Manuel Flo-
res Pedroso, ofreciendo ceder gratui-
tamente al Estado una parcela de te-
rreno de 3,400 metros cuadrados para 
que se destine a la construcción de 
una Casilla par peones camineros do 
la carretera de Ponce a Coliseo. En-
tendemos que será aceptado por el De-
partamento este ofrecimiento que re-
dunda en beneficio del Estado 
REPARACION DE CARRETERAS 
El mismo Departamento de Matan 
zas ha rernitdo a la aprobación de la 
Secretaria las notas de recepción de-
finitiva de las obras de reparación de 
la carretera de Colón al Perico, laa 
cuales han quedado terminadas. 
Igualmente ha remitido el Ingenie-
ro señor Barrientes, el presupuesto 
redactado por su Departamento para 
la construcción de la carretera del Pe-
rico a Jovellanos, tramo comprendido 
desde el lugar en que terminan las 
obras que le fueron contratadas al 
contratista señor Fernández, hasta Co-
lón, y cuyas obras resultan muy be-
ben ficiosas a los interesen de aquella 
rica comarca. Para su resolución de-
finitiva se ha trasladado al Negociado 
de Caminos y Puentes. 
"LA FLOR DEL DIA" 
Las mejores Pastas para Sopa 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s re-
c o r t a d a s . 
Especial idad: S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
HABANA 
"La Vifia;•, Kelna, 21. 
Sucura*! de " L a Viña;" Acosta, iS. 
" E l Progreao del Pal»;" Gallano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Gallano 132. 
"Cuba Cataluña;" Oallano. 9?. 
"La Flor Cubana;" Gallano, 94. 
" E l Bombero;" Gallano. 120. 
''La Eminencia;" GaUano, 124. 
Casa de Potln; O'ReiUjr, 39. 
Gisa de Mendy: O'Rellly, 1 r 3-
" L a Cubana;" Galiano. 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina. 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" N'eptuno « Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'ReUly, 8«. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
- L a Catalana;" O'Rellly, 48. 
"La Ceiba;" Monte, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo. 31, 
"Santo Domingo:" Obispo, 22 
Vlctorio Fernández; Genrasio y San 
José 
" L a Caoba;" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Óibana;" Compostela, 173. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
" L a NTraria;" Lealtad y Virtudes. 
'4La Milagrosa:" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alrareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Grada de Dios;" Animas y Ger-
Taslo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polrorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjnrjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García j Qladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro;" Teniente Rey, 82. 
Torrea y Hno.: Sol, 39. 
Faustino Brnfia; Sol y Compostela. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Orocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía:" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa: Gallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cnarteles. 
Jetrtls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.: San Miguel y Agrilla. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefia; Agu'la v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simón Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Mlgnel y San 
Frandeco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
RosMido Lorenzo; San Lázaro y 
Lfdltnd. 
"Los Tren Reyes;" Monte. 481 
Manuel Hevia: Habana v Empedra-
do 
José Sánchez: Znnja y Aenlla. 
Julián Balbuena: Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés v Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
O. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel So telo; San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genloa 
Prieto y Alvarez; San Lázaro y Ga-
llano, 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montea; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
Garría y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rlque. 
Vigil y Rodrigue*; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egldo y Jestis Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. ' 
Celestino Fernández Reguera;' San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 118. 
Soto y Lahidalga: San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad 
M. R. Villa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Temiente Rey y Com-
postela. 
Torafis Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
Gnrcia y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana. 
An^el Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Canlús; Amai-gura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Tnnulsidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Lnz e Inquisidor. 
Bernardo Aloneo; Genios e Indas-
tria. 
Antonio Pcrelrn: Vieía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfjp Méndez; Cámpanarlo y L a -
gunas. 
Claudio González; Gallan» y Troca-
dero. 
AveMno Pendás: San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Sfllsamendl: ^svo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrioiie Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
ca rieres. 
B»»nlrmo Pazos: Vlrtndes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia, 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
i Severo Yanes; 14 y Bafios. 
Casimiro Arenas; 19 y B. N 
Pernas y Jaumira; 17 y C. 
Toyos Luege y Betancourt; 9 • T . 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castlñelra; 23 y & 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco: 23 y Baño*. 
Celestino Alvares; 21 y C. 
Villamil y García; 21 y L . 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y IT 
Cándido Fernández; 17 y M 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linea y 16. 
Antonio Cuanda; Calzada y Paaso. 
Pérez y Sanzo: Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 13. 
Aurelio Ardisano; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Paseo 
y 16. 
Ramón Díaz; 19 y K. 
Eduardo González: Calzada y Bafios 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández: 25 y 4. 
Juan Gutiérrez: Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez: 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz: 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero: Línea y 8. 
J E S U S D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Nflfiez; Jesñs del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; JesUs del Mon-
te. 474. 
Manuel López: Estrada Palma, 56. 
Panadería de T o j o ; Jesrts del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Oatnllna. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros, 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
629. 
Benigno González u_yfbora. 651. 
Toyos Luesre v Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera 
Salnstlnno Martínez: O'Parrlll y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.: Je sús del Monte y 
San Mariano. 
Ahraido y T.ftnez; San Mariano r 
B"ennventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde: Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrlrp'e Martínez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez: "Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" O r r o , 536. 
José Vidal: Perro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmellea y Pe-
ínela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagtrer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérev,: Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pnro; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro v PIflem. 
Jos Gi l : La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Pofiamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Prlmelles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
V I N O S d e l 
" E x c m o . S r . C o n í l e d e l 
m 
•s n i 
son los excelentes v i n o s a 
fióles que toman las nPrc 
de gusto exquisito yPQ ^ 
ben lo que toman. _ ^ S a ' 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete, del^ 
L o s recomiendan eminenciat 
m é d i c a s como reconstituyen^ 
para las personas enfermé 
ünicos Iinp:rla(lores: 
J u a n B a É e l l y C i j , 
B e r n a z a . 4 8 . T e l é f . A-27S7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a . 
Pida Vermouth <4M0 R E G A L E A". 
C 79¿ 
le ha sido concedida una licencia de 
fiop mftQ'vc. con sueldo, durante la cual 
desempeñará su cargo en Santa Cruz, 
él Jefe de Sanidad de Camagiiey, doc-
tor Agüero. 
Deseamos al querido amigo mil s a 
tisfacciones y prosperidades. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A R R O L I i A D O P O R ÜN CAMION 
En la esquina de Cerro y Arzobispo, 
el camión número 1(154, manejado por 
Antonio García, arrolló anoche al menor 
N O T A S P E R S O N A L E S 
í X D R . B R I T O 
Nuestro estimado amigo el Jefe de 
Sanidad de Santa Cruz del Sur doc-
tor Felipe Núñez Brito, nos ha honra-
do con su visita, participáhdonos que 
Lázaro Elosúa y Estévez, de cinco años, 
y vecino de Ctrro 250, ocasionándole 
una «ontuelón con fractura y hundimien-
to de varias costillas en la mjrión costo-
lateral izquierda, de tuya» lesiones fué 
asistido por el doctor P.áneua en el 
centro de socorros del tercer distrito. 
E l chauffeur no fué detenido, por no 
baber sido encontrado por la policía. 
D E UNA C A R R E T I L L A 
Al caerse de una carretilla, se produjo 
Ja fractura de la pierna izquierda y una 
contusión en el vientre, la ni fia Estrella 
Valdés Bermúdez, de ci'ntro aflos de edad 
y vedna de Soledad 27. 
Fué asistida por el doctor Cabrera en 
el certro de eocorros del segundo dis-
trito. 
Su estado os grave. 
O T R O A R R O L L A D O 
E l automóvil 10042. pulado por el 
chauffeur Saturnino Alvarez y Alvarev, 
arrolló anoche en la Avenida de Maceo 
entre Genios y Crespo, al menor Josó 
Ortlz Rebato, de once años de edad y 
con domicilio en Malecón. 20, ocasionán-
dole una contusión y hematoma en las 
reglones orcípito fror.tal y parietal y 
una herida en la oreja izquierda. 
Su estido es grave. 
Perritos Pomerania 
L E G I T O I O S r V M E J O R A B L E S 
CUBA, 96. 
¿SÜIC1DÍ0, A S E S I N A T O 
0 A C C I D E N T E ? 
E n las últimas horas de la tardií de 
ayer, vane a menores avisaron a i vigi 
lant-; de la poli- 'a nac»» . número .í> 
que í e hadaba tu se*'ido en loo Blre-
dedores de la cantera situada en la man-
zana comprendida por las calles de 25, 
J , 23 y K, en el Vedado, que en el fon-
do de la misma se encontraba el cadá-
ver de un individuo dte la raza blanca. 
E l vigilante, acompaüado del teniente 
Piqué, de la Décima Estación, se cons-
tituyó en el lugar de referenclo, ob-
servando que efectivamente, en el lecho 
de la cantera y entro unos zarzales se 
hallaba el cadáver de un Individuo blan-
co, tendido boca abajo, sobre el pavi-
mento, con la cabeza sobre el brazo de-
recho y las piernas encogidas sobre el 
cuerpo, presentando lesiones en la ca-
beza. 
Requerido el auxilio del doctor Llano, 
médico do servicio en el centro de soco-
rros, dicho faculiatlvo se personó en la 
cantera, reconociendo el cadáver y cer-
tificando que presentaba una herida cir-
cular, con hundimiento d.d cr i í» , , 
reglón frontal, lado derecho, otn 
da de cluco centímetrea de Innrh 
la reglón superciliar del mlsm» 
otra en la costal izquierda y 
I Indiciarlos de datar su mucrtT 
de un día . sin peders.? precifar ( 
clblera las lesiones r.ue átter 
muerte, para lo que se hace 
práctica de la autopsia. 
En los bolsillos se le currntnrui 
peso cincuenta y ocho centato». « , 
qnete de azúcar y un papel qu» tlmi 
crltas tres o cuatro veces la t alaba i 
resa. 
La cantera tiene más de qolact 
tras de profundidad y aun (uindi 
poppeoha que la les ión períedamMUi 
cular que presenta el cadáver pulo 
ducirsela con las cabillas ¡iJ'.ierid 
T u madero qae está en el lond* i 
cantera, según op in ión dti iocüt 
no, también puede haber Udo en 
bala disparada de.^de larga dMtadi 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y aounciése en el DIARIO 
LA MARINA 
716) 25 m 
No se confornaa con tomarlo 
Sino que se Deleita saboreándolo 
c o g n a c C E I R V A N T E S 
E I ; ^ e i r i e j o r " g u s t ^ 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Dr. R . CHOMAT, padre 
C O N S U L T A S D E 1 Á 4. 
L U Z , NUMERO 40 
T E L F F 0 J Í 0 Á - 1 S 4 0 . 
Traüunieato especial de la A r a r l e -
filst Herpe ¿femó 7 eufermedaíea de la 
Sangre. 
Piel y rías penito-arinarias. 
que es ( 
buenas 
E L 
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El 
>(""V.' 
P de ( 
Poli 
Aceite Crudo de Linaza 
& 1 2 . 1 0 e l ¿ a l ó n . 
C o d e z o V i n a j e r a s 
A g u i l a 1 1 5 , a l t o s . H a b a n a . 
" l e West Indies Shipphing CompaiJ 
Pailebot a la carga, en este puerto, para ^ 
Barcelona, desde esta fecha acepta tu 
de embarques; fletes moderaao^ 
Para informes: \ 
' T h e West índies Shipphing CoJipany 
AMARGURA, II. 
OFICIOS, 24, altos, por Aman 
Cerveza; ¡Déme inedia M a 
